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A s u n t o s d e l D í a 
Alumbrado, teléfono, t r a n-
v í a s . . . ; . 
Tres servicios públicos, o por lo 
menos de interés público primor-
dial, que no marchan del todo bien. 
Habrá quienes digan que marchan 
del todo mal Si lo primero es una 
atenuación benévola, lo segundo 
sería una exageración manifiesta. 
No se puede decir con estricto 
rigor lógico que el alumbrado sea 
servicio público, porque ni lo ad-
ministra el Estado o el Ayunta-
miento, ni ha sido o es objeto de 
una concesión oficial. Después de 
haber corrido los trámites necesa-
rios para el establecimiento de 
una industria o comercio, quien-
quiera puede levantar una planta 
eléctrica o instalar uno o varios 
gasómetros y ofrecer fluido o co-
rriente a los particulares; no hay 
legalmente monopolio. 
Pero lo hay prácticamente. Pri-
mero, porque los gastos de insta-
lación, que llaman los economistas 
gastos de primer establecimiento, 
son tan considerables, que nadie 
los arriesga sin la seguridad, por 
anticipado, de (jue el negocio será 
desde el primer momento produc-
tivo. Y luego, porque habiendo, ya 
una empresa que por contrato tie-
ne como clientes al Estado y al 
Municipio, grandes consumidores, 
nunca será negocio productivo, es 
decir, nunca será negocio, el ha-
cer la competencia a quien dis-
fruta de aquella situación privile-
giada. 
El servicio del alumbrado es, por 
tanto, prácticamente un monopo-
lio. No lo decimos para quejar-
nos, ni siquiera para deplorarlo, 
sino, sencillamente, para hacer 
constar un hecho, del que se deri-
va cierta intervención oficial; los 
precios, por ejemplo, no los esta-
blece libremente, o no debe esta-
blecerlos, la empresa del alumbra-
do, ni Rara la corriente ni para el 
fluido, aunque se nos dice que des-
de fines de 1919. . . Mas pase-
mos. 
fl? ^ ^ 
Habíamos cogido la pluma para 
reclamar, más bien para rogar, que 
se hiciera un esfuerzo, aunque no 
fuera más que pequeño, pero cu-
yos efectos se apreciaran, por me-
jorar las deficiencias del alumbra-
do, las del teléfono y las del tran-
vía, que dejan algo y aun bastan-
te que desear; e insensiblemente, 
aunque sin cambiar el rumbo, he-
mos salido doi trillo y entrado en 
la selva de la generalización, que, 
de recorrerla toda, nos obligaría 
a dar un gran rodeo. 
Precisemos, reduciendo los lími-
tes de la excursión, porque no hay 
hempo ni espacio para un extenso 
recorrido, y la marcha puede em-
prenderse en varias jornadas. 
Pidamos a la empresa del alum-
brado, sin hacer intervenir para el 
caso la acción oficial, porque per-
deríamos el .tiempo—y la Empre-
sa Podría perder algo más, sin que 
Por ello se beneficiase el público 
T^ue cumpla los promesas he-
chas a los vecinos de facilitarles 
e| Huido necesario para la calefac-
C10n doméstica. 
^Vocmc con gas y alúmbrese 
con electricidad"—se nos ha dicho 
y se nos viene repitiendo; y los ve-
ciños de la Habana han seguido, 
en gran número, el consejo. Y el 
contador marca normalmente, y el 
cobro se efectúa puntualmente; 
pero la presión es débil habitual-
mente. Hay quienes, al lado de la 
cocina del gas, han tenido que 
reinstalar, para "casos de emer-
gencia," que son frecuentísimos, 
la antigua cocina de carbón vege-
tal. Todo se resolvería con un l i -
gero aumento de presión. ¿Tan di-
fícil o tan oneroso le sería a la Em-
presa el proporcionarla? 
Lue>o, en las calles o en las cua-
dras donde no hay focos eléctri-
cos los mecheros del alumbrado 
municipal "brillan" con una luz 
tan mortecina, que puede decirse, 
sin exagerar apenas, que esos pa-
rajes se encuentran de hecho to-
talmente a obscuras. 
Búsquese el remedio, que no 
debe de ser imposible; nos parece 
que ni siquiera debe de ser difí-
cil. 
L a s C á m a r a s n o p u d i e r o n r e u n i r s e a y e r 
Ayer tampoco pudo celebrar sesión 
la Cámara por falta de quórum. Los 
representantes liberales no acudieron. 
Díceso que esperan instrucciones del 
general José M. Gómez. 
Un proyecto del doctor EJcardo Dolz 
Otro del doctor Eulogio Sardinas 
No se reunieron ayer las Cámaras 
para tratar del problema de actuali-
dad, es decir de la cuestión financie-
ra, del problema bancario. 
M Senado esperaba que en la Cá-
mara hubiera quorum; pero no lo 
bubo. 
Hasta que los representantes no se 
reúnan nada pueden hacer los selo-
res sonadores. 
Cuando haya quorum y la Cámara 
Baja pueda deliberar, que será pron-
to, porque, después de la entrevista 
del General José Miguel Gómez con 
el Jefe del Estado, están ya los le-
gisladores liberales, conservadores, 
populares y demócratas de acuerdo 
en reunirse, se presentarán varios 
proyectos de ley para resolver la cuen 
tión bancaria, entre ellos, uno del 
doctor Ricardo Dolz, que, según se 
dice, establece hasta Abril una mora-
toria gradual que permitirá a los 
cuentacorrentistas retirar de los Ban-
cos el 10 por ciento en Enero, el 20 
por ciento en Febrero, el 30 por cien-
to en Marzo y el 40 por ciento en 
Abril. 
En cuanto a los depósitos no po-
drán extraerse en un lapso que se 
señala, pero se fijará un interés del 
cuatro al cinco por ciento. 
Se autorizará la emisión de bille-
tes (notes) de emergencias. 
El Estado ofrecerá a las institucio-
nes bancarias el cincuenta por ciento 
de los valores que tengan en cartera 
y que estén debidamente garantiza-
dos. 
El viernes o el lunes tal vez se 
presente en el Senado el proyecto del 
doctor Ricardo Dolz. 
En la Cámara se presentarán el 
mismo proyecto que tiene la sanción 
oficial y otro del doctor Eulogio Sar-
diñas, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Militares y leader de los de-
mócratas, que dice así: 
"A la Cámara: 
Por cuanto: a consecuencia de la 
grave crisis económica que sobrevino 
a los Bancos de esta capital, Espa-
LA EDICION DE LA 
TARDE 
CON MOTIVO DE LA 
FECHA QUE HOY SE 
CONMEMORA. NO PU-
BLICAREMOS LA EDI-
CION DE LA TARDE. 
L a b o r a n d o p o r l a P r o v i n c i a 
d e P i n a r d e l R í o 
Los pinareños se reúnen convocados 
por el doctor londa 
A iniciativa de nuestro buen amigo 
el doctor Manuel Landa, Presidente 
de la Sala de lo Civil d© esta Audien-
cia, que tanto se desvela por todo lo 
que signifique bienestar y progreso 
para la provincia de Pinar del Río, se 
reunieron ayer, en su morada del 
hotel 'Telégrafo'fl distintos elementos 
vueltabajeros, entre loa que se con-
taban el doctor Leopoldo Sánchez, 
Juez Correccional d'e la Sección Ter-
cera, d© esta Ciudadé el doctor Gre-
gorio de Llano, Juez de Primera Ins>-
tancia del Sur; ^ I doctor^üillermo de 
Montagú, juez municipal del Sur; el 
Presidente del Consejo Provincial de 
Pinar del Blío señor Matíaa de la 
[Puente; el Abogado y Notario doctor 
Gustavo Porta; el comerciante y Pre. 
sidente del Ayuntamiento de Pinar 
del Río, señor Carlos M. Vélez; el se-
fior Secretario del Juzgado de San 
Cristóbal; el Secretario del Juzgado 
de Instrucción de la Sección Cuarta, 
señor Joaquín Reyes; nuestro com 
los que le felicitaron por su altruista 
labor. 
El señor Landa dió a conocer lo 
mucho zueno que viene realizando la 
sociedad benéfica de referencia, de la 
que son principales figuras el Iltmo. 
Rvdmo. Obispo de aquella Diócesis 
Monseñor Manuel Ruiz; el Alcalde 
doctor Juan María Cabada, el Pre-
sidente de aquella Colonia Española 
señor Juan Pérez Suárez; y el Letra-
do señor Adriano Avendaño. 
Dió cuenta también el señor Landa 
con el magnífico resultado del benefi-
cio celebrado noches pasadas en el 
Circo Pubillones, patrocinado por el 
Casino Español que produjo más de 
mil pesos de utilidad; así como de 
otra función que se celebrará próxi-
mamente en el Circo de Santos y Ar-
tigas, con la generosa cooperación de 
dichos empresarios y contando con la 
bfcifevoilencte. del 'administrador del 
teatro Payret, doctor Roberto Mén-
dez Péñate, que en otro tiempo fué 
Magistrado en Pinar del Río. 
Asimismo dió cuenta el señor Lan-
pañero de redacción Xñor Octavio ^ con el propósito d'e celebrar otra 
Doval y otros elemerttos pinareños I función en el teatro Martí y un sor-
residentes en la Habana. teo de Lotería, cuyo producto se desti-
Motivó dicha reunión el loable de-1 nará a engrosar los fondos sociales 
seo que anima al señor Landa, prin^ 
clpal fundador de la benemérita 'Aso-
ciación de Caridad y Beneficencia de 
.y, por último con el valioso ofreci-
miento de varias sociedades españo-
las de esta Capitkl de celebrar fiestas 
Pinar del Río*, de connstituir en esta a beneficio de la precitadla institución 
Capital, con los numerosos elementos caritativa ¡plinareña, lasi aomo >íe 
vueltabajerosi que aquí radican, un | suscribirse como suscriptoras u aso-
Comité gestor que también laborará dadas 
sin desmayo por el sostén de esa 
benéfica sociedad que tanto bien pro-
diga en aquella región a la gente 
pobre y des valida. 
La noble idea del señor Landa fué 
muy bien acogida por los presentes, 
jBl próximo viernes, a lasi 5 de la 
tarde, habrá un nuevo cambio de im-
presiones en la morada del doctor 
Landa (Hotel "Telégrafo") para el 
que so invita a los vueltabajeros re- j mez fué comisionado el doctor Miguel 
'sidentes en la Habana. I Mariano .Gómez. 
E l E j e c u t i v o l i b e r a l 
A la citación que, en tercera con-
vocatoria, circulara el Presidente 
| del Partido Liberal acudieron en la 
i mañana de ayer y celebraron sesión, 
; en el Círculo de Galiano 98, los si-
guientes miembros del Comité Ejecu 
tivo: 
General Faustino Guerra, Dr. Cle-
mente Vázquez Bello, Dr. Miguel Ma-
riano Gómez, Ramón Vidal, Ramón 
Guerra, Arturo Betancourt Mandnley 
Alberto Barreras, Buenaventura Her 
nández, Ramón Ménudez Péñate, 
Eduardo Guzmán, Ramón León, Ra-
fael Martínez Alonso, Cristóbal Jo-
rrín, José María Espinosa y Enrique 
Recio. 
Además concurrieron como miem-
bros ex-oficio los señores Carlos Ma-
chado, Heliodoro Gil, Manuel Jimé-
nez Lanier, Germán Walter del Río, 
Manuel Mencia, Ramón García Osuna 
Ricardo Sirveén, Juan Ridríguez, Car 
los Guas, Rogelio Díaz Pardo, Ma-
nuel Planas y Rafael Groso. 
Fué ámpila, la previa deliberación 
El Comité Ejecutivo reconoció que 
no obstante existir los mismos he-
chos, que en fecha anterior, aconse-
jaron la, no asistencia a las sesiones 
del Congreso, vista la gravedad de 
los problemas económicos, procedía 
adoptar los siguientes acuerdos: 
lo.—Revocar el acuerdo prohibito-
rio de asistencia a las sesiones del 
Congreso, concediendo un ámplio vo-
to de confianza al General Gómez 
para* que determine la oportunidad 
en que podrá concurrir al Congreso 
la representación liberal, debiéndose 
le notificar al Comité Parlamentario 
2o.—La oportunidad en que el Ge-
neral Gómez creyere indicada para 
la concurrencia así se lo comunica-
rá al Comité Parlamentario Liberal, 
quedando los señores congresistas 
en completa libertad de acción para 
estudiar y resolver los problemas 
que se le planteen. 
3o.—El Comité Ejecutivo aprueba 
la actitud asumida por el General 
Gómez y le ratifica su adhesión y 
confianza. 
Para comunicar los precedentes 
acuerdos al General José Miguel Gó 
ñol de la Isla de Cuba, Internacional 
y Banco Nacional de Cuba, el Poder 
Ejecutivo, después de oir a los Direc-
tores de dichas Instituciones, se vió 
en la necesidad de dictar un decreto 
de moratoria extensiva a todos los 
Bancos hasta el primero de Diciembre 
del año en curso, el que fué ampliado 
por otro decreto hasta el 31 del pro-
pio mes y año, por el cual se les ha-
cían concesiones, así como también 
a los tenedores de valores, al objeto 
de evitar la quiebra de las Institucio-
nes de crédito establecidas legalmen-
te en la República. 
Por cuanto: esa crisis económica 
ha dado lugar a que la mayor parte 
de la industria del país se paralice, 
con perjuicio de los intereses del pro 
común, queando sin trabajo miles de 
obreros y existiendo la perspectiva de 
que una gran parte de los Centrales 
e Ingenios no puedan llevar a cabo 
sus zafras, por falta de numerario; 
que las transacciones de compraven-
tas se dejen de efectuar, y continuará 
ese estado de cosas, si el Congreso 
de la Repúbica no actúa para con-
trarestar la crisis económica que nos 
abruma. 
Por cuanto: no obstante la crisis 
por que atraviesan los Bancos que 
interesaron la moratoria, parece que 
la potencia económica de los mismos, 
les permite subsistir y continuar go-
zando de la confianza pública, como 
hasta ahora, si se legisla acertada-
mente a ese respecto, pues todo indi-
Conitnúa en la ULTIMA plana 
O b s e r v a c i o n e s s o b r e e l p r o y e c t o d e l e y 
Deficiencias de que, a nuestro juicio, adolece 
El proyecto de Ley que nuestro 
colega "Mercurio" • publicó ayer 
prete^ed ser el áncora de salvación 
en esta crisis económica que atra-
vesamos. Y decimos que pretende 
ser, porque realmente no nos ha sa-
tisfecho, ni estimamos que pueda 
satisfacer a quienes todo lo espera-
ban de los padres de la patria. 
Como no nos gusta poner cátadra 
ni pretendemos ser infalibles, vamos 
a rendir un sucinto análisis del ar-
ticulado, por si realmente estuvié-
semos en un error y alguno do los 
muchos financieros que en la actua-
lidad se han destapado nos sacan üe 
la equivocación. 
Con el proyecto a la vista, nos tro-
lldad se han destapado nos saca de 
ce así: 
Artículo I.—Los documentos a que 
se refiero el Artículo lo. del Decreto 
de 10 de Octubre de 1920, ampliado 
por el de 27 de Noviembre del pro-
pio año, podrán hacerse efectivos en 
la proporción siguiente: 
El 10 por ciento el día 30 de Ene-
ro de 1921. 
El 20 por ciento el día 22 de Fe-
brero de 1921. 
El 30 por ciento el día 30 de Mar-
zo de 1921. 
El 40 por ciento el día 30 de Abril 
de 1921. 
Según este Artículo, el proyecto de 
Ley pretende liquidar los documentos 
a que se refiere el Artículo lo. del 
decreto de 10 de Octubre último, y lo 
L a s m u i t a s g u b e r n a t i v a s , 
c o n d o n a d a s 
El Alcalde, sensor Castillo, firmó" rebajadas a un peso. 
ayer el siguiente importante decreto: 
Habana, Diciembre 6 de 1920. 
Deseosa esta Alcaldía de que la 
conmemoración del fallecimiento del 
Titián de la Revolución Redentora 
Antonio Maceo y su Ayudante 'Pan-
chito' Gómez (7 de diciembre de 
1896) quede sellado en este Término 
Municipal, el presente año, XXIV del 
infausto suceso, con una resolución 
que redunde en beneficio popular, y 
no teniendo a su alcance, en el mo-
mento, por las especiales condiciones 
en que se encuentra bastante cono-
cidas de todos, además del modesto 
homenaje que se rinde por el Consisto 
rio ofrendándoles coronas y acudien-
do en modesta peregrinación piadosa 
al sitio donde reposan sus preciados 
restos, otra facultad de realizar un 
acto de clemencia para un crecido nú-
mero de habitantes del Término, en 
su casi totalidad p rtenecientes a las 
clases más necesitadas. 
Teniendo en cuenta también, la difí-
cil situación económica por que se 
atraviesa, que la menor cantidad que 
se distraiga en una erogación extra 
sensible desnivel en el presupuesto de 
un hogar pobre, 
HE RESUELTO : 
Condonar todas las multas de ca-
rácter gubernativo, de la exclusiva 
competencia de esta Alcaldía, impues 
tas y no pagadas hasta el día de hoy 
y las que proceda imponer por infrac-
ciones de esta índole cuyas denuncias 
estén ya radicadas o proceda su radi-
cación, con excepción de las que sean 
por exceso de velocidad, desobedien-
cia a la señal de parada hecha por 
la Policía, o no detenerse al tomar o 
dejar pasaje los tranvías, que quedan 
Esta Alcaldía espera del sensato y 
que realmente liquida son los Ban-
cos. 
Sí; porque si para Abril próximo 
han de. 'quedar pagados todos los 
tantos por cientos que el Artículo 
lo. indica, los Bancos quedarán l i -
quidados y tendremos que ir pensan-
do en la creación de otros nuevos. 
No creemos que el propósito sea 
o Ide liquidar las instituciones ban-
carias de la República, aunque así 
parece deducirse del Artículo VII , 
por el cual se crea un Consejo de 
Liquidación; pero si tal fuese el pro-
pósito del proyecto de Ley, enton-
ces tabría que elogiarlo como obra 
maestra de concisión y rapidez, ya 
que la Ley bancaria, entre suspen-
sión de pagos y liquidación concede 
un período de tres años y el proyecto 
que discutimog liquida a los Bancos 
en cuatro meses. 
Que la liquidación de los tantos 
por ciento que acusa el Artículo lo. 
es irrealizable, salta a la vista: si 
un Banco tiene recursos para pagar 
en Abril a todos sus cuentarentistas 
y depositantes de ahorros, no le hace 
falta ningún amparo. Y si le es impo-
sible cumplir el referido artículo en 
cuatro meses, le resulta más conve-
niente suspender pagos puesto que 
la ley bancaria le concede mayor 
respiro, con lo cual más parece que 
se procura inducir a los Bancos a que 
i va:ían abiertamente a esta deter-
minación, que no a la de acojerse al 
amparo que les brinda el gobierno. 
El Artículo VII cr.3a un Consejo 
de Liquidación y en su im iso B dice 
que los miembros de ehte Consejo 
actuarán durante dieciocho meses. 
Si en Abril de 1921 están liquida-
dos los Bancos, ¿para qué tener en 
atcuación a ese Consejo hasta Ju-
nio de 1922? 
El Artículo VIII. en su inciso B, 
dice que se emitirán Certificados, los 
que tendrán la garantía del Eórado y 
patriótico pueblo de la Habana que se, fuerza liberatoria hasta el 75 por 
dará cuenta de la imprescindible ne-
cesidad de cumplir los preceptos de 
las Ordenanzas y de los Reglamentos 
como medios de demostrar la cultura 
con gran especialidad los que con el 
tráfico se relaciona evitando así la-
mentables accidentes y el disgusto 
con que el que decreta se verá preci-
sado a reprimir las infracciones que 
en lo sucesivo se cometan. 
Dése la mayor publicidad posible 
a esta Decreto, y atentamente comu-
niqúese a los señores Jueces Correc-
cionales del Término, por si tuvieren 
a bien estimar incluidas en esta con-
cesión, las que estén sometidas a su 
jurisdicción, con arreglo a lo precep-
tuado en el artículo 167 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, y aun estu-
vieron pendientes de fallo. 
El Jefe del Departamento de Gober-
nación Munfoipal, queda encargíado 
del oportuno cumplimiento de este 
J)ecreto y pondriá en práctica lasi de-
más instrucciones que para el proce-
dimento sucesivo en materia de mul-
tas gubernativas recibiera. 
José Castillo, Alcalda p. s. r. 
El Central "Jobabo" comenzó 
la zafra 
Jobabo, diciembre 6. 
DIARIO—Habana. 
Hol empezó la molienda este 
central. Con las mejoras introduci-
das, espérase que hará una zafra de 
850 mil sacos. Reina animación en 
el pueblo. 
EL CORRESPONSALz 
L A Z A F R A A Z U C A R E R A E N E S P A Ñ A A L C A N -
Z A R A E S T E A N O A C I E N M I L T O N E L A D A S 
E s p a ñ a y l a m e d i a c i ó n e n t r e a r m e n i o s y t u r c o s . - L a c r i s i s b a n c a r i a 
d e B a r c e l o n a . - O t r a s n o t i c i a s . 
ciento de todos los pagos, menos los 
de amortización de las deudas publi-
cas y el de los impuestos afectos a. 
la misma. 
Si esos Certificados tienen al Es-
tado por garantía para todo el inun-
do, i cómo es que no la admite para 
si mismo? 
Es decir; que hay que admitir esos 
certificados por el 75 por ciento de 
los pagos, y el tínico que no Ja admi-
te es el Estado, que e?, el que 
rantiza precisamente. No lo enten-
demos. 
LA PRODUCCION AZUCARERA DE 
ESPAÑA 
MADRID. Diciembre, 6. 
La zafra azucarera de España es-
te año llegará a cerca de cien mil to-
neladas, siendo los requisitos nacio-
nales 150.000. En vista de la baja 
L a L e y J o h n s o n c o n t r a 
l a i n m i g r a c i ó n 
Washington, diciemmbres los Estados Unidos mientras duren 
los cursos de esas instituciones. 
Hoy se publicó una carta dirigida 
a Mr. Johson por H. M. Ms Clatchy 
de Sacramento, California, represen-
tante de la Liga para la Exclusión 
de los Japoneses en la cual dice que 
al paso que el proyecto de ley en 
cuestión excluiría "a casi todos los 
Qa V T Í 3 Í 6 n de ^ Cámara encarga 
0raenai£S asuiltos de inmigración ha 
êa fa ° se presente un dictá-
% Job. able soWe el Proyecto de 
^ i n S 0 n que Prohibe la entrada 
dos Z . ntes en los Estados Uní. 
El pr periodo de dos años. 
Johnson65̂ 611*6 de laJ comisión Mr. , 
cia a lá m l ^ ^ V 6 , ^ . f preferen-c inmigrantes procedentes de otras na 
Ya in ^eo^a de la Cámara. 
êsmiP* i6 Prondría en vigor 60 días 
El rtL/6 ser Promulgada, 
be , ^ctauien de la comisión descri-
imp0n f11^011 actual, la cual dice, 
iUTniír t ^cesidad de restringir la 
hCm v en la forma propuesta, 
o con exceptúa a los deudos 
batnt r,líneos 
qUe haya S 1116863 a las 1 
general de los precios en los merca-
dos extranjeros los refinadore3 están 
tomando en consideración la conve-
niencia de reducir el áárea producto-
ra. En una junta que se celebrará es-
ta semana, acordarán la línea de con-
ducta que deben seguir a este respec-
to y pedirán al gobierno que defina 
su actitud para el porvenir, con refe-
rencia a los derechos de importación. 
de los ciudadanos 
también, por un pe-
ün añ~1'"'il recidido continuamente 
'rerran0vf rrCllb1a.', Méjico, Canadá y 
cinr>̂ „ , • -también se conceden exen 
y extr ^ Seis Ineses a los viajeros 
tuCj0̂ anieros que asistan a las insti-
les cu 1 enseñanza americanas, a 
aies se les permitirá residir en 
ciones por el periodo de dos anos 
hace", al parecer, una excepción en 
favor del Japón, permitiéndole 'deci-
dir cuales son los inmigrantes japo-




Í.A INTERVENCION DE ESPAÑA 
PARA MEDIAR ENTRE ARMENIOS 
Y TURCOS 
WASHINGTON. Diciembre. 6. 
El Embajador espabol visitó hoy el 
Departamento de Estado para ofrecer 
oficialmente el auxilio de su Gobier-
no al Presidente Wilson con el obje-
to de rediar entre los armenios y los 
nacionalistas turcos. 
El Embajador dijo que su Gobier-
no deseaba saber de qué manera po-
día proceder en ese sentido. 
El Brasil, que también ha ofreci-
do sus buenos ofidios todavía no se 
ha romunirado con el Departamento 
de Estado. 
LA SITUACION BANCARIA DE 
BARCELONA 
MADRID. Diciembre, 6. 
La actual situación bancaria en 
Barcelona es consecuencia de un mal 
sistema de negocios, según la Redis-
WASHINGTON Diciembre 6. 
En un proyecto de ley presentado 
hoy por el representante Randall de 
California se establecen derechos aran 
celarlos sobre las frutas cítricas de 
uno y media centavo por libra. Los 
tipos son los mismos que precribe el 
proyecto de ley Payne. 
Academia Católica de 
Ciencias Sociales 
El viernes, a las ocho d© la noche, 
en el Convento de Santo Domingo (19 
esquina a I , Vedado), 
Disertará el señor licenciado don 
Cristóbal Bidegaray sobre las causas 
que mantienen el excepticismo en 
nuestro país respecto a una honrada 
y útil actividad pública en bien de 
Cuba, y de su posible remedio. 
La retirada de la Argentina de 
la Liga de las Naciones 
Confirmando el cablegrama de la 
Prensa Asociada que oportunamente 
publicamos, el Encargado de Negocios 
de la Argentina, doctor Eduardo La-
bougle, ha recibido el siguiente des-
pacho del representante de aquella 
república ante la Liga de las Nacio-
nes. 
"Ginebra, Diciembre 4.—Dr. Laugle. 
Legación Argentina.—Habana. 
La Delegación Argentina ha veci-
bido por Uota en razón de haber sido 
postergada hasta el año próximo la 
consideración de las enmiendas al 
pacto presentadas por ella y que da-
ban a la constitución una orientación 
moral y un espíritu jurídico de la 
sociedad. 
Pueyrredón.w 
ta Económica y de Hacienda, la cual 
dice lo siguiente: 
"Hace un mes nosotros indicamos 
que el gobierno debió haber contro-
lado las operaciones de esas institu-
ciones bancarias en que están depo-
sitados los ahorro8 de la nación. Nos-
otros no criticamos al gobierno por 
haber determinado ayudar a los ban-
cos de Cataluña, aunque semejante 
acto parece precipitar una perspec-
tiva alármame y extraordinaria; pero 
es indispensable que el gobierno inter-
venga y decida cómo deben los Ban-
cos disponer de los fondo55 de sus 
clientes, obligándolos al mismo tiem-
po a publicar sus balances mensua-
les que expongan los detalles de sus 
operaciones. Esta medida es necesa-
ria para la protección del capital i 
nacional. 
GRAVES PERTURBACIONES EN 
BARCELONA 
MADRID, Diciembre, 6. 
Han llegado a esta Capital rumo-
Continúa en la SEGUNDA 
Pasemos ahora a lo más ĝ avei 
por ser lo más jugoso. Conste que no 
hacemoá crítica de la producción 
ajena, ni nos mueve el menor deseo 
de enredar más este ovill.-. que nos 
hemos hecho con la cuestión de la 
crisis. Nuestro propósito 6 3 ver do 
aclarar puntos dudosos o var do re-
formar capítulos que realmente 11 o 
resuelven nada, al menos tal y como 
están redactados. 
Según el Arículo X, la Directiva 
del Consejo estudia todo lo relacio-
nado con los certificados que han de 
expedirse; pero a la hora de expedir-
los será necesario el voto conforme 
del Presidente del Consejo. 
Entonces sobra el Consejo: porque 
sí el presidente es la única voluntad 
qüe ha de decidir y lo mismo ocurro 
al fijar el interés al Certificado, los 
consejeros vienen a ser figuras deco-
rativas cuya misión no será otra que 
la de integrar el quorum y compartir 
responsabilidades en las deciisidnes 
del presidente, muchas de las cuales 
pueden ser equivocadas aunque sa 
trate de personas de muy buen crite-
rio. 
Entremos ahora en el capítulo de 
intereses, captíulo que consideramos 
un error el fijar lo que pudiéramos 
llamar intereses de demora y dejar 
en blanco, para que lo fije el Consejo, 
el interés del principal. 
Si se trata d© un módico 5 por cien-
to,, menos mal; pues aunque con el 2, 
el 4 y 6 que fija el artículo XII para 
el Estado, supone ya un interés no 
muy bajo, siempre habría deseos de 
cancelar rápidamente los créditos 
pendientes con los Bancos, que cues-
tan m/ás caro, y con ello se reinte-
grarían a las Cajas las enormes su-
mas sustraídas en estos últimos tiem-
pos Pero si el criterio del Consejo o 
de su presidente es de un interés cre-
cido, por ejemplo el 10 por ciento, en-
tonces no se resolvería otra cosa.que 
aumentar el malestar económico, por 
cuanto nadie querría certificados a 
precio tan elevado para cancelar com-
Conitnúa en la ULTIMA plana 
E x c u r s i ó n i n d u s t r i a l a l a 
A m é r i c a d e l S u r 
El cobro del 4 por ciento 
se hará por semestres 
El Secretarlo ele Hacienda doctor 
Leopoldo Cancio, está terminando de 
redactar las disposiciones generales 
para determinar la fiscalización y co-
bro del impuesto del 4 por 100 sobre 
utilidades de capitales. 
Tenemos noticias que esa fiscaliza-
ción y cobro, se llevará a cabo cada 
semestre. 
NEW YORK, diciembre 6. 
Hay se ha averiguado que se está 
preparando para el mes de Marzo 
una excursión industrial a Sur Amé-
rica, promivida por la Asociación del 
Comercio del valle de Missisaippi y 
apoyada por la Asociación del Comer 
ció de Chicago. 
Tomarán parte en la excursión mas 
de doscientas pesonas del Sur y del 
Oeste, interesadas en las industrias 
fabriles. 
Se están haciendo esfuerzos para 
conseguir el vapor "Aeolus" de trece 
mil /toneladas que antes esa el tras-
atlántico alemán "Grosser Kurfurts" 
hoy en manos de la Junta Marítima 
y dedicado al servicio de pasajeros 
Espérase que los excursionistas 
salgan de New Orleans el día nueve 
de febrero, deteniéndose en la Haba-
na unos cuantos días y dirigiéndose 
desde ese puerto al de Buenos Aires. 
Los americanos se proponen llegar 
a la capital argentina a tiempo pr.'a 
asistir a la inauguración de la expo-
sición nacional de los fabricantes de 
los Estados Unidos, el día cuatro de 
Marzo. Intentan permanecer diez dias 
en la Argentina y el viaje de regreso 
será por la vía de Montevideo, Río 
Janeiro, las Barbadas, St. Thomas 
y Puerto Rico. 
L a b a j a d e l t a b a c o 
OWENSBORO, 
bre 9. Kentucky, diciem-
En el mercado tabacal-ero del dis-
trito de Greenriver ee han cotizado 
los precios mas bajos que se han vis-
to en muenos años, al venderse hoy 
cien mil libras ae capa obscura a un 
precio, por término medio de menos 
de cinco pesos por cien libras. 
Las dos terceras partes de los ve-
gueros rechazaron la venta. Los pre-
cios del dia inaugural del año pasado 
eran veinte y dos pesos quince cen-
tavos por cien libr&s en ventas de 
seiscientas treinta y cinco mil libras. 
DOS DIÁRiO DE LA MARINA DICIEMBRE 7 DE 1920 
S A M B L E A D E L A L I 6 A D E N A G I O N E 
E l i n c i d e n t e c o n l a A r g e n t i n a 
El Diario Ilustrado cree que Chile 
debe permanecer en la Liga mientras 
otras naciones sigan formando parte 
de ellas y mientras haya esperanza 
de que la Liga sea un beneficio para 
COMEXTARIOS DE LA PRENSA AR-
GEISTINA SOBRE EE ACTO 
DE PÜEIRREDON 
BUENOS AIRES, Diciembre 6. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican diversos comentarios sobre la: el mundo. 
retirada de la delegación argentina "Nosotros permanecemos allí no 
de la asamblea de la Liga de las Na- como una gran nación sino coirio una 
clones en Ginebr, quejándose algunos nación independiente, dice este perió 
de ellos de que el gobierno no ha dico. "Conformémonos a la lógica de 
sido bastante franco con el pueblo,, los acoltitecimientos y demostremos 
no habiéndole revelado su actitud an-! que al tomar por un camino seguire-
tes de la partida de la delegación mos por él hasta que resalte intransi-
para Ginebra. 
Otros periódicos dicen que la Ar-
gentina se ha colocado al lado de las 
naciones derrotadas en la guerra, y 
•en la actitud de defensora de Alema-
"La Nación" dice que la actitud asu-
mida por la delegación argentina es 
imposible". La delegación fué envia-
table' 
/ 
LA PRENSA DÍGLESA T LA RETI-
RADA DE LOS ARGENTINOS 
LONDRjES, Diciembre 6. 
La retirada de la delegación argen-
tina de la asamblea dei la Liga de las 
Naciones en Ginebra no parece gozar 
de la aprobación de la prensa inglesa 
m una misión" misteriosa, cuyo I a juzgar por las opiniones reflejadas 
objeto era deslubrar al mundo, dice | en sus comentarios editoriales. A la 
este periódico. De esta manera se ha vez que declara que simpatiza cordial-
manifestado como defensora del de- mente con el motivo de la protesta 
sastre alemán. Solo ha logrado, como de la Argentina el Daily News mani-
era INgico esperar, convertirnos en fiesta pesar con motivo de dicha re-
participantes de este desastre. Asi, tirada y dice que semejante acto en 
pues quedamos, lo mismo que los paí estos momentos y-por esa causa, "de-
ses derrotados, fuera de la Liga, ¡ bilita a los elementos progresivos de 
"Pero mientras para esos países es- la Liga y robustece a las fuerzas reac-
ta situación es un tr;glco resultado; cionarias." 
mientras para los Estados Unidos es ,"Solo daño- podría resultar de la in-
uná complicación del tratado de Ver- troducción de enmiendas ahora cuan-
acción presagia la disolución de la 
Liga de las Naciones en su forma 
actual y la formación de "una nueva 
y más democrática Liga que abrace 
todas las naciones civilizadas del 
mundo". 
El periódico caracterl a la decisión 
de la retirada de la Argentina como 
un "acto noble" y añade que ésto 
ha sido posible solamente por haber 
la república suramerlcana permanecí 
do fuera "de la corrupción de la gue 
rra". 
Después de expresar la esperanza 
de que las otras naciones se darán 
cuenta de la significaciófli de la acción 
de la Argentina el diarlo añade "la 
Diga de las Naciones de Versalles ha 
muerto. ¡Viva la verdadera Liga!" 
PROTESTA DE LOS SOCIALISTAS 
Berna, Suiza, Diciembre, 6. 
La conferencia internacional de par-
tidos socialistas del mundo aquí re-
unida adoptó una resolución protes-
tando contra la sentencia de muer-
te impuesta a los bolchevikis húnga-
ros. 
ACUERDO ENTRE D'ANNF^ZIO Y 
EL GOBIERNO DE ITALIA 
ROMA, Diciembre 6. * 
Un despacho de Fiume a La Epo-
ca dice que se ha celebrado virtual" 
mente ui convenio con Gabrielle D' 
Annunzio como resultado de la visita 
quel e hizo la semana pasada la co-
misión especial nombrada por la Cá-
mara de diputados. 
Agrega el despacho que las islas de 
Veglia y Arbe serán evacuadas y que 
Italia reconocerá la Regencia de Quar 
ñero. 
EL CONTINGENTE NORUEGO PARA 
VILNA 
Ginebra, Diciembre, 6. 
George Hagerup, de la delegación 
Noruega anunció hoy que este país 
estaba ppeparado para enviarl una 
compañía de hombres como su con-
tribución al ejército de la Liga des-
tinado a Vilna. 
El envío de este contingente de-
pende de que se presente un número 
suficiente de voluntarios con ese ob-
jeto dice el doctor Hagerup. 
daan conducirlo a un seguro y verda- i de la Iglesia Católica y todo el traba-
dero arreglo**. Además dijo que su jo organizado en Irlanda so combina-
gobierno estaba dispuesto a 'discutir ran para lograr que cesen los desór-
con alguna persona autorizada a ha- j denes mientras progresan las negocia-
blar en nombre del pueblo irlandés, ] cienes". 
cualquier cuestión que pueda traer i Mr. Henderson no ha sido citado 
la paz a Irlanda". definidamente por el primer ministro 
Interrogado acerca del mensaje del' Lloyd George pero espera someter a 
se nueve millones menoa m, ^ pasado. yUe el afio 
Exportaciones al Brasil 
ron a quince milloses ciento 
y tres mil seiscientos trece1̂ 611̂  
Pesos 
reverendo Michael O'Flanagan, pre-
sidente por sustitución de los sinn 
feiners, expresando el deseo de lle-
gar a una paz inmediata y pidiendo 
jsu consideración sus proposiciones. 
ACUERDO DEL "PARLAMENTO DE 
LA REPUBLICA IRLANDESA'» 
que el primer ministro le indicase j LONDRES, Diciembre 6. 
cual era el primer paso que recomen- i En una reunión de un consejo sinn 
daba, contestó Lloyd George que él 
! no había díido respuesta alguna a, 
este mensaje y no pensaba contes-
tarlo, y 
foiner en Dublin celebrado a fines de 
semana, se habló de los rumores que 
las negociaciones seguían su curso 
entre los sinn feiner y el gobierno in 
tres millones más y las importa 
del Brasil fueron de catorce r^io^ 
cuatrocientos noventioch 
pesos; diez millones menos 
anterior. que el 
Cuando le preguntaron si él creía l glés. Así lo asegura el corresponsal 
EL CONSUL HOLANDES EN NEW 
YORK 
La Haya, Diciembre, 6. 
P. Staal ha sido nombrado cónsul 
general de Holanda en New York. 
'ILA EN¡FER5rF.DAD DE LA EX-EM-
PERATRIZ EUGENIA 
INGLATERRA IGNORA EL TRATA- "DOORM, Holanda, Diciembre 6. 
DO TURCO-RUSO 
LONDRES, Diciembre 6 
que el padre O'Flanagan era "el sinn 
fe'ners autorizado ̂ para hablar por su 
partido", el primer ministro, dijo: 
—"Esto es lo que yo deseo saber, 
y no croo que tenga muchas esperan-
zas de llegar a ello si se me hacen 
muchas preguntas sobre la materia." 
BEATICA ORACION DEL ARZOBIS-
JO DE IRLANDA 
BBLFAST, Diciembre 6. 
Hablando en la catedral de Thurles 
ayer, dijo el arzobispo Harty: 
"Debemos rezrr por la paz irlande-
sa, pero paz con justicia". 
"Yo estoy convencido—siguió di-
ciendo—de que la continuación de la 
violencia oignifica la ruina de Irlan-
da. El tiempo parece en algunas ex-
El primer ministr oDavld Lloyd | g© encuentra enferma todavía se halla 
George informó esta noche a la Cá-1 en grave estado, aunque ha mejorado 
niara de los Comunes que el Gobierno | tanto que sus hijos que fueron lia 
Augusta Victoria ex-Emperatriz ale | trev os favorable a la paz. Por fin 
mana que desde hace varias semanas j c-e entreveo una hendidatura en la es-
pesas nubes que desde hace tiempo 
salles que puecie o no afectar como do la gran masa de las cláusulas del: Británico no tenía noticia alguna dej mados a su lecho están regresando a 
potenci» "vencedora- mientras 'para pacto se hallan todavía pendientes yíla concertación de una alianza entre Alemania 
Rusia es una cuestión de principios, uo han sido aun puestas en vigor,; los turcos y los bolshevikis rusos, 
para nosotros esto no es más que una declara el Times. Agrega que las en 
fuga. Es peor qüe el fracaso o el: miendas, cuando llegue el momento 
hundimiento". oportuno, deben ser fruto de la ex-
El país permanece en una actitud | periencia". 
peligrosa y desagradable, cuya res-| 
ponsabilidad el pueblo no puede com-; ARMENIA Y LA LIGA DE LAS NA-
partir con el Gobierno, por que es ¡ 'CIONES 
Resultado de la diplomacia secreta. GINEBRA, Diciembre 6. 
Ha llegado la hora de preguntar, en El subcomité para el ingreso de 
nombre del patriotismo, si el gobierno nuevos estados en la Liga de las Na-
va a responder su buena reputación cienes determinó hoy recomendar que. 
ante el mundo al interés que le ins- j Armenia y otros estados procedentes 
piran las demás naciones. i do territorios rusos no sean admitidos 
El periódico La Razón reserva su I en la Liga, pero que se les permita 
parecer hasta que el gobierno revele i cooperar en Is, organización técnica 
claramente la actitud que ha asumido, 
declarando que la Liga de las nciones 
no puede ser una Liga parcial y que 
es precisamente el defecto de que 
adolece. 
La prensa también reserva su opi-
n'ónfi hasta que el gobierno defina su 
de la Liga. 
COMENTARffiOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
Berlín, Diciembre, 6. 
El periódico donservaddr Tagges 
Zeitung, comentando el acto de la áe-
poro critica severamentê  el | legación argentina en Ginebra, dice: 
"La liga se nos revela ahora en 
toda su desnudéz. Millerand, Lloyd 
George, Curzon y los demás pueden, 
con rostros compungidos proclamar-
se y constituirse en una alianza "non-
sancta" para impedir la verdadera re-
construcción del mundo. 
Los Deutches Zeitung profetiza que 
otras naciones en breve Imitarán ''el 
ejemplo que les ha dado este honroso 
e independiente reto a 1 atiranía de la 
Gran Bretaña". 
liento del gobíeíito aladhe 
rirso a la Liga y al retirar su delega-
ción. Este periódico declara que el 
gobierno no ha comprendido bien el 
píicto de la Liga y envió a la delega-
ción argentina con la errónea idea de 
oue podía asistir como simpie espec-
tadora y que la Argentina podría com 
parecer allí no como miembro de la 
Liga síno simplemente para ayudar 
p, (establecerla. La Prensa critica tam-
bién al gobierno por no haber someti-
do su adhesión a la Liga a la consi-
doráción del Congreso para su apro-
bación . 
El órgano de la colonia italiana en 
la Argentina ensalva calu-osamente 
lo que llama el Idealismo que. ha re-
velado la actitud de la Argentina. Es-
to'pediódico dice que el >séñor Puey-
rredon hizo' lógicamente lo qüe tenía 
mío baov después de haberse negado 
la, asamblea a considerar las enmien 
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE 
LA LIGA DE NACIONES 
Ginera, Diciembre, 6. 
La Asamblea de la Ligra de las 
Nlacione& resolvió hoy adherirse a 
!una política lenta pero segura en 
lo relativo a enmendar el pacto y 
extender esa misma política a la 
interpretación de las relaciones en-
de la Argenün;; pero compara tre el Consejo y la Asamblea en lo 
lo-; esfuerzos del señor Pueyrredon a ¡ concerniente a sus respectivos debe-
de Don Quijote y dice que el Pa-1 res. y juriadiGciones, a virtud del 
raguay es su San :ho Panza. i pacto. 
El periódico La Argentina apoyan-1 Lr, enmienda canadiense que eli-
do al gobierno pregunta con qué de-1 mina el artículo diez y la Argenti-
recho las naciones signatarias del tra , na que declara que todos los Estados 
tado esperan que las demás naciones , soberanos serán miembros de la Liga 
la sigan "con la boca cerrada" en me-' si no prefieren mantenerse fuera, fue-
dio de las dificultades que ellas, mis- \ ron sometidas a una comisión espe-
mas han creado incuestionablemente , ciai, ia cuai estudiará todos los cam-
ón beneficio propio. bios, propuestos e informará -a la 
próxima asamblea. 
La cuestión de cuales son las exac-
tas relaciones entre el Consejo y la 
Asamblea fué resuelta de una manera 
LA PRENSA DE CHILE Y LA ACTI 
TUD DE LA ARGENTINA 
SANTIAGO DE CHILE, Diciembre 6 
La Nación, comentando la retirada ¡ temponal y Va^ciaí lnTdírnte^de^la 
de la delegación argentina de la asam | adopCÍ5n de nn especie de base prác-
blea de la Liga de las Naciones dice, tica en forma de cuatro principlos 
que cree que el incidente P̂ esentt . raleg enunciados en el recientQ 
Un despacho de Ginebra fecha el 29 
de Noviembre anunciaba las cláusu-
las de un supuesto tratado concerta-
do entre Nicolai Lenine, el primer mi-
nistro del Soviet ruso y Mustapha 
Kemal Baja, jefa de los nacionalistas 
turcos. 
ENMIENDA AL HOME RULE 
Londres, Dieicmbre, 6. 
El Gobierno ha sido derrotado esta 
noche en la Cámara de los Lores, 
cuando por una votación de 51 por 
50, fué pasada una enmienda al pro-
yecto de ley del Home Rule, pre-
sentado por e J Marqués de Salisbu-
ry. Esta enmienda provée que ni el 
Parlamento del Norte ni del Sur de-
ben ser establecidos» La autoridlad 
de rey y la protección de los dere-
chos y libertades/ de todas las perso-
nas del Norte y del Sur de Irlanda 
quedaban asegurados y que 
demás el día de poner en vigor la 
ley debe ser fijado por resolución del 
Parlamento imperial. 
LAS NEGOCIACIONES ENTRE , 
CHINA Y SIBERIA 1 
PEKIN, Diciemlbre 6. ! 
M. Courin, jefe de la misión que ha 1 
en"ombdecen a nuestro país. El ar-
zobispo de Tuam, ha orado pidiendo 
la tregua de Dios y el cardenal Togue 
(Primado de Irlanda) ha bendecido 
esag peticiones". 
DOCUMENTOS COMPROMETIDOS 
LIVERPOOL, Diciembre 6. 
Sensacionales documentos d© los 
sido enviada a esta capital por la le- . sinn feinerS( l0g CUaies, según se di-
jana rep-blica oriental de Siberia, ha. se referen a Compras de armas y 
transmitido un memorándum al Mi- | municiones en gran escala, han sido 
nisterio de Estado chino hoy propo" t ¿escubiertos en Seaforth, en un re-
niendoreanudar las relaciones mdus-• istro practicado por la p0iicía. 
tríales. Semejante acto, sugiere M. Durante este registro dos mucha-
Courm, debe realizarse sobre la base ¿ j ^ elegantemente 
del reconocimeinto de los viejos tra-
tados czaristas de manera que se 
rectifiquen los agravios inferidos a 
la China, con nuevos acuerdos que 
garanticen iguales oportunidades pa-
ra cada país. 
vestidas 
arrestadas por la policía. 
fueron 
en Dublin de la Central News. Ee to 
mó el acuerdo de ue cualquiera perso-
na o personas que discutan términos 
de un arreglo con un 'gobierno extran 
jero" sin la autorización por el parla-
mento de la república irlandesa será 
considerado culpable de un delito de 
traición y que tales negociaciones y 
sus resultados sean repudiados por 
el pueblo de Irlanda, añade el cornes-
ponsal. 
HABLA EL PRIMER, MINISTRO JA-
PONES 
Tokio, Diciembre, 6. 
Takashi Hará, el Primer Ministro, 
en un discurso pronunciado hoy en 
Nagiya, expresó la esperanza de que 
las negociaciones actuales entre Ja-
pón y los Estados Unidos tendrían 
un resultado favorable. Reiteró que 
la política del Japón continuaba 
siendo la de expansión por medios 
pacíficos. 
Chile comprN cuatro milionp 
cientos sesentisiete mil nov i10, 
veint pesos de mercancías â  nto8 
ñas. Un millón menos que el - ^ 
sado. Y envió a los , Estados ^ t 0 - ^ " 
mercancías por valor de siete 05 
nes ochocientos siete mil no 
tos treinta. Una disminución d60'611' 
millones de pesos. -e dos 
Japón recibió siete millonea A 
sos menos en mercancías de est ^ 
siendo el total de lo embarcado6 ^ 
Estados Unidos del Japón de a-los 
dos millones de pesos, y el totaw^' 
enviado al Japón de los Estados r 
dos de doce millones sesentlsiet 
doce posos. La importación tota*! ^ 
Japón asciende a veintiún millos 
lentos doscientos veintitrés mil ŝ  treinticinco 
CORFU UNANIMEMENTE EN (FA-
VOR DE CONSTANTINO 
LODRES, Suiza, Diciembre 6. 
LUCERNA, Suiza, Diciembre 6. 
El exrey Constantino embarcará en 
un buque mercante en el puerto de 
Brindissi para Atenas el viernes o el 
sábado. Así se ha decidido definitiva-
mente hoy. 
Constantina recibió esta mañana 
las primeras noticias directas del 
plebiscito celebrado en Grecia sobre 
la cuestión de su regreso al tren, Eis-
tas eran procedentes de Cirrú, anun-
ciando que dicha isla se babea signifi 
cado unlá|nimeinente votando en favor 
de la restauración de su reinado. LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO INGLES Y LOS 
IRLANDESES 
LONDR(BS, Diciembre 6. EXCITACION EN GRECIA 
Arthur Henderson, que regresó de Constantinopla, Diciembre, 6 
Irlanda hoy después de h^ber tomado Tan luego como se supo aquí el 
parte en las investigaciones de la | resultado del plebiscito griego, favo-
comisión del trabajo, dijo que des- rabie al regreso del eq-R'ey Constan-
pués de haber examinado toda la si-, tino, el patriarca griego convocó al 
tuación, creía que el momento actual ganto Sínido y al Consejo de Se-
TERREMOTO EN ALBANIA 
VALONA, Albania, Diciembre 5. 
Ha ocurrido un terremoto en el dls. 
trito de Teppelenl, al Sudoeste de es-
ta ciudad, en el día de hoy. 
Qiunce mil personas se ven sin ho-, 
por lo < gar comoresultado de esta catástrofe, brindaba excepcionales oportunidades i glares a una, sesión eqtraondinaria, 
para llegar a un arreglo. Los hom- j en ia cuai se tomó el acuerdo de di 
bres de todas las clases estaban can- TÍgÍT una enérgica comunicación a 
sados del actual estado de discordia 
PROTESTA DE LOS ALIADOS 
Berlín, Diciembre, 6. 
Un grupo de la Cruz Roja Ameri-
cana ha salido de Valona con rumbo 
al área perturbada. y de intranquilidad, y solo ansiaban 
la paz. 
Mr. Henderson cree que la política 
del gobierno de insistir en las nego-
ciaciones es impasible mientras no 
se quebrante el actual reinado del te-
rror. Declara que ésta es una política 
NEGOCIACIONES PARA UN ARRE-
GLO EN IRLANDA 
Una nota conjunta de los gobiernos ! LONDRES, Diciembre 6. 
inglés, francés y belga, ha sido en- j La cuestión palpitante en la actua-
tregada al gobierno alemán protes- üdad ante la opinión pública o séase 
tando contra los buques recientemente la posibilidad de una tregua en Ir-
construídos por él en el territorio lauda, fué discutida hoy en la Cámara | equivocada y que se considerará co-
ocupado. Fúndase dicha protesta en ^ los Comunes por miembros quie- mo una tentativa deliberada para que-
nes abrumaron al primer ministro1 brantar el espíritu del pueblo irlan-
Loyd George con preguntas acerca de I dés. 
si había algo de cierto en los rumo- j ^ juicio de este jefe obrero, debe 
res publicados en la' Prensa referen-1 emprenderse un esfuerzo definido pa-
tes a las negociacione sque el Gobier- ra arreglar un armisticio, tanto oficial 
no estaba llevando a cabo con objeto 
de arreglar las dificultades en Irlan-
da. 
[El primer ministro se negó a hacer 
que se cree que la actitud del go 
bierno alemán puede traer difivulta-
des a la ejecución del Tratado de 
Versalles. 
EL PAPA DARA AUDIENCIA AL 
REY DE DINAMARCA 
Roma Diciembre, 6. 
Se han hecho arreglos para que el 
Papa Benedicto XV reciba en Au- manifestación alguna, a no ser la de 
como extraoficialmente y debe convo 
carse a una conferencia en que estén 
representadas ambas partes. 
"Si se procede en conformidad con 
estas sugestiones, continuó Mr. Hen 
diencia al Rey Cristiano de Dinamar- reiterar el deseo del Gobierno "de, derson yo tengo plenos motivos para 
ca, el 15 de Diciembre. Explorar todos* los caminos que pue-'saber que todo , el peso de losi jefes 
dos aspectos principales: 
"En primer lugar este acto podría 
significar la ruptura de la solidaridad 
hispano americana; en segundo lugar 
podría afectar seriamente la existen-
cia de la Liga, debilitada por la per-
tinaz abstención de los Estados Uni-
dos. 
La Nación dice que la retirada de 
la Argentina parecerá un elemento 
perturbador en el ,concierto de las 
potencias mundiales y agrega: "Cual 
quiera que sea la importancia que 
pueda atribuirse a la idea de la igual 
dad de sus intereses, su influencia, 
su riqueẑ a y sus poblaciones. Sería 
un error adoptar moramente una ac-
titud legal como obstáculo a un es-
tado de cosas en el cual las princi-
pales naciones del mundo ven la con-
sagración de la paz y de la tranquili-
dad para todas. 
'Otra cosa seria que el acto de la 
dictámen de la oomlsión presidida 
por Mr. Balfour, con ciertas enmien-
das. 
El primero de estos principios, que 
expone qhe se debe ínvestlg)ar al 
Consejo y a la Asamblea de faculta-
des y deberes especiales y que ni 
uno ni otra deben tener jurisdicción 
para fallar en ningún asunto que ha-
ya sido sometido expresamente al uno 
o a la otra debe enmendarjse, se-
gún declaró Lord Robert Cecil en 
el sentido de conceder a la Asamblea 
el derecho de examinar cualquiera 
cuestión que caiga dentro de la ju-
risdicción de la Liga. Sostuvo que a 
virtud de ese principio la Asamblea 
no podría tratar cuestiones importan-
tes como las del desarme y los man-
datos, y agregó que su delegación del 
Africa Meridional no aceptaría el in-
forme sin esa enmienda. La enmien-
Argentina respondiese a la tendencia áa propuesta por Lord Robert Chdl 
de la política americana que significa, fué aceptada. 
la consideración de la Liga como una ' La comisión aceptó también la pro-
entidad puramente europea. Semejan- ¡ posición de eliminar la palabra "ex-
te evolución mérecería la más cuida j elusivo" del segundo principio, que 
dosa atención por parte de nuestro declara que la Asamblea no tiene fa-
gobierno. 
t 
B . P . D . 
LA SEÑORA 
E s t e l a S e r p a d e 
B e n s 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentes 
Dispuesto su entierro para el dia 
de hoy, 7, a las cuatro de la tarde, 
su esposo, padre político, hermanos 
y demás familiares, ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan acor-
panar el cadáver desde la casa Cal-
zada de Jesús del Monte 522, B. al 
cementerio general, por cuyo favor 
le quedarán agradecidos. 
Habana, diciembre 7 de 1920 
José María Bens, Enrique Chaple y 
Sunrez, Eamón Serpa y Verdes, Jo-
T>?o¿íRCLAT- ?riiSe«osa' Alejandro 
Uñarte y T naga, Francisco Bens, 
Guillermo Chaple y Suárez, Alfon-
so y Diego Sosa. 
No se reparten esquelas. 
44022 7d. 
cuitados para anular o modificar una 
decisión que sea de da exclusiva com-
1 Cencía del Consejo. Por objeción de j 
los canadienses se reservó este prin-
cipio. 
Los principios tercero y cuarto, que 
exponen el status de los representan-
tes que forman parte del Consejo, y 
la Asamblea y que prescriben que el 
Consejo debe rendir un informe a la 
Asamblea fueron adoptados. 
El incidente argentino causado por 
la retirada do esa delegación de la 
Asamblea se resolvió prontamente, 
mostrándose Indiferente la Asamblea. 
En vez de Invitar a los delegados pa-
ra que regresen la Asamblea no hi-
zo más que expresar el pesar conque 
se veía ese acto de los argentinos, 
por conducto de M. B. Hymans el 
Presidente y de Lord Robert Cecil. 
La única señal de interés en este 
asunto que revelaron los miembros 
fuj la aprobación con que escucharon 
a Lord Robert cuando declaró que 
ningún cuerpo delegado podía con-
tinuar dilucidando los asuntos que se 
le confiasen si se permitía a los miem-
bros abandonar sus puestoŝ  siempre 
que fuesen rechazadas sus particu-
lares proposiciones. > 
«LA LIGA DE NACIONES HA MUER-
BERLIN, Diciembre 6. 
El 'Woarwaerts", el órgano socia-
lista que representa el partido más 
grande de Alemania discutiendo la re 
tirada de la Argentina de la asam-
blea expresa la creencia de que esta 
AL/U'; 
atTtóCfcstu 
Constantino exhortándolo a que de-
sista de sus reclamcienes, por cuan-
to su regreso a Grecia no solo pon-
dría en peligro a este país sino tam-
bién perjudicaría los intereses futu-
ros del helenismo. 
La excitación reinante entre algu-
nos de los griegos alcanzó tal grado 
de efervescencia, que hasta se llegó a 
hablar de la posibilidad del aisla-
miento de Grecia y el establecimien-
to de una Bizancio independiente, que 
incluyese a la Tracia, Esmirna y Ma-
cedonla, z 
LA SALVACION DE POLONIA ESTA 
—EN UN CONVENIO COMERCIAL— 
Varsovia, Diciembre, 6. 
Ladislas Grabski, que acaba de re-
nuheiar la cartera de Hacienda, en 
el Gabinete polaco, en un informe 
que presentó a su gobierno, dice que 
la única salvación que Polonia tiene 
de su presente depresión causada por 
la situación económica, es la con-
certación de un convenio comercial 
con Aelmania. 
Esta manifestación ha llamado 
bastante la atención, por ser el se-
ñor Grabski leader del Partido De-
mócrata Nacional, cuyo programa de 
(gobierno ha sido siempre anti-ale-
mán. 
Actualmente Alemania ha inte-
rrumpido la exportación a Polonia, 
como un medio de presión para obli-
garla a que le haga concesiones en 
el paso de Danzig. Esta cuestión se 
eicuentra ahora bajo la considera-
ción de comisiones alemanas y pola-
cas. Dos alemanes desean el uso l i -
bre de los ferrocarriles a través de 
ese pedazo de tierra para establecer 
comunicaciones e n t r e la Prusia 
Oriental y Alemania. 
El marco polaco sigue bajando unos 
puntos diarlos, teniendo actualmen-
te una cotización que quinientos se-
tenta por un peso, que constituye 
el tipo más bajo a que ha llegado 
hasta ahora. 
¡ A ñ - O J E L O T I O ! 
P A R A L A R O P A 6 U 0 I A HO f l A Y M O R A T O R I A PORQUE 
H A Y M U C n O J A B O U L L A V E Y A D E M A S . f i E G E S I T O L O 
L I M P I O P A R A E L D O M U I G O Q U E T O C A M E S A L I D A . 
J A B O A « - a L L A V E 
E L J k m DEL PUEBLO 5 A B A T E 5 S 
«•fuf̂ niail iWlimilllil'l/ 1 1 I T 
GOLETA EMBARRANCABA 
ISLAS TURCAS, W. I . , Diciembres. 
Da goleta Giant Klng fué arrastra-
da hacia la costa cerca de Ambergris 
.)Cays, en el grupo Caicos, el día 1 de 
diciembre. 
La tripulación y los pasajeros a 
bordo, fueron salvados. Se ha manda-
do auxilio al buque y se cree que po-
drá ser sacada a flote sin novedad., 
LAS EXPORTACIONES AMERICA-
ÑAS 
WASHINGTON, Diciembre 6. 
La Gran Bretaña y el Japón fueron 
las dos únicas naciones de importan-
cia que tomaron menor cantidad de 
mercancía de los Estados Unidos en 
Octubre, que durante el mismo mes 
del año pasado; mientras Alemania, 
Canadá, Méjico, Chile y las Indias 
Orientales fueron los únicos países 
de donde los Estados Unidos recibie-
ron más mercancías que durante los 
correspondientes meses de 1919. 
Las exportaciones a Alemania en 
el mes de octubre ascendieron a la 
cantidad de treinta y dos millones 
cuatrocientos cuarentinueve mil dos 
cientos sesenticinco pesos, un au-
mento de doce millones sobre las ex-
portaciones del mes de octubre del 
año pasado, mientras que Itis impor-
taciones de aquel país se calculan en 
ocho millones veintiún mil setecien-
tos un pesos, 
Las mercancías embarcadas a la 
Gran Bretaña ascienden a ciento se 
senta millones novecientos setentitres 
mil seiscientos veintiún pesos, una 
'disminución de cuatro millones, mien-
tras las importaciones de ese país a 
los Estados Unidos se calculan en 
treinta y tres millones seiscientos 
diecisiete mil ciento treinta y tres 
pesos. Una disminución de ocho mi-
llones de pegos. 
Exportacicmes a Argentina aumen-
taron en cinco millones de pesos, as-
cendiendo á veintiún millones ocho-
cientos cincuentiocho mil cuatrocien-
tos cuarentiocho pesos, y las impor-
taciones de aquel país fueron de ca-
torce millones novecientos sotentiun 
mil cuatrocientos treinta pesos, o séa 
PROGRAMA BE MR HARimm 
WASHINGTON, Diciembre 6. ^ 
Empezando a poner en práctica 
doctrina de gobernar consultandoSU 
compenetrándose con los funcionar- y 
públicos, el presidente electo Hardf 
pasó hoy el día en el Capitolio 7r/ 
tando de los problemas legisiativ 
y que él espera asegurar la más fS' 
cunda eficacia en los asuntos públi 
tanto en el orden interior como en.00) 
exterior. e' 
Más tarde, después de celebrar con 
ferencias con los jefes del Senado 
de la Cámara anunció que él convoca 
ría a una sesión especial del Congrí 
so inmediatamente después de su ina 
guración , para tratar de la revisifi! 
de las contribuciones del país* géas! 
en las conferencias privadas así co 
mo en el discurso que pronunció en 
el Senado, pidió que durante los tres 
meses que le quedan al Congreso ac-
tual, no se intente conseguir ventaja 
de partido sinó que se trabaje para 
terminar las bases para la. legisla-
ción constructiva después del 4 ¿ 
marzo. 
Reveló también (.ue él ha decidido 
renunciar definitivamente su puesto 
en el Senado del 10 al 15 de enero, 
cuando el cambio de la administra' 
ción en el estado de Oblo permitirá el 
nombramiento de un senador republi. 
cano para que lo sustituya. 
BETENCIONES BE SINN F E i m 
EN BUBLIN 
DUBLIN, Diciembre 6. 
Los policías auxiliares asaltaron el 
ayuntamiento de Berlín hoy y arres-
taron seis miembros de dicho cuerpo. 
Las1 detenciones so hicieron durante 
una sesión del ayuntamiento' e Inclu-
lye al miembro sin feiner do la Cáma-, 
ra de los Comunes, Michael Staines, 
un concejal y cuatro consejeros. 
VIENA, Diciembre 6. 
Hoy ha sido llevado a cabo m 
gran manifestación en protesta del 
aumento en el curso de este mes de 
un sesenta por ciento en el costo de 
10,5 víveres y prendas de vestir. 
Se pidió la actuación gubernamea-
tal para mejorar la situación. 
Un número de veinticinco mil em-
pleadoŝ  públicos anunció hoy qm 
irían en huelga mañana por qm no 
se les pagaba sus haberes ni se Ies 
satisfació en otras peticiones. Eajws/-
ble que la policía también abandoae 
sus servicios. 
En Badén los empleados de.Híl-
eos en huelga invadieron las oficinas 
del municipio hoy, rompieron venta-
nas y espejos y causaron destrozo! 
en muchos cafés y comedores de ho-
teles. 
BEROGACION BE TOBAS LAS LE-
YES BE TIEMPO BE GUERRA 
Washington, Diciembre, 6. 
La mayoría republicana en la Cá-
mara dió el primer paso para poner 
al país en condiciones de tiempos de 
paz por medio de un proyectio de 
ley del representante Boisteacl, de 
Minnesota presidente de la comisión 
de códigos derogando todas las leyes 
de tiempo de guerra, exceptuando las 
de comerciar con el enemigo, con-
trol de subsistencias, la renta de dis-
trito de Columbia, Bonos .de la Liber-
tad y la del espionaje. 
MUNICIONES A BOFBO BüL TAPOE 
LAXE S^OEE 
Moblla, Alabamâ  Diciembre, 6. 
Los oficiales del vapor americano 
Lake Shore, a su llegada a este puei" 
to hoy, procedente de la Haljina, 
anuncian haber encontrado diez m» 
tiros a bordo, mientras registraban 
Continúa en la página TRECE^ 
CableoraiDis de España 
(Viene de la PRIMERA) 
res de Barcelona sobre graves pertui' 
baciones, que han causado algunas 
desgracias personales; pero las auto-
ridades no quieren ni confirmar j11 
negar esos rumores. Se ha estableê 0 
una estricta censura. Los trabajadoreJ 
metalúrgicos y carpinteros de Mad" 
iniciaron hoy una huelga. Dícesc 
lo3 trabajadores de otros ramos c11' 
grosarán las filas de los huelguista 
mañana en son de protesta cont̂  
que está pasando en Barcelona, a P* 
sar de que sus j efes Ies han recomen' 
jante j dado que se abstengan de seme; 
movimiento. 
EL AUMENTO DeToS DERECHOS 
* DE ADUANA 
MADRID, Diciembre. 6. . fr 
La mayoría de los semanarios^ 
nancieros critican el nuevo a""^, 
de los derechos arancelarios, t i ^ 
nomista," al hacer un resumen 
situación, dice lo siguiente: 
"La extensión de los aumê o ^ 
los artículo3 afectados, muchos ¡¿^ 
, los cuales son de primera peces ^ 
.; dan origen a un sentimiento ^ ^ 
simismo. Lo que en un P ] ! " 0 ^ ^ 
doctrinariamente una nie"1 n̂ er " 
que cada de represalias se ha conve 
en un acto peligroso. Parece s ̂  ^ 
Francia y los demás países Qn ^(y 
sus intereses perjudicados con 
vo de esto, sin haber dado motiv ^ 
ra ello se están preparando pa^ ^ 
puñar las mismas armas, lo ^ 
dría dar por resultado una situ ¿t 
desagradable para toda la masa 
productores españoles. 
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Diariamente recibimos cartas en que; del orden social, protestamos como 
se nos excita a insistir sobre los que 
en estos tiempos de moratoria, de cri-
sis financiera y de penuria gravan 
"de un modo exorbitante y abusivo" 
jos alquileres de las casas, y en que 
se nos envían datos verdaderamente 
curiosos sobre esta cuestión-
En algunas de estas cartas no sólo 
se nos ratifica lo que dijimos sobre 
nuevos contratos hechos recientemen-
te en que de trescientos pesos sí a.-
ciende a más de seiscientos pesos la 
renta de la casa, sino que se nos 
agregan detalles que oprimen al in-
quilino con condiciones abiertamente 
usurarias. Hay, según se nos asegura 
en las citadas cartas, quienes no con-
tentos con cargar sobre el inquilino 
todas las reparaciones, por muy cos-
tosas que sean y contar cada una de 
las losas, cada una de las tablas y 
hasta cada uno de los clavos de la ca-
sa, consignan en dichos contratos am-
plias facultades para que el casero 
pueda visitar cuando le plazca hasta 
lo más interior de la finca, y para 
romper el compromiso con los más 
fútiles y caprichosos motivos. 
Nosotros para bien y conveniencia 
d^los mismos propietarios, a quienes 
defendemos por tradición y justicia 
como elementos valiosos de riqueza, 
de progreso y de orden, vituperamos 
y recriminamos enérgicamente la con-
ducta de aquellos que, como si el país 
disfrutase de plena riqueza y pros-
peridad, como si el azúcar se siguie-
se vendiendo a dieciocho centavos, co-
mo si la falta de dinero no cerrase 
fábricas y talleres y obligase a las 
empresas a prescindir de gran parte 
de sus empleados y operarios, como si 
multitud de obreros no se encontrase 
en los campos y en las ciudades sin 
trabajo y sin pan ponen con sus con-
tratos explotares y sin entrañas y 
con sus precios fabulosos el dogal al 
cuello a los inquilinos. Estos especu-
ladores del alquiler van directamente 
contra los intereses de los propieta-
rios. Estos irritan y exasperan la fu-
ria bolcheviquista y nutren la des-
atinada y ciega odiosidad de aquellos 
que gritan que "la propiedad es un 
robo." 
Nosotros, que aborrecemos todo ra-
dicalismo y que consideramos el de-
recho de propiedad como una de las 
bases fundamentales e inconmovibles 
cristianos, como amantes fervorosos 
de lo justo y lo razonable contra la 
codicia sórdida de los que en estas 
circunstancias oprimen despiadadamen-
te a los inquilinos bajo el peso inso-
portable de sus rentas. 
Urge^una ley, una medida eficaz y 
defintiva que contenga a los especu-
ladores de las casas. Urge una ley 
que impida el que el inquilino tortu-
rado y abrumado por un aumento es-
candaloso y cruel se vea constreñido 
a abandonar su casa y después de lla-
mar de puerta en puerta en angustio-
so calvario, no encuentre dónde acó-1 
gerse y guarecerse. Urge una ley que j 
calme las angustias de esa legión de | 
obreros, de empleados y de familias I 
que irritados en una de las más peren-
torias necesidades de la vida, ya no 
saben a dónde acudir en busca de re-
medio. La actual penuria ha hecho to-
davía más largo y más triste el ro-
sario incontable de demandas de de-
sahucio. Los que no viven de sus ren-
tas, los que perciben o un jornal o 
un sueldo, disminuido en estos tiem-
pos de moratoria, ¿cómo han de pa-
gar aumentos que duplican o triplican 
el alquiler y que no bajan de ciento 
cincuenta o doscientos pesos? 
El Cj¿b Rotarlo, que atiende siem-
pre los altos intereses del país, pro-
metió dedicar a este asunto la pró-
xima sesión. En ella se comentará sin 
duda el cable que hablaba de la vi-
gorosa protesta de los inquilinos de 
Nueva York y de sus medidas prácti-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
CEVAS FACILIDADES 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como depósito en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos depósitos. 
Con esta resolución, damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable solución de la crisis y facilitamos a nuestros clien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
asimismo admitimos depósitos en cuenta corriente, exentos de Mo-< 
ratona. 
Habana, 1 de diciembre de 1920. 
• E l CONSEJO DE DIRECTORES 
m 
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¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = = = = = 
Comité Ejecutivo un acuerdo que mu-
cho los honra: prestar su coopera-
ciún moral y económica a la reco-
lecta popular y patriótica iniciada por* 
nuestrô  estimado compañero en la 
Prensa señor Oscar Ugarte, para ad-
quirir once medallones de bronce del 
valor escultórico que merece el asun-
sentarán a los ocho mártires del 71 
realiza actualmente el ingeniero se-
ñor Walfride Fugntes, y que repre-
y a sus nobles defensores. La ins-
titución cívica IGNACIO CER7ANTBS 
solicitó ese valioso apoyo que mu-
cho agradece. 
Se acohdó asimismo proseguir con 
cas y decisivas contra los especula-! t0j con qUe decorar el Templete de 1 mayor entusiasmo ( si cabe, la pro 
dores de la propiedad. En ella se re- j los Estudiantes que ha proyectado r paganda del Congreso, 
cordará cómo en casi todas" las na-
Y, después de tratar de otros asun-
tos relacionados con dicha propagan-
da, y de dar cuenta de los últimos 
trabajos presentados, cuyos temas pu-
blicaremos en próximo número, ter-
minó la sesión. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ciones se ha legislado ya sobre este 
problema, cómo en algunas de ellas! 
se ha prescrito que el alquiler no 
pueda pasar del veinte por ciento so-
bre el que tenían las casas antes dej 
la guerra y cómo en otras han esta-| 
blecido la proporción entre la renta y! 
la contribución. 
Aquí, después del veto a cierta leyi 
que pareció excesivamente radical, na-j 
da se ha hecho en problema tan gra- | 
ve y vital. Y el mal crece y se ahon-1 
da para desesperación del pueblo y 
para fomento peligroso del comunismo j 
que acecha la ocasión de caer sobre 
la burguesía, en cuya primera fila se 
encuentran los propietarios. 
a s t r e s e a 
A - 8 8 9 2 , e s i t e l é f o n o 
Q u i n t o C o n g r e s o M é -
d i c o N a c i o n a l 
Sí DíAUGtrRARA EL 22 BE MATO 
PROXDIO 
La última sesión del Comité Eje-
cutivo fué imoortante. 
La presidió el Dr. José A. Fresno, 
íungió de secretario el Dr. Francis-
co María Fernández; y asistieron, ade-
taás, los Drs. Julio Carrera, López 
SÜvero, Grau San Martín, Carlos Pi-
„ PAFiÁ CURAR ÜÑ RESFRIADO 
EN m DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MÔ  QUININA. ^ El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GR0VE se Halla en cada 
fieiro, Marcelino Weis, Pedro A.' Ba-' 
Tillas, Montero y Clemente Inclán. 1 
El acuerdo de .mayor importancia y 
que motivó un detenido debate, paba-
te, para pesar bien los argumentos de 
una parte y de otra, fué el relaciona-
do con la fecha del Congreso. Sabi-
do es que estaba señalada la del 24 j 
Vlel próximo; pero, como es de es-, 
perar que para Mayo de 1921 estén j 
solucionados los problemas políticos ¡ 
y económicos que embargan actual-1 
toente la atención pública, s4 acor-
dó que el 22 de Mayo próximo ten- I 
gan lugar la Sesión Solemne de Aper- | 
tura; y toda la semana que emple-, 
za el día 23, las distintas sesiones; 
científicas y los festejos de esta asam- | 
blea que acrecentará seguramente 
nuestra cultura médica,, honrando a 
Cuba. 
También tomaron los miembros del 
S a s t r e s d e l I n t e r i o r : 
2 4 3 5 , e s m í a p a r t a d o 
P o r c u a l q u i e r a d e e s t o s m e d i o s , 
s u s d e s e o s s e r á n a t e n d i d o s e n 
e l a c t o y 
F á b r i c a d e C a l z a d o 
P A R A S E Ñ O R A S 
D E 
G o m i l a y H e r n á n d e z 
U n i ó n y A h o r r o 1 2 y 1 4 
entre Saravia y Patria. 
H A B A N A . 
Nuncios TURIDIT 
C9503 alt 2d.-5 
DANDY 
S i e m p r e a g r a d e c i d o 
I m p o r t a d o r e s d e P a ñ o s y T e j i d o s 
P é r e z , S u á r e z y G a . A g u a c a t e , 4 7 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
J ! 
D e K i s p a o o - á m e n c a 
Costa R i c a 
Los dramas de la selva.—Un ganade-
ro cubano a punto de perecer on 
- las montañas. 
Costa Rica, octubre 24. 
El señor Raimundo Pardo, muy co-
nocido en el país, principalmente en 
la provincia de Limón, donde vivió 
largo tiempo dedicado ;v la elabo-
ración de pan, y ulo de los más an 
tiguos de la colonia cubica, ha esta-
do a punto de perecer perdid,, en 
'as irontanas de Toro Ana .Tillo, Lí-
nea Vieja. 
EN CAMINO 
Ya sexagenario, pero fuerte v ani-
moso, salió de Toro i.m rillo; y por 
la finca San Jacinto, del señor Ni-
rinach, se dirigió hacia la finca del 
señor Pedro Quif.cnes. Eran las 8 a. 
m. del domingo 17. 
Apenas había hecho dos ''oras de 
camino, cuando se vió . perdido. Pa-
ra mayor desgracia, no llevaba ni 
un pequeño cortaplumas. Sin pro-
bar alimento y aguantando aguace-
ros, pasó todo el día "encharrala-
do", rompiendo bejucos con uñas y 
dientes, dando vueltas en el laberin-
to que él mismo se formaba. E'i esta 
situación le sorprende la noebe, si-
gue el tguacero y pasa recostado 
contra un árbol, basta el día si-
guiente, n artirizado por los zancu-
dos y ctios insecto"?. 
' OTRO DIA 
Amaneció el lunes y emprende 
nuevamente la marcha con gran fe 
y ánimo; siente hambre y aunque 
pasa por lugares donde hay algunas 
frut*s que debido a las circunstan-
cias hubiera comido, no se detiene, 
porque ve en lontananza el término 
de su viaje. Sigue, caminando por 
entre "charrales" con las manos 
destrozadas y el vestido hecho jiro-
nes; es el medio día del lunes cuan-
do se da cuenta de que está cami-
nando en la montaña, por el mismo 
sitio porque empezó. Aquí ocurre al-
go muy propio del amigo Pardo. 
LO QUE CUENTA 
•—No soy supersticioso,—dice él,— 
pero al ver que después de caminar 
más de seis horas, me encontraba en 
el mismo lugar, me acordé de la his-
toria de las brujas que pierden a los 
hombres en la montaña, y bien bravo 
grité con toda mi fuerza: ¿quién me 
está molestaiido? ¡que se presente 
cara a caroí, pero solo el eco me 
contestaba, •. 
Ta un tanto fatigaCo y con ham-
bre hubiera cu«'ido las "ruras sil-
vestres que despreció * •• la mañana, 
Y sigue internándcRe ea-rr̂ evos la-
ter-' >CB que él mísmr, :s:n darse 
ciü-.JUa, se traza-'ia. 
La tempestad v la nnch? Fe apro-
ximaban juntas; entonces piensa 
construir un albergue, pero ijp tiene 
cuchillo. Con manos y dientes ensan-
grentados, hace una covacha para 
defenderse de la tormenta, 
INVOCA A DIOS 
En vano invoca el nombre de Dios, 
su imaginación calenturienta le ha-
ce ver espectros de animales raros; 
quiere incorporarse pero la, debili-
dad no se lo permite. Pasada la te-
rrible noche, intenta caminar en la 
mañana del martes: pero no puede 
ponerse en pie. El hombre se resig-
naba a morir. 
Por indicios sospechó alguien que 
Raimundo Pardo se había perdido y. 
avisaron a la Jefatura Política de 
Guápiles; el señor Secretario don 
Manuel Matamoros organizó una cua-
drilla de peones conocedores del te-
rreno, y fueron a buscar al supuesto 
perdido. Como a las 11 a. m, de dicho 
martes fué encontrado por el vaque-
ro del señor Xi^nacbs, Rafael Zú-
ñiga. 
SU ENCUENTRO 
Ya no podía ponerse en pie y en la-
mentable estado de debilidad y ago-
tamiento, fué recogido por el admi-
nistrador del señor Xirinachs don 
Angel García, quien lo instaló en uno 
de los dormitorios de la casa de la 
finca San Jacinto, 
Con grandes cuidados se le empe-
zaron a dar pequeñísimas dosis de 
leche, caldos, cognac, etc. 
Ya el miércoles en la noche puede 
decirse que estuvo fuera de peligro, 
y cuenta emocionado la aventura, i 
Como se ve, a pesar de sus sesenta y 
siete años, resistió todo el domingo 
v lunes sin comer, y el martes hasta 
las once de la. mañana. Perdió una 
magnífica leontina, un anillo, los 
anteojos y otras cosas pero todo lo 
da por bien perdido al verse salvo, 
—Nací el miércoles—dice con sor-
na_y ahora empiezo a vivir. Siento 
que haré huesos viejos,.. 
A l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s 
Publicamos |a siguiente carta, 
aunque de firma anónima, porque 
nos consta que es verdad lo que en 
ella se dice: 
Habana y Diciembre 6 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DB 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
, Le suplico dé cabida "en el per̂ jdU 
co de su digna dirección, a la presen-
te: 
Alicia Hernández, viuda, con siete < 
hijos menores (uno de pecho), que 
vaga por calles y parques, sin techo 
donde albergarse, pues pernocta por 
la noche en el Asilo Nocturno, >, en 
determinadas horas del día en Cien-
fuegos número 2, entrada por la bar-
bería, donde dan informes, y a donde 
va para dar a sus hijos el alimento 
que recoje o le facilitan por cari-
dad. Los mayores los tiene en el 
Preventorio de Oojimar, donde so 
los tienen recogidos y donde cmpli-
rán, en breve, el tiempo por t i que 
se los tienen asilado, A las almas 
piadosas, toca, por tanto, el acudir 
en auxilio de tanta necesidad y des-
amparo. 
Un testlgro de este desgarrador 
cuadro. 
A L F O M B R A S ~ 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r » 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L B A L D W m 
Colchones, Co lc imetas y 
Alnotiadas de todas cioses 
VEASE NUESTRA EXP0SICM 
FABRICANTES; 
G U A S C K V R I B E R A 
Teniente Rey 33. 
FRENTE AL POTRO ANDALUZ 
C9034 . 13 no*. ; 
B u e n a e s t a c i ó n 
Para tomar Purificadô  San Lázaro. Ahora en los tiempos frescos salen las mataduras del Verano y por eso h.ay que tomar Puriíicador San Lázaro, que depura la sangre y cura las afecciones consecuencia de sus impurezas. Todas las boticas venden Purificador San Lá-zaro, y -se prepara en el Laboratorio Colón y Consulauo, Habana. Tomar ahora Purificador San Lá-zaro, es limpiar la sangre de toO«« las impurezas s uiules, uue tanto da£»«n la salud. . . 
C 8866 ilt. 
Dr. Ciadin For l ía 
TratamJcuto especial ¿o laa afecciones de la sangra, venéi'*"»*». «tfills. cirugía, partos y en*«rmed«tlci» de sefioras. Inyecciones intravenosas, sueros, va-cutías, ett. Clínica par» hombres, 7 y media a 9 y medie 6* la noche. Clíni-ca para mujeres: T y media a 9 y me-dia de la mafia na. 
Consultas: 04 1 a 4. Campanarle, 142, .eL A-SSOft. 
D r . R o b e l i n 
de las Facnltades de París y Madrid» 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la FieL 
En general, secas y Ulceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA?; 
neui tor i smo y mic rob ianas ji 
MALES de la frANQlltf; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y deniá-a defectos de la 
cara. 
Consultas dlartea de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, núsaero 91. 
Curaciones rápidas nnr «nítfomaí 
modernísimos. 
Tftlífono i-1»? 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKUJAXO DEL HC^ Í̂TAL DE EME5t* gencias y del Ht.|"».tal Número üuo, 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clatosco-pía, caten smo de Jos uréteres y «xameft del rlftón por los üayos 2* 
JIÍTECCIONE8 DIS NEOSAXTABSA9. 
CONSULTAS i DE SO"A 13 A. M. T DH 8 a 6 p. m. en 1» calla de Cuba. 69 
•< 
Doctora Amador. 
Especialista en «¿MU cuiiarmadadô  
del estómago. Tf&ta por un proce» 
dimleuto especial )ag ílapepsias, úl-
ceras del estómago y 1* enteritis cró-
nica, aseguraw í̂» la cura. Consultas 
de 1 a 3, Ralo» Teléfono A-6050., 
Gratis a Ion -.•vl/rca, Lunet Miér-
coles y vler"^ i 
C o n C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S d e l 
B a n c o E s p a ñ o l o N a c i o n a l 
V E N D O 
2 S o l a r e s e n l a A v e n i d a d e A c o s t a 
24 x 58-1444 varas a $7.50 
2 S o l a r e s e s q u i n a R E P A R T O M I R A M A R 
46 x 45-2816 varas aSI2.75. 
U n s o l a r d e C e n t r o R e p a r t o M I R A M A R 
20 x 45-1215 varas a $11.50. 
1 S o l a r c a l l e 1 2 e n t r e 3 y 5 , A l m e n d a r e s 
10 x 45-457 varas en $3.000. 
A p a r t a d o I 0 8 4 . - T e l . W - 3 é é 4 , d e 5 a é . 
9522 alt. 2d-7v 
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Ü L A P R E N S A B l 
Ei señor Saturnino Escoto, director 
de "La Voz de la Razón" le ha diri-
i gido a "El Mundo'' para decirle a to-
do el "idem" .que en "diecinueve" 
íiños no recuerda él haber tenido 
otros jefes que Alfredo Zayaa y Juan 
Gaalberto Gómez... 
El señor Escoto nos ha enviado otra 
carta análoga, concebida en loa pro-
pios efusivos términos. 
Por cierto que estas misivas—don-
do se "hace" protesta de un legen-
dario "zayismo"— contienen una fra 
se casi casi sublime; > 
—"he sido siempre, toda la vida, y\ 
t-n todas las circunstancias, fiel y 
consecuente 7ay.;sta, sin que haya ja-
más vacilado en mis aspiraciones poli 
ticas..." 
En diez y nueve años ¡ni una vacila 
c;Avkí Aspirando siempre; aspirando 
incansamemente; sin dejar nunca de 
aspirar... 
Es,' pues, el señor Escoto un hom-
bre tenaz. Y todo lo que dice por 
tanto en su carta es justo. ¡No pudiera 
sor de otro modo, pues por el señor 
jEscoto habla siempre "La Voz de l i 
Rtizón"! 
El "Heraldo'' publica ayer una ex-
tensa e interesante interview. 
El "Heraldo' ha acogido en sus co-
lumnas unas declaraciones bellas, 
sinceras y elevadas del general Ge-
rardo Machado. Tema de actualidad 
éralo la visita rendida por el gene-
ral Gómez al general Menocal. 
Y el general Machado la enmenty, 
así: 
—La entrevista que, según se asegu 
ra ha sido cordialísima entre el ge-
neral Gómez y el general Menocal, le-
jos de parecerme una apostasia deí 
ex-Presidente, mi amigo y candidato 
el general Gómez, me parece, por pai-
te de éste, un acto plausible y digno 
de los mayores encomios; y lo único 
que puede lamentarse es que esa en-
trevista no se hubiera efectuado des-
do mucho antes. En lo que respecta al 
general Menocal, su actitud es, igual 
mente, acreedora a aplauso. Es el 
presidente de la República, de todos 
los cubanos, y por consecuencia debe 
interesarle el bien de la generalidad 
y no exclusivamente el de un grupo 
de amigos o allegados. Al llamar al 
general Gómez ha procedido como cu-
bano y en ese sentido su iniciativa me 
parece altamente simpática y es pro-
biabe que redunde en bien de Cuba.' 
Y como ustedes pueden comprobar 
en "El Día' o en 'L/j, Discusión' 
hay, en este pfárrafo, una pequeña 
equivocación: 
—"Al llamar al general Gómez'... 
Según este texto, el general Meno-
cal solicitó esa entrevista. La pren-
sa conseryadora-rectifica esa especie. 
Es el general Gómez quien espontá-
neamente fué a Palacio. Fué el gene-
ral Gómez quien solicitó ese cambio 
de impresiones... 
Error d© poca monta. Lo esencial i 
es el feliz resultado de esa cordial j 
conversación. 1 
Lo esencial es, la cordialidad, como 
bien dice el general Machado. 
—En punto a cordialidad entre ad-
versarios políticos—expone el ilustre 
político—nos dijo el ilustre villare-j 
fie, he hecho más que predicarla; la 
SANTOS 
he practicado siempre, y nunca he creí 
do que llegará el momento en que los 
cubanos, deban ver como enemigos a 
loa que militen en un bando contrario. 
Todos los problemas cubanos deben 
resolverse entre cubanos, y esto lo 
juzgo fácil y hacedero con un poco 
do buena voluntad por parto de todos. 
Tengo la firme convicción de quo los 
adversarios más irreductibles sienten 
enconarse sus prevenciones sola y 
simplemente por no ponerse en con-
tacto. Si el general Gómez y el gene-
ral Menocal se entrevistan cada vez 
quo sea necesario, podremos llegar a 
un acuerdo cordial en bien de todos, 
pero principalmente de la República 
que necesita del concurso do todos sus 
hijos, 
Y esa ida del general Gómez a "El 
Chico' constituye un gran paso en di-




Por cierto que el propio general 
Machado reconoce, de modo implícito, 
la posibilidad del triunfo legal, en 
buena lid, de la Liga; y admite, in-
clusive, la derrota cierta de José Mi-
guel. 
Pues hablando él—en este trabajo 
que comentamos—hablando él de la 
•celebrada entrevista entre el 
Presidente de la República y 
ñer ex-Presidente, escribe, con 
do juicio y sobra de razón; 
—"Claro está—informa el general 
Machado—que cuando se sustentan 
dos opiniones diametralmente distin-
tas, acerca d© un mismo punto, una de 
lar; dos está equivocada; pero es muy 
difícil asegurar quién está en lo cier 
to. Esa dificultad debe hacernos a 
todos tolerantes en la vida pública y 
en la vida privada. Sin tolerancia, sin 
respeto mutuo, es imposible la vida de 
la civilización, la cultura colectiva, el 
orden y la felicidad, en lo privado 
como en la vida pública. 
tero en Cuba tenemos por encima 
do las razones que mueven a los de-
más pueblos, una que estimo decisiva 
para aconsejar siempre, en todos los 
momentos, la cordialidad y hasta la 
benevolencia en nuestras relaciones 
entre cubanos; la situación especial! 
sima de nuestra nacionalidad, el ries-
go inminente de vernos sometidos a 
mn control extraño sin poseer recur-
sos materiales ni siquiera morales o 
de derecho para impedirlo. Tenemos 
necesidad de ser extremadamente cui-
dadosos en todos nuestros actos, para 
que cada prueba a que nos someta el 
destino redunde en bien y afianza-
miento de la República y no en sü 
daño." 
¿Quien no aplaude estas elevadas 
declaraciones, que realza esa forse 
feliz de la vida de la civilización, la 
cultura colectiva y el orden y la fe-
licidad ep. lo privado y en la vida 
pública? 
Solo un liberal exaltadísimo podría 
negarse a aplaudir esas cordiales pa-
labras . 
Porque, en el fondo, esas palabras 
son una censura velada a la política 
presente del Partido Liberah y cons-
tiutuyen ellas una "ducha dé agua 
fria" para las orgullosas exaltacio-
nes de ese Partido./. 
—Cuando se sustentan dos opinio-
nes—escribe el general Machado; he-
d e l 
"Rheingold" 
V I M O S D E L R e : 
Las mejores marcas 
C e r v e z a A l e m a n a l e g í t i m a 
Vendemos en todas cantidades 
H a v a n a E x c h a a g e C o . 
Suárea N ú m . 5. Tel . M-1914. 
Admitimos cheques intervenidos de cualquier 
banco y cualquier cantidad en pagos de mer-
cancías. 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
LAS B O T I C A S Y D R O G U E R Í A S 
M e d i c a c i ó n para el A s m a 
Del Dr. Vernezobre 
Para Curar la Neurastenia 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Martí 
L a Purga Ideal para los Niflo^ 
V I T A L I N A S 
Fortalecedoras de agotados 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr.Russell Hurst, de Fíladeliia 
Para el Reuma y el Artritismo 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
Oferta especial dorante el mes de Diciembre 
Vestidos de seda, charmeuse, tafetán y mesalina. . 
Burato liberty todos colores. . . . . . . . 
Buratos todos colores, vara de ancho. . . . . . • i 
Crepé de China en todos colores. . . . . > » , : 
Crepé Georgette en todos colores. .: . . . >: :*:' • 
Tafetanes todos colores. . . . . . , ... ... ., , , 
Mesalinas todos colores. . . . e . , .¡ >; >: 
Tafetán clase extra de $4.50. . , . , . . , 
Crepé Meteoro. . . . . . . . , , , , , 
Charmeuse clase extra. . . . •,. . . . . , . , >: 
Piezas de madapolán, doble ancho, con 14 varas. : 












Nuestra oferta es de artículos de primera calidad acabados de 
I,]ega...: 
, Está ya muy próximo. 
Queda solo uu día de por medio pa-
ra el maguo homenaje que recibirán 
de todas las clases de esta sociedad 
los populares empresarios cubanos. 
Es ya tradicional esa demostración 
eu la fecba que adquiere un non/ore 
gráfico. 
Todos lo dicen. 
El Día Santos y Artigas. 
Ser'á el jueves con un programa que 1 
supera al de los años anteriores. 
Por el día recorrerá, las calles de 
la capital una pintoresca caravana en 
la que figurarán los artistas del Circo. 
Además formará^ también parte 
de la caravana las inteligentes caca-
túas, el oso Little Jim, patinador, bai-
larín y boxeador, los elefantes y ya, 
por último, los fenómenos de las dos 
exhibiciones de Zulueta y Prado con 
otros atractivos más. 
Por la noche. 
Lia función de Payret. 
Algo grandioso, sin igual, incom-
parable el espectáculo que se ha com-
binado. 
Ortiz de Zarate, el famoso baríto-
no español, cantará con su arte ex-
quisito una hermosa romanza. 
Regino López, el original e inimi-
table actor, recitaná con su regacija-
dc humorismo tm chistoso monólogo. 
ARTIGAS 
La gracia desbordante do Vili 
palpitará en una obrita que hará 
delicias del público. a âa 
Sergio Acebal, el negrito favo • 
del público habanero, prepara tamv-0 
un diálogo titulado Oso no come1 
en el cual sostendrá una regodî 01 
s5ma plática con Little Jim elJâ ' 
de Santos y Artigas, y luchará v^^0 
rá con él. y DaU« 
Será una noche de alegría san 
constante, interminable... pUes ay 
números citados hay que 
otros no menos divertidos. 
Pepe del Campo, Gustavo Robi-pR 
y Mariano Fernández, tomarán D "l0 
en la fiesta, recitando monólogo-
diálogos intencionados y de gran, y 
tualidad. ac" 
Fregolino, el aplaudido sucesor 
inolvidable Frégoli, estrenará una • 
za donde . lucirá su pasmosa rarJi16 
para las transformaciones y su acie62 
to para las caricaturas de persona/" 
célebresi. J6s 
Cantará y bailará Imitando a con 
cicas canzonetistas y bailarinas. ^ 
Imposible más atractivos. 
Las localidades están de venta 
todas horas en la Contaduría de pav* 
rot. 1 " 
Por San José. 
Frente al Parque Central. 
5. RAFAEL Y R. M d e LABRA-ÁnrEó. a o u i l a - . 
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D r . E n r i q u e L l u r i a 
Eepedalista ou enferjâ dadea da la orlsa., Creador con el doctor Albarran del eaterismo permanente de loa arfeterea, iBlstema comunicado a la Sociedad Bloió-
glca. de París en 13»». 
Consulta: de 2 a dL JoAnstria. 22-24. 
' C 8879 fOir. ind. IB ah. 
DR. FEDERICO 
ESTOMAGO. i N T E S l i m 1 SIR 
ANEXOS ' 3 
Domicilio: Línea. 13, Veóacla 
Teléfono F.I257. 
Consultas: 4c 4 « p. m. en ^ 
pedracto 5, entresrieln* 
cho triunfado arrolladamente, es la 
una, la del Partido Liberal; la opues-
ta opinión es la de La Liga—cuando 
se sustentan dos opiniones diame-
tralmente distintas acerca de un mis 
mo punto, una de las dos está equi-
vocada; perô —y he aquí la acusación 
velada de que hablábamos—pero es 
muy difícil asegurar quien está en lo 
cierto..." 
¡Es muy difícil asegurar quien es-
tá en lo cierto! Y los periódicos libe-
rales, no obstante, siguen en su vo-
cinglerio y en sus protestas y no per-
miten que so afirme que el triunfo dr 
Lr Liga fué legalmente obtenido. 
Protestan de osa posibilidad; la 
rechazan de plano.. 
Es preciso en fin que un hombre 
sincero y noble, el general Machado, 
a.mda en defensa de la verdad y de-
clare: 
"Es muy difícil asegurar quien es-
tá en lo cierto." 
A los elementos gubernamentales 
debe statisfaceirles, î n todo lo que 
volé, tan generosas declaraciones. 
F.1 final de la interview del gene-
ral Machado, en sus razonamientos 
internacionales; es de un "naciona-
lismo' tan hermoso, que constituye 
un verdadero programa de Gobierno. 
Pero,—desde un punto de vista " l i -
beral"— ¡qué grave censura son esas 
palabras, qué grave censura para el 
acuerdo de una demanda de interven-
ción. 
\ u n a p a j f l í l í a M 
a d m i r a b l e J a b d í t 
COljrtftwycv p a r a 
b m u j e r c k ^ i v 
e r a , 
PLAZA 
PERSHING 
m y o n t L J f y 
Ceniro M u n d i a l J e los G r a n d e s Ü í o ü k 
EL ANSONIA 
SnOADWAY Y LA CALLE 7 3 «. EDW. M. TIERNEY, V. P. 
EN E L BARRIO R ESIDENC1AL DE RIVERSIDE 
>r-í>, 
TOS suntuosos hoteles de la Plaza ÍPershinghan 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad <ft 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten, 
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte,'salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. ^ 
H o t e l e s de P e r s h i n g Square 
Sr. John McE. Bowman, Presidente. 
DISEÑO DEL NUEVO BDIF |CIO E L BELMONT HOTEL MURRAY HILl j am es woods , v. p 
JAMES WOODS, Y. P. 
EL BILTI 
LA ESTACION TERMINAL • RAND CENTRAL 
HOTEL COM MODOHC 
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L a D e s i n f e c c i ó n l o d e f e n d e r á 
á e l a s e n f e r m e d a d e s 
Y verdaderamente que el desinfectar resulta sencillo 
y barato. Solamente haga que sus sirvientes rieguen 
los inodoros, lavaderos, caños, receptáculos de basura y 
todos los lugares sucios, con el desinfectante LYSOL 
mezclado con agua. Vea que esto se haga con frecuencia. 
También esté seguro de que el agua para lavar los 
pisos haya sido mezclada con un poco de desinfectante 
LYSOL. 
El desinfectante LYSOL mata y evita la procreación 
de los microbios que causan las enfermedades. 
Personalmente, Ud. encontrará que el desinfectante 
LYSOL es excelente para conservar una limpieza íntima 
e higiénica. 
De venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
. - Crema para ^ 




Conserva la salud 
de la piel. La su-
aviza y embellece. 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
vaja y brocha 
limpias. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo» 
Ojos, Oídos* Nariz y Garganta. 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su CLINICA en San Ra-
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-IOÍ2. 
M A R I O D£ LA MníUNA D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 0 PAGINA CINCO 
En el Angel 
«A BODA DE ANOCHE 
JOSEFINA AL|EV>IíSO 
y HUMBERTO GIQUEL 
E l " c i n e " y l a G r a m á t i c a 
— ¿ C o m o ustedes—se nos dice jos de contribuir a la d e p u r a c i ó n 
Vuelvo del Angel. . , „ 
^ la primera boda de Diciembre. 
v-i templo, el favorito templo de las 
novias rdás lindas del mundo babane-
'ro, ¿ i r e c í a resplandeciente de dari-
daA lo largo de su gran nave mayor 
rruzó airosa y sonriente, escoltada 
rr los elogios de un concurso selec-
íísimo la linda fiancóe que iba cami-
o deí ara con muchos sueños en la 
í e n t e y mucbas alegrías en el alma. 
¡Era Josefina Alfonso. 
Una novia ideal. 
', a ia señorita Alfonso seguía en la 
Vrrta y dulce ruta el Prometidc> de 
b u amor y su ventura, el apuesto, sim-
pático 7 afortunado joven Humberto 
.^Era^de admirar en la encantadora 
. ae^posada, junto con los donos de su 
i personal belleza, los atributos de una 
.elegancia impecable. 
' precioso el traje. 
! Del gusto más exquisito, 
i obra de Marie Tentón, la célebre 
mediste, digna del alto rango en que 
se encuentra colocada. 
De tul bordado en plata y cola de 
raso, copia de una famosa maisou pa-
risiense, era el primoroso vestido. 
Del atelier de Marie Tentón salie-
ron también losi azahares de la diade-
ma que ceñía a sus sienes, con un li-
rio por broche, la adorable Josefina. 
' Eran esos los primeros azahares de 
¡tantos y tan lindos como ha traído 
para las novias de esta sociedad des-
de París. 
Flor de pureza. 
' Flor de inefable poesía. 
; Ella será siempre en toda toilette 
Nupcial un símbolo del que no podría 
Iprescindirse fácilmente. 
En la elegancia de la señorita Al -
fonso parecía servir de complemen-
to el ramo que como ofrenda de una 
inueva sobrina recibió de parte de la 
Angelical Olguita Silva y Giquel. 
Artístico ramo. 
| Creación de los Armand. 
En la ceremonia, en la que ofició 
^Vlcnseñor Francisco Abascal, fué el 
!?padríno el coronel Eugenio Silva, Je-
Í3 del Sexto Distrito Militar. 
Y la madrina, la distinguida dama 
¡Altagracia Zalba de Alfonso, madre 
de la novia. 
En nombre de ésta, y como su pri-
ímer testigo, firmó el acta matrimo-
nial el ilustre doctor Alfredo Zayas 
y Alfonso, electo Presidente de la Re 
pública. 
Fueron también sus testigos el co-
sronel Juan Antonio Lasa y los seño-
res Elrnesto Zaldo y Aqulles Mar-
tínez. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos por parte del novio el doctor 
¡Guetavo Giquel y los señores Aurelio 
Llata, José Velga y Armando Rodrí-
guez. 
Ayer mismo, a las dos de la tarde y 
ien la residencia de los señores padres 
de la novia en la Avenida del Malecón, 
se efectuó el matrimonio civil con el 
doevor Manuel Tagle y el señor Adol-
fo Cohén por testigos del joven Hum-
berto Giquel. 
Josefina Alfonso tuvo por testigo 
a] muy simpático coronel Eugenio 
Silva. 
E l luto que guardan los desposados 
por duelos muy siensibles impuso en 
la ceremonia un carácter de absoluta 
íamiliaridad. 
Reducíase la concurrencia, por la 
rí'.zón expuesta, a los allegados y los 
ir timos de los novios. 
Hecna esta salvedad, que estimo ne-
en una carta que firman Varios 
amantes ilel cine—no han dado 
su o p i n i ó n respecto al valor art ís-
tico de la pe l í cu la £1 Soldado 
J u a n ? 
Pues porque el d í a que se es-
cesaría, paso a dar cuenta del esco- trenó dimos entrar en "Faus 
gido, concurso que reuníase en ei | 
templo del Angel. 
Empezaré por hacer mención, en-
tre las señoras, de la interesante da-
ma María Jaén de Zayas. 
Lucía una toilette magnífica. 
Del mejor gusto. . 
Amparo Alfonso de Cohén y Car-
'mela Alfonso do Verdugo, herma-
nas las dos de la novia, muy boni-
tas y muy elegantes. 
Adriana Giquel, la interesante viu-
da de OBachiller, a la que rodeaban 
sus tres hij^s menores, Adrianita, 
Silvia y Esther, a cual más encan-
tadora. 
No faltaba la primogénita, Otilia 
Bochelier, de Morales resplandecien-[ 
te de belleza, gracia y elegancia. 
E l traje negro es siempre digno 
marco de figuras tan lindas como 
Otilia. 
Lo he dicho muchas veces. ——• 
Y habré de repetirlo eternamente. 
Saludaban todos afectuosamente por 
su feliz regreso del largo y agrada-
ble viaje que acaba de realizar por 
importantes capitales europeas a la 
elegante señora Hermelina López Mu-
ñoz de Lliteras. 
Entre la concurrencia, Carmen F . 
de Canto, tan interesante como siem-
pre. 
L a Marquesa de Villalta. 
L a señora viuda de López del Va-
lle. 
Agusdita Aldázar de Giquel, Ade-
laida Giguel dé Mariaglano. 
Maria Antonia Silva, viuda de Cal-
vo. 
Josefina Embil de Kohly. 
Las dos bellas hermanas Grazlella 
Mariaglano de Franchi Alfaro y Hor-
tensia Mariaglano de Kohly. 
Georgina Giquel, la siempre bella 
esposa del coronel Eugenio Silva, que 
vestía de negro, interesantísima. 
Graziella Echevarría. 
L a jóven señora de Codina. 
Y desplegando el lujo de una toi-
lette de la más alta novedad, como 
manteniéndose en el aristocrático ran-
go de su elegancia, Lola Soto Nava-
rro de Lasa. 
Señoritas. 
Un corto y selecto grupo. 
Lo formaban Nena Veiga, Cheita 
Tagle, Terina López del Valle... 
Y Alicia Herrera. 
Entre los caballeros, con los* se-
iñores Federico KoLly, Juan A. Llite-
ras y P-epe Veiga, mi antiguo y buen 
amigo Aurelio Alfonso, padre de la 
desposada. 
Algunos más, como el general Al-
fonso Canto, Cristóbal Alfonso. Fer-
nando Martínez ,Alfonso Cohén, Aris-
tides Mariaglano, Zalba, Franchi-Al-
£aro, Luis F . Kohly, Sergio Giquel, 
Codina, Verdugo y el popular hom-
bre político Federico Morales; Val-
oárcel. 
Un detalle. 
Que no podría dejar silenciado. 
Antes de, abandonar el templo de-
jó depositado la señorita Alfonso su 
ramo de mano en el altar de San 
José. 
A la quinta veraniega Tilla-Loía, 
en el Cotorro, han ido los simpáti-
cos novios a pasar las horas primeras 
de una. luna de miel que les deseo co-
mo ellos se merecen. 
Llena de venturas. 
Y completa, interminable... 
to" a causa de que no h a b í a lo-
calidades. 
E l domingo, en "Rial to ," v i -
mos la pe l í cu la . Y aseguramos, 
con tanta sinceridad como modes-
tia, que es una p r o d u c c i ó n que 
honra a la c i n e m a t o g r a f í a cubana. 
Todo en ella es sencillo, natu-
ral y l ó g i c o . L o inveros ími l , defec-
to de todas las pe l í cu las , ni una 
sola vez hace su apar ic ión en E l 
Soldado Juan . 
Preside el desarrollo de la ac-
c i ó n un verismo del que, general-
mente, carecen las cintas que has-
ta ahora hemos visto. 
E l texto, obra al fin de Billiken, 
es un modelo de sobriedad y ele-
gancia. 
Verdadera literatura, de la que 
aún no se han preocupado las ca -
sas editoras de pe l í cu las , para las 
cuales, s e g ú n parece, él escribir 
los argumentos, o traducirlos, es 
tarea que puede abordar cual-
quiera. 
A s í vemos que las pe l í cu la s , le-
del lenguaje, lo pervierten lasti-
mosamente. 
¿ N o cree Cal le jas—el á t i c o y 
donoso escritor—que d e b í a esta-
blecerse una censura previa para 
las pe l í cu las , rechazando las que 
vulneren las leyes de la gramát i* 
c a ? 
Hasta hoy só lo vimos dos argu-
mentos bien escritos: uno que hi -
zo C a r b ó — e l prosista admirable— 
y el de E l Soldado Juan. 
Si usted, respetable señora , no 
tuvo o c a s i ó n de ver los nuevos 
precios, venga m a ñ a n a sin falta. 
Visite todos los departamentos, 
sin dejar el de confecciones y 
sombreros, en el que ofrecemos 
un estupendo surtido de vestidos 
de so irée y de calle, trajes-sastre, 
pieles, abrigos. . , \ 
Y sedas, ropa de cama, ropa 
blanca, mante l er ía , l ingeríe , c in-
tas, etc., etc. % 
Todo a precios del d ía . 
L'na operación feliz. 
E n la Clínica Fortún-Souza. 
eí Acaba de suflriríla, encontrándose 
ya en vías de restablecimiento, la res-
petable séñora Rafaela C. de Marrón. 
Cesaron ya, para una amantísima 
familia, horas qne fueron de angus-
tia. 
De terrible incertídumbre. 
Pepe Ebra . 
Uno más que se v a . . . 
Uno más de aquella tradicional 
Acera del Louvre que año irás año ve 
desaparecer a los que más nombre, 
más vida y más fama le dieron en el 
pasado. 
Pepe Ebra, símbolo de alegría, tan 
jovial, tan ocurrente, no consumó más 
que una maldad. 
Matándose a sí mismo. 
T a a cruelmente. 
Mot de la fin 
Se abre el abono de la Opera. 
Abono para diez funciones, a base 
de Titta Ruffo y la Qtein, cuya ges-
tión ha querüdo encomiendarme el 
maestro Bracale. 
E n suspenso ho7 todo espectáculo 
y toda fiesta por ser día de duelo na-
cional me limitaré a dar, así, escue-
tamente, la noticia que antecede. 
Que ampliaré mañana. 
Con todos los detalles del caso. 
Enrique FOJíTANILLS. 
L a s C a t ó l i c a s C u b a n a s e n 
l a C i s a d e B e n e f i c e n c i a 
Como se había anunciado oportu-
^namente las Católicas Cubanas debían 
celebrar Junta General en los salo-
nes del colegio de la Inmaculada, pe-
ro obstáculos surgidos a última hora 
hicieron fuese en la Casa de Bene-
ficencia. 
Antes de dar. principio a la junta, 
observamos un acto digno de mencio-
nar y que ennoblece la labor del Dr. 
Valdés. 
Los niños acogidos en la Santal 
Casa oyeron la misa, dirigiéndoles 
la palabra el capellán. 
Luego pasaron al patio central en 
correcta formación izándose la ban-
dera patria a los acordes del Himno 
, Nacional ejecutado por la banda del 
establecimiento, desfilando y salu-
dándola todos los niños. 
Acto digno de imitar norque her-
mana los dos más sagrados deberes; 
la Religión y la Patria. 
A las 9 dio principio el acto que 
efectuaban las Católicas Cubanas. 
Se celebró misa rezada, oficiando 
el Padre Eustasio Fernández: fué ar-
monizada por las niñas de la Casa-
Cuna. 
E n el altar artísticámento adorna-
do con luces y flores aparecía la 
imagen de la Inmaculada. 
Terminada la misa, dió principio 
la Junta General en el salón de Ac-
tos del establecimiento. 
Presidían el doctor Arteaga, Ilus-
tre Provisor, el Padre Gutiérrez, Di-
rector de las Católica'? Cubanas, el 
doctor Valdés, Director del Estable-
cimiento, la Rvda. Madra Superiora, 
la Presidenta señorita Francés Gue-
rra, la Secretaria doctor Margot Ló-
pez y la Tesorera Narcisa Jubert. 
E l Rvdo. P. Gutiérrez explicó el ob-
jeto de J a junta. 
Luego la culta Secretarla leyó una 
razonada memoria. 
E n ' ella indica en bellos párra-
fos la marcha de la sociedad, las 
ventajas del Sanatorio y puntualiza 
de manera digna la necesidad de que 
las as: ciadas coadyuven con si' tra-
bajo personal al sostenimiento Ce 
las doce escuelas pa^i jbi'eras que 
la asociación tiene en los barrios. 
Aquellas itmnas, ceñaras o señori-
tas que la fortuna les sonríe, dice la 
Suscríbale ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anÚBcieíe en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
Tema interminable. i 
E l de las bodas de Diciembre. 
Entre las de la semana, que llenan 
brillante capítulo, hay una que re-
tlama mi especial atención. 
Pabiola de la Moneda, de belleza 
ideal, fascinadora, contraeiiá) matrl-
wonio con el distinguido joven Carlos 
Custin en la Parroquia del Vedado. • 
La ceremonia, de carácter íntimo, 
na sido señalada para las siete de la 
asa.ana de! jueves, embarcando mo-
nieutcs después los novios en el va-
por Ulu:; con rumbo a Nueva York. 
Seguirán viaje a Europa. 
De amor. 
Un compromiso más que anotar. 
Las cf.(.iita Adriana Alacán, bella 
Jija del doctir José A. Alacán, Ilus-
watlo catedrático de la Universidad 
^ la Pal ana, ha sido pedida en ma-
miucnio rara el señor Luis Vianello, 
aisunguido :cven que ocupa un alto 
ârgo en , oficinas del Banco de Ca_ 
nada. 
v t r ' J ^ ^ Carraen García Viuda de 'm-ilr.. res petable madre áel expre_ 
saao joven, formuló en nombre de es-
16 'a potefón cficíalmente. 
del 
Al igual que a su elegido. 
Rumbe al Ncrte, 
E n pr)s ce horas felices. 
As'< sa'.tícii ayer en el Goveinof 
Vohh. muy contentos y muy complaci-
do^ los jóvenes y simpáticos esposos 
Antonio Tc^biíA y Teté Barrios. 
Con el distinguido periodista ueo-
y)rkin(;. mi amigo José L . Barrios, 
hermano de la señora de Tarbia, van 
a disfrutar de las alegrías de la Na-
vidad. 
Regresarán luego a la Habana. 
¡Felicidades! 
Siempre una tristeza. 
E n la crónica como en la vida. 
Joven, muy joven, cuando todo le 
sonreía en el amor y lá gloria de su 
hogar, donde quedan sin sus caricias 
dos inocentes criaturas, ha dejado de 
existir Teté Amsley de Mota. 
L a operación quirúrgico a que fué 
sometida no pudo, como último recur-
so, salvarle la vida. 
¡Cuántos son a llorarla! 
s p o 
T E L E F O N O A-3120 
L a laison Nouvelle participa a su distin-
guida clientela que ha recibido de París los 
últimos modelos en sombreros y otras no-
vedades para lá presente estación. 
A l t a g r a c i a B . d e Q r t a . 
inteligente Secretaria, pueden ejer-
cer en dichas escuelas una vez a la 
semana el alto ministerio de enseñar 
al que no sabe preparan lo de este 
modo a la mujer para las luchas de 
la vida dentro de la religión, pres-
tando un servicio de grandes venta-
jas a la Patria. 
Muy acertada estuvo la señorea 
Margot López. No o l v í d e n l a s damas 
católicas las palabras de un célebre 
'autor: "Educar al obrero o al hijo 
del obrero es la obra más merito-
ria a los ojos de Dioí y de la So-
ciedad." 
E l P. M. Arteaga, habló luego m-
.dicando la satisfacción que sentía 
por el progreso que había, experi-
mentado la Asociación en los i 8 me-
ses que lleva de vida. 
Se esbozaron luego varios proyec-
tos que quedaron para esr.uciio, entre 
ellos el relativo a lá construcción de 
la Casa-Cruz propiedad de la Aso-
ciación y que será una realidad den-
tro de poco tiempo. 
E l DIARIO D E I A MARINA se 
, complace una vez más en felicitar a 
las Católicas Cubanas por su labor 
relígioso-sociE^l en prc de la mujer 
en particular al Director P. Gu-
tiérrez y a la Presidenta y Secreta-
ria, señoritas Francés Guerra y Mar-
got López. 
Lorenzo BLANCO. 
EVITE L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
EN UU DBA 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I 
SARRA Y FARMACIAS. 
B A T A S 
L a prenda típica cubana, para 
andar por casa. Las tenemos 
lujosísimas, que encantan, pla-
gadas de encajes y adornos de-
licados. Siempre hemos dado la 
nota exquita en 
BATAS 
D E S D E $16.00 E N A D E L A N T E 
Todas las batas están rebajada 
dé precio 
Fogurarán sin duda en la hablli 
tación de las novias próximas 
y lucirán mucho entre las be-
llezas de su ajuar. Nuestras ba-
tas hacen feliz' la Luna de Miel. 
l a i s o n d e B l a o c 




^cniirmación^ra^noticir precedente L a última noticia-
V n . d i t de una de mis Habaner-i» gracia a la festividad ae las 
'ja sn'orior semana. | Conchitas ha transferido el joven y 
HLÍ£ij2Í0C]'f n a la'gentil Adriana notable concertista la audición aris-
tocrática que tenía dispuesta para la 
tarde do mañana en la sala del teatro 
^rianón. , 
Se celebrará, según se sirve comu-
nicarme, el miércoles de la otra se-
mana. 
Inalterable el programa. 
3 S & 
^Paras de ¿ .ronce y cristal pa 
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones 
t r o l e s para portal y hall, 
recemos el mayor surl ído y los 
Hrcni^ocJel03 m*s nuevos. 
«IERRO Y COMPAÑIA, S. en C 
^ i s p o , 6 8 ; y O'Reilly, 5 1 . 
L a F l 
E l primer vástago. 
Llegó a un hogar feliz. 
Hogar del joven Venancio u- . jallo 
y su gentil esposa, Cuca Pujáis, que 
acarician al tierno hahj como supre-
ma coronación de todas sns dichas, 
satisfacciones y alegrías. 
Ft.( iban mi felicitación. 
B o l í v a r 37 
I I i T e l é f . A 3320 
T o m e e s t e 
b e s 
R E G A L I T O S D E P A S C U A S 
con ellas la o c Í r V n éPOCa de reSal03- Lle&an la* P i c ú a s y 
haga r e c o r d 0 " T ' í afeCt0 ^ Un 0bSe(lul0' bonitO' ^ *°s 
opStunldafr 1 ° t h 0 V l e n e - P a r a r e g a l a r e n P a s < ^ ™ * ^ortunldad. gusto, distinción y quedar bien, gastando poco, visí-
^se la casa de los Regalos. 
V E N E C I A 
OBISPO, 98. 
T E L F . A-SJOl. 
netamente franceses para la 
temporada 
V A L 
acabados de llegar de París, 
los ofrece 
Atendiendo a la escasez de 
efectivo, se dispone hacer 
grandes descuentos, igual 
que en los VESTIDOS, ABRI 
GOS D E NOCHE y en los 
afamados CORSETS CINTU-
RAS, conocidos universal-
mente por su elegancia y co-
modidad. 
Hágale su visita y queda-
rá altamente complacida del 
trato exquisito que se le dis-
pensa 
C u m o n 
A e u a d e S o l a r e s 
S a n t a n d e r , E s p a ñ a 
Teiemos 
almo colchonetas 
18 todos tamaños 
L á L i l i 
63 M O N T E 
e s e l j u g u e t e d e m o d a 
e l m á s b o n i t o d e c u a n -
t o s s e c o n o c e n . 
P í d a l o e n t o d a s l a s J u g u e * 
t e r í a s . 
Distribuidores en Centro América: 
L O P E Z & G Ü A S C H 
C u b a 9 1 . T e ! . M - 9 1 2 3 A p t d o . 4 7 ¿ 
88S6 alt. ind.'. 7 ñor. 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phía. 
Turnos a horas fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado v Teja-
dillo. Teléfono A-6023. 
La mejor aguo de mesa 
E s p e c i a l p a r a l a d i s p e p -
s i a y c a t a r r o s , g a s t r o -
i n t e s t i n a l e s . 
A g e n t e s g e n e r a l e s e n 
C u b a . 
Unicos Importadores y Agentes 
Generales en Cuba: Obregón y 
Gómez, Matanzas. \ 
Agentes exclusivos en Habana 
y Pinar del Río: Antonio Bérriz, 
S. en C., "La Viña," Keina, 21, 
Habana. 
AGENTES E N : 
Cárdenas: Obregón Arenal y 
Compañía. 
Sagua: Nemesio Airaré y Cía. 
Cienfuegos: Franco y Barrio. 
Caibarién: Amador Silvosa. 
C'amagíiey : Dionisio Portilla. 
Manzanillo: Gómez y Cía, S. 
en C. 
Santiago de Cuba: J . Martí y 
Cía, S. en C. 
¿mámente ejecutada, con brlllftW 
gaflros y otras piedras preclOBaa, pr»» 
sentamos variado surtido. 
S 
áo pulsera von cinta d« seda, ©a owi 
y diamantes, y >>n platino y brillas^ 
tes. Surtido en oro y plata de bolaSs) 
lio o con correar para cabaUvro. 
M U E B L E S 
£9 cedro y de caoba con marqaetasiai 
7 brotfbe, para sala, comedor 7 cvai* 
4* 
OBSAPIA, lOS-i 
tes._ Bocaza) . 16, 
PLACIDO ( a » 
-TEXi a - 5 3 ó | ^ 
A r K E N B A E L FRANCES E N T E E S 
MESES 
P A R B S C H O O L 
Fróximametn llegará su Director, 
M León Bouyer. Manzana^ de Gómez, 
240 Teléfono A-9164. 
44653 11 d. 
E s u n M i s t e r i o 
Lo que a diario sucede en una ca-
sa de la calle de Neptuno, allí a todas 
horas se agolpan centenares de da-
mas lujosamente ataviadas. Solo 
ellas saben lo que allí ocurre y es de 
notar que esa masa de elegantes 
agolpadas frente a la casa se dispu-
tan su llegada para entrar al inte-
rior de la misma. ¿Qué sucede? Que 
todaa éstán ímpaciauíss pues temen 
<iue se acaben las maestras gratis 
de "Esmalte Misterio" para las uñas 
que regalan en L a Gran Peluquería 
de señoras, de Juan Martínez, Nep-
tuno número 81. 
E l famoso esmalte "Misterio" es 
superior a todos sus similares; da a 
las uñas un. pulimento inalterable, 
fino y duradero. 
Para evitar aglomeración en la pe-
luquería se reparten millares de 
muestras gratis en las siguientes ca-
sas: 
E l Encanto, L a Casa Grande, Fin 
de Siglo, E l Asia, San Rafael 34. 
Farmacia L a Ofelia, Jesús del Mon-
te 218. L a Joven China, Galiano 90. 
Farmacia E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. 
Precio del frasco original: cin. 
cuenta centavos. 
3d. 
TEBCIOPfLl) DE SEDA 
en todos colores 
Tenemos el mejor terciopelo chif-
fon, que se fabrica. 
También completo surtido de panas 
finas, propias para vestidos. Los pre-
cios de nuestras sedas son sin igual 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
I M P O R T A N T I S I M O a l a s S E Ñ O R A S 
C o n m e n o s d i n e r o , m u c h o m e j o r e s , m á s n u e v o s 
y e l e g a n t e s Z a p a t o s . 
P U E D E N C O M P R A R L O E N L A C A S A 
O . K . 
D E P O S I T O D E L A S F A B R I C A S D E B R O O K L Y N 
A g u i l a 1 2 1 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
C9486 U t . 9d.-5 
A p r o v e c h e n n u e s t r a o f e r t a e s p e c i a l 
a l o s p r e c i o s q u e s e g u i m o s r e b a j a n d o 
Vestidos crepé de China a $20.CO; 
$26.00 y $30.00. 
Todos bordados. 
Terciopelo francés, seda, con 120 
centímetros ancho a $12.00. 
Crep de China a $1.50. 
Crep de GeorgetJLo a $1.75. 
Charmess Francés a $5-50. 
Tela Espejo a $5.50. 
Raso de Seda a $0.90-
Vestidos de Crep Georgette a $25.00; 
$30.00 y $35.00. 
E n Píeles tenemos gran surtido 
las que vendemos a mitad de-precio; 
pueden veV las de esta casa antes de 
comprar, pues quedará convencida de 
la rebaja que obtendrá comprando er 
6 g L a R o s t t a " 
7 1 . - 4 0 1 6 
COCINA Y FERNANDEZ 
C. 9B41 
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EL ABONO DE LA OPERA 
Abierto ya el abono para las diez 
funciones de la temporada lírica que 
ofrecerá en Enero la Compañía de 
BraoaLe, mañana daremos a conocer 
precios y condiciones. 
Ti t ta Ruffo, el célebre barí tono, 
c an t a r á diez óperas, entre ellas Ham-
let . 
Angeles Otein in te rpre ta rá lo me-
jor de su extenso repertorio. 
Y Bernardo de Muro, Tacconi y Sa-
lazar ha rán pasar horas deliciosas a 
los dilettanti . 
Una temporada espléndida. 
PERCY GRAINGER 
E l día 16 del actual mes de D i -
ciembre, a las cinco p . m . , se efec' 
t u a r á en el Nacional el primer recital 
de Percy Grainger, eminente pianista 
y compositor australiano. 
E l interesante programa es el s i -
guiente: 
í . 
Preludio y Fuga para órgano, en 
Re Mayor, Bach-Busoni. 
I í . 
a. —Barcarola op. 60, Chopin. 
b . —Estudio póstumo en La Bemol, 
Chopin. 
c. —Vals en La Menor, op. 42, Cho-
p in , 
m . 
a. — Romanza en F á Sostenido, 
Schumann. 
b . —Rapsodia H ú n g a r a número 12, 
Liszt . 
I V . 
a. —Jardines Campestres, Grain-
ger. 
b . —Canto I r landés del Condado 
Berry, Grainger. 
c. —Marcha Jig Maguire's Kick, 
Stanf ord-Granger. 
Precios del abono a tres recitales. 
—Grillé con entrada, 50 pesos; palco 
platea con entrada, 40 pesos; palco 
. principal con entrada, 30 pesos; l u -
neta con entrada, 5 pesos; butaca con 
entrada, $4.50. 
Precios por reci tal .—Gril le con 
entrada, 20 pesos; palco platea con 
entrada, 15 pesos; palco principal con 
entrada, 12 pesos; luneta con entra-
da, dos pesos; butaca con entrada, 
$1.75; entrada general, $1.50; delan-
tero de tertulia, .un peso; delantero 
de paraíso, 80 centavos; entrada a 
tertulia, 75 centavos; entrada a pa-
raíso, 50 centavos. 
E l abono se ce r ra rá el 5 de Diciem-
bre . 
Las localidades se hallan a la ven-
ta en la Contaduría del Nacional, Gi-
ralt y Ca., O'Reilly 16; Excelsior, Mu-
slo Co., Neptuno 122; Conservatorio 
Nacional, Galiano 47. 
También pueden solicitarse locali-
dades por los teléfonos A-245, y 
F.1390. 
• • • 
NACIONAL 
Circo Pubillones 
Anoche se celebró, con brillante 
éxito, la función organizaa en home-
naje de la señora Geraldine Wade 
viuda de Pubillones, 
En el programa figuraban todos los 
artistas del magnífico conjunto que 
actúa en el Nacional. 
fíoy, por ser día de duelo nacio-
nal, no hab rá función. 
Para la próxima semana se anun-
cian varios debuts. 
Entre ellos se cuentan la notable 
domadora Vallecita con sus cinco leo-
nes; Joe Lafler, acto sensacional, y 
Las Estatuas de Oro, número muy in -
teresante. 
• * * 
PATRET 
Circo Santos y Artigas 
Con motivo de se rhoy día de duelo 
nacional, no habrá función en el rojo 
coliseo. 
• * * 
MARTI 
Hoy, como día de duelo nacional, 
no se celebrará función en el coliseo 
de las cien puertas. 
Para mañana se anuncia un intere-
sante programa. 
En la primera tanda, sencilla, l a 
revista de Quinito Valverde, Sol de 
España, gran éxito de la graciosa t i -
ple cómica Cipri Mar t in . 
En la segunda tanda, doble, la hu-
morada de Amiches y García Alfarez, 
con música del maestro Serrano, E l 
Trust denlos Tenorios, y después La 
Carne Flaca, por Paco Gallego. 
El próximo viernes, reprise de l a 
revista E l Tren de la Ilusión, en la 
que tomarán parte todas las tiples y 
actores de la compañía . 
En el nuevo reparto que se le ha 
dado a E l Tren de la I lusión toman 
parte Cipri Martín, María Jauregu í -
zar, María Caballé, Juanito Martínez, 
Paco Gallego, Palacios y Lar a. 
A la obra se le han hecho grandes 
reformas, tanto en el libro como en 
la part i tura. 
E l viernes se pondrá en escena l á 
obra titulada E l Cuarteto Pons, mú-
sica del maestro Lleó . 
Se ensaya la zarzuela de González 
Pastor y Lleó, Ave César . 
MARGOT 
La compañía de la aplaudida actriz 
española Prudencia Grifell pondrá en 
escena mañana , miércoles . La Dama 
de las Camelias. 
La obra se mon ta rá con toda pro-
piedad. 
31 3f ¡f. 
' 'LAS AVENTURAS DE L O L I T A " 
Como uno de las más notables pe-
lículas de la Internacional Cinemato-
gráfica puede considerarse la titulada 
Las aventuras de Lol i ta . 
E l argumento es muy interesante. 
Diomira Jacobini, la smpátca actriz 
italiana, es la protagonista de esta 
magnífica obra en que demuestra de 
manera magistral su arte y heroica-
mente se sacrifica en aras del presti-
gio de la madre del' hombre que 
ama. • * * 
EL D I A DE SANTOS 1 ARTIGAS 
E l próximo jueves se celebrará en 
Payret la gran función extraordina-
ria anunciada en homenaje de los 
populares empresarios cvbanos San-
tos y Artigas. 
E l programa es muy variado. 
Tomarán parte todos los artistas 
de la compañía del circo. 
Villoch ha escrito un juguete t i tu -
lado Bíl 'Cuarteíto de Guaracabulla, 
que será interpretado por Eloísa 
Tr ías , Blanca Becerra, Mariano Fer-
nández y Pancho Bas, 
Regino López rec i t a rá un monó-
logo. 
Pepe del Campo y Julito Díaz ha-
r á n nna entrada cómica d^ clowns 
Diálogo cómico entre Sergio Ace-
bal, el popular actor de Alhambra. v 
el oso Li t t le Jim, titulado Oso no co-
me oso. 
Moratorium te salutam es el t í tulo 
del monólogo que para esta fiesta ha 
escrito Gustavo Robreño . 
Llorens y Zacarías e s t r ena rán un 
diálogo titulado Muchos quedarían 
mancos si hubiera quiebra en los 
bancos. 
Bailes internacionales por Elia 
Granados, Las Argentinas y Príncipe 
de Cuba. 
Acto de variedades a cargo de Haro 
Haro Satam, famoso tirador, el hom-
bre de los cuchillos y E l hombre 
amianto. 
Canciones criollas y boleros por el 
terceto de cantadores' Miguel ^aballa, 
Pepe Luis y Galleguito. 
En el pórtico del teatro se quema-
r á n piezas de fuegos artificiales y 
habrá una 'banda de mús ica . 
Las localidades para esta función 
se encuentran a la venta en la con-
taduría del teatro, por San Oosé. de 
nueve de la mañana a tiete de la no-
che. 
FENOMENOS Y EXHIBICION ZOO-
LOGICA 
La exhibición de fenómenos de los 
populares empresarios Santos y A r t i -
pas se halla situada en los terrenos 
de Villanueva, frente al teatro Pay-
ret. 
Allí se exhiban la Princesa Wilson, 
mujer que pesa 550 libras; Wee Wee, 
la simpática enanita, la mujer gigan-
te, de dos metros 20 cent ímetros de 
estatura, el hombre tatuado, el hom. 
bre kanguro, el hombre que come 
fuego, y otros más que son la admi-
' ración de cuantos visitan dicht. ex-
hibición. 
En la exposición zoológica instala-
lada en el Parque Santos y Artiga^— 
Zulueta y Dragones—hay una magn í -
fica colección de animales de clases 
diversas. 
E tos espectáculos funcionan desde 
las cuatro de ia tarde hasta las doce 
de la noche los días laborarles y des-
de la una los domingos y días festi-
vos. 
E l p a l u d i s m o y t i f o i -
d e a e n l a s p r o v i n c i a s 
O r i e n t a l e s 
E l Dr. Floremú0 Villuendas, comi-
sionado sanitario para dir igir las cam-
pañas sanitarias contra el paludismo 
y la tifoidea en las provincias de 
Camagüey y Oriente, regresó ayer, 
procedente de Santiago de Cuba. 
En estos días elevará un informe 
al Secretario de Sanidad, dándole 
cuenta de la verdadera si tuación sa-
nitaria sobre las referidas epidemias. 
r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
¡ S a l i ó e l p r o g r a m a ! 
ACEBAL Y L I T T L E J I M EN "OSO NO COME 0SOf' 
COMO UN RARO BOUQUET DE AFE CTOS T SIMPATIAS SERA EL HO-
MENAJE BEL JUEVES UN GLORIOSO BESFELE DE "ASES" Y PREDI-
LECTOS DEL PU BLICO HABANEBO 




Tenemos a la vista el programa 
confeccionado paru la función home-
naje que congregará en Payret a to-
do habanero la noche del jueves 9 del 
actual. Y aún sin leerle, sin buscar 
detalles en él, su presentación avisa 
y proclama que es todo un señor pro-
grama. 
iCo—lo—sol! 
Así mismo: coloso. 
Tanto por su amplitud: amplia 
bandera que predice el éxito, como 
por el sugestivo grupo de fotografías 
que ostenta el programa del homena-
je es curioso hasta en su aspecto. 
Pida uno. 
Le recomendamos que pida uno y 
A / S A U M C I O 
O E l 
6 4 7 
C O S T U R E R A ; 
A e u i A R í i b 
^ 7 2 x 9 0 á 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E 
verá como no ha ypasión n i juicio 
exagerado en confesar que en la Ha-




Baste mencionar, como resumen de 
su contenido, solo un par de datos. 
Vean ustedes. 
¡ Venticinco actos! 
¡Cinco estrenos! 
Consta este programa "monstruo" 
de tres partes. 
Nueve números la primera parte. 
Nueve números la segunda parte. 
Siete números la tercera parte. 
Hay una sorpresa para nosotros en 
varios de los debuts, como es el del 
notable prestidigitador, indio King 
Cario; como en la presen tac ión del 
"Pr íncipe de Cuba", el aplaudido 
maestro de baile señor Angel Sán-
chez; comol el "Hombre Amianto", 
José Pina, en sus admirables expe-
imentos del fuego, "sin trampa n i 
ca r tón .* 
Y e tcé te ra . 
No tenemos espacio para la total 
enumerac ión . Queremos, sin embar-
go, al tiempo que le recomendamos 
que obtenga un programa de és tos , 
advertirle que el c L u de esa velada—• 
que ha de ser memorable—lo forma 
el estreno de un apropósi to del maes-
tro Villoch, titulado " E l Cuarteto de 
la Bulla", en el que h a r á n las deli-
cias del público los popular ís imos ar-
tistas Blanca Becerra, Eloísa Tr ías , 
Panchito Bas y Mariano F e r n á n d e z . 
¡Cuántas cosas bonitas, curiosas y de gran utilidad pueden hacerse en el 
dulce hogar si se aprovechan los ratos perdidos! El regalito del papá, del 
noyio o del esposo es más apreciado cuando se hace "a mano" 
y expresamente para el obsequiado.... 
O f r e c e m o s a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s h a c e n d o s a s e l n ) á s 
c o r o p l e t o s u r t i d o d e e s t a m b r e s e s p e c i a l e s p a r a t e j e r : 
S h e t l a n d F l o s s , G e r m a n t o w n , V i c u ñ a * S i l k f l a k e , H i g h l a n d , S a x o n y . 
S h e t l a n d Z e p h l r , P o m p a d o u r , E i d e r d o w n . 
HAY AVIOS PARA LABORES DE TODAS CLASES. EN ESTE DEPARTAMENTO NADA NOS FALTA 
S e g u i m o s R e b a j a n d o l o s P r e c i o s 
V E N G A 1 L O V E R A 
C a d a d í a n u e v a s g a n g a s e n R O P A , S E D E R I A . C O N F E C C I O N E S , N O V E D A D E S e t c . 
" B a z a r 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
¡La bulla que va a meter ese cuar-
tetos 
¡Un horror, señores ! 
Razón y razón sobrada tiene la Co-
misión organizadora a l dir igirse al 
público habanero en estos precisos 
términos que con mucho gusto copia-
mos del espléndido programa puesto 
ya en circulación, como una bandera 
que predice el t r iunfo . 
Oigan ustedes: 
—"Haciéndonos eco del sentir po-
pular, de la grat i tud de la infancia 
desvalida y de las s i m p a t í a s de los 
artistas, hemos organizado esta vela-
da homenaje a los populares empre-
sarios señores Pablo Santos y J e sús 
Artigas en la*' confianza plena, en la 
seguridad absoluta de que el ér i to ha 
de coronar nuestros esfuerzos." 
"Réstanos expresar sincero recono-
cimiento a las Empresas y artistas 
que cooperan al esplendor de esta 
función que seña l a r á una fecha d< 
gratos recuerdos en las crónicas ar¿ 
t ís t icas y sociales." 
No es posible dudarlo: la veladí| 
del jueves p e r d u r a r á como muy grata 
en el recuerdo del público habanero. 
• Huelga un consejo: el de que ob-
tenga hoy mismo su localidad. . 




Puede ya asegurarse que el hoíne' 
naje del jueves será por el glorioso 
desfile de "ases'' predilectos del pU' 
blico habanero como un raro y val^ 
so bouquet de afectos y simpatías 
los queridos y populare** Santos J 
Artigas. 
Y ellos ¡bien lo merecen! 
m 
Anuncios TRUJILLO MARIN C9480 
L a V i c t r o l a s a t i s f a c e l a s aspiraciones 
m u s i c a l e s d e todo e l m u n d o 
Desde la invención de la Victrola, la música clásica^ 
popular no constituye ya más un privilegio exclusJ.'v^oS 
unos cuantos. L a música es una necesidad en toú°* 
hogares, y en la actualidad toda familia puede, me<pioS 
una Victrola, disfrutar fácil y económicamente de 
encantos de las mejores obras del mundo lírico. ^ 
Tenemos un surtido de instrumentos Víctor y Victrola 
invitamos a que nos haga una visita para poder apreaar la oS 
lidades artísticas de estos aparatos. Al propio tiempo toC^ / taS 
algunos discos Víctor grabados por los mas eminentes aru 
, del mundo. 
Viuda de Humera y Las t ra , S. en í 
Distr ibuidores d e l a V í c t o r T a l R i n g 
M a c h i n e Co. 
H a b a n a 
AfíO L X X X V i l l 
u iARIO DE LA MARINA DICIEMBRE 7 DE 1920 PAGINKA Si¿TE 
U B A N A 
7 de Diciembre 
í c « — F a a ¥ c e 'el benfemérito don 
t Bernardo 0'ga.van. natural de 
í í h a Dean de la Santa Igles ia Cate-
\ S " y Obispo Administrador que fue 
ÁL Pita D i ó c e s i s . • 
. c iq—Publ i ca l a Gaceta una dis-
c t i á n del Excmo. Sr . Capi tán Ge-1 
oí ronde de Alcoy; multando a los 
f r í n s de estableaimientos funfera-1 
n a sus agentes, que se intro-
J ^ a n en las casas mortuorias s inj 
^iQQfi^Mueren en los campos de 
« ¿ P e d r o , en Punta B r a v a el M a -
„ rvneral Antonio Maceo y su A y u -
dSSte el Capitán Franc i sco G ó m e z 
Torô  . _—, . 
T r ú n a l e s 
E K L A A U D I E N C I A 
t i litigio sobre l a A l c a l d í a de Gua-
^ natoxcoa 
Ante la Sala de lo Civ i l y de io 
Contencioso ^dmíinl^traUvo de esta 
í íd i enc ia , presidida por el doctor 
Í £ S l i n d a , se c e l e b r ó ayer l a vi-
de la ape lac ión electoral, proceden 
^ Juzgado de Guanabacoa, estable-
Hda por el candidato del Partido L i -
t r a l a la Alca ld ía de aquel término , 
ceñor Joaquín Massip, quien se con^ 
sidera perjudicado por l a r e s o l u c i ó n 
S iuez doctor V a l d é s Anciano, que 
la razón al candidato de l a L i g a 
Nacional, señor Diego F r a n c h i 
Según los escrutinios a p a r e c í a elec-
to Alcalde el s e ñ o r Massip, por haber-
efl anulado cien o m á s boletas) marca-
por electores liguistas de manera 
defectuosa; pero apreciande el Juzga-
do como buenas esas boletas, toda vez 
nue se llegaba al convencimiento de 
míe esos votantes tuvieron la inten-
q J L de desigjnaa- Alca lde a l s e ñ o r 
í r a n c b i / r e s u l t a ahora, por consiguien 
te, con mayor ía , el exoresado s e ñ o r 
•Pranchi. 
' E l acto quedó concluso para sen-
tencia. 
E l doctor Trc l l e s , Presidente de l a 
Audiencia 
Ayer se p o s e s i o n ó , interinamente. 
m 
L M A R K R E C I S T 
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m a g o 
C o m e r a p r i s a o c o n e x c e s o 
c a u s a m á s t r a s t o r n o q u e 
i n s u f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n . 
I n d i g e s t i ó n , f e r m e n t a c i ó n , 
a c i d e z , r e q u i e r e n p r o n t a 
a y u d a . R e c o m e n d a m o s 
R h i q i d S 
PARA EL ESTÓMAGO 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i g e s -
t i v o s q u e p r u e b a s u e f i c a c i a 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o q u e p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E * 
Fabricantes de la Emnlsióa de Scett 
5 
awAXiNE 
de l a Pres idencia de l a Audiencia de 
la Habana, a virtud de corresponderle 
legalmente, y mientras dure l a enfer-
medad del t i tular doctor Morales, el 
Presidente de l a Sa la T e r c e r a de lo 
Cr imina l , doctor R a ú l Tre l les y Go-
v i n . 
E n cobro de pesos 
L a S a l a de lo C iv i l y de lo Conten-
cioso Administrativo de esta Audien-
cia, conociendo de los autos del juicio 
de menor c u a n t í a que en cobro de pe-
sos p r o m o v i ó en el Juzgadode Pr ime-
r a Ins tanc ia del Norte Alberto G. P ir 
tes, del comercio, domiciliado en esta 
Capi ta l , contra Guil lermo P. y de la 
Moneda, s in que conste en que se ocu 
pa, vecino de esta ciudad, pendiente 
^e a p e l a c i ó n o ída libremente a l de 
mandado contra sentencia que decla-
ró s in lugar las excepciones de defec-
to legal en el modo de proponer la 
demanda y de falta de a c c i ó n opuesta 
a la misma; c o n f e s ó a Gui l lermo Pie-
dra y de l a Moneda en el pliego de 
jC(on((íiciones que d e c l a r ó Ipisrtin^inte 
formulado para su c o n f e s i ó n , corro-
boradores de los becbos de l a deman-
da, el que o r d e n ó se agregara a los 
autos; b a fallado, confirmando la sen 
tencia apelada. 
Aprovecbe l a oportuni-
aidad de la rebaja que 
estamos haciendo duran-
te la moratoria y compre I 
su planta boy. 
Es tas famosas plantas 
dan luz y fuerza e l éc t r i ca 
P a r a el hogar, estable-
cimientos, yates y oines. 
E N T R E G A I N M E D I A T A . P I D A I N F O R M E S 
C U B A E L E C T B I C A L S t J P P L Y C O . 
O B R A P I A 93.197. 
V. 9538 alt. 2d.-7 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
Y 
O B I S P O 
Sobre otorgamiento de escr i tura 
L a S a l a de lo Civ i l y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Audien-
cia, habiendo visto los autos d e r juicio 
de mayor c u a n t í a que sobre otorga-
miento de escr i tura de compromiso 
p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a 
Instancia del Sur , l a sociedad J . Guzó 
Sociedad en Comandita, domiciliada 
en Santiago de Cuba contra l a .So-
ciedad C o m p a ñ í a Cervecera Interna-
cional, Sociedad A n ó n i m a , del comer-
cio de esta plaza, pendiente de apela-
c ión o í d a libremente a l a Sociedad 
demandante contra sentencia que de-
c laró s in lugar dicha demanda, de l a 
que a b s o l v i ó a l a demandada, conde-
nando a l a actora a l pago de todas 
las costas con expresa d e c l a r a c i ó n de 
temeridad y mala fe a los efectos de 
l a Orden n ú m e r o tres de mi l novecien 
tos uno; l ia fallado declarando s in l u -
gar la demanda interpuesta por l a so-
ciedad J . Guzó , Sociedad en Comandi-
ta, contra la Sociedad C o m p a ñ í a Cer-
vecera Internacional Sociedad A n ó n i -
ma, a quien se absiuelve de l a misma 
s in hacer especial c o n d e n a c i ó n de eos 
tas en ninguna de ambas instancias; 
declara l a Sa la a la vez, no haberse li 
tigado con temeridad ni m: l a fe a los 
efectos de l a Orden n ú m e r o tres de la 
serie de mi l novecientos uno.; con lo 
qué en lo conforme, confirman y en 
lo que no, revocan l a sentencia ape-
lada. 
Absuelto 
E l s e ñ o r J o s é de la L u z T r i a n a y 
Alfonso, procesado en lâ  causa n ú m e -
ro 146 de 1920, del Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n de Bejuca l por un delito de 
atentado a agente de la Autoridad 
y para quien el Ministerio F i s c a l so-
l icitaba en sus conclusiones provisio-
nales l a pena de un a ñ o y un día 
de p r i s i ó n correccional, fué absuelto 
en sentencia dictada por la S a l a T e r -
cera de lo Cr imina l . 
L o d e f e n d i ó el letrado doctor Ma^ 
n u é l B . Sainz Si lve ira . 
S e ñ a l a m i e n t o s para m a ñ a n a 
e?? xo cunraAii 
S A L A P R I M E R A : 
Contra P a s c u a l Méndez , por rapto. 
Ponente, Saladrigas. 
Contra Manuel S á n c h e z , por false-
dad. 1 , ; 
Ponente, Saladrigas. 
Defensor, D e m o s t r é . 
Contra Enr ique Gonzá lez , por fal-
sedad. 
Ponente, Catur la , 
Defensor, Demestne. • 
Contra J o s é P é r e z , por homicidio 
por imprudencia. 
Ponente, Saladrigas. 
Defensor, Al tuzarra , 
S A L A S E G U N D A : 
Contra L u i s Seen, por In fracc ión de 
l a L e y de Drogas. 
Ponente, M. Escobar . 
Defensor, Pichardo. 
Contra Ignacio L Mart ínez , por 
hurto . 
Ponente, C a t u r l a . 
Defensor Sainz 
Contra J o s é López , por lesionesi. 
Ponente, Tre l l e s . 
Defensor, Campos. 
Contra Vida l R o d r í g u e z , por lesio-
nes . 
Ponente, C a t u r l a . 
Defensor, Montero 
S A L A T E R C E R A ; 
Contra Antonio Battle, por atentado 
Ponente, T r e l l e s . 
Defensor, R o d r í g u e z . 
Contra Hi lar io García , por atentado 
Ponente Tre l les . 
Wefen^or, Campos. 
Vonitra J o s é T . H e r r e r a , por in -
f r a c c i ó n de l a ley electoral. 
Ponente, B . G o r z á l e z . 
Defensor, Candía. 
Contra Guil lermo Salazar, por le-
siones . 
Ponente, G o n z á l e z . 
Defensor, S a r d i ñ a s . 
Contra A g u s t í n Ponce, por robo. 
Ponente, Bordenave. 
Defensor, Lombard . 
S A L A D E L O C I Y I L 
Juzgado del Oeste. Cr i sp in H e r n á n -
dez contra la "Güira de Melena' (Com j 
p a ñ í a A z u c a r e r a ) . 
Ponente, Vivanco. 
Letrado, Montero. 
Mandatario, G. Quirós . 
Procurador, Cárdenas . 
J u z g á d o del E s t e . Testimonio de 
lugares de mayOx* c u a n t í a por Marga-
r i t a G ó m e z representante d» sus me-
nores hijos contra el licenciado Joa -
q u í n Delgado de Gramas y otros, so-
bre nulidad de testamento. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Ortiz Rosales . 
Procuradores: Garc ía Ruiz y B a -
r r e a l . 
E s t r a d o s . 
Juzgado del Sur . J o s é Pasaron E l - ; 
j'corobarrutia. contra Eduardo M o ñ -
talvo y Morales y Sociedad E . N. 
Grifft in en cobro de pesos. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Alzugaray, Angulo y E s -
pinosa. 
Juzgado del Oeste. Bienvenido Diaz 
Pa iro contra l a sociedad, mercant i l 
Rey y Compañía , S. en C, 
Ponente, Garc ía Ramis , 
Letrados, R . E c a y y Jardines. 
Procuradores: Perdomo y G r a n a -
dos. 
i r t i r V E L I T A S 
i a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porqué 
duran ocho horas, no hacen humo,vno 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. • 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
i m p o r t a d o r e s : 
A L - O N S O Y C A . , S . e n O . 
Suoesores do Alonso. Menéndez y Ce. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
L E T R A D O * : 
í fotJ í icaoiones para m a ñ a n a 
Angel C a i ñ a s ; R a m ó n G . B a r r i o s ; 
Augusto Prieto M a r t í n e z ; Oscar Vía-
montes; Angel F . L a r r i n a g a ; C . S á n -
chez Vi l lare jo ; Gustavo Ro ig ; Marga-
r i ta L ó p e z ; J o s é E . G o r r í n ; Rafael 
C a l z a d í l l a ; F e r m í n Aguirre ; 'José E . 
A g ü e r o ; Miguel G L l ó r e n t e ; Ricardo 
E . V i n r r u n ; Alfredo Casul l eras ; J o s é 
Pedro G a y ; E m i l i o del Marmol ; I s -
mael Goenjaga; R a ú l de C á r d e n a s ; 
Adolfo B . N ú ñ e z ; J o s é B . E s p i n o ; 
R a m ó n B . G a r r i ó ; J o s é Val iente; Do-
mingo Socorro Méndez , 
P R O C U R A D O R E S : 
J . M. L e a n é s ; N. C á r d e n a s ; L C a -
r r a s c o ; A . B a r r e a l ; Claudio L ó s e o s ; 
N. Ster l ing; L . R i n c ó n ; Alfredo V á z 
quez; P . F e r r e r ; Arturo ^ ó m e z ; Bien 
venido P é r e z Sosa; R Spinola; C . Rou 
co; Is idro Recio; Alejandro O'Rei l ly; 
J . I l l a ; Claudio Vicente L i c e a ; F r a n 
cisco Boudel; Antonio R o c a I b a ñ e z ; 
Franc i sco P é r e z T r u j i l l o ; R a ú l G r a -
nados; M. A. Matamoros; Mariano 
tBsipinosa; JuliJán R o d r í g u e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z ; R . I l l a ; 
Miguel Angel Renden; Antonio Co-
moglio; J u a n Saaverio "Gabancho; Ma 
teo P é r e z ; Alberto Renden; L u i s Ora 
mas; Oswaldo Cardona; R a m ó n Feijoo 
N ú ñ e z ; Eduardo U r i a ; Ramiro Mon-
fort; Federico P a d r ó n ; Miguel A l ó n 
so R o d r í g u e z ; J o s é A . R o d r í g u e z ; 
J u a n V . G o n z á l e z ; Arturo García . 
Trasiado de restos 
Ayer, a las tres y media de l a tarde 
en el Cementerio "de C o l ó n se proce-
dió al traslado de los restos de los 
s e ñ o r e s Alfredo V a l d é s V a l d é s y L u i s 
María Tel lez , del osario general a l 
P a n t e ó n la A s o c i a c i ó n de Emigrados . 
V a l d é s f u é comandante del E j é r c i -
to Libertaor y antiguo empleado de 
la Secretario de Just ic ia , y Te l l ez fué 
un ejemplar funcionario del ramo de 
Carter ía del Correo de esta c iudad. 
Paz a los restos de esos patrioatas. 
A l b § b e r a g u a f r í a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
RELAMPAGO quita todos los do-] 
lores de muelas. Cuando a su niño' 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A ' 
Todo el que tenga una muela pica-, 
da. debe comprar RELAMPAGO.' 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se vende en todas las boticas 
Suscríbase al DIARIO DE LA MAy 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D! 
LA MARINA 
P O R T A I I L Í S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
Al hacer el pedido m e n o i t e a el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p í u n o 2 ^ . H U L B A N A . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
Lsi rnnto l ú l á ' é . di® k díMTiesipoaiábiacna ©lír© Id»» 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a K í í e v a Y o r k § 7 4 . 3 8 
E l Vanor GOVERNOR COBB sale los Lunes, Miércoles, IVemes y 
Sábados, y el Vapor MIAMI, los Martes llegando a Key West a 1 m 8 p. 
^ del mfsmo día y el masaje H A C E CONEXION D I R E C T A c°i* T R E N R A -
TPTr>n v T/PTOSAMENTE? EQUIPADO, que llevan carros P U L L J ^ N oe 
C O ^ A R T m E ^ O S ; SABLONES y S E CCIONES D I R E C T O S A N U E V A ( 
Y 0 R K C 0 S O S í s ™ O J a í ¿ ? S S con trenes directo- a punto, del O B S T E 
^ ^ o í ^ a r c o s que salen de la Habana. M A R T E S y V I E R N E S Tan a 
Poíft Tampa por la vía de Key "West. 
P a i ^ reservaciones en los barcos, boletines de ferrocarril y PoUrnan 
o cualqule? otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bernaza, número 
3. Teléfono A-9191, o en la Compañía: Apartado 786, Habana, 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar su» «ombre» 
y obtener cus boletines en nuestra Oficina de Pasaje a más tardar el día 
antarlor a la íecba de salida, antes de las 5 p. m. 
T H E P E N I N S U L A R AND O C C I D E I T T A X , S T E A X S H L P CO. 
u g í t i m o N E O S A L V A R S A I 
A l e m á n 
$ 2 ' 9 5 
c u a l q u i e r 
d o s i s 
n e r a r 
C u b a 1 0 8 
T e l f . M - 3 5 1 5 
A - 7 6 3 0 
D R O G U I S T A S 
C9499 a l t 12d.-5 4t.-9 
P R A D O 6 3 , P O R T R O C A D K R O . - H A B A N A 
C. 9526 
l e B i s c u í t . F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y c a 
F O U L E T l 
'AGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA ORIÓlNAL D E . 
A R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(Í)* VMlta L a Moderna Poa&la. 
Obispo, 136). 
• ^ t a r a í b a L a S ^ 6 crimen ha cometido 
lSesi?atoledeCDaanleie COI1)plici<3aa «n el 
erav(fUeSo de Dios! ¿Sabes que eso es 
«nte!111 ^bargo, yo juraría que es ino-
íreso? tainbiín. Pero ¿dices que esta 
^ ^ Í n t a S t d e T ^ ? 1 ? le íian ^ ^ d o en 
--PueSi hiA ca'nino de Vall6cas. 
0 -2 .ia verda,? - í mientras se averl-
T ,cr'nfesar nVLCárce1' lo cual es Pre-
í r i Ernesto onl ^ m"y aprradah1-
"'^"Pada v ' ° Vlera a Riquel al _ble ^«Pada^'v Colacl'.viera a Raquel aig¿ 
Canír¡Ea. no piV-at,íUV' v"elve a docir: 
tóieres ano tnste!- ¿QuA diablos 
( i L : ^ Uan,,^1 Ae_ile rte ser franco; 
"o de erooñt^11^0 vehementís imos 
Me sei-Ta ntrarme en el extrnnie-
& l t o ^ ' " " J - 'lesaírradahle v S e 
^ . .Presenta a' que tan m;i1 as-
^ t i r ' t s t a r £ l n ' Ernesto; es preciso 
b a l t e ' i a V ^ P ^ de • ?ue desde ahora 
suba contigo a la puerta de tu ^sQa 
« ^ ^ . « r í n I ? stoi n,0: evitemos mientras 
dr^ Arô 1 ^Scán<ialc- A las diez sal-
*n- *Í1 ^ d ^ d : espérame en el portaz-
sro del camino de Francia 
noT**,^1' )5 ^ í 3 - 5 a las'nueve de la 
con L^er'-c5rf^ allí flÍo. esperando 
moríJo. ^ P a ^ e n c i a que tu hermosura 
enrta^ ' ^ f r o que escribir algunas 
* «^l'w6f*!£S el,1:ls Para mi madre. 
f0qiuen siento de veras abandenar; pero 
n*,-m™emecllo! ,e'la estil empeñada en 
e^ T n i l l ^ K , en TMa<1rid. y la separación 
ffcfl S?«VÍ^Íe Le escribiré dos l íneas : 
af,f'Pedidns tienen un sentimentalis-
^^ie+me ataca, a 103 nervios, 
í n a ^ t l » » ' ^ue al Parecer conoce todas 
n , ^ ^ltaci^nes de la casa, se dirige 
m.^f?601.11620^ despacho donde la co-
pVnÍ,?£vÍ <le , ^ ^ " e l ha reunido unos 
n n ^ i i ^ i volflaienes perfectamente en-
cuadernados, y_ donde se halla una ele-
n ,^a I Pequena mesa de palo de rosa, 
o ei5?sltaria' de las impresiones de 
la elegante "entretenida." 
mnr!"i?^,0 s,e ^enta, coge la pluma, y 
^ n ^ J í o ^ í^tremo de ella y alzandb 
r i i ^ ! L Clel0' como el hombre que 
c o n s i g r m i s m ^ 6 1 5 1 ^ exclama hiiblando 
mnTrÍ^U^„dia. los le diré ahora a mi 
noPta r . . ^ estos momentos quisiera ser 
con nn^ ^ l ífSCU.dar. mi Ingratitud filial 
míe ^n^ncen: i dne .frases Huecas, de esas 
de nn ap-adablemente en los oídos, 
da v Hiae 10 dlcen todo sin decir na-
n «si» 2lí?íl a. uno Pronunciar cuatro 
sennlmf ™lr̂ aci0ne3' tal por la 
?>n^tn nVn den CIUe no las entiende. 
11 hab 11aoirín Vai lo^ ojos al ciel0 raso de 
su ^ n h i « « ^ el punt0 de dar a 
tir n n í t n ^ 6 1 la l,eatitud de un már-
divin. ? 10 espííra de la clemencia, 
a n a r a 1 ^ ^ 0 las frases que bus-ca para tranquilizar a su madre no descienden hasta los puntos de su plu-
ma, suelta una carcajada, cambia de ac-
titud, saca la petac, enciende otro ci-
garro y dice:. 
Yo no recuerdo qué poeta moderno 
ha dicho que el humo del cigarro es una 
esnecie de musa desconocida por la mi-
tología que infunde robustez al pensa-
miento, fuerza a las Ideas y brillo a la 
frase. Fumemos, pues, que poco a poco 
la rebelde inspiración descenderá sobre 
m Ernesto se traslada desde el sillOn a 
un cómodo sofá, y tendiéndose en él con 
toda la impertinencia de que es capaz 
un rico mal educado, comienza a fu-
mar, buscando en su poco fecunda ima-
ginación algunas frases de consuelo pa-
ra aquella ínadre que con tanta inopor-
tunidad como ingratitud iba a abando-
nar. . ' 
Una hora desmies, Raquel extrnuan-
do la tardanza de Ernesto, se dirige a 
su despacho. 
E l joven "dandy" se halla profunda-
mente' dormido en el blando y cómodo 
sofá de su querida. 
VA sentimiento no es por cierto la 
primera belleza im^al de Ernesto. 
Para sentir los efectos de una des-
pedida, se necesita una sensibilidad ex-
quisita', que aquel joven no conoce'. 
Ernesto, como otros muchos rque pu-
lulan por Madrid con el porvenir ase-
gurado, sólo sabe ponerse la corbata. 
C A P I T U L O X I I 
UNA D E S P E D I D A DIGNA D E UN 
GRjLIíETE 
• Raquel no puede menos de sonreírse. 
vi«ndo la tranquila actitmí de Ernesto. 
Antes de despertarle dirige una mira-
da escudriñadora a la mesa. -— 
—No ha escrito.—se dice Verdade-
ramente la insensibilidad es una venta-
ja para vivir en el mundo. Ho aquí un 
joven que va a separarse de su madre, 
que coge la pluma para escrbiirla una 
carta sentimental y se queda dormido. 
i Todos los presidiarios no arrastran la 
cadena. 
! Esta frase sangrienta hace asomar una 
sonrisa a los labios de Raquel. 
Luego se acerca al sofá y sacude sua-
vemente el brazo de su amante. 
— ¡ Q u i é n ! ¡Qué ocurre! ¡Ah! ¿Enes tfl, 
Raquel? ¡Si vieras qué sueño tan dellcio-
,80 me preocupaba en estos instantes! 
Italia con su cielo azul, sus esplendo-
rosos golfos, sus bellas napolitanas, con 
| su inolvidable "dolce far niente;" y lue-
; go Suiza con sus preciosas casitas de 
•. madera, sus inofensivas vacas, sus lágos 
I tranparentes, sus aldeanos sencillos, sus 
cantos populares... 
Raquel prorumpe en una ruidosa car-
cajada. 
Ernesto mira con sorpresa a su áma-
da. 
—Pero ¿dónde está la carta que ibas 
a escribir a tu madre?—dice Raquel. 
—Tienes razón. Me acosté en este 
cómodo sofá, pensando en I03 poetas, y 
aquí me tienes vagando por los espa-
cios imaginarios, como un émulo de Apo-
lo. 
Ernesto vuelve a sentarse en el s i -
llón de la mesa-despacho, y se pone a 
escribir. 
Desprws de mil fatigas termina una 
carta tan lacónica como criminal, que 
guarda en la cartera. 
A los españoles nunca nos sobra el 
tiempo el día que empezamos un viaje; 
así es que Ernesto participa a Raquel 
que está muy ocupado, que le quedan 
muchas cosillas que arreglar, y se des-
pide, como puede hacerlo un joven de 
sus condiciones, ofreciéndola hallarse en 
el portazgo del caí lino de Francia a las 
nueve en punto. 
Abandonemos nosotros por un momen-
to a esta pareja feliz, para trasladarnos 
a una casa en donde impera el luto y 
la tristeza. 
Doña Isabel, la esposa del banquero 
don Bernardo Etartegui. desde el d ía 
en que su marido fué arrebatado de su 
casa por la Justicia y conducido a un 
calabozo, puede decirse que vive soIeu 
No quiere ver» a Paula, origen, aunque 
involuntario, de la desgracia que la ro-
dea; y en cuanto a Ernesto, huyendo sin 
duda de las lágrimas, es una especie de 
huésped que nunca para en casa. 
D'ofia Isabel, pues, vive encerrada en 
su habitación,' esperando que se despe-
je la pesada atmósfera quê  se ha forma-
do en derredor de su marido, y que ame-
j naza hundirlos, tal ve7 para siempre. 
I E l día que nos ocupa, Ernesto, fal-
tando a su costumbre, acude a su casa 
I a la hora de couier. 
1 Sin duda el remordimiento le aconse-
i ja aquel rasgo de galantería, 
l Son las seis de la tarde, horg. en que 
la madre y el hijo se hallan pentados 
a la mesa. 
E n cuanto a Paula, pasa la vida ence-
rrada, en su habitación. Además, está 
enferiba. i • 
—Tf i no me amas. Ernesto.—dice do-
ña Isabel con ese acento de reconven-
ción tan peculiar en una madre enamo-
rada de su hijo. 
—Pero, mamá, ¿a qué viene eso? — 
respondfe Ernesto, como si aquellas pa-
labras le ofendieran. 
—Apenas te veo. hijo mío; paso los 
días sola en esta habitación, y ahora 
más que nunca neco \¿o . tu compañía. L a 
desgracia inesperada que ha envuelto a 
tu padre me aflige sobremanera. 
— ¡ B a h ! |Mi padre! Tú ya sabes que 
don Bernardo no es mi padre. 
—Ernesto, no olvides que llevas el 
apellido del hombre a quien la fatali-
dad lia conducido a una cárcel. 
— Y o lo deploro, lo siento; pero ¿có-
mo quieres que lo remedie? ¿Está en 
mis manos, por ventura arrancarle del 
poder de la justicia? 
—No; pero debías al menos compade-
certe de su infortunio. 
— D e s p u é s te enojas, si a lgún día 
como fuera de casa. 
— ¡ A l g ú n día! DI más bien que to-
dos. 
—Sea como tú dices; porque si te 
contradigo adquiriré a tus o íos todas 
las condiciones de un mal hijo. 
—Mira, Ernesto, yo te suplico, yo te 
i lo ruego: mientras dure nuestra des 
gracia, mientras el nombre que llevamos 
¡ no quede vindicado por los tribunales, 
mientras no cambie esta terrible sole-
i dad que me rodea, sacrifícate un poco, 
! permanece más tiempo a mi lado. 
—Bien. Esta misma noche me despe-
I diré de todos mis amigos, y desde ma-
ñana me verás aquí, a tu lado, u todas 
las horas del día. 
— O h ! No quiero tanto: me basta con 
que comas conmigo y te retires un poco 
mas temprano. ¡Es tan grato para mí 
verte, hablarte! Y ' a veces se pasan cua-
tro días sin que esto suceda. 
Ernesto guarda silencio. 
Durante la comida mira varias veces 
la esfera de su elegante reloj. 
Doña Isabel comprende que su hijo 
está violento e impaciente n su lado. 
| —Tendrá alguna cita.—se dice, ha-
blando consigo misma;—es natural; a 
sus años la vida es un campo cubierto 
de flores, un cántico de placen 
Madre amorosa y complaciente, que 
no reconoce defectos en su hijo, le agra-
dece en el fondo de su alma aquellos 
instantes que le dedica, y condolida ele 
la impaciencia que demuestra, le di-
ce : 
—Ernesto, conozco que tienes que ha-
cer en otra parte: has consultado el 
reloj ocho veces en media hora. • Véte, 
hijo mío, yo te lo permito; pero vuelve 
pronto, te lo ruego. 
Ernesto no espera otra cosa; así es 
que se levanta, da un beso en la frente 
a su madre y dico: 
— T e agradezco el permiso que me con-
cedes, y te ofrezco estar de vuelta an-
tes de las diez de la nob.he. Y a ves. van 
a dar las ocho; de modo, que sólo dos 
horas estaré separado de tí. 
Dicho esto, sale de la habitación de 
su madre y so encamina a la suya, don-
de encuentra a su ayuda de cámara muy 
arrellanado en una butaca. 
— ¿ H a s llevado la maleta donde te di-
je?—le pregunta en voz baja. 
•—Sí. señor. 
— ¿ Y las pistolas? 
— Y a están colocadas en la bolsa de 
[a sil la de posta. 
— E s t á bien. Ahora, escueba con aten-
ción lo que voy a decirte. 
E l criado se acerca a Ernesto. 
Este continúa: 
— Y a sabes que mi madre tiene la cos-
tumbre de esperarme todas las noches 
hasta una hora hiuy avanzada. 
—Sí . señor; como que a mí es a quien 
pregunta siempre si ha venido usted. 
—Pues cuando te lo pregunte esta 
noche, le entregas esta carta. 
— E s t á muy bien; así lo haré. 
— Y a sabes que tú ignoras el camino 
que he tomado; no vayas a descubrirlo 
impensadamente. 
—No tema usted, señorito; usted sabe 
que soy prudente y reservado. 
—Toma, para que refresques a mi sa-
lud. 
„ — V a y a , muchas gracias, señorito, y fe-
liz viaje. 
— ¡ C h i s t ! No levantes la voz; las pa-
redes oyen muchas veces, y sería un 
trastorno que mi madre... 
E l criado «e c«?e los labios con el 
Indice y el pulga*, indicando que va a 
darse un punto a la^ boca. 
Ernesto abre el cajón de su pupitre, 
saca de ól una abultada cartera que 
guarda en el bolsillo del pecho de su 
gabán; después coge una capa, una bu-
fanda y un sombrero hongo que se ha-
lan sobre una silla, y saludando con 
la mano al criado, sale de su habita-
ción, procurando hacer el menor ruido 
posible. 
A l llegar a la calle se dirige a un 
coche que halla parado como a unos 
doscientos pasos de la puerta de su ca-
sa, abre la portezuela, entra y dice al 
cochero: 
_ — Y a sabes: portazgo del camino de 
Francia; cuatro duros de propina; pero 
volando. * ' ^ * 
K l cochero, por única respuesta, sa-
cudo un terrible latiga7o al caballo, 
que parte a galope, aun a trueque da 
atronallar a alafin cmifinrln ti-ansonní-a 
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D e G i b a r a 
L A M A Y O R 
Q U I D A C I O N 
A p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n 
N E W Y O R K 
S e ñ o r A l f r e d o B á r d e l a Olivares , nne 
t o A lca lde M u n i c i p a l . 
lEs u n o r g u l l o para el pueblo rie 
G iba ra y su T é r m i n o , el t r i u n f o del 
s e ñ o r B a r c i e l a Ol ivares , persona de 
a l to y merecido pres t ig io , p o l í t i c o de 
g r a n t a l l a y hombre e c u á n i m e y rec-
to , que s a b r á m a r c a r nuevos derro te-
ros de c u l t u r a y de progreso a l pue-
b l o que, u n á n i m e m e n t e , tuvo e l l oa -
ble ac ier to de e l eg i r lo como p r i m e -
r a au to r idad . 
E l s e ñ o r Barcieln , es u n m i e m b r o 
der, cur to . In te l igente y de u n c a r á c -
t e r que todo es bondad, ha v is to coa 
verdadero b e n e p l á c i t o , que todo^ sus 
amigos, y a ' l ibera les , y a conserva-
dores, y a populares y d e m ó c r a t a s , le 
o t o r g a r o n sus sufragios conno u n a 
p r u e b a f idedigna de e n t r a ñ a b l e c a r i -
l i o , como reconoc imien to de su me-
r i t í s i m a l abor durante los catorce 
a ñ o s que ha ocupado e l honroso car-
go de Tesorero Mun ic ipa l , , y como u n 
rasgo de s i m p a t í a s hac i a e l noble 
h i j o de esta v i l l a , que h a ostentado y 
o b t e n t a r á s iempre como emblema de 
j u s t i c i a , l a r a z ó n y e l derecho. 
E I s e ñ o r B a r c i e l a es u n m i e m b r o 
p rominen t e de l P a r t i d o Conserva-
dor. 
Gibara , I n c u e s t i o n a W e m e n t © , esta 
de p l á c e m e s , y como es l óg i co , _ lo 
estamos todos los que en e l l a v i v i -
mos . - , 
H . O. Montes inos , corresposal . 
D i c i e m b r e l o , , de 1920 _ 
6 0 0 D o c e n a s d e 
c a m i s a s c o n c u e l l o d e 
$ 4 ' 5 0 y $ 5 ' 0 0 
l a s o f r e c e m o s a $ 2 * 5 0 
C o r b a t a s d e $ 4 y $ 3 ' 7 5 
p u e d e n c o m p r a r l a s 
a q u í a $ r 2 0 
C a m i s a s d e $ 3 5 0 y 
' 2 5 l a s l i q u i d a m o s a 
$ r 9 9 
2 . 0 0 0 D i b u j o s d e 
c o r b a t a s d e $ 2 * 5 0 s e 
l a s v e n d e m o s a 8 0 c t s . 
8 0 0 D o c e n a s d e 
c a l c e t i n e s d e 15 p e s o s 
d o c e n a a $ 3 * 2 0 c a j a d e 
m e d i a d o c e n a 
C a m i s e t a s d e H o l á n 
a $ 1 ' 2 5 
N o e s p e r e a m a ñ a n a v e n g a h o y m i s m o 
A 
O b i s p o y A g u a c a t e 
C a s a d e P E R E D A 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
expulsa las lombrices, 
dando alivio en seguida 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
ABSOLDUNENTE INOFENSIVO 
( A D V E R T E N C I A > 
A s e g ú r e s e q u e . l a p a l a b r a 
y e r m i f u q o e s t e I m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
• r e s p a l d o r o j o . 
I B . A . F A H N E S T O C K C D . , 
P i T T S B U W S H . P A . B.U.d* A. 
B A I I i E 
/ En los hermosos salones de l a Colo-
nia Española , se ce l eb ra rá el d ía 8 del 
actual, festividad1 de la P u r í s i m a Con-
cepción, con gran baile que e s t a r á ame-
nizado por una gran orquesta. 
EL. CORRBSPONSAI* 
D e S a n t a C l a r a 
Diciembre, 4. 
\ 
TTSAJi DE T E M P O R A D A ^ 
De nuevo se encuentra en la elegante 
residencia d'e su familia, la respetable 
dama Sofía Caíial viuda de Vidaurreta, 
la interesante damita Mar ía Josefa V i -
daurreta, Profesora de Mús ica de nues-
t r a Escuela Normal, que pasó una ale-
gre temporada en el central "Pastora." 
Llegue hasta ella, nuestro saludo- . 
CrXiTOS PARKOQUIAI iES 
Con gran animación viene celebrándo-» 
Be en la Parroquial Mayor, la solemne 
novena preparatoria a l a fiesta d'e la 
Concepción, homenaje anual de la Con-
gregac ión de las Hijas de Mar ía a su 
Patrona. 
A diario l a palahra autorizada del Pa-
dre Tudur í , con temas filosófico-socla-
les, se oye el santo templo, que se ve 
completamente lleno de fieles. 
E l Coro hajo la dirección de las Ma-
dres Teresianas, es muy celebrad'o. 
E l i XTJEYO A L C A L D E 
Desde el día primero se encuentra 
a l frente de la Alca ld ía el doctor Mar-
Icano R, Gómez, Tictorioso en las recien-
tes elecciones y de quien se espera una 
•brillante ac tuación en el importante 
cargo. 
De amplia cultura, gran conocimiento 
de los problemas municipales, demócra-
t a y como solvencia moral y económica, 
snuctio h a b r á de laborar por el progreso 
^e este su pueblo nataL 
E L TP'R'E STDTTNTE D E L AYTJX-
T A M I E N T O 
Pocas designaciones «e hacen tan acer-
tad'as, como la de lus señores Ediles de 
l a Cámara Munic ipa l de Santa Clara. 
C. 9536 
D e A b r e u s 
Diciembre, lo -
T O M A DE POSESION 
En el d ía de hoy, tomó poses ión de la 
Alcaldía Municipal de este té rmino , el 
señor Federico Pérez García, de f i l i a -
ción l iberal y electo en primero de. No-
viembre del corriente año. También lo 
j lucieron los concejales electos en las 
pasadas elecciones. Constituida l a Me-
sa como ol previene la Ley O r g á n i c a de 
i los Municipios, r e s u l t ó electo presiden-
te del Ayuntamiento, el señor Valerio 
Pita Ocampo. Igualmente tomaron po-
sesión de sus respectivos cargos los 
miembros propietarios de la Junta de 
• Educación. R e s u l t ó electo presid'ente de 
i la referida Junta, el s e ñ o r Amelio P i -
1 ta. 
Re inó la mayor a rmonía entre todos, 
los elegidos. 
1 
E X P E R M A 
Aun se encuentra postrada en el lecho 
y atacada de agudos dolores r eumát i cos , 
la dist ingiuda y car i ta t iva señora , A u -
rora González de Suárez. La socied'ad 
"Disc ípu los de M a r t í " que ocupa los a l -
tos de la residencia de la s eño ra Gon-
zález y en atención a' su enfermedad, ha 
suspendido por tres veces sus fiestas 
bailables. 
A t e n c i ó n que agradece en todo lo que 
ra le la buena señora . 
Nosotros hacemos fervientes votos por 
su t o t a l restablecimiento. 
E L CORRESPONSALi. 
a l proclamar por unanimidad Presiden-
te de ella, a l más joven de sus miem-
bros, a l doctor Rafael García Pérez, j o -
ven de indiscutibles mér i tos , que osten-
ta entre otros t í t u l o s el de Presidente 
de la Sección d'e Letras del Ateneo, Pre-
sidente de la Asociación de la Prensa 
y Tesorero del Colegio de Abogados. 
Vil laclara sin distingos polí t icos, uná -
nimemente acepta regocijada el referido 
nombramiento. 
PELES CARABEO 
Repentinamente ha dejado este _mun-
d'o, en pleno camino de la v ida^ ' í e s t e 
buen amigo tan bien querido y rela-
cionado en Santa Clara. 
Miembro prestigioso de dist intas so-
ciedades. Su muerte ha sido muy senti-
da en esta sociedad', que conocía de to-
dos sus merecimientos. 
E l acto de su entierro, fué una ver-
dadera manifes tac ión de duelo, asistien-
do los señores Alcalde Municipal, Cón-
sul de España , Presidente y Directiva 
ñ'ol Casino Español , representaciones de 
distintas sociedades y gran número de 
amistades, as í como la Banda Munic i -
pal . 
E n nombre de los familiares, del señor 
Alcalde y de la Direct iva del Casino, 
desp id ió el duedo el doctor Antero S. 
Alvarez. 
Llegue nuestro más sentido pésame, 
a todos sus familiares. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l o s P a l a c i o s 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
Ingen i e ro i n d u s t r i a l 
Ex-Jefe ele los negocios de Marcas 
y Patentes. 
B o r a í l l l o , 7 a l tos . Telefono A-643a 
A p a r t a d o n ú m e r o 798. 
C5950 10t.-lS 
, Diciembre, .• 
L A C A R R E T E R A 
E l ramal de carretera que comunica a 
este pueblo con la central, e s t á siendo 
objeto de importantes reparaciones por 
el sobrestante seifor Luis Romero, quien 
tiene a sus órdenes un personal activo 
y competente. Los puentes pertenecien-
tes a ese tramo se hallan todos en per-
fectas condiciones, as í como las entra-
das y salidas de los mismos, en d'onde 
no existe pteligro ninguno para los ve-
hículos y especialmente para los auto-
móviles, cuyos motores e s t án salvos de 
los golpes que reciben a la salida de 
muchos puente* que no es tén debida-
mente niveladas. 
Algunos mal intencionados han hecho 
unas injustas denuncias a l a Secreta-
r í a de Obras P ú b l i c a s contra el señor 
Romero, persona honrad'a y celosa del 
cumplimiento de su deber; pero estamos 
seguros de que f racasarán en sus deseos 
de perjudicar a un empleado que desem-
p e ñ a su cargo a conciencia y sin pre-
juicios de ninguna especie. 
E L CORRESPONSAL. 
D e P i n a r d e i R i o 
nic iemvre , 4. 
P K O X I M A BODA 
Para el d ía 11 del actual, e s t á anun-
ciada la boda de la s eño r i t a Sarah Díaz 
Carballo, con el señor An ton io M . 
Arlas. 
Serán apadrinados por la s e ñ o r a A l t a -
gracia Carballo, madre de la novia y 
por el ex-Subsecretario de Agr icu l tu ra , 
señor Lorenzo Arias, t ío del novio. 
/ A c t u a r á n como testigos, los s e ñ o r e s 
doctor Gabriel Ar ias y J o s é León, por 
la novia y los señores Jo sé D . Oornide 
y M . A . Valdivia, por el novio. 
Nuestra enhorabuena por adelantado. 
P A L L E CIMIENTO 
Días pasados falleció en esta ciudad, 
la señora jWenceslaa del Por t i l lo , viuda 
de Zúñiga, cuyo sepelio c o n s t i t u y ó una 
gran manifes tac ión de duelo. 
Reciban sus deudos nuestro sentid'o 
pésame. 
•\ 
HOGAR F E L I Z 
E l estim'ádo matrimonio Juan T . Roig 
y Piedad Eernández , ven alegrado su 
hogar con el nacimiento de un h i j i t o , y 
por ello, les felicitamos. 
C O N C H E Q U E S D E L 
B a n c o E s p a ñ o l 
E n n u e s t r o a l m a c é n de l a ca l le 
Bernaza , n ú m e r o 57, vendemos c a l -
zado de nuestras F á b r i c a s , c o n t r a 
pago en cheques In te rvenidos , suje-
tos a m o r a t o r i a , del Banco E s p a ñ o l 
de l a I s l a de Cuba, i n s t i t u c i ó n a l a 
que estamos l igados y agradecidos. 
H a y ex is tenc ia en calzado p a r a 
s e ñ o r a , caba l le ro y n i ñ o ; p ida de-
ta l les . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
C9411 
C a l z a d o , S. A . 
IOd.-2 10t.-2 
E s e l H i e r r o e n l a S a n g r e 
l o q u e f o r m a M ú s c u l o s 
d e A c e r o c o m o e s t o s . 
Los Médicos explican el Secreto 
de la gran fuerza y resistencia de 
los Atletas y dscen cómo el hierro 
orgánico - HIERRO NÜXADO. 
ayuda a formar la san-
gre sana y roja, que da 
vigor físico y energía. 
E l tocar el brazo 
de un hombre fuerte 
y vigoroso; el sentir 
la dureza de aceroj 
de. esos poderosos 
músculos ; el pensar 
en la tremenda fuer-
za_ y potencia que 
exkte bajo un vigor 
s e m e j a n t e ; t o d o 
esto vienea la mente 
de los hombres y 
mujeres anémicos cuyo organismo 
es f ís icamente inapto y debilitado. 
Se necesitan hombres de vigor y 
energía para asestar los golpes rudos 
en el yunque del trabajo; no i m -
porta que se t ra te de un obrero o 
de un banquero; no hay esperanza 
de vencer obs tácu los , a menos que 
el hombre sea de hierro, dispuesto 
siempre a luchar, y a luchar con 
energ ía! 
"Actua lmente hay una enorme 
proporc ión de hombres que a los 
40 a ñ o s han perdido la salud y que 
van declinando constantemente, 
tanto en las fuerzas físicas como 
intelectuales sólo porque permiten 
que las preocupaciones, el agota-
miento, la debilidad nerviosa, y 
los excesos en los placeres o en e l 
' trabajo destruyan lá energía que 
convierte el alimento en tejido v ivo , 
múscu lo y cerebro," diceel Dr . John 
J ' V a i v n ^ ° r n e A ^ ¡ g u ? í n^pec to r Médi - Q"6 receten e! H l t ^ v v / i n u a a D O . 
c o y Medico Chmco del Pepartamento pues, según mi experiencia, es el mejor 
debamdad de l a d u d a d de New Y o r k , tón ico y reconstituyente de la sangre, 
• l s in embargo, existen miles de de entre todos loa conocidos por la 
nombres semejantes que observan una ciencia médica moderna." 
maravillosa t r ans fo rmac ión t a n luego c;: t t^ i « <• 
comoobt ienenlacant idadsuf ic ientede , n0 T fIUer?5 ? sano 00 
hierro adecuado, que les d é mayor fiene „ a S que hacer la s i e n t e prue-
energía y resistencia. Se olvidan de . ' ^ c u á n t o t iempo puede traba-
sus pasadas enfermedades, recobran la jar arites de s e ñ a r s e cansado. E n 
energía y el despejo mental y adquieren seguida, tome dos tabletas de H I E R R O 
apt i tud mayor para combatir obsta- N U X A D O , tres veces a l d í a , durante 
t rabain IaS dos semanas. Luego pruebe su tuerza 
mu?eres máf f^nrS1 '111^ hombreS V ot.ra Yez V ve rá c u á n t o ha ganado. Los 
m á f a n t ^ ^ V l 5 y ^ n o s , quesean triunfos obtenidos por muchos atletas 
de la v?da ^ " n ' - H ^ obstáculo.s ? luchadores se deb^n nada m á s que a 
dad a í e los M d ' ; ^ de 1° Una, I ^ e s l " h?ber conoe¡do el secreto de la fuerza, 
w e á S i c o en ¿ i Sempleenel h-iei;ro vlgor y asistencia, que provienen ck 
orgánico, en cada caso apropiado, abundancia de hierro en la sangre. 
Asegá reae de obtener l a leg í t ima p r e p a r a c i ó n para crear F u e r z a » y R o W e z : 
A L A S M A D R E S 
C u a l q u i e r t i e m p o e s b u e n o 
p a r a e x p u l s a r l a s l o m b r i c e s 
N o s e d e s c u i d e 
U s e i n m e d i a t a m e n t e e l 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l H e r p i c í d e es u n Ensayo 
P ro longado . 
S61o hay t i na p r u e b a pa ra Juzgar 
<Se l a eficacia de u n a r t í c u l o , y con' 
el«te en demos t ra r que c u m p l * lo que 
de él se espera. M u c h o s víj^Drizndo-
re* del cabel lo t i enen buena apa r i en -
cia y has ta huelen b i en ; pero el p u n -
to es: ¿ q u i t a u la caspa « I m p i d e n la 
calda de l cabello? 
No , no í o Cacen; pero 4l **H«j»picl-
de" sí, porque l lega a la ra^x dei mal 
y m a t a el g é r m e n que ataca l a pap i -
l l a , de l a que recibe l a v ida e l ca-
bel lo . 
D e todas par tes v i enen car tas de 
crée te de p o s i c i ó n declarando que el 
" H e r p i c l d e N e w b r o ' ' t r i u n f a de u r 
"ensayo p ro longado" . Es una l o c i ó n 
soberana, p u r a y exenta de toda grasa 
y aceite- C u r a l a c o m e z ó n del cuero 
cabel ludo. V é n d e s e en las p r i n c i p a -
les fa rmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , B . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 51 y KS.—Ayentea 
e s p e c i a l * » 
v w r a v w 
30 OIHVia I9 asapnnnB A ^ K m 
Parece como 
de Hierro." 
La importante casa Americana 
T H E N A T I O N A L M I L L S 
pn v i s t a de l a g r a n can t idad de m e T c a n c í a s quo le h a n dejado de cuenta 
to? comerciantes de í a H a b a n a y a lgunos d e l i n t e r i o r , h a resue l to l l q u l -
der las a l p ú b l i c o a cua l t tu ie r prec io , eocogiendo pa ra e l lo l a espaciosa casa 
G A L I A N O N O . 3 7 
e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s 
T a m b i é n se r ema tan Pieles, Cas imires , Camisones Suizos, Vest idos, Cre-
p é s de China , Georgette, Meteoro , Medias , Calcet ines, Sobrecamas, Juegos 
do Cama M a d r i l e ñ o s , o i n f in idad de a r t i cu los m á s . 
Anunc ia remos todos los d í a s n n a r t i c u l o de a t r a c c i ó n que venderemosi con 
e l 50 por c i en to do p é r d i d a . 
V e a n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a n a c o n n o t a d e p r e c i o s d e l o s 
p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s . 
N U X A B O 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
, TENEMOS YA EN tXISTENCIA 
y podemos hacer embarques inmediatos a g 
RUEDAS D E H I E R R O P A R A CARRETAS 
E j e s d e h i e r r o p a r a r u e d a s d e m a d e r a . 
C u a d r a d o s d e 3 ^ , c o n 5 6 " , e n t r e 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s d e 1 8 " . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o , 
C u b a 3 . — H a b a n a . 
ANUNCIO DE VA DIA 
D e C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Noviembre, 4. 
I A S FIESTAS D E E A P A T R O -
ís'A. 
Este año seguramente pqr la mora-
toria, no han tenido el lucimiento de-
bido las fiestas tradicionales que en ho-
nor de la santa patrona se celebran en 
esta, localid'ad; bajo ese punto de v is -
ta el pá r roco . P. Arguelles, quleo pos-
poner la proces ión para techa p róx ima , 
pero los fieles persistieron, y con su 
gran amabilidad accedi<>- No obstante 
esto, un gran a c o m p a ñ a m i e n t o s iguió de-
t r á s de la imagen por las caJleTT. 
pueblo. Esperemos, pues, para el Te!' 
dero ano-
STXICIDIO 
E n la mañana de ayer, se constitei 
on la finca Guásima 1 de este puebk ¡j 
Juez, Cabo do la Guardia Rural y ini, 
dico d'octor Cañas, por haber amaneciii 
ahorcado un asiát ico carbonero cemo ii 
SO a ñ o s . 
Se ignora la ra usa por la cual atea, 
tase contra su vida esto desventurado 
KIj GOUUESPOXSAL.' 
HQ O I H V I G í3 Qa a p a ñ a s ^ VI 
V I 3 0 O I H V I G !T 33*qw 
L L E G O : 
L a t a n e s p e r a d a s e g u n d a r e m e s a 
A b r i g o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , 
Y T E N E M O S E L G U S T O D E 
P A R T I C I P A R S E L O A N U E S T R A 
D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A 
d e 
O'ReíIIy y Compostéla, 
C. 9507 3t-6. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e o t i 
P a r a s e ñ o r a s e x d n s i v a m e i i t e . E a f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta les . 
C u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o . 62 , toforme? )f ¿ « s a l t a s : B e r n a z a , Jl 
C A I A S D E C A U D A L E S 
elf. i M 
C u b a 1 0 8 ilf. M-3513 
Cualquier t a m a ñ o y precio las venden 
E s c a r p c o t c r B r o t h e r s 
C9500 
M O D E L O E X C L U S I V O 
D E L A F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
C o i l í a y F u e n t e 
O b i s p o 3 2 . 
C9383 a l t . lót 
,10. 
= » — i r — ! a i i g r 7 i n í " = ; : : : ^ ^ ^ 
n t o n i 
¡ A y d e m i 
corA posible que haya saltado mi 
f/e pl?ma sobre tres,magníficos, nu-
pcbre pmm ta sin leerlog> n 
Ilier0. más que^ saludarlos, hasta el 
Í S S o momento en que tomo la plu-
^Pnes sí. es posible: anduve por los 
S s maglnarios, en alas, no de 
? f f a S s í a , pero sí de lo mas vulgar 
la f ^ t r e - me parecía correr a .ras 
^ S o arrastrada por un trineo sin 
de' « v no pude parar mientes en las 
ífsaí íuperPexcelsas que ha publica-
11 MI revista franciscana, en los Úl-
« r ^ S f i t " - el donaire que 
/„ cara^riza' recorriendo lo que 
J?, os escriben para aplaudir o vapu-
f i f se da cuenta (modismo muy 
ifpstro) de lo que un señor Pmochet 
f.nozco el Pino-Tea), éste no), eŝ  
^ desde el Norte estableciendo pa-
S n g ó n entre las mujeres de allá y las 
h a hispanoaménca. 
E l señor Pinochet, cosa imprescin-
L a N A V A J A d e l 
Eg la única con asentador automá-
tico que le permite un Vmevo filo ca-
df, vez que se afeite y un rendimiento 
de 5C0 afeitadas perfectas a cada do-
cena de hojas. 
PRUEBA GRATIS 
Convencidos de los méritos de es-
ta návaja, la "Casa Wilson," Obispo. 
52. le facilita una AUTO STROP, por 
30 días, de prueba, gratis. Usted pue-
de devolverla a voluntad. Trátela y 
en la intimidad ella lo acompañará 
tocia la vida. 
^ÜTO STROP S A F E T T RAZOK CO. 
i APARTADO, 311—HABANA. 
dible, habla de las- hechuras conven-
tuales que nos gastamos las mujeres 
inferiores y "Marianófilo" pregunta 
esos aires conventuales ¿do se fueron? 
Pues ¡quilo sa! padrecito. Viendo tan-
to descoco y tanto descote por esas 
calles de.. . ¿de quién? ¿cuál es el 
Alcalde de tlanda?) me parece que 
nadie nos confundirá con hermanitas 
cL> los Pobres. 
Ni yo con todo y ser una solemne 
frííj' Jacoba, huelo a convento por el 
hábito. 
Después coje "Marlanéfilo" en el 
garlito al señor Azorín que como to-
dOíj los ególatras se dice y se desdice 
en todo lo que no sea alabarse; en es, 
to dicen magestuosamente. 
"Marianófilfio" diseca al filósofo, 
aunque lo aupa también con alaban-
zas. 
E l director de la Revista SAN AN-
TONIO que borda "La vida ambiente" 
en ambiente menos conventual del que 
nos atribuye, Pinochet a las mujeres 
lut-panoamericana? (él nos dirá lati-
nas) arremete de refilón con otm Nar-
c í p o de pacotilla; le llama troglodita 
(¡qué honra le dispensa!) y dice "que 
todos los días pide la palabra (debie-
ra pedir una paleta de albañil) cru-
cificando la vergüenza, el sentido co-
mún y deleitando a los bolchevistas y 
a las auras Uñosas." 
Bolsiviquistas todavía no hay aquí, 
padre, pero si el troglodita sigue 11a-
nándolos, vendrán. 
E n el siguiente número, "Marianó-
filo" se enfrasca en la muerte de Mac 
Swiuey. Plumea largo con el talento 
que Dios le dió y él ha cultivado, dis-
ciplinándolo canónicamente. 
¡Yo paso! 
En el último número corrosiK>n-
diente al 25 de Noviembre, recoja 
una polémica de peiTo cfclco sobre 
si fué o no fué el espalol Miguel 
Servet el que advirtió bajo lá piel 
que la sangre se paseaba en nuestro 
cuerpo. E l fraile periodista y lite-
rato hace gala de su saber para arri-
mar el ascua al fogón verdadero. Si 
no estuviese bien probado qué fué 
Migyel Servet, probado quedaría 
con haberlo quemado el angelito de 
Calvino. De la inquisición protestan-
te n0 hablan una palabra los catoli-
cófobos que se creen personas por 
disparatar en las logias y en las re-
vistas masónicas. Que lean a Pompe-
yo Gener, y me parece que no les 
recomiendo un creyente, porque este 
pobre que acaba de morir en un hos-
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
President 
JAMES S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s and U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
the N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m é r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s e r v i c e . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 
arrapados: nada podía sorprendernos 
si lo fuesen. E l fraile español no 
lleva como el pastor protestante Ra-
bona para que le lave la ropa y la 
cosa. ¿Sabes lo aue es una Rabona, 
"Juan del Cerro"? 
Pues la mujer que en otros tiempos 
(no sé si en estos se admiten) seguía 
el soldado en Bolivia y Perú, llevan-
do en el qnipo (a la espalda) los me-
nesteres de la casa, para hacer la 
comida a su hombre, robando para 
hacerla si se terciaba. 
Si el pobre fraile español tuviese 
Rabona en las misiones, como los 
ministrines, estariait "to to, todos 
. muy limpitos, muy arregladitos''.... 
i como cantaban también en otra zar-
i zuela de las que no eran sicalípticas 
i y eran muy graciosas. 
Los autores de esa Geografía de la 
China engañaron a sus lectores como 
a chinos. 
"Un oriental* da soberana lección 
que no es para chinos ciertamente, a 
un masón intelectual, de los que lla-
maré discípulos del señor Panurgo, 
i por haberse metido a Mjnistraear en 
una revistilla del ramo. Vamos a ver 
dónde mete la faz el sabio historiador 
de la masonería. 
Quizás en sitio muy adecuado para 
el caso: en un zapato viejo. 
"Fray A" firma un bellísimo ar-
tículo decantando el amor de los 
Franciscanos a Maria Inmaculada. 
¿Quién es Fray A? 
Quizás lo sepan en el Mariel. Así 
lo presume 
Fray JACOBA 
provincial sobre la "Ortodoxia de la 
; "Divina Comedia'' atrayente asunto, 
para las inteligencias robustas y di-
ligentes. Al tema siguen el interés y 
el estilo hermoso como la porcela-
na de Sevres. 
¡Qué pastorales escribirá el padre 
Urquiola cuando sea Obispo! Y a lo 
dije otra vez. 
"Las Cuestiones Morales" del pa-pital de Barcelona, es a resellado mil clre Zula. .<La Cuestión 0brerPa), 
veces, y era enemigo jurado de la re- del padre Aguad0) interesan mucho 
ligión. Lo ha rebuscado en los archl- Ly enseñan más; ser ían' capaces de 
C. 9545 alt. 4d-7 3t-14 
vos suizos y ha encontrado ^s prue-(convencer a los mág cerril si lag 
has de lo que fue el señor Calvino. l ení pero qu)á¡ s? 
Pedro Botero de Servet. ] g^n ¿esoj / * 
"Marianófilo" copia también un I *üna deliciosa "postal chapllna,, 
párrafo de Víctor Hugo hablando de) manda desde Guatemala " I . E . S. E . " 
España: ¡Léanlo, currinches de la 'que debe ser el padre Sarasola, según 
cultura y Calvinos del odio! 
Dick, el modestísimo sabio que así 
firma, y responde en el mundo y el 
claustro, por Fray Antonio de Ur-
quiola, viene publicando artículos 
sapientes, que debieran leer todos los 
que son algo más que escritorzuelos 
y aúfn los que sin escribir para el 
público, sáben lo que leen. 
Versan estos artículos del padre 
C I O 
T L E S 
N o n e c e s i t a m o s d i n e r o p o r q u e n o d e b e m o s 
u n c e n t a v o a n a d i e p e r o s i t e n e m o s u n a e x i s -
t e n c i a m u y g r a n d e y h a y q u e a l i g e r a r l a . 
R E B A J A S E X T R A O R D I N A -
R I A S E N L O S 
V E S T I D O S D E C A L L E 
^ L O s de 90.00 a 100.00 rebajados ahora a 50.00 
Los de 80.00 a 90.00 rebajados ahora a 40.00 
Los de 70-00 a 90.00 rebajadosi ahora a 30.00 
Los dé 65.00 a 70.00 rebajados ahora a 25.00 
Todos son de última moda y propios para la esta^ 
ción actual. 
P I E L E S 
Más de $40.000 de existencia eñ zorros, lobos, kolinsky, skunk y las 
demás pieles que se llevan en la actualidad. 
He aquí los precios: 
Antes Ahora 
Zorros, cross, rojo, carmem-a y negro . >; . .• . >• . 130.00 
Estola de kolinsky . . . . . r., 155.00 
Zorro, croas . . . . . . . . . . . 200.00 
Estola carmelita. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -., 48.00 
Caplta blanca. . . . . . . , . 22.00 
Zorro blanco . . . . . ,. , ' v .* .* I >j 28^00 
W' % >, . . . . . . . . . :. . , . , .>: . . >, w . . . „ 16.50 
y un sin fin de otras pieles que no - se pueden detallar 









GITIHOS MODELOS FRANCESES 
^ L e ofrecemos un surtido de regias creaciones francesas en vestídos 
ca-lle, de hoche y capas de los famosos modistos parlsiennes Pa-
^ n , Lanvin, DrecoU, Madeleine, Jenny, Jlarschal, Armand, Jeanne 
Patou, etc. 
C H A R L E S BBRKOW1TZ, P R E S I D E N T E 
SAN R A F A E L , 22, ESQUINA A AMISTAD 
T E L E F O N O A-3754. 
mi olfatQ literario, ¡qué bellísima 
postalita!. ¡qué descripción compifi-
mida, con seductor encanto! ¡Cuán-
ita médula en la belleza y cuánto es-
'píritu en la médula! 
A l propio tiempo, ¡cuánta nostal-
gia de Cuba se advina entre líneas! 
E l señor Entralgo (hijo) discurre 
sobre hispano-americanismo y sajo-
nismo, glosando ,.un libro del señor 
Berenguer y varios trabajos de Mar-
ti. 
E l señor Entralgo (hijo) es sin. 
cero y valiente para decir lo qije 
siente y estudia. 
Marcial Rosell, escritor monumen-
tal que debiera estar en España es-
cribiendo historia de América, por su 
erudición, y su saber profundo, pu-
blica un articulo de alto valor his-
tórico, titulado Una misa a la som-
bra de una ceiba Ya se ent&nderá 
por el título que trata de la supuesta 
primera misa celebraa en Cuba y 
también del Templete. Sin reproducir 
el articulo es imposible dar idea de 
su importancia. 
Parece que en la gran revista "Es-
p a ñ a y América" que por mi mal no 
recibo ni veo, se da cuenta de una 
Geografía escrita por pastores pro-
testantes que hicieron de lobos con 
los sacerdotes españoles. Vamos: 
una Geografía de la China. . .ná , co-
mo los mantones de una zarzuela cé-
lebre. "Juan del Cerro'' regocijado 
azote de ministrines Ilteratoides, pion-
que "Fray Jacoba" se quemará la 
san.gre, buscará la Revista y escri-
.birá un articulo. 
¡Ay hermano Juanillo! Esos pela-
fustanes insultadores son valientes 
viviendo de sabrosos tranquilamente, 
donde roturaron y regaron con su 
sangre la tierra aquellos cobardes 
frailes nacidos en España a los cua-
jes nada se habia perdido entre in-
fieles, si el amor a la civilización 
cristiana no los llevase. Y encuentro 
que también les llaman sucios y des-
F r ó t e l a sus Mercancios 
E l ENCERADO '^ESPECIAL" f a l -
cado por esta casa para camiones, ts 
rros de ferrocarril, cubiertas de lan-
chónos y otras embarcaciones, no su-
fre la acción del calor, lluvia o frío; 
está garantizado a ser 'impermeable 
hasta cuando el material se gasta a 
causa del uso. 
Ebte Elncerado (se queda flexible 
para doblarlo después que baya lle-
nado el cometido. 
A consecuencia de la 'l'atoria 
nuestros precios han sufrido una ba-
ja considerable, 
" L a Industrial" 
Fábrica de Cortinas y Tiendas de 
Campaña» Tte. Rey 10Í. Tel. A-SSá?. 
43107 alt. 21 d 
1 H P 0 E S T 0 4 
Evite los perjuicios de liquidacio-
nes caprichosas del Fisco, llevando 
sus libros legalmente. Contador ex-
perto y con garantías llevará los su-
yos por $30 al mes. J . E . Costa. Apar-
tado 164. Habana. 
44312 alt. 3-5-7d 
DE LA FÁCIÍLTAÍ; D E PAKI5 
Especialista ea 1* tnración radicaJl 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente- continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m, dlariaa. 
^yineruolos. l i -
Q U debilidad se debe a que tiene l a sangre aguada, 
^ E s t a necesita los ingredientes tónicos que se tmllan. 
en Gude's Pepto-Mangan. L a naturaleza requiere que 
la ayuden. A U d . le hace falta un buen t ó n i c o : 
es un reconstituyente extraordinario, recomendado por 
méd icos eminentes para la Anemia y Debilidad en gene-
ra l . Aumenta y purifica l a sangre, dando fuerzas nuevas 
y vitalidad. 
Gude's Pepto-Mangan b© prepara en dos formas: tableta O 
líquido—ambas contienen los mismos ingredientes toediciriales— 
pida la forma que prefiera, pero tenga cuidado de que ©I nombre 
Gude's Pepto-Mangaa aparezca en el paquete. 
D o v e n t a e n t o d a a l a s f a r m a c i a s . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G Ü É Y 
I L U M I N E S U C A S A , O F I C I N A 
F A B R I C A O C E N T R A L A Z U C A R E R C 
C O N 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
V e s t i n g h o u s e 
F a b r i c a d o s p a r a t o d a s f a s c o m o -
d i d a d e s y s e r v i c i o s ; y a s e a p a r a l a 
m á s b r i l l a n t e l u z e x t e r i o r y p a r a 
l o s s u a v e s e f e c t o s d e l a i l u m i n a -
c i ó n i n t e r i o r » 
S u p r o v e e d o r e n A r t í c u l o s E l é c t r i -
c o s c o n s u m o s u s t o l e d e m o s t r a r a 
l a s u p e r i o r i d a d d e l o s B O M B I L L O S 
W E S T I N G I - I O U S E 
W E S T i N G H O U S E E L E C T R S C I N T E R N A T I O N A L C O 
Edificio Royal Bank of Canadá, Teléfono M=2ééé.-labana. 
C U B A E U B C R I C A L S U P P L Y C o . 
D i s t r i b u t í o r e s d e E f e c t o s R l é c t r i c o s . O b r a p í t t 9 3 - 9 7 . H a b a n a 
T H E W E S T I N D I E S S H I P P l i C O M P A N Y 
AVISO A L COMERCIO 
: VAPOR JAPONES "AMUR MARU".—Viaje 2-E. 
Manifiesto número 2669. 
Avisamos a los señores receptores que la carga de este vapor se en-
cuentra depositada en el Tinglado de los Muelles de Paula, contiguo al 
embloque de los Ferries de Luz, corriendo por cuenta de la carga los gas-
tos de encerados y otros que nos hems .visto precisados a usar, por no ofre-
cer aquel lugar suficiente protección. 
Para evitar dificultades a la hora de la entrega de la carga por los 
gastos en que ella incurra, y que aumentan progresivamente, rogamos se 
sirvan extraerla a su más pronta con veniencia. 
T H E W E S T INDIES SHIPPING COMPANY 
c 9537 
A G E N T E S 
3d-5 . ! 
4<La Primera en Miraguano" 
ANTIGUA Y ACREDITADA COLCHONERIA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE 1911 
Ofrece a su numerosa y distinguida clientela el exquisito MIRA-
GUANO DE PUERTO RICO, la fibra "KAFOK" (flor seda) y el 
miraguano del país, a precios reducidos, por tener grandes exis-
tencias de estos artículos. • __T_A , 
Esta casa es la única en Cuba que importa el MIRAGUANO de 
PUERTO RICO. o i i . . 
Siempre hay un buen surtido de Colchones, Colchonetas y Almoha-
das y demás artículos de cama. rurwiVQ 
Los encargos a la medida, principalmente de COLCHONES, son 
la especialidad de esta casa. 
MERCADERES. 41 . (Plaza Vieja). TELEFONO A-4601. APARTA-
DO 1092. 
MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ. 
44077 alt. 9d.-2 
.(±b ^ 
1 \Í 
W e s t i n 
iarai Steamship Company 
NUEVO S E R Y I C I O D E PASAJEROS Y E X P R E S O 
E N T R E 
L A HABANA Y J A C K S O N Y I L L E 
Con el magní- Capacidad ^a-
fico vapor eléc- W 1 M 3 t / M r!* 240 pasajeros 
t r E ? más rápido f L , I L P t ^ L d& primera ^ 
lijoso y cómodo. exclusivamente. 
36 HORAS 0 MENOS D E TRAVESIA 
Salldasi de la Habana; Salidas de Jacksonvillo: 
Todos los MARTES. • Todos los SABADOS, 
L Y K E S xiERS, I N C 
LONJA, 407. A G E N T E S T E L F . A-7419. 
C. 9530 IND. q Dic. 
R u e d a M o t o r a " J O H N S O N 
¡ 
VELOCIDAD; 4 a 85 mlllaa por hora. ' 
ECONOMIA: 15(> millas por galón de gasoliná. 
SU MANEJO E S TAN fFACIL COMO E L D E UNA BICICLETA" Y PASTAN-
T E F U E R T E PARA R E S I S T I R E L PESO D E CUALQUIER HOMBRE 
EXPOSICION T VENTA i 
H . E . & J . O . 
BELA8C0AIN, No. 50. 
m 
C O R P O R A T I O N 
X TELEFONO M.2172 
O. 8938 alt, 4cll-9. 
D i c i e m b r e 7 e l e P r e c i o : 5 « s e n t a v o t . 
P r u é b e l a LA ALDEANA DNICOS IMPORTADORES: S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . f j r O f í d o s ¿ ¿ . - H a b a n a . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L CASO DEL YAPOR «WHITNEY" —"BOLEAUX" EN LA HABANA, 
LA WAKD L1NE SE DEF1KNDE DE LA CONGESTION.—LLEGAN 
NATIEROS TA3IB1EN INTERES ADOS EN ESE ASUNTO — LOS 
BARCOS ESPAÑOLES.—PELIGR O PARA LA NA YE G ACION.— 
NOTICIAS COMERCIALES. 
(LO QUB OCURRE CON E L WHITNEY 
Continúa sin resolverse el caso del 
vapor americano Whitney cuyo con-
signatario quiere cobrar a loa comer-
ciantes receptores de las mercancías 
que trae a bordo 5 pesos por tonelada, 
alegando dichos comerciantes que 
ellos pagaron sus fletamentos hasta 
que sus cargas fueran puestas en los 
muelles de la Habana 
Hoy se espera llegue el propietario 
del vapor de referencia, quien según 
se asegura aclarará la situacón de 
esos importadores, pues él está dis-
puesto a que los receptores descar-
guen donde puedan las mercancías 
que están a bordo del Whitney sin 
ique tengan que pagar extras y sí lo 
que ellos han prometido o sea que 
corra por su cuenta la descarga del 
buque• 
Se trata de impedir a toda costa | 
qué ocurra con el Whitney lo que su-i 
cedió con el "Pozman" que tanto ha 
perjudicado al comercio de la Ha-
bana. 
York, Habána y puertos de México 
incluyendo Tampico. 
BARCOS QUE LLEGARAN MAñANA 
Mañana llegarán los siguientes va-
pores Esperanza, México y Calamares 
de Nueva York, siguiendo viaje el Es-
peranza a México y el Calamares a 
Colón. 
E l Cartago y el 'Jlua se esperan de 
Colón. 
LO QUE TRAE E L CALAMARES 
El Calamares trae 978 toneladas de 
carga general entre ella 100 cajas de 
manteca, mil sacos de arroz, 1,300 
sacos de café, 250 sacos de garban-
zos, 242 paquetes para máquinas, cua-
tro mil sacoü de papas y 25 fords. 
E L ABANGAREZ 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano Aban-
garez con carga general de tránsito 
ty pasajeros para la Habana., 
LA ANIE MURPHY 
Con un cargamento de madera lle-
gó ayer tarde de Gulfport la goleta 
americana Annie Murphy. 
LLEGO ROLEAUX 
Los muchachos habaneros identifi-
caron ayer tarde frente a los muelles 
a Bddie Polo, él famoso artista cine-
matográfico Roleaux, que en compa-
ñía de varios artistas viene a impre-
sionar 20 mil pies de cintas cinemato 
gráficas, que trae. 
También el mencionado artista ha 
traído dos equipos completos de apa-
ratos y utensilios cinematográficos. 
Otros pasajeros del "Abangarez" 
eran los señores Benito Gonzlález, 
;Luis de Cárdenas, Lucas E. Moré 
y señora, George Meyer y familia, 
Nat Kent, Inés Me Donald, Telle Mer-
chant y señora y otros. 
¡DEFENDIENDOSE DE LA CONGES-
TION 
, Un nuevo arreglo para los barcos 
de la Compañía ha puesto en vigor 
la Ward Line, en su tráfico con Cuba, 
dado que en distintos puertos de la 
República existe congestión, pero no 
se ha pensado por ello suprimir el 
servicio con ninguno de esos puertos 
erróneamente se ha publicado. 
La carga para los puertos de Cárde 
ñas y Caibarién será restringida.por 
ahora. 
Los vapores Morro Castle y México 
a partir del 18 del corriente irán 
desde Nueva York a Nassau, Habana 
y puertos de México. 
Los vapores Esperanza, Monterey y 
"VVacouta, harán la travesía entre New 
L E PROPUSO SOBRECAMAS 
E l vigilante de la policía del Puer-
to número 28, \\%¿¡embierg, arrestó 
a José Yobre González, vecino de Ma-
ceo 5 en Regla, por que le había pro-
puesto en venta cuarenta sobrecamas 
de las cuales ocupó el mencionado 
vigilante veinte en la casa Muralla 
número 118. 
La detención obedece a que el vi-
gilante cree que las referidas sobre-
camas son hurtadas. 
CAJA VIOLENTADA 
E l vigilante de la policía del Puer-
to número 25 se constituyó a bordo 
de la goleta Floriana Bengochea, por 
que se cometió a bordo de dicha cha-
lana un robo de zapatos para lo cual 
fracturaron una caja. 
Del robo dló cuenta a la policía el 
patrón de la mencionada goleta. 
UN CORTE PARA UN TRAJE 
E l inspector de Aduana, Eladio Ló-
pez, arrestó en el muelle de Paula, 
a Luis Polo, vecino de San Isidro 63 
y medio por que le ocupó cinco varas 
de casimir que hurtó a bordo del va-
por Ida. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer tarde se arrojó desde el muelle 
de Luz al mar con el propósito de 
privarse de la vida el blanco Eugenio 
Rey, natural de España, de 50 años de 
edad y sin domicilio quien fué extraí 
do del agua por el vigilante de la po-
licía del Puerto, señor Pérez Lago 
y otras personas. 
Rey fué remitido al hospital muni-
cipal . 
E L HIDROPLANO 'PINTA* 
Ayer tarde rindió un viaje entre 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d e G a s e o s a s 
— — ' M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z - | | 
M o t o r e s V E N N - S E V E R I N , l o s V e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
T R E G A I N M E D I A T A 
^ S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . O B R A R I A 5 8 
Key West y la Habana el hidroplano 
Pinta que ya ha sido reparado. 
Trajo el mencionado aparato un pa-
sajero y se llevó ocho. 
Al retornar a Key West el hidropla-
no tuvo que acuatizar cerca de las 
costas habaneras y dado aviso el ins-
pector de Aduana señor Aguiar salió 
en una lancha mar afuera, pero no 
encontró a la Pinta, pues parece que 
emprendió el vuelo nuevamente. 
E L HICKMAN 
Este vapor americano salió de Nuê  
val, York el pasado fábado para la Ha-
bana para tomar aquí 1500 tercios de 
tabaco, y cuatro mil bultos de aguar-
diente para llevarlo a Río de la Plata 
y Buenos Aires. 
E L ALVARADO 
Inaugurando una nueva línea de 
vapores llegará el día 20 del corrien-
te el vapor Al varado que procede de 
'San Francisco de California, vía Ca-
nal de Panamá y trae dos mil tonela-
das de varga general. 
Cuatro son los barcos destinados 
a este servicio entre ellos el Iris. 
JOSE MIGUEL es ya un buen am igo de MENO CAL. Nosotros; siempre 
somos buenos amigos del PUEBLO CUBANO, y por eso lo damos a MITAD 
DE PRECIO el gran cargamento que acabamos de recibir de: 
LOCERIA, CRISTALERIA Y FERRETERIA. HAY BATERIAS DE COCINA 
DE ALUMINIO, HljERRO ESTAÑADO Y HIERRO EMALTADO. 
M E N D E Z Y C í a . 
Svenida de B o l í v a r (antes Re ina) 19. M lado d é L a T i ñ a , Telf . A-4á8S. 
C 9547 alt ld-7 
e i B R Ü A R f l M i i r o D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T d . A - l é ^ - O t o a p í a , 1 8 . - H a k n a 
E L EASTERN BOLLE 
Este vapor ha llegado a Antillas 
con un cargamento de madera proce-
dente de Seattle y también ha inaugu-
rado una nueva línea de la Cordieck, 
and Mo Pkerhon. 
EN DEFENSA DE SUS INTERESES 
Han llegado a la Habana el Presi-
dente y el Secretario dle la Trasmari-
ne Corporations quienes vienen para 
regular el manejo de sus barcos que 
están demorados en este puerto desde 
[hace bastante tiempo y ellos están 
¡haqiendo arreglos para mandar en 
barcos de la Ward Line centenares de 
toneladas de hierro y acero que tie-
nen contratadas en los Estados Uni-
dos. 
E L CUBA LLEG-ARA EN BREVE 
E l vapor Cuba, de la Paciñc Malí 
Co., vendrá en breve a la Habana 
con un cargamento de mercancíasi en! 
general. i 
tina, que trae 950 pasajeros para la 
Habana y 65 de tránsito para México, 
así como cien toneladas de carga ge-
neral. 
E l Reina María Cristina salió de 
Bermudas el pasado sábado. 
E L P. DE SATRUSTEGUI 
E l vapor español Patricio de Sa~ 
trústegui salió el pasado sábado de 
Nueva York pra Cádiz con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L MANUEL CALVO LLEGARA 
ESTA TARDE 
El vapor español Manuel Calvo lle-
gará esta tarde procedente de Barce-
lo(na, Valencia, Málaga, puertos de 
las Canarias y San Juan de Puerto Ri 
co con carga generalfi 78 pasajeros 
de primera y 388 de tercera. 
E L LAFAYETTE SE ESPERA E L sat, dió cuenta ayer a la Capitanía 
DIA 9 
El vapor francés Lafayette se espe-
.del Puerto, que nevegando a los 19o 
.23o. Norte y 60o. 14 West halló una 
ra el día 9 del corriente con carga ̂  chalana de carga medio sumergida y 
general y pasajeros que proceden de i abandonada lo que avisa por consti 
Saint Nazaáre, Santander y 
ruña. 
la Cô  
El vapor español Barcelona que 
llegó a Santiago de Cuba se espera 
en la Habana del 8 al 9 del corriente 
con carga general y pasajeros. 
UN VAPOR INGLES CON TEJIDOS 
A Santiago de Cuba llegó el pasado 
sábado el vapor inglés Debre Castle 
que procede de Liverpool y escalas y 
que trae pa5a la Habana mil tonela-
das de tejidos. 
PELIGRO PARA LA NAVEGACION 
¡El capitán de la barca española Sen 
tuir un peligro, para la navegación. 
LOS QUE VAN EN E L ISLA DE 
PANAY 
En el vapor Isla de Panay que sal-
dría mañana para Veracruz embarca-
rán los señores José Rura; Remigio 
Puente; Sofia Almprir; SeVeriano Me-
néndez; Tomasa Pastosa San Martin; 
José Pérez Ramos; Felipe Juciel; 
María Acarreta; Rosa Torregrosa o 
hija; Frita Blumhn y señora; Rosa 
del Castillo y familia; Ismael Gómez; 
José de los Reyes; Inés María Maryin, 
Melchor Tobías, Emilio Bachr y fami-
lia; 
C a j a s á P r u e b a de F u e g o y L a d r o n e s 
The Mosler Safe Company 
R e ú n e n l a s m a s v a l i o s a s m e j o r a s y s u 
c o n s t r u c c i ó n e s e l f r u t o d e l a C I E N C I A 
y l a E S P E R I E N C I A e n m a & d e 6 o a ñ o s 
d e d i c a d o s á l a f a b r i c a c i ó n d e C A J A S y 
B O V E D A S p a r a B a n c o s . 
D e v e n t e e n c a s a d e : 
C A S X E L E I R O y V I Z O S O , S. enG» 
Importadores de Ferretería 
L a m p a r i l l a T í o . 4 e s q u i n a a O l i ó l o s y B a r a t f l l e 
f r e n t e á L a ! L o n í a d e C o m e r c i o . H A B A N A » 
m 
MR. CARSON 
Ayer llegó por la vía de Key West 
el conocido y rico naviero norteameri 
cano Mr. Carson quien se hospeda en 
el hotel Inglaterra. 
E l presidente de la Pacific Mail Co., 
trae grandes proyectos que se propo-
ne desarrollar en Cuba. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Mascotte embarcaron loa se-
iñores Casiano Tellaldie, Donato Stein. 
Pedro U. Azmazan, Gerónimo García 
e hijo; B. Salomé; Benjamín Cosío; 
WiHiam P. Bacon, Pablo Hernández, 
Benjamín Pastor, Francisco Arango, 
Ana Mahon, Manuel García. 
EL. REINA MARIA CRISTINA 
Según cablegrama recibido por lo. 
Agencia de la Compañía Trasal'ántlca 
Española se sabe que el día 10 por la 
mañana arribará a este puerto el va-
por correo español Reina María Cris-
S I S U F R E D E A R T R I T J S M O , 
R E U M A Ó G O T A ; 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y RECUPERARÁ 5 U ACTIVIDAD 
Y S A L U D . 
DE VENTA EN FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S . 
LABORATORIO ouDn. fl.llOPI5*-ROSALES, 8 . M A P R I P . 
\ 2 L 
í 
A LIBRE PLATICA 
La comisión de enfermedades infet. 
ciosas que se constituyó ayer a»tii 
do del Flandre lo puso a libre piáti« 
A L P A R G A T A S 
C O N REBORDE 
TELF 
A G Ü U L O 
p o r T h e d a B a r a 
es meior qoe CleopatN 
C a f a d e A h o r r o s 
Olios en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva ésta-
Mecidra la Casa. 
J . A . tes y C i a . 
B A N Q U E R O S 
OBISPO NUM. 21. 
U n B a ñ o S u l ñ i r o s o 
lo recomiendan los médico* para reí 
necee, refrescar y purificar la piel. 
E l Jabón Sulfuroso de 
G L E N N 
cooCleae 33Vi 9& 
de azufre poro 7 al usarse en el bafio 
l produce los miamos beneficios a la salud 
^ piel, que los costosos bailes sulfurosos 
Por anos cuantos centavos. 
'Recnnce las imitaciones e insista en el 
JabóndeGLE^NN enlodas las drogue, las 
Tintura Hill Para á Cabello 7 La Barba 
Negra o Castaño 50o 
The Century National Chemical Co. 
Svoeetton íoThe Charlea N. Crfttenton Co. 
66 Warrcn Street New York City 
DAMAS ROBUSTAS 
Lag que quieren serlo, deben tom8' 
Carnosine, destructor de la anemia,' 
gorizador de las damas, flacas, desg» 
tadas, por la maternidad, afeadas 
la ruina física. Carnosine, contiene " 
trlgnina, fósforo, glicerofosfatos, J " ^ 
de carne y otros elementos. IjafLp,an, 
ritas que toman Carnosine, engrue» 
se hacen robustas y sanas. Carno»1 
se vende en todas las botica-s. ^ n 
< m \ m i n e r a l J V h / f e / v O C K 
§ L j N A T U R A L f * ' f Á Í A B L Í „ c Y ) * \ ^ E S T O n A O O 
Í * J & m . E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A . U . S . A . 
" ^ ¿ ^ U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E / f T i . A g u i a r n 9 l 3 6 . H a b a n a . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
. ^ S P r o T e e d o i w s d e S. M . D . A l f o n s o X H L d e u t i l i d a d p ú b l i c a d e s d e 1 8 9 4 . 
© r a » P r e m i o e n l a s E x p o s i c i o n e s d e P a n a m á y S a n F r a n c i s c o . 
$3.00 La Cafa de 2 4 ^ botellas; deyolTiéndosc $1.20 por los envases vacíos 
A g u a S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D K M E S A 
HAGA SUS PEDIDOS A T A C O N , NUM. 4. T E L E F O N O A-7627 ^ 
del Mootec 
X J I A R I O <Se la MASOICA:* 
S E G U N D A S E C C I O N 
P f t 9 a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
S D E N U E V A Y O R K 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A 
1,08 monumentos de Galicia 
Annette M . B . , He-Mn 'a aujo. 
•a 
este üteo. Está escrito en m-
,lés Bn su frontis Hay un dibujo 
? i Pórtico de la Gloria. Siguen des 
deL un mapa de Galicia. Empieza 
r U S c i S f hablando del rio Sil. 
Sftd?ca eí volumen a la Reina Victoria 
S f S a V reproduce en la tercera 
g g C ¿sto verso de Rosalía: 
"Lugar mals hermoso 
No mundo n'hachara 
Qu'aquel de Galicia, 
Oalicia encantad» 
Pasé horas muy agradables leyen-
una obra que canta las maravi-
lla* de la tierra donde mis ojos vle-
nn ñor vez primera los albores de la 
S La ilustre mujer—aunque de 
raza p o c o soñadora—ofrendó a loa 
ííros los destellos de su numen La 
Irisa va dejando en pos de si fulgo-
LTgloriosos. Suena como un casca-
beleo mágico y tiene el rumor de las 
íontanafi que borbotan entre ribazos, 
rpodo lo ftue nosotros hemos escrto— 
mirando a través del pesimismo unas 
veces y del optimismo otras— parece 
-eclbir un mentís al saborear los 
Lnsamientos de ila obra que lleva 
«ste titulo: "The Swltzerland or 
fipaln". Porque el arte, destacándose 
majestuoso y excelso, llena la amoro-
«Ifia región, cual si toda ella fuera un 
«antuario desünado a hadas y a dio-
ees.. La miss inglesa estudia. Entra 
^n^las reconditeces del pasada. 
Ahora de&füa la Galicia grandiosa y 
monumental, ilustre e insigne, com-
jjaüda a través de los siglos por gen-
tes pacotas, un poco hurañas, que tra-
Siaron leyendas peregrinas en torno 
4e un pueblo al que nunca se acerca-
{ron. Leamos: "Lai arqueología es 
•un estudio bastante moderno. No se 
ha tomado Interés en él hasta ios pri-
meros días del signo XX.Se cree que 
en la Edad Media no habla libertad. 
Pero la arquitectura demuestra lo con 
trario." Galicia nada debe a la in-
íluenda árabe. El estilo arquitectó-
nico d© sus catedraües es genuina-
mente cristiano. "Ha recibido de la 
Edad Media—añade Annete M. M. 
Meakin—escultura y arquitectura, y 
ambas, en su género, no tienen rival". 
Los moros dejaron en España al-
igunas reliquias artísticas. Afirman 
ciertas gentes que no aportaron nada 
a la cultura general. La lengua de 
los dominadores estuvo en boga. No 
fueron creadores de lo novelesco.. 
Tampoco debe atribuírseles la pater-
nidad de los romances y de las trovas 
provenzales. Difundieron el apólogo, 
y desde nuestra tierra comunicaron a 
Jos países del continente la historia 
de /Kalihah y Dimma tomándola del 
sánscrito por medio de la versión po-
hevli Este libro de la miss está 
lleno de erudición. Pero no se nos 
dice si en la época de las Cruzadas 
habia más arabistas que Guillermo de 
Tiro, Felipe de Trípoli y Adelardo 
de Bath. Nos consta que cuando Boab-
dil se rindió apenas quedaban en Gra-
nada diea mil árabes que pudiesen 
hablar su lengua. Difícil era que la 
arquitectura árabe llegase al Norte, 
porque el Norte fué siempre nivenci-
bfl.e.Galicia conservó su peculiar idio-
sincrasia, y el mismo idioma es con-
siderado como la forma más antigua 
del romance peninsular. Los arcos 
circulares de Santa Comba de Bande 
y de San Pedro e Rocas, construidos 
cinco centurias antes de la irrupción 
árabe, ban merecido este comentario 
de Gómez Moreno: "Sus arcos todos 
reproducen fielmente la traza de los 
primitivos cordobeses, con adornada 
mecheta o borcelón por impostoa y 
despiezos convergentes al centro de 
la curva. Al mismo tiempo con Ab-
derrabmen I I (821-852) el emirato 
cordobés . adquiría t fuerza política 
abriéndose al Oriente: un nuevo arte 
se produjo a base del indígena, pero 
enganalado con arreos bizantinos, y 
simultáneamente principió a fijarse 
el tipo musulmán de nuestro arco. 
Ya hemos visto cómo característica 
b u fase anterior al no traspasar la 
semicircunferencia en más de un ter-
cio del j-adio, y con frecuencia en can-
tidad poco sensible, a excepción de 
las estelas, donde el traziado de la cur 
â se hacia a capricho. Desde Abde-
rramán I I impera otro orden invaria-
We: la prolongación es de una mi-
tad del radio, o sea con flecha de tres 
cuartos de diámetro, en forma que el 
arco resulta constuido sobre un exá-
gono: la irradación del despiezo de 
sus dovelas verifícase desde el cen-
tro de la linea de arranque; muchas 
''eces los hombros del arco van des-
caradamente enjarjados: enrasan con 
el vuelo de las impostas, llegando 
naas tarde a rebasarlas aígo, y ellas 
Perfilan una mocheta o bien la ga-
llarda nácela que se erigió moldura 
Iuca- Otr^ nuevo elemento com-
plementario de nuestro arco es el al" 
a recuadro, de origen quizá per-
Estamos, pues, «u presencia de otra 
^aiicia, de la Galicia cultural y artis-
"oa, que se ofrece a los ojos del ob-
servador como ejemplo de una raza 
fíg1a t̂e- Las aldeas quedan ahora 
"siadas, y sólo-las ciudades hablan 
je progreso y civilización". La cate-
te^- de Santiago—afirma Miss Anne-
es siu duda el principal monu-
^nto de arquitectura en Galicia". 
a,0 e| Ia ^esia primitva. "Se supone 
fué destruida y no se sabe exac-
' ^f^te en qué época empezaron a 
* 9 75. Ensalcemos los tiempos 
pretéritos. El extranjero penetra en 
3 pedrales y contempla esas ma-
rm + del arte que 1108 legaron 
uestroj* Progenitores. En 'el coro 
rn c*:lebrai1 ^s ritos litúrgicos. La 
02 de los salmistas llena las naves 
L.Parece fundirse en las bóvedas de 
sranito. Es un dia de fiesta, víspe-
a de Resurrección tal vez. Son so" 
|emues los maitines. Se acerca al ara 
grada el canónigo de semana que 
iste capa pluvial recamada de oro. 
•i7a?Ue Sigl0 Pertenece la joya artis-
in VAcaso al novena siglo de 
m!^ era- Esperemos a que todo 
lueue en silencio. La sillería del co-
ro-bajo es de nogal. Un perrero, sin 
cultura, nos sirve de cicerone. Nos 
dice el nombre del artista que gravó 
en la madera bellísimas imágenes de 
algunos santos. San Jerónimo, San 
Cápito, el evangelista Juan... Des-
pués pasamos a ver la escultura de 
piedra que veneran los fieles. Nues-
tra Señora de los Ojos Grandes. A l -
guien nos indica que Argos Divina— 
un libro escrito por un clérico-refiere 
los milagros hechos por la celestial 
Reina. ¿Cuándo fué labrada la esta-
tua? El perrero no lo sabe. Pero 
Miss Annette lo explica así: " I t is 
supposed to be eldest image in Spain 
after that of the Virgen del Pilar, 
at Saragossa''. No nos detengamos a 
estudiar la arquitectura de los reta" 
blos laterales. Lo mismo da que sea 
bizantina o gótica. Pidamos las llaves 
del archivo. Nos acaban de decir que 
se ha quomado ea el año . . . . no re-
cordamos la fucha con exactitud. 
Hay libres antiquísixnos escrito} en 
pergamino. Confesemos con tristeza 
que nadie los estudia ni nadie se 
preocupa de sabvr lo qua dicen ¿Para, 
qué?. . .En España sólo leen los in-
teectuales, y estos mi.Etran ím-'iia-
ción a eisríos libros. Don Manu"! 
Lago González, lectora! entonces de 
la bas'."oa Incensé y ley obispe de 
Tuy, pregunta por un cuadro de ala-
bastro que representa el Descendi-
miento. ¿Quién lo ha visto .. .¿Dón-
de está?. . .Un monaguillo responde: 
"Arriba, en tal cuarto, metió entre 
las casullas y convertido en añicos." 
Lástima grande fué que se rompiese, 
porque un escritor alemán, que ha 
leído el señor Lago González, habla 
de su mérito y de su antigüedad. Ma-
ravillas, muchas maravillas... Pero 
la incultura general no las conoce 
ni las respeta. , 
Desde este libro Inglés —¡cosa ra" 
ra!—hemos conocido a Galicia. Por 
él hemos sabido de sus monumentos 
y de b u s joyas arquitectónicas. Lea-
mos enseguida lo gue dice acerca de 
la emigración. 
Jesús Prado RODRIGUEZ 
U n d i s c u r s o d e l D o c t o r G a r c í a H a r r ú z 
D E P A L A C I O 
EL BE. ZATAS 
Ayer celebró una conferencia que 
duró más de dos horas, con el Jefe 
del Estado, el Dr. Alfredo Zayas. Al 
¡retirarse se mostró reservado para 
con los reporteros, pero tenemos en-
tendido que en la entrevista se tra-
tó de varios importantes asuntos de 
actualidad. 
EL QUORUM EJT LA CAMAEA 
El Presidente úre la Cámara, doctor 
fVerdfcĵ .; é\ del Partido Conserva-
dor, señor Aurelio Aivarez y varios 
congresitas se entrevistaron con el 
general Menocal para tratar acerca 
del quorum en la Cáma"" 
LA CARGA DEL «PEZaTAN» 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Long, conferenció también ayer 
con el general Menocal, declarando, 
después a los reporters, que había 
dado cuenta al sewor Presidente de 
que el vapor Pezman, que después 
de estar algún tiempo en puerto re-
gresó con su carga a los Estados 
Unidos sin haber descargado, re-
partirá su carga entre varios buques 
más pequeñas de su misma Empresa, 
a f in de que la conduzcan nueva-
mente a esta capital. 
AL CACAHUAL 
Los Alcaldes de Santiago de las 
Vegas y de Bauta, invitaron ayer al 
Jefe del Estado, a las honras fúne-
bres en honor del general Maceo y 
su. Ayudante Panohito Gómez, que 
tendrán efecto hoy. 
Asistirá en representación del se-
ñor Presidente, el Secretario de la 
Guerra, coronel Martí. 
EL 1>IL COSME DE LA TORMENTE 
El Dr. Cosme de la Torriente, pre-
sidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, que acaba de 
regresar de Europa, estuvo ayer en 
Palacio para saludar al general Me-, 
no cal. 
•*«»__— 
XTS CABLE DE TVASHIÍíGTOíí 
El Secretarlo de Estado hizo en-
trega ay»r «,1 señor Presidente, de 
un cabiM úat Ministro de Cuba en 
"Washington, que se relaciona con las 
gestiones del Rr. Tarafa para solu-
cionar la actual crisis financiera, dê  
acuerden con el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
MANUTENCION DE PRESOS T— 
PENADOS 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto tomar la cantidad (le $800.000 
para atender a la manuteíición de 
presos y penados durante los meses 
de diciembre en curso y enero y fe-
brero próximos; y $30.000 para en-
jugar un déficit por cuentas de Ma-
terial en el Presidio. 
S u p e r v i s o r d e S a n i d a d 
d e M a t a n z a s 
El Secretario de Sanidad Dr. Mén-
dez Capote, ha nombrado al doctor 
Pedro Saez y Bringier, Supervisor de 
Sanidad en la provincia de Matan-
zas. 
Este cargo lo venía desempeñan-
do el Dr. Verdeja, el que por ha-
ber salido electo Alcalde de Cárdenas, 
lo ha renunciado. 
A t a a d e l a t a n z a s 
Durante el pasado mes de noviem-
Dre se recaudaron en la Aduana de 
Matanzas, por derechos de importa-
ción, trescientos sesenta y dos mil ! 
trescientos siete pesos once centa-
vos. ! 
nJndn^n ?Uena r ü ^ a c i ó n te-
cTmos 6 CUenta la C r i ^ ^ Pa^-] 
El doctor Sergio García Marrúz 
ha hecho el elogio por la Asociación 
de la Prensa Médica", en un discur-
so nodable, del ilustre áJuecólogo, 
recientemente desaparecido, doctor 
Ernesto A. de Aragón. 
El discípulo dijo grandes cosas 
del maestro. Sabía de su vida y de 
su ciencia, porque a su lado amó el 
trabajo, recibiendo de él enseñanzas 
y consejos. García Marrúz es entre 
los médicos jóvenes uno de nuestros 
más sólidos prestigios. Culto, in^ü-
gente y enamorado de su profe * ón 
ha conseguido un puesto prominente 
en los círculos científicos. Y el por-
venir le reserva grandes triunfos, lo 
que ya el presente le prodiga a dia-
rio. 
Reproducimos íntegro su (discur-
ro, para honrar así la memoria del 
ilustre fallecido v hacer justicia a la 
labor del notable discípulo. 
ELOGIO DE LA "ASOCIACION DE 
LA PRENSA MEDICA" 
Por el Dr. Sergio García Marrúz 




Honorable señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes; 
Señor Presidente; Señoras y Se-
ñores: 
Esta noche, nos agrupa el dolor y 
nos mueve el deber. La ''Asociación 
de la Prensa Médica de Cuba" ofren-
da esta sesión solemne a la memoria 
de uno de sus miembros más queri-
dos, del doctor Ernesto A. de Aragón 
y Muñoz, súbitamente solicitado jor 
la muerte, hace pocos dias, mientras 
cumplía con el ministerio de su pro-
fesión y que rindió su jornada terre-
na, a la cabecera de un enfermo, le-
jos de los suyos, en el desempeño de 
sus funcionas medicas, c u í i u í o todavía 
nosotros esperábamos muuho de su 
claro talento y de su incansable labo-
riosidad. 
Cayó como el héroe en el combate, 
sacrificado al deber, cumpliendo glo-
riosamente el pacto de honor que to-
do médico celebra consigo mismo, al 
consagrarsie a la Humanidad y al Do. 
lor. 
Fué así, su vida toda, de noble de-
voción a la Medicina; vida ejemplar, 
digna de loa y de imitación. 
Y por eso nos reunimos esta noche, 
que dedicamos a su recuerdo... Pa-
ra que alguien, siquiera sea yo mis-
mo, en quien concurren tan precarias 
dotes, os relate a grandes rasgos esa 
vida y os Invite a deteneros, reveren-
tes y entristecidos, ante algunos as-
pectos de su brillante y honorable 
personalidad profesional. 
Se admite que el alma es inmortal. 
"La mayor parte de los hombres, dice 
¡Finot, lo creen; las religiones lo en-
señan y los sabios lo aceptan.'' Per-
mitidme, pues, que mis primeras pa-
labras sean como votos fervientes por 
el descanso eterno de aquella alma 
"sine maeculae", en el amoroso seno 
del Supremo Hacedor... y pida para 
él, con el ooeta inglés: 
"que su nombre se inscriba en las 
actas del cáelo, donde Tivirá, siendo 
para los ángeles tenia, cuando cele-
bren las altas virtudes, que la olvida-
diza tierra lia Dresenclado.,, 
Ernesto A. de Aragón y Muñoz, que 
perteneció a una familia cubana dé 
abolengo intelectual, nació en Maria-
nao, el 9 de Enero de 1868. Hizo sus 
primeros estudios en el colegio "Edu-
cación en Familia," que por enton-
ces dirigían en esta capital los docto-
res Eduardo Pía y S. Valdés- Ragués; 
y desde sus primeros pasos en 1» es-
cuela, como "el buen día se anuncia 
desde la mañana,'' se revelaron' en él 
condiciones excepcionales, que culti-
vó más tarde con gran provecho. El 
amor al estudio fué su predominante 
inclinación desde muy temprano y lo 
conservó hasta las últimas horas de 
su vida, sin desfallecimientos y sin 
cansancio. Así, su segundo eneñanza, 
que cursó en el Instituto de la Haba-
na, fué una serie continua de "pe-
queños lauros," hasta obtener el gra-
do de Bachiller en Ciencias y Artes, 
con la más alta calificación, ingresan-
do enseguida en la Universidad, de 
la que fué uno de sus alumnos me-
jores. 
Su primera orientación universita-
ria fué la ra>cultad de Farmacia, 
donde meritoriamente realizó los es-
tudios necesarios para optar al grado 
de Licenciado, que le fué conferido 
en 1889. No conforme con esta dig-
nidad y ansioso siempre de más an-
chos horizontes, con la vista fija en 
el Claustro, al que anhelaba pertene-
cer algún día, hizo su grado de Doc-
tor en 1894, presentando una Tesis 
muy bien documentada sobre "Análi-
sis de vinos," dedicada a sus padres, 
y en cuyo exordio, cuando explica al 
Tribunal Calificador los motivos de 
elección de tal asunto, se rebela con-
tra los adulteradores y flagea muy 
vaiente y cívicamente a los poderes 
públicos, por su inercia, ante proble-
ma tan importante. 
Después de su licenciatura, ejerció 
su profesión de Farmacéutico, abrien-
do una oficina en esta capital, dedi-
cando todas sus juveniles energías a 
fomentar, con honradez y conciencia, 
el crédito comercial y científico de 
su establecimiento, que pronto, mer-
ced a su prestigio y a su esfuerzo, 
llegó a ser un modela en su género y 
en su épocs. 
Un día, de júbilo y de triunfo, vió 
realizados sus más caros anhelos, en-
trando a formar parte del Claustro 
de la Facultad de Farmacia de su 
Universidad Alma-mater, nombtrado, 
a propuesta del Decanato, Profesor 
auxiliar supernumerario, cargo que lo ( 
acercaba a la soñada Cátedra, y que 
desempeñó con gra^i etótuisiasmo y 
muy reconocida competencia, hasta 
que solicitó licencia del Rectorado, 
para trasladarse al extranjero, obli-
gado a emigrar por su complicación 
peligrosa en los sucesos políticos que 
preparan la Independencia Nacional. 
Por cierto que es?, licencia no pudo, 
o no quiso serle concedida, y avisado 
por un fiel amigo que su detención 
estaba decretada, tuvo que abandonar 
festinadamente el país, sacrificando a 
la Patria cuanto había conquistado 
con paciente y continuado esfuerzo, 
exponiendo su porvenir a los impre-
vistos de una suerte incierta y aho-
gando sus aspiraciones universitarias 
de la^ que tuvo» que desistir, con hon-
da pena, por largo tiempo... Sin 
grandes recursos económicos, "levantó 
el hogar y se trasladó a los Estados 
Unidos de América, que, como todos 
sabéis, fué puerto seguro y hospita-
lario para los patriotas que pudie-
ron escapar de la obstinada y cruel 
persecución de los gobernantes espa-
ñoles. 
En el extranjero se afilió al Parti-
do Revolucionario, trabajando con 
ahinco al lado de don Tomás Estrada 
Palma y prestando muy importantes 
servicios. Perteneció a las Directivas 
de los' distintos Clubs políticos que en 
Norte América hicieron buena parte 
de nuestra obra revolucionaria, espe-. 
cialmente en el Club "Oscar Prime-
lles," en el que encontró a gran nú^ 
mero de profesionales cubanos emi-
grados, haciendo patria, al amparo de 
las libertades de aquel gran país. 
Aragón fué, pues, un colaborador 
'de nuestra causa de emancipación; 
un eícaz y valiente conspirador y un 
desinteresado auxiliar de la Libertad, 
contribuyendo con su personal esfuer-
zo y su peculio al éxito del Ideal... 
.Pero jamás alardeó de esa honrosa 
participación en nuestra obra de in- i 
^dependencia; lo que expresa, mejor 
"que otro elogio, la índole de su ca-
rácter; sabía que "el deber no se pre-
gona a sí mismo;'' adoptó un credo 
patriótico elevado, se sometió a él, lo 
obedeció y cumplió, como bueno, ocu-
pando su puesto en la obra colectiva, 
cuasi gigantesca, que a su generación 
tocó en suerte realizar en la Historia 
de la Humanidad... 
Pero era la Medicina su vocación 
predilecta, y no obstante sus queha-
ceres profesionales y universitarios, 
se había matriculado en la Escuela 
de Medicina, de la que fué alumno 
muy brillante, llegando a obtener su 
diploma de Licenciado en dicha Fa-
cultad, con honrosa calificación, en 
1895. Había algo de predestinación 
en el insistente deseo de ser médico, 
que vió realizado, tras no pocos es-
fuerzos, pues fué en el campo de la 
Medicina donde había de brillar y re-
coger lauros mejores. Como en toda 
labor en que se pone el alma, en el 
ejercicio de nuestra profesión, es el 
éxito de aquellos que'la trabajan con 
más amor. Aragón era médico por 
temperamento y por afición; y al cam-
biar el birrete morado por el amari-
llo de nuestra Facultad, celebró nup-
cias con el sufrimiento humano y ab-
dicó para siempre de su libertad Indi-
vidual; pero realizó gozoso el más 
acariciado suceso de su vida y crista-
lizó su ideal. En 1900, de regreso en 
la patria amada, presentó su tesis 
para el grado de tífretor en Medicina 
Mite la Universidad de la Habana, la 
que versó sobre "Conducta del Tocó-
llogo en las hemorxagfas ánte-par-
tum" y que dedicó a su maestro, tam-
bién mío, el doctor Ensebio Hernán-
dez, a quien, dicho sea en honor de 
una verdad, que debiera reconocerse 
más frecuentemente, tanto debe la en-
señanza de i a Obstetricia entre noso-
tros. ¡Salve, Maestro! 
Su tesis, dada la época en que apa-
reció, puede considerarse un trabajo 
completo, donde se tratan magistral-
mente todas las difíciles cuestiones 
de la hemorragia ante-partum, revi-
sando la bibliografía más autorizada, 
estudiando una serie de casos perso-
nales y proponiendo líneas de conduc-
ta ajustadas al más severo juicio 
obstétrico clínico. La tesis de Cha-
|llaye (de Lyon) sobre un asunto 
análogo, que le es contemporánea y 
una de las más extensas y completas 
de que tengo noticias, no es mejor 
en cuanto a terapéutica—tema con-
creto de la de nuestro biografiado— 
que la que éste presentó a nuestra 
Universidad, y de la cual, modesta-
mente, nunca llegó a sentirse satis-
fecho. Así era Aragón. 
Aun cuando nuestro llorado amigo 
ejerció con brillo la Medicina general, 
sus aficiones lo llevaron a especiali-
zar sus estudios y su práctica en el 
campo de la Obstetricia, en el cual 
cosechó grande* triunfos y en el que 
gozó bien pronto de justo renombre. 
Es la faceta más luciente y mejor ta-
llada de su personalidad. 
Fu© uno de nuestros primeros tocó-
logos. Muy hábil; muy competente; 
muy juicioso y muy honrado. ¡Que no 
es solo de habilidad y de ciencia de 
Jo que se xubtre la reputación del 
partero; que éstas al fin pueden con-
seguirse, aprovechando ciertas1 dispo-
siciones del espíritu y poniendo la 
voluntad al servicio de nuestro pro-
pósito. Pero la honradez en el proce-
dimiento "amparado en el áspero ca-
mino de la responsabilidad, como de-
cía Milton por el poderoso campeón 
de la conciencia,'' es algo, producto 
legítimo de la educación moral del 
individuo, que arranca de la familia, 
de la religión y de la escuela; algo 
ique nadie puede improvisar ni aún 
simular, y que solo preside las deter-
minaciones humanas cuando forma 
parte integrante de nuestro propio 
ser, infiltrado, por así decirlo, desde 
la más tierna edad, en ciertas creen-
cias que luego forman los severos 
cánones de conducta, en los que "nun-
ca se siente aprisionada la personali-
dad." 
El tocólogo, en cuyas manos pone 
la sociedad la mlás alta función de la 
especie; a cuya pericia entrega las 
fuentes vitales de la raza; a cuyo so-
lícito cuidado deja en horas de an-
gustia la vida d« dos seres que son 
los encargado» de renovar la familia 
y de nutrir la Patria, ha de actuar 
siempre, sin excusas ni pretextos, 
dentro de la Eticn más estricta, si 
quiere hacerse digno Uc su encargo y 
cumplir su difícil ni»ión, sin remor-
dimientos y sin acusaciones interio-
res que turben la paz del alma... 
Por desgracia, señoras y señores1, 
huelgan) con alguna frecuencia, en 
detrimento del Arte mismo y de la 
Sociedad humana, esas dos condicio-
nes, que han de considerarse indis-
pensables, para llegar a merecer el 
respeto de todos y el favor de Dios. 
Todavía tienen una triste actualidad 
aquellas frases rebosantes de amor 
que el gran Wendell Holmes dedicara, 
pomo preces de su alma gigantesca, 
"a la mujer próxima a ser madre." 
"Dios libre que cualquier miembro 
de la profesión, a quien ella confíe 
su vida, doblemente preciosa en esa ho 
ra de parto, tan fecunda en aconte-
cimientos, le cause riesgo alguno, por 
negligencia, por ignorancia, interesa-
do o mal aconsejado." 
Siebold decía que la práctica de la 
Obtetricia requería" algunas cualida-
des especialísimas. "Que cada uno se 
pregunte antes y trate de saber si las 
posee o puede aún adquirirlas'' escri-
bía al maestro, allá por el año 1861. 
Y Aragón las poseía casi todas en 
alto grado y las había cultivado es-
meradamente; era partero, de cuerpo 
entero. Tenía el interés y el amor por 
la especialidad; la delicadeza y co-
rrección de un trato afable y exqui-
sito; poseía una envidiable ecuani-
midad y era además un orador habi-
lísimo, a todo lo que unía la grandeza 
de sentimientos y la discreción indis -̂
pensable, que señalaba en la cita de 
referencia el gran tocólogo e histo-
riógrafo alemán.. . 
Pero aquel "cu)erpo Robusto" y 
apuesto "al parecer exento de toda 
predisposición enfermiza,'' no lo era 
en realidad; le faltaba "una buena y 
sólida salud," para cumplir el pos-
tulado de Siebold, por lo menos en 
los últimos años que dedicó a la prác-
tica de su especialidad. 
Sudevoción a la Obstetricia, más 
que cualquiera otra influencia mor-
bígena; su fatigoso y duro ejercicio, 
fué quien creó el círculo vicioso pa-
tológico en que cayó Aragón para 
siempre» Lo tengo por seguro. Si él 
hubiera dedicado sus actividades al 
Laboratorio o al Gabinete, no se ha-
bría rendido tan pronto. Y es por eso, 
por lo que deseo hacer hincapié, en 
lo que considero causa indirecta, pe-
ro causa ai fin, de la muerte aún tem-
prana de Ernesto Aragón. 
Nuestra profesión, en general, pa-
ga su tributo a la tierra más pronto 
que otra alguna. Por lo común el mé-
dico prláctico si hace de su existencia 
una consagración y un sacerdocio, no 
alcanza la longevidad sino en casos 
excepcionales. Y entre ellos, todas las 
estadísticas que han estudiado las re-
laciones entre el empleo humano y 
la duración de la vida, señalan al par-
tero el límite más breve. Todo el mun-
do sabe—y muchas veces lo olvida— 
que el partero, por ecuánime que sea, 
por bien templado que su espíritu ha-
ya sido en las luchas con la Muerte, 
está siempre solicitado por grandes 
emociones, por impresiones morales, 
con frecuencia muy fuertes, aún más 
que el médico general y que el ciru-
jano mismo. 
Las inenarrables zozobras de la dis-
tocia de la hemorragia, de la eclamp-
sia, para no citar más que tres tra-
gedias, donde hay que poner a rápida 
contribución todos nuestros recursos; 
las grandes responsabilidades—siem-
pre dobles—qUe pesan a esa hora so-
bre - nuestro ánimo, que no pue^e ni 
debe permanecer indiferente ante el 
peligro ni la desgracia; el cuadro fa-
miliar, todo ansiedad, que nos rodea 
siempre, son factores de emotivación 
que nos ofrece diariamente la prác-
tica. El clioc emocional, sufrido tan 
variada y tan frecuentemente, llega 
a crear un estado de inminencia a la 
emotividad, de sensibilización emocio-
nal, como se dice ahora, de satura-
ción afectiva, como le llama Hoekel; 
precisamente un estado psíquico dis-
tinto • y contrario al endurecimiento 
que supone en nosotros gratuita y 
erróneamente la crítica profana, que 
juzga sólo por la calma aparente con. 
que debemos enfrentar los difíciles 
problemas, cuya resolución se nos \ 
confía y cuyo éxito depende tanto de 
nuestra sere"idad como de nuestra 
precisión. 
i Y esa lucha, señoras y señores, que 
a diario y a toda hora sostenemos en-
tre los múltiplesi factores emocionales 
y nuestra self-control y en que nos 
reprimimos como hombres, para ac-
tuar sosegada y juiciosamente como 
médicos, crea en nosotros un estado 
váso-motor, inestable, que a la larga 
repercute sobre la capacidad funcio-
nal del corazón. 
Luego, la vida del partero, la pri-
vación frecuente del reposo nocturno; 
las mil causas fatigantes dentro de su 
misma operatoria; lo dolorosamente 
trágico de los grandes conflictos obs-
tétricos, todo eso que el público valo-
ra tan mal y juzga tan fácil, va posi-
tivamente minando nuestra existen-
cia, "va enmoheciendo nuestros pro-
pios engTanajes,', nos va intoxicando 
lentamente, hasta i|n día siniestro, 
casi siempre temprano, en que la du-
ra labor toca a su fin por mandato 
supremo, "La vida de por sí no es 
corta, decía Séneca; no somos pobres 
sino pródigos de años,'' lo que puede 
aplicarse con tristeza al partero, que 
consume la mejor parte de su vida en 
una tarea agobiante, sin descanso 
efectivo, realizada casi siempre mien-
tras los otros duermen, duplicando 
sus actividades en prolongadas vigi-
lias, en las qué muchas veces le sor-, 
prende el "sol del nuevo día'' sin ha-
ber pedido a la noche "una merced 
de calma,'' adelantando, precipitando 
su momento final en el reloj del tiem-
po, en holocausto constante por la 
vida humana. 
Y si es "de haber vivido de lo que 
se muere,'1 como se ha repetido mu-
chas veces por fisiólogos e higienis-
tas, tanto más pronto se muere cuan-
to más intensa y afanosamente nos 
precipitamos en la lucha por la vi-
da. 
De quien ejerció la Obstetricia por 
más de veinte años como el doctor 
Aragón, entregado a ella con amor 
poco frecuente; quien practicó tanto 
tiempo arte tan difícil y tan ingrato, 
puede decirse, sin temor a caer en la 
exageración, que dejó en él, y por él, 
gran parte de su salud y que, en úl-
timo término, le oírendft la vida... 
En su dedicación a la Obstetricia 
influyó predominantemenite su con-
tacto casi diario, durante largos años, 
con el profesor Ensebio Hernández, 
que lo tuyo por discípulo predilecto 
y lo estimuló siempre con paternal 
afección. Al igual que a otros que| 
ejercemos hoy esa especialidad, el Dr. i 
Hernández, amorosamente, le brindó 
su apoyo, lo educó en su técnica, le 
tendió la mano, le enseñó el camino y 
lo inició en el arte de los partos. Fué 
el culto respetuoso del cariño a su 
maestro, preocupación constante del 
llorado amigo; su deuda de agradeci-
miento era reconocida por él a toda 
hora, recordándola lleno de emoción 
y de ternura en el seno de su distin-
guida clientela, en el círculo de sus 
amigos íntimos, en el hogar a ^us 
hijos, en las salas del Hospital alíua 
internos y donde quiera que encon-
traba una oportunidad, para llamarse 
con orgullo "su discípulo." 
En esa senda de la tocología, le 
tuvo afección al profesorado, y en, 
1894, fué nombrado ayudante de la | 
dátedra de Obstetricia en aquel ga-
llardo, valiente, pero malogrado es-
fuerzo, que se llamó "Escuela Libre 
de Medicina," donde se plasmaron mu 
chos de nuestros actuales maestros 
y que dirigía entonces su fundador el 
genial cirujano doctor José Pereda. 
Era el titular, su venerado maestro 
el doctor Hernández, recién llegado 
de París, discípulo de Pinard, que ha-
bía bebido en buena fuente y que en 
rigor histórico "sembró" en este país 
la simiente de aquella Obstetricia que 
había aprendido al lado de los gran-
des reformadores de la Escuela Fran-
cesa. 
Un poco más tarde Aragón fué 
nombrado—siguiendo a su iniciador— 
Jefe de la Clínica Obstétrica de la 
Escuela de Medicina de la Universi-
dad Nacional, cuyo cargo desempeñó 
brillantemente durante un año. Saca-
da a oposición esta Cátedra, concu-
rrió lleno de entusiasmo y pictórico 
de conocimientos a los ejercicios de 
prueba que se celebraron, para pro-
veerla conforme a la Ley. Fué su con-
tendlienlte oro hombire ilusre, tam-
bién de grandes merecimientos, de 
erudición vasísima y de elocuencia 
extraordinaria, conocedor profundo 
de la especialidad y como él dotado 
perfectamente para enseñarla. , . : el 
doctor Alberto Sánchez de Bustaman-
te. Y fué aquella una oposición reñi-
da, como pocas se han celebrado en 
nuestro primer aentro docente; un 
verdadero torneo científico, en el que 
los opositores brillaron cada unp en 
su tesis, y dieron admirables mues-
tras de suficiencia y capacidad teóri-
ca y práctica. 
El Tribunal adjudicó la Cátedra al 
doctor Bustamante, que la ha honra-
do deside entonces, hasta la hora ac-
tual ,en que la desempeña tan cum-
plidamente. Aragón, que siempre fué 
un hombre justo y noble, fué el pri-
mero que se adelantó a felicitar sen-
tidamente a su coopositor, haciendo 
público y sincero homenaje a sus mu-
chos méritos. Jamás se alteraron sus 
buenas relaciones, que fueron desde 
entonces acaso más cordiales y más 
estrechas; sin que nadie recuerde que 
Aragón señalara este acontecimiento, 
(cuya memoria sólo podía ser ingra-
ta a un espíritu estrecho,) sino con 
frases de admiración para el compa-
ñero de aspiraciones, cuyo triunfo hi-
zo suyo, y a quien dedicó toda su vi-
da una ferviente amistad. Los hom-
bres que tienen el espíritu como el 
que animó en aquel hombre, saben 
que en la lucha hay que contar con 
el éxito ajeno, como un factor que es-
timulo sus propósitos, y siempre re-
conocen noblemente, sin dificultades 
y s¿n reservas mezquinas, el mérito 
del contendiente, que a su vez da la 
medida del alcance de sus fuerzas, de 
sus alientos y de sus propios méri-
tos. 
"Nada de virtud sin combate,'' dijo 
Juan Jacobo Rousseau. "La mayor o 
menor energía de que ¿isponemos, 
partícula individualizada de la ener-
gía universal, debe seguir sus mismas 
leyes." Tal parecía esa divisa de 
aquel luchador, meritísin.o, constante 
e infatigable, &aya muerte nos une 
esta noche en una hora. de recogi-
miento y de piedad. 
El doctor Aragón fundió en el an-
tiguo Hospital Número Uno un Servi-
cio de Partos, que dirigió largos años. 
Puso en esta obra todo el corazón y se 
dedicó a su engrandecimiento, con 
aquella perseverancia que le distin-
guía y con toda la caridad inagotable 
de su alma. Cuidó su sala con solici-
tud cariñena; puso al alcance de las 
clases menesterosas su pericia y su 
talento, y hasta la dotó muchas veces 
de útiles, que no se atrevía a pedir 
al Estado por evitar, en obsequio a 
la jjrevedad, el procedimiento a veces 
dilatorio de su provisión. No fué sen-
cillamente un médico de visita, sino 
que en su carácter de Partero en Je-
fe de aquel servicio, acudía a cual-
quier hora que fuese necesario para 
prestar asistencia a todas las partu-
rientas que reclamaran su atención. 
Después de algún tiempo, a pro^ 
puesta del doctor Manuel Mencía, en 
reconocimiento y recompensa a los 
méritos contraídos por el organizador 
y entusiasta sostenedor de aquella 
pequeña maternidad, la honraron de-
nominándola "Sala Aragón." 
Cuando más tarde fué sustituido su 
nombre por el de otro gran tocólogo 
cubano desaparecido, aquel gran es-
píritu que cifraba en la distinción 
con que le premiaron, el más noble 
orgúllo, se prestó solicitó a la susti-
tución, sin que una palabra de pro-
testa asomara a sus labios, ni la más 
ligera contrariedad se adivinara en su 
rostro, dando muestras de su respeto 
a las grandes figuras médicas del pa-
sado... 
Si de esta reparación histórica halló 
algjuna decepción, no lo sé; n i una sola 
vez le oimos hablar de ella, sino con 
la reverencia a que mueve, en todo 
corazón generoso, el nombre glorioso 
que lo reemplazó. Fué su sala, año 
tras año, una como escuela libre de 
Obstetricia, donde la juventud aman-
te de esa rama de los conocimientos 
médicos pudo entrenarse gracias a la 
infinita bondad, que fué la caracte-
rística de Aragón, quien le ofrecía, 
junto con un rico material clínico, los 
consejos y la guía de un maestro. 
En ese servicio hospitalario adqui-
rió él mismo una experiencia tocúrgi-
ca extraordinaria, que en el ejercicio 
civil le valió una selecta clientela, ca-
da vez más numerosa. Además de ci-
rugía obstétrica, practicó también Gi-
necología con sus entrañables amigos 
Fortún y Carrerá, lo que le habilitó 
mejor para la práctica de su especia^ 
lidad, tendiente hoy, como es bien sa-
bido, a una más amplia orientación 
quirúrgica. Fué, por tanto, cirujano, 
pero no dejó por eso de seguir siendo 
partero, y he aquí lo que lo distingue 
entre otros muchos, que una vez adíes 
trados en las más flamantes técnicas 
do la cirujía general, abandonan, des-
deñan u olvidan su primera dedica-
ción. Ya desde su estancia en los Es-
tados Unidosi compartía sus obligacio-
nes patrióticas con su asistencia a 
los grandes centros obstétricos y gi-
necológicos de aquella gran nación, 
donde tomó cursos especialcn y pro-
curó acrecentar su caudal r.e cultura 
en ambas ramas gemelas de la medi-
cina de la mujer. Precisamente por 
entonces, cuando bajo la rudeza del 
invierno del Norte se movía por las 
calles de New York, de Hospital en 
Hospital, en busca de enseñanzas, rué 
cuando contrajo grave reumatismo 
articular agudo, que puso en serio 
peligro su existencia y que segura-
mente le dejó secuelas circulatoriaí 
que formaron el substractum de su 
última dolencia. 
Su contribución a la Prensa Mé-
dica no fué muy copiosa; pero di 
cuando en cuando aparecía en nues-
tras revistas algún trabajo suyo, so-
brio, juicioso, sincero, sin alardes re-
tóricos, pero de sana observación clí-
nica y en su gran mayoría relaciona-
dos con la tocología. Desde el "Pro. 
greso Médico", fundado por Casuso, 
y del que fué redactor, hasta su últi-
mo trabajo institulado /Profilaxis de 
la infección puerperal,'' que vió la luz 
en la "Revista Cubana de Obstetricia" 
una serie discreta, pero jugosa, de 
artículos científicos marcan su labor 
periodística profesional. Tanto máa 
meritoria cuanto que cada una cuar-
tilla debió costarle un rato de reposo, 
de aquel exiguo reposo de que muy 
pocas veces disfrutaba. 
Fué también Vicepresidente de la 
Sociedad de Estudios Clínicos, a cu-
yas sesiones concurría asiduamente, y 
en cuyas discusiones siempre toma 
parte activa, cuando de obstetricia o 
ginecología se trataba. Para los re-
cién llegados al seno de aquella cor-
poración tenía siempre frases de ca-
riño y estímulo. 
Todavía vive fresco en mi memoria 
el recuerdo de mi ingreso y aun re-
suenan en mi oído sus vibrantes y be-
névolas frases de aliento, que no me 
regateó nunca, en distintas oportuni-
dades de mi vida, en las que encontré 
a mi paso a aquel compañero excep-
cional. ¡Y cómo se agradece y cónu 
se recuerda, andando el tiempo, a to-
do el que supone alcanzarnos una ma-
no amiga y desinteresada, en las Lo-
ras inciertas de nuestros primeros pa-
soo en la vida profesional! Permitid-
me, señoras y señores, esa digresión 
que se escapa del fondo mismo de mt 
corazón. 
Fué en la Sociedad de Estudios 
OÍLÍcos, en sesión extraordinaria e¿-
¡e;brada en 1915, donqe Aragón pie-
pentó su brillante 'trabajo tituiado 
"Co ntribución al estudio de la anal-
gesia obstétrica,'' ofreciendo el íruto 
de su observación y estudio, con el 
empleo de una nueva fórmula ideada 
por él. 
Con el propósito loable siempre de 
aliviar o suprimir los dolores de la 
maternidad sin alterar el ritmo y efi-
cacia de la contracción uterina, con 
el menor riesgo materno fetal y ani-
mado por los éxitos obtenidos con la 
técnica de Freiburgo, ideada por Stin-
buchel de Graz y empleada amplia-
mente por Gauss, se dedicó Aragón a 
confeccionar una fórmula que supera-
se en resultados a la Escopolamina-
Morfina del "Twilight sleep" y que 
pudiera emplearse más fácil y más 
seguramente. 
En su condición doblemente prove-
chosa para el caso, de farmacéutico 
y de médico, tras pacientes estudios 
sobre las incompatibilidades químicas 
y fisiológicas, que habían de tenerse 
muy en cuenta, llegó a un resultado 
teóricamente aceptable, asociando el 
cloruro de heroína al bromura de es-
copolamina, junto con el sulfato neu-
tro de atropina y el sulfato de espar-
teína, disueltos en solución de alcohol 
poliatómico y a cuyo producto com-
plejo, cuya sinergia terapéutica ex-
plicó detenidamente al cuerpo médico, 
llamó iQ\iy apropiadamente "Sedanti-
na." Confiando en el éxito y en la 
inocuidad de su Sedantina comenzó 
a emplearla en su servicio hospitala-
rio primero y luego en la clientela 
civil, COK los más lisongeros resulta-
dos, de »qs que dió cuenta, en la. no-
ta preilminar a que nos referimos, en 
una breve pero bien estudiada esta-
dística, de la que podía inferirse, que 
la Sedantina no era perjudicial en 
modo alguno ni para la madre ni 
para el feto. 
El autor ofreció a sus colegas, ge-
nerosamente, buen número de dosis 
para su ensayo. 
Pero era entonces la época de la 
Tocanalgina o Antalgesina obstétri-
ca de Paulin y Laurent, respaldada 
por Ribemont y por Pinard, y de la 
partoanalgia del profesor Cantón, de 
Buenos Aires, fórmulas hipoalgésicas 
y esta última además ocitócica, y la 
Sedantina no fué ta» profusamente 
ensayada como era da «snerarse en-
tre nosotros. 
No esi la hora de hacer un estudio 
comparativo de las ventajas de la Se-
dantina sobre los otros analgésicos 
obstétricos propuestos. Digamos de 
ella lo que el profesor Osborne Green-
wood en su reciente obra sobre la Es-
copolamina-Morfina: "Ningún movi-
miento que intente adelantar la cien-
cia o el arte de la medicina o de la 
cirugía, debe considerarse falto de in-
terés: aún en el caso de que tal in*. 
tenso fracasara, el interés subsiste, 
porque marca una etapa en la histo-
ria de la evolución general del es-
fuerzo humano." 
El doctor Aragón fué también mé» 
dico de Sanidad Municipal y más tar-
de pasó a un puesto de confianza ea 
la Sanidad Nacional. 
En Sanidad fué su labor constante 
y su gestión muy honrada, cual cum-
plía a un hombre de su textura mo-
ral. Ocupó puestos de gran importan-
cia y de mucha responsabilidad, dom 
de pudo demostrar una rectitud de 
priocedímienlos y una Inflexibilidád 
en sus determinaciones que eran una 
garantía en cualquiera posición ofi-
cial que ocupara, por lo que gozó 
siempre del más alto concepto y de 
las más respetuosas consideraciones. 
Entre otros cargos fué Jefe de Ins-
pectores Médicos, de tan difícij y es-
pinoso desempeño; Jefe de Higiene In 
fantil y por último J^fe de la Sección 
de Prensa y Biblioteca, y por tanto 
Director del "Boletín Sanitario," en 
cuyo destino sustituyó al doctor Do-
mingo F. Ramos, que pasó a ocupar 
una Clátedra Universitaria. 
Colaboró en el "Manuel de prácti-
ca ^sanitaria, redactando para él los 
artículos de Influenza, Pneumonía y 
Meningitis Cerebro-espinal, en los qi*» 
revela su sólida preparación cultural. 
Prestó su estimable concurso a la or-
ganización de los Premios a la Ma-
ternidad y fué también profesor de la 
Escuela de Enfei meras, en un primer 
esfuerzo de educación especial de 
nuestra "Obstetrical Nurscv5 
El Colegio Médico, del que fué fun 
dador. Jo tuvo de Secretario Conta-
dor, cargo que desempeñaba todavía 
con toda la eficacia que sabía derivar 
de gus excapcionales condiciones de 
carácter. 
La colegiación obligatoria, solicita-
da en memorable moción por el inol-
vidable Enrique Núñez, fué un ideal 
que Aragón acarició mucho tiempo y 
Continúa en la nácina CATnRr.ra 
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B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
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T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Papel mercantil, 7 
Cambios, quietos. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Estelinaa billetes 3.41. 
Comercial, 60 días, letras 3.41 112. 
3.42. 
Comercial. CO rUns, letras sobre Banco* 
Demanda, 3.40 112. 
Cable, 3.47 114. 
F r a n c o » 
Demanda, 5.93. 
Cable, 6.00. 
F r a n c o s b e l g a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
M E N D O Z A Y C A 
Tha Ndir York Coífee and Susrax Exch 
D I C I E M B R E é 
- Abre boy Cierra hoy 
M E S E S Oom. Ven. Com. Ven. 
Novbre. . . . 
Dicbre 4.75 482 . 478 . 4.80 
Enero. . . . 4.50 • 4.85 4.88 
Febrero 4.85 4.00 
Mareo 4.90 4.97 4.88 4.90 
Abri l . . . . . 4.93 4.98 
Mayo 5.02 5.10 5.00 5.02 
Junio 5.Oí 5.10 
Julio- . . . . . 5.15 5.25 512 5.14 
Agosto 5.25 
Stbre 5.30 
Octubre. . . . . 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
D I E C I E M B R E 5 
Abro Cierra 
^.eet Sugar. . . :. . 
American Can 
American Locomotive. . . 
Amec. ¡ámelting Ref. . . 
Amer Sugar Kef. . . . 
Anaconda Copper. . . . 
Atlantic Gulf \V. . . . 
Baldiwn Locomotive. 
Bethlehem Steel B . . . . 
California Petroleum. . . 
Canadiaii Pac i f i c . . •. 
Central Eeather 
Chesapeake y Oliio. . . . 
Chi Mil y St Paul prf. . 
Corn Prod'uts. . . • . . . 
Crucible Steel. . , . . 
Cubap Gane Sugar Com. . 
Cuba Cañe Sugar prf. . . 
Cuba Cañe Bonds. . . . . 
Cuban Amer Sugar New. 
Fisk Tire 
General Cigar. . . . . . 
General Motors New. . . 
Inspiration Copper. . . . 
Interb C.onsplid Com. . . . 
Interb Consolid prf. . . . 
Intern Mere Mar prf. . . . 
Id id id Com 
Kennecott Copper 
Keystone Tire y Rubfer. . 
Lahlgn Valley 
Lackawanna Steel. 
Loft Incorporated. . . . 
Lorrillard 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum . . . 
Mi dvale Com 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y. Central.' . . . . 
Nova Seo tía Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Mtor. . . . 
Punta Alegre Sugar, . . . 
Reading Com 
Repuding Com 
Repub Iron y Steel. . . . 
St. Lous S. Francisco. 
Sinclair Gil Conslidt. . . 
Southern Pacifi 
Southern Railway com. . 
Stáclebakei? 
Union Pacific 
Ü. S r<ioU Products Co. . 
T'. S Inoiíst Alcohol. 
Tr. S. Hubber 
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de 4.88 a 490 Abril de 4.93 a 498. Ma-
yo de 5 a 5.02 Junio de 5.05 a 5.10 
Julio de 5.10 a 5,14. Toneladas ven-
didas 1.950. 
MERCADO L O C A L . Permanece quie-
to ty en actitud' expeuctante. No se 
han reportado nuevas operaciones. Den 
tro del límite de las cotizaciones hay 
intensidad.- Solo ligeras lloviznas han 
caído en forma diseminadas en algu-
nas lócalidades. 
L A COSECHA. Sigue desenVolvijén-
dose d'e acuerdo con ías condiciones del 
tiempo que hasta ahora favoreecen el 
crecimiento de la caña, estimiulara por 
las relativas alta temperatura. E l tra-
bajo de los campos aunque lentamen-
te serA Intensificando no obstante a 
pesar de la anormalidad de la situa-
ción. 
L A Z A F R A . Hasta la fecha sólo mue-
len dos centrales. Uno es el central 
Báguanos, que estíl trabajando desde 
el ci'ía 24 de Noviembre y el otro el 
central Francisco en Camagliey que dió 
comienzo el día 5. 
F L E T E S . E l mercado de fletes conti-
núa muy irregular. Aunque se 'cotiza a 
28 a 30 centavos desle na Costa Norte 
para New York, Boston y Fi lade lña y 
de 31 a 32 centavos desde la Costa 
Sur, tipos míls fion aceptad'os de acner 
do con la sal etaoibrdlupetaodlamaAa 











L i r ' 
M a r c o s . 
P l a t a e n b a r r a s . 
o ! s a k N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 6 
Á c d o i e s 7 4 9 . 
B o n o s 1 3 . 3 3 9 . 
C A i í B I O S 
New York, cable 102 1|2. 
New York, vista 102. 
Lndres, cable 3.57. 
Londres, vista, 3.50 
Londres, 00 dísfs 3.53. 
París, cable, 32. 
París, vista 31 314. 
Madrid, cable, 69. 
Madrid, vista, 68 1|2. 
Hamburgo, cable, 7. 
Hamburgo, vista, 6 1|2. 
Zurich, cable, 80 112. 
Zurich, vista, 80. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 19 3|4. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélcina. rlPt* 
Roterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista, 31 1|2. 
Amberes, cable, 34. 
Amberes, -vista 33 314. 
Toronto, cable, ÍH. 
l'oronto vista, 93 112, 
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M E R C A D O D E A Z U C A R 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E N O V I E M B R E 
H a b a n a 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes . . . . . . . 














E L D I N E R O A L 7 POR C I E N T O 
MENDOZA y C aaaaoiao 
MENDOZA Y CA. 
I 9.41. Esperamos que el mercado mejo-
re gradualmente pero con ligeras reac-
ciones. (Randolph). 
10.02. Los derechos del Southern Pa-
i cific están al 23.318. 
I M P R E S I O N E S D E L A SEMANA 
' Todos los mercados muestran una 
gran resistencia a bajah re los precios 
actuales, pero la demanda no es lo su-
i ficiente para que los precios se sosten-
gan cada ve que estos mejoreen algo-
Los préstamos de los Bancos a los coe 
rredores de valores son los más bajos 
que se lian visto nunca las importacio-
nes de oro siguen siend'o grandes. Au 
I mentan los compradores al por mayor 
i y los negocios de muestran gran interés 
I para que el Gobierno abra créditos a 
• las naciones europeas para que estas 
1 puedan comprarnos, lo cual no hacen 
j ahora debido a lo bajo que están los 
. cambios. 
M E E C A D O 
F 1 N A N C I E K 0 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e » . 
NEW Y O R K , Diciembre 5. —(Por la 
Prensa Asociada). 
Las emisiones favoritas ganaron de 
uno hasta casi cinco puntos sobre las 
icotiiiclones finales de la sefana pa-
sada, en el primera período de la se-
sión de hoy pero a esto sucedió ;ia 
pesadez y la apatía a l declinar la po-
tencia compradora. 
A la hora del cierre que fué bastan-
te débil se sufrieron pérdidas de dos 
' hasta 7.5|S puntos, por las más promi-
nentes, mientras las especialidades va-
rias represntadas resarciéndose sólo 
unas cuantas parcialmente. 
L a presión resultó más eficaz contra 
Mexican Petroleaum, send'o contrarres-
tadas una ganancia de cuatro y medio 
puntos a primera hora por un revés de 
noh doce puntos. E l petróleo paname-
ricano Crucible Steel, Atlantic Gulf Sou 
thern Pacific y Reading revelaron pér 
didas netas de tres a cuatro y medio 
puntos. Se vendieron en total 725,000 
acciones. 









Mes 4.6835 5.1448 
Habana Diciembre 6 de 1920. 
1-—New York. Mercado quieto e incier 
to. 
2. — E l mercado está más dbil. Vende-
dores de Cuba a 4-3(4 centavos. C. y F , 
y a 4.1|2 centavos C. S. y F . azúcares 
de derechos plenos. Tambin hay ofreci-
do de Puerto Rico a 5.76 centavos C. 
S. y F . para pronto embarque o sea 
al anterior equivalente. 
3. —M meraado permanece 'inactivo. 
Compradores indiferentes. 
R E F I N O . Este mercado al igual que 
el de crudos permanece quieto. A. ex-
cepción de un refinados que está ope-
rando en pequeña escala á base de 8.112 
•centavos menos 2X100. L a demanda de 
detallitsas a refinador continúa siendo 
ligera. Esto no obstante el consumo 
acusa notable aumento estimulado por 
el bajo precio pero la distribución en-
tre el comprador individual se está efec 
tuando con anteriores lexistencias en 
poder de los detalistas. 
FUTUROS. E l mercad'o de futuros es 
•^uamíaaaxg Opuarq^q JBin39.ijt Jínm m 
ao sensible descenso en relación al cíe 
rre anterior Dic., de 4.85 a 490. Marzo 
Del paíc 99.1|12. 
Extranjero 58. 
I 
B o n o s . 
Del gobierno irregulares. \ 
Ferroviarios, quietos. 
P r é s t a m o s . 
Quietos. 60 días, 90 días y 6 meses, de 
7 114 a 7 112. 
O f e r t a s de d i n e r o 
Quietas. 
L a más alta, 7. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 6 118. 
Peso mejicano, 53 118. 
Cambio sobre Montreal, 12 9116. 
Grecia, demanda: 8.25. 
COTIZACION D E T o S BONOS D E 
LA U B E R T A D 
NEW Y O R K Diciembre 0.— (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos d« 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los últimos d'e 3 1|2 por 100 a 90.34. 
Dos últ imos del 3 112 por 100 a 90.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.10. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.10. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 85.38. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 88.32. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 85.70. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
95.50. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
95.54. 
B O L S A DEToNDRES 
L O N D R E S , Diciembre 6. (Per la Pren-
ca Asociada.) 
Consolidados, 43. 7|8. 
Unidos, 7L 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A 1 D E PAK15 
P A R I S , Divciembre 6 —(Por la Prensa 
Asociada.) 
L a s ventas estuvieron irrer-ulares hoy 
56 francos 91 cutimos, 
en la Bolsa. 
Cambio sobre Londres, a 67 francos 
22 cntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 79.1¡2 cntimos. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
No hemos recibido la cotización de la 
peseta española. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 4 d e d i -
c i e m b r e de 1 9 2 0 . I 
Arroz semilla, a 9.50 centavurj .ibra. 
Arroz Valencia, a 13 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 13 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 10 centavos libra. 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de 96 l ibr?-
Café Puerto Rico, ae 30 a 38 centauros 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavo» 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del oala a $2.20 c i j a deí> l i-
bras. 
Frijolea negros del país, sin existen-
cias. 
Frijoles negros Brasil , a 14 centa-
vos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijoles colorados chicos a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavok 
libra. 
Frijoles rosados, a 11 112 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 112 centa-
Uarbanzos monstruos, a 10 centavo» 
libra 
'iarbanzos, cosecha vieja, a 9 centa^ 
rus libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 r-sos aaco 
de 200 libras. 
Harina de maíz; a 7 centavos libra. 
Judías blancas, a 11 centavos Ubra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del v^ís, lata de 4 libra», 
de 78 a 85 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 centrvos libra. 
Maíz argentino, a 5.00 centavos libra. 
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
liccho condensad». Lechera y Magnolia, 
de 10 a 13 314 pesos la caja. 
"jeche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25, re-
¿:ün marca. 
Manteca de primera, en tercerolas a 29 
cei.tavos libra. 
M\ntequllla danesa, latas de media li-
bra, "ie 52 a 55 centavos lata. 
Man'«quilla hn.andesa, latas de sie-
ala libia, de 49 a 52 centavos lata. 
Mais argentino, a 5 pesos quintal. 
Papas americanas, en barril , a 8 pe-
sos. 
Papas del Canadá, en tercerolas, a D 
pesos tercerola de 100 libras. 
Papas en sacos, a 5 centavos libra. 
Queso Patagrás, a 70 centavos libra. 
Crema, da 70 a 75 centavos libra. 
Sal, a 3 centavos Ubra. 
Tasajo Punta a 45 centavos Ubra. 
Tasajo pierna, a ?.2 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos 11-
Tocino chico, a 33 centavos libra. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 39 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola a 39 pesos la 
cuarterola. 




M E R C A D O 
P E C U A E I O 
D I C I E M B R E 4 
L a v e n t a e n p i e . 
S}i mercado sigue bastante activo, coti-
zando los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 y 1|4 a 16 y 114 contavos. 
Cerda, de 17 a 20 centavos. 
LUnar, de 18 a 21 centavo». 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
Las reces beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precio»; 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a 1 peso. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s reses beneficiadas en e s í * n._t<i-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 centavds a 1 peso. 





M e n d o z a y C o . 
E i hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en i 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N n 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e j ecuc ión de órri ' 
de compra y venta desvalores. Espec ia l idad en inversiones d 1165 
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C U E N T A S A MARGETf . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E S SUS B 0 \ n o * 
L A L I B E R T A D . ^ s ^ 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s , A . 9 6 2 4 
E n t r a d a s d e s a n a i k 
De Camagüey llegó un tren con doce 
carros con ganado vacuno, de los cua-
les vinieron ocho consignados a Serafín 
Pérez y cuatro para Tomás Valencia, 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
A s t a s . 
Se pagan, según clase y calidad. A* 
75 a 200 pesos. 
C r i n e s . 
De 16 a 19 pesos quintal, habietido su-
frido un pequeño descenso en relación 
a su cotización anterior. 
P e z u ñ a s . 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso qtl. 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E N 
A Z U C A R E S 
N E W TOR, Diciembre 6. 
E l mercad'o de azúcar crudo no sufrió 
alteración rigiendo el precio de cuatro 
y tres cuadtos centavos para los de Cu 
ba, costo y flete, igual a 5.76 para la 
centrífuga. 
Hubo ventas, el sábado, ya avanza-
do el día, de mil cuatrocientos sacos 
de azúcares de pleno derecho, a cuatro 
y med'io centavos, costo seguro y fle-
te y de algunos azúcares do Cuba a 4.3|4i 
centavos costo y flete, igual a 5.76 pa 
ra la centrífuga aunque no hubo ven-
tas adicionales anunciadas hoy las ofer 
tas fueron máás abundantes a los pre-
cios cotizados. 
E n el mercado del defino los com-
pradores siguen con el sistema de lo 
comid'o por lo servido con modelado 
inters para pronto embarciue. Los pre-
cios no se uflteraron rigiendo el de 
8.75 a 9 centavos para el granulado fin 
no. Los azúcares futuros estuvieron más 
flojos bario ventas aquí .y allí r- ca-
sas comisionistas, provocadas por las 
ofertas más liberales del otro merca-
de doce a 18 puntos netos más bajos 
Enero cerró a 4.85 Marzo a 4.88, Mayo 
a 5 y Julio a 5.12. 
M E R C A D O 
D E L D I N E B O 
(Cable recibido por nuestro h/lo directo.) 
N E W Y O R K Luciembi-e 7 —(Por la 
Aceite de oliva en latas de 23 libra» a 
a 48 centavos libra. 
Ajos, según tamafío, de 60 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13 centavos 
libra. 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 ^ 
R e n ^ s i c í a a c e p c a t í a 
R E N U N C I A A C E P T A D A . 
E n sesión celebrada ayer por la jun-
ta sindicaíT y de gobierno del colegio 
de 'Corredores de la Habana se dió 
cuenta de la renuncia que con el carác-
ter de irrevocable tenía presentada de 
su cargo de Tesorero de dicha institu-
ción nuestro estimado amigo el señoi 
Mariano Casquero. 
L a Junto aunque lamentada la de-
terminación del señor Casquero le ad-
mtitió su renuncia; atendiendo las rei-
teradas manifestaciones de dicho señor 
de abadonar el cargo, el con el bene-
plácito jde todos sus compañeros ha 
venido desempeñando tan acertadamen-
te. 
Para sustituir al señor Casquero© la 
junta por unanimidad designó para ocu 
par la' tesorería del colecrio de corre-
dores, a nuestro también estimado ami-
go el señor José Eugenio Moré. 
n i f i e s t o s 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : 
E . Machín: 9 cajas vino. 
P. Lamuck: 100 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
r . Piesa y Co: 5 cajas caños, 20 id id. 
E . Olavarrieta:' 4 cajas hierro, 
p , Mendizábal: ü id id. 
Gol es tiza B . y Co: 4 id id. 
K. R . F . : 1,500 barriles cemento, 
l'ekins: 2 cajas hilo.. 
2 autos. 
C . : 1,400 barriles cemento. 











W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t . C o , 
S o l i c i t a p e r s o n a l d e p r i m e r a c l a s e p a r a u n t a l l e r m o d e r n o 
p a r a r e p a r a c i ó n d e m a q u i n a r i a ' e l é c t r i c a . 
Electricistas, Mecánicos y Ayudantes. 
B A N C O D E L C A N A D A 3 0 3 . 
A g u i a r 7 5 . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a N a r a n j a l , S . A . 
S e c r e t a r í a 
44834 8 d. 
S 
M.C. : 240 id id, 220 id id. 
G . : 26 id planchas» 
S. : 240 id vidrio. 
S. B u y : 1 caja corbatas. 
. M. : 240 id vidrios. 
Sánchez Hnos: 2 cajas paja. 
Oaubeca y Co: 56 barriles hierr» 
B. A . : 1,:$84 vigas. 
G. B . : 2,000 barriles cemento. 
Moere R . : 6 cajas máquinas. 
Havana Auto: 4 autos. 
P . C. : 2 cajas hierro. 
Rey y C d : 10 cajas cápsulas. 
•C. N. G . : 8 id cristales. 
M. Rodríguez: ! caja tejidos. 
Castro F . : 2 id id'. 
Rodríguez P. : 3 id id. 
M. Castro y Co: 1 id Id. 
J . G. Alvarez: 1 id id. 
C . Ferreiro: 1 id id. 
Vega y Co: 3 id id". 
Mangas y Co: 1 id id. 
R. Pérez: 7 id id. 
Hernández Hmos y (¿o: 1,239 atados 
hierro. 
O C . C : 1,000 barriles cemento. 
T . P. : 1,000 id id. 
,T. C . P i n : 2 cajas algodón. 
Villapor y Co: 1 caja muestras. 
rómez Hnos: 50 cajas agua minerales. 
M. to jK: "l caía .porcalana. • 
DIO S A N T A N D E R Y G U O N 
V I V E R E S : 
C. Alvarez: 50 cajas sidra. 
U . Roble: 20 id mantequilla. 
Camps A . y Co: 150 cajas aguas mi-
nerales. 
N . Pazo y Co: 57 c^Jas mantequilla, 
110 id sidra. 
García P . y Co: 120 sacos avellana, 
160 casas yeso, 112 id conservas. 
V . García: 150 id id . 
Ramos L . y Co: 100 id Id. 
J . Laluer y Co: 25 id Id. 
G. C . : 50 id id. 
E . Acevedo y Co: 150 sacos nueces. 
González y Suárez: 2,738 cajas sidra. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Cátalas: 1 caja tejidos. 
Benemelis y Co: 0(M cajas azule-
152 id hierro, 6 bultos cánamo. 
Alvarez: 1,000 cajas aguas mincra-
Aspnru y Co: 2 autos. 
I ) . Ruisánchez: 24 bultos muebles. 
J . L . ó p e z : 17 cajas libros. 
Barandiaran y Co: 31 di id. 
F . González y Co: 1 caja tejidos. 
García y Co: 1 id Id. 
González M. y Co: 2 id id. 
J , M. Ordiales: 50 id id. 
C. Echevarri y Co: 200 id Id. 
R . L . : 20 id id. 
J . Rodríguez: 340 bultos vino. 
N. d'el R í o : 156 cajas conservas. 
Sánchez y Co: 100 id Id. 
J . Calle y Co: 320 id id. 
Importadora de Vinoc > 8 barricas 
aguardiente 50 cajas vino. 
E . Coloi: 246 huacales cebollas. 
E . Y . : 253 bultos id. 
Durán Hnos: 44 id cuartos, vino. 
P . Viafia: 6 bocoyes vino. 
P . Trapaga y Co: 100 cajas conservas. 
C. Q. C. : 45 id id. 
G. : 85 id id. 
S. G , : 110 id id. 
C . C. : 200 id id. 
González Bonza: 50 id id 
Carballol y Co: 100 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A : 
R . González: 1 caja herramientas. 
M A N I F I E S T O . 
ricano NIÑA capitán L a ^ b ^ Z ' 0 ^ 





Si tienaa envases v a c í o s de m u r i á t l c o , e s c r í b a m e enseguida aue se 
los compro a mejor precio que nadie y a su vez les puedo vender m u r i á -
tlco a m á s bajo precio que otro cua lquiera . Dir ig irse a F r a n c i s c o G. R o -
jo, Apartado 2556, Habana. 
C9458 10d.-3 
Por este medio se cita a Junta^ Ge-
neral de accionistas de esta Compa-
ñía, l a que h a b r á de tener lugar el 
p r ó x i m o dia -20 del corriente mes de 
Diciembre del a ñ o actual a la una p 
f • /Ln i a calle de L u i s E s t é v e z n ú m . 
10 (Bufete del D r . Besada) eu Santa 
C l a r a y en l a que se dará cuenta de 
la marcha de l a C o m p a ñ í a , de los 
trabajos realizados y de los que 'son 
necesarios l levar a cabo, de la inver-
s i ó n de los fondos y del resultado 
que a r r o j a el balance, de las medidas 
que deben adoptarse para la coloca-
c ión de las acciones no suscritas has-
ta el presente y de cuanto m á s intere-
se y afecte a l desenvolvimiento de los 
negocios de l a C o m p a ñ í a y de l a pró-
xima zafra 
Se supl ica encarecidamente l a asis-
tencia de los accionistas personal-
mente o por medio de apoderados; 
todo de acuerdo con lo prevenio en 
los Estatutos 
Diciembre lo de 1920 
Manuel Gut lérez Q u i i ó s , Presidente— 
Dr. ; Jorge L . Besada, Secretario. 
c 9515 3d-5 
W a r d L í n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y V A P ^ ^3 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A N A 
P a r a New York , dos vece» por semana. 
P a r a Progreso, Veracruz y Tampico , una vez por semana. 
P a r a Vigo, Coruña , Santander y Bilbao, dos veces a l mfta-
P a r a Nassau, Bahamas , una vez al mes. 
Los tinos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse a Prado n ú m e r o 118, Oñc ina de Pa-
cajes de Pr imera . 
Mttrall* n ú m e r o 2, Oficina ce Pasa jes de Segunda y Tercera . 
M. H . S M I T H , A G VIKTE G E N E R A L 







García: 39 cajas crema., 
Yao C : 1 caja perfumería. 
. R . Rodríguez: 11 id id. 
Z. Alvarez: 250 id aguas minerales. 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
Suárez D . : 200 cajas conservas. 
J . R e g ó : 90 bultos id. 
C . Juan: 50 cuartos id. 
A . del Río y Co: 50 bultos id. 
.1 Gómez, Hnos: 25 cuartos id. 
.1. Balduell y Co: 20 id id. 
Estrada S. y C q : 100 id cajas conser-
vas. 
F . Sánchez: 50 barriles vino. 
Pujgi y Co: 25 id Id. 
García H . : 25 id id. 
Ci Gnemes y Co: 10 id1 Id. 
R . Balseiro: 10 bultos id. 
Llobpra v Co: 25 fardos alpargatas. 
Caballfn: 30 Id id. 
Sánchez y Co: 38 cuartos vincf. 
I-ópez: 35 bultos id. 
Gutiérrez y Co: 58 id Id. 
Sala v a : 10 barricas id. 
. C. C. : 1 caja Id. 
Acruilera M . y Co: 1O0 cajas id. | 
Ortega y C " : r.O barriles id id'. 
H . A. : 80 id id. 
F . E r v i t i : 20 id id. 
Romaposa, y Co: 214 cajas conservas. 
.T, Bodrlgucz: 5 barricas vino. 
B . D. C . : 1 caja conservas. 
C. Rasea y Co: 12 bultos vino y con-
serva?!. 
.T, naliinr v Co; 17 bultos vino-
Uxitiir. y c^: no id id. 
fl. Albo: 25 id id 
M. Nfl^abal; 5o íñ" id. 
Provpprlora Cubana: 20' cnias jaribe. i 
T . •Ramos y Co: 41 irl. Ifí id cognne y | 
an"ncios. 
n. a. : ?n fnrd^s nlpnreatas. 
r . r-iv^mn- no id id. 
M I S C E L A N E A S : 
RECE uCRf CimriT0(iaPEL7TEv/TAlu 
a b es .flria-iB a a s s i B a r a a n a a B U M m m R K Í2 S 
C A P I T A L y R E S E R V A S / . 2 0 5 . 3 0 9 . -
CON TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE UN BANCO MODERNO 
S U P E R V I S A D O POR LA JUNTA D I R E C T I V A DE LA 
R E S E R V A PE.D.ERAL DE i-OS ESTADOS JJNIDOS. 
PERTENECE A UNA ASOClAGIOH DE BANCOS NACIONALES AME-
RICANOS QPN UN TOTAL, DE.RECURSOS, ASCENDt'NTC A MAS DE 
00 
• • • • • • • • • • • • • « a ta b S ' S r . B / B b ° b < b • a a b h 8 
S U C U R S A L E N 
L A H A B A N A 
OFICINA PSOViSIONAL 
0 'REIUY2« 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
Fundado eu 1869 
C A P I T A L PAGADO. , 
FONDO D E R E S E R V A . 
A C T I V O T O T A L . . . 
m.COKOOO 
19 X 0 0 . 0 0 0 
5S9.OÜ0.UO0 
S E T E C I E N T A S C I N C O S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E E N C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : MONTREAL» 
L O N D R E S : 2 Bank Building, Princes Street. 
NEW Y O R K : 68 William Street. 
B A R C E L O N A : Plasa de Catamfia, 6. 
T H E R O Y A L B A N K OF C A N A D A , (FRANGE.) 
P A R I S : 28 Rué du Qnatre Septembre. 
Corresponsales en tod-as las plazas Saneables del Mun^0. ^ « f s -
den C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , D I í s k a s 
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
En el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
interés, desde UN PESO en adelante. 
se admiten depósitos 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Aguiar, 75, esq uina a Obrapía. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1841 
Giros sobre todas las plazas comerciales del muasto 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos c c í í ? 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custo 
de los interesados 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A M Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . ¡ 
Pagos por cable , g iros de l e t r a s a todas partes del mundo d e p ó * 
en c i i c n í a c o r r l s n l e , cem v y venta de v a l e r e s P u D i 7 s ' L i -
noracionas , descuentos , p / ü i j n i o s oon g a r a n ü a , c a j a s f l e b ^ ^ 
dad p a r a va lores y a l l i j j d s , Cuentas de ahorros . - — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
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M O T E C M S L 0 C A L 1 T E 
H I P O D R O M O 
D E W A R I A N A O 
- A L A I 
D e b i d o a l a f e c h a l u c t u o s a d e h o y , l a s p u e r t a s 
d e l O r i e n t a l P a r k p e r m a n e c e r á n c e r r a d a s . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á e l " m e e t i n g " h í p i c o 
« v.-̂  -nista va muy mejorada merced 
S,fS consíanfes esfuerzos del perso-
a de su conservacálóíi, se ceelbra-
'nal* svPr tarde «eis interesantes ca-rón ayer ^ nuna con. 
reras en ""e muy lejos de parecerse 
cUírndeia d o m i n é no deJ6 de ser bas-
la "<j „ , „ a tiAne en cuenta 
corriente que dice 
idía de 'muSío. víspera de nada". 
que muy 
« e r ^ ^ ' t ^ n e 
ada-io antiguo muy 
''drtnfo%rdía'a?tSePrIor; ei trillo contí-
C a la cerca eterior fué coaiciado 
gu0 mayoría de, los .iockeyc para 
Sirlrir por allí sus montas en pos del 
ul- ffn nue correspondió a los que con 
^ f ^úerte o inteligencia lograron in-
f/nuc rse Por dicho trecho a la cabe-
troducirse i contrario de lo que 
cuando el piso de la pista está 
8UCr!^^lnlente normal, ciue. les permite 




t ^ q nue siguen a los 
4 ¿firnn con poca suerte al quedarse 
l del X e r o Helen Lucas cotizado 
iiete a cinco, que desistió en la .rec-
f linal despus que hizo concebir a 
Lj» taarti'&lo» .esperanzas de triun-
^ % l t e corespondió a Sleepv Dear por 
hábfrso adueñado del trillo ,a la. hora 
Síecisa v los prtestos secundarios a 
Berha MÍnnix y Cabin Creck. 
1 | íavciito ^e la seguna'a 
fiiPtr 'íi fué otra decepmón, y sólo 
mido lograr el tercer puesto después de 
.arehar a al sabeza del crupo hasta 
iT cabeza de la resta final donde el 
canador Lui Meme y el sesrunao Grey 
iiump la distanciaron. 
1 itierty Bond perteneciente a la cua-
dWi del coronel Estrampes. fué el fá-
cil ganador de la tercera seguido por 
llianoa y Misericord'e. Li.l etty ¡B.ond 
hizo un magníficofinal en el que co-
bró mucho terreno a los deuanteros. 
t , i cuadra de C. K. Moore nna de las 
anaciosas de la temuorada ante-
anotó su primer truinfo de es-mus rior: s 
ta 
que 
so margen. El tercer puesto 'corres-> 
pondió a Elack Thong. t t « ^ ^ \ 
El veterano de nueve abriles Hocnir 
superó con teiativa itcUida^í a sus 
contrarios de la sexta, ciuéndise su | 
Jockey Me Dermott a la ceroa exte-
rior en todo el tramo de la fecta t i -
niil. La cansada Miss Brus d'uró para 
obtener el segundo puesto sobre Dnr-
flel(Í' NOTAS HIPICAS 
Ayer, llegaron a la pista tinos cua-
renta ejemplares procedentes de Bowie 
Maryland, donde acaba de finalizar la 
temporad'a hípica allí celebrada. Dichos 
ejemplares componen las cuadras pro- | 
piedad de J. C. Mayes, A. F. Daytpn, 
Frank Herold, D. S. Fountam, L . La-
may, ,T. Alrightt y Jas Fitzsimmons. 
En este mismo embarque llegaron los 
caballos Billy Reedy y Ascutney, pro-' 
piedad de OFred Boughsmlan y J. 
Watson respectivamente. 
Los caballos Pouch y Sweep Clean 
fueron trasladados ayer tard'e de la cua 
dra de C. K. Mo'ore a la Goldapple 
Stable nue entrena H. J. Kennedy, el 
mismo tiene a su cargo a Pengourdi-
ne, Kentmere y un novato de la cua-
dra. Kentraore. 
El viernes pasado se cumplió un ano | 
desde que Jarrell montó como apren- : 
diz su primer panador el 3 «• Diciem- ¡ blancos; 
bre de 1919 en Driental Park. hoy mar- | de azul 
tes hace un año que Carmody también 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
l o . 
2 ° -
$ 3 . 9 9 
Q U I N I E L A S 
l a * $ 9 . 5 J 
Pagaron a $3.52. 
Tantos Boletos Pagos 
Baracaldés . . 
Higinio . . . 
Millán. . . . 
Larruscain. . 
Ir ígoyen mnor 














No se juega el partido anunciado 
en segundo lugar. Salen a disputarlo 
los blancos: Gabriel y Macbin, con-
1 t ra los azules: Elola Mayor y Al ta-
l mira. No se saludan como las buenas 
I personas Igualando en el tanto In i -
cial. Y sigue, como verán ustedes, ba-
tiendo sus alas en los ámbitos de la 
casa concordiana, el pájaro agore-
ro del mal, si que invisible. Estamos 
con la 'mala pata. 
Los azules por delante y los blan-
cos por de t r á s ; pero peloteando cám 
pana, campanita de oro, los cuatro 
jerifaltes de los dos colores. Jugan 
La maldición vive en el palacio de 
los gritos. 
A las igualadas t rágicas del sába-
do y del domingo, tenemos que añadir 
Iba hecbo, declarando que Benner dis-
paró y mató a Borbor. 
M U E R E U J T C E L E B R E A B O G A D O 
NEW YORK, J^iciembre 5. 
Hoy dejó de existir en esta ciudad 
Erancis Lynde Stetson, miembro pr in-
cipal del bufete Stetson and Jennigs 
Russells, abogados de algunas de las 
más grandes compañías comerciales 
de este país. 
E l bufete de Mr. Stetson ha sido 
por muchos años uno de los más pro-
minentes de esta ciudad. 
El difunto Grover Cleveland, perte-
neció a él en el intervalo de tiempo 
transcurrido entre sus dos términos 
presidenciales. John W. Davis, em-
bajador americano en la Gran Breta-
ña, se asociará al bufete cuando con-
cluya sus tareas como embajador. 
Nacdjó Mr. Stetson en Keeseville, 
New York, el 23 de A b r i l de 1846. 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S. M e n d o z a 
H O Y SE L E E R A E L IVTEJíSAJE D E L 
P R E S I D E INTE W T L S O í í E t f 
E L S E N A D O 
WASHINGTON, Diciembre 6. 
Hoy se ha abierto la legislatura del 
Congreso con la corta sesión de cos-
tumbre, asistiendo numeroso público, 
do los zagueros con gran arrogancia Constituyó el único rasgo histórico 
gran pegada y donosa altiv©?! y me- el discurso dicho en el Senado por 
tiéndese a la muy bonita y muy dis-1 el presidente electo Warren G. Har-
cretamente los delanteros se consu-1 Mr- Harding ocupó su escaño y 
ma la primera igualada en ocho. 
Me apresuro a hacer constar, antes 
la que se dió anoche, en el primer par d6 ̂  la idea vuele de mi cráneo u 
tido, de 25 tantos, que disputaron los Mo ^e sea, que a veces se confunde 
Ortiz y Abando, contra los 
Cecilio y Larr inága . 
Hacen los blancos cuatro tantos 
uno, que todo hasta aquí ha sido extra 
y concentra, que don Tanto Seis fué 
un tanto colosal, mudo, variado, mo-
del doctor Rica.rdo Dolz. El ter 
cer puesto corespond'ió a Galonpí. 
Los bookmakers anuduvieron con tien-
do en la /quinta cotizando a Fracuelo 
'rra'i favoritismo de uno a dosh, por apa 
re'eer dicho ejemplar superior a los res-
tintes, y el hecho de montarlo Butwell. 
Dicha profecía se cumpli6_ no sin an-
tes, haber pasado un pequeño susto los 
que le jugaron, cuando White Crown 
casi llegrt a aparejársele en el liltimo 
fiieiseis ^avos, y Butwell tuvn que ha-
cer sala de su habilid'ad nara sacarlo 
triunfante sobre la anterior por esca-
& ^ t t o ^ S S ? v K l r S I r a ^ e l | Y,7hafie'ñ oTr^s " ¿ ü ¡ t ^ ^ o 7 I ¿ u l e r Do¡ i vid?, larCo. larso. larguísimo. P i r a -
triunfo sobre Riverside de la cuadra j tan(jas limpias, . movidas, e>3gantes, !midal-
d ^ p a ™ £ ^ cillco y en seis v u e l c a- igualar I ¿Creéis que decayó el brío? Nada 
zo ^e aprendizaje de ¿mbos jockeys. , E l joven Ortiz se revela un león y el • áe eso. Discretos y t ímidos; pero se-
que se fija en un año a nartir des- de Abando se pone en clásico verdad 1 &uros y curiosos los delanteros y pe-
c a r r S a ' h í n p e X o erTere 'cho 'Tlas I verdad. Y pegando los dos admirable- í f a ^ o como colosos y la defensa de 
cinco libias d ^ ' entaja concedidas a los i mente, como no lo hemos visto en ja- Mas cestas tzupesetaoetahesetstsesess 
aprendices. más, desconciertan a sus contrarios i ron muy gallardamente toda la de-
Llegó el jeckey Ford Hunt, <ine, en j y ieg llevan a un desastre humillante j cena segunda, enfrentándose en los 
A Cecilio le dejaron fuera de cabaña tantos once, trece, quince y diecisie-
te. ' Y una arrancada briosa de los 
blancos con contestación pagada, con 
testación que hicieron los azules ele-
vándose a la misma cifra. 
Yguales a 22. 
breve comenzarfi a prestar sus servi 
cios en Oriental Park. 
La cuadra de A. Ausain. aunque pe . la cuarta con Marión Hollins 
upenl por escaso margen a Bul- qUeña cuenta con los buenos ejempla res ílunniven, Bygone, Tosca, Coca Co-
y a Lar^.iaga le hicieron dar mas 
vueltas que a un carroussel. Larrina 
la, Sayona, y un potricn oastaño hijo j ga loco de atar. Cecilio paralisiao y 
d'el semental Salomón y la yegua Char-, navegando por el Limbo. Y el tán tea-
meuse nacido en Oriental Park e ins- J ^ • (ipsemiilibradn nue un coio 
cripto en las grandes comnetencias pa- ! aor iilnas ciesequuiDraao que uu cuju 
ra juveniles de la presente temporada | sicalíptico. Y ahora llega lo asombro 
La cuadra de V. Podterie nosoee esta' 
vez a Betterten, ganadora dos veces 
en la anterior temporada; Kernan, Coc 
kle y White Kaven. 
Ayer llegó el exjeekey trainer "Willle 
so, lo t rágico , la maldición y el caos. 
Cecilio se apea del Limbo. Vuelve 
a la cordura serena el molinero La-
r r i n á g a : los blancos están en 21; los 
Y la incógnita sin clarearse. Y otro 
Dugan y el jovkey Wakoff. El Primeo j , - p t , Q Y los ayuleq se arrancan Possee a Portaer y Superior, ejempla- azules en y. X ios azuies se diidULct 
rea que se alo-jan en Oriental Park. 
PRIMERA CARRERA.— CINCO FURLONGS 
Tres años en adelante. 





Bulger. . . „ 
Galopín. . . 
Plartarede. . , 














1 1 1 1 
4 3 2 2 
2 2 2 3 
5 5 5 4 











Mutua: Marión Hollins 4.00 3.40; Bulger 7.30. 
Propietario: Mrs. C. K. Moore's. Premio: $550. 
SEGUNDA OARRERACINCO PURLONGS. 
en adelante. 






115 1 1 
o.wn 105 3 4 
ong; . . . . 105 4 5 
stér. . . . . 105 5 3 
.108 2 2 
o: LT. 1-5 51 3-5 1:12 2-5. 
: Frascuelo 3.40. 2.80; White Crown 4.00. 
ítario: E. Alvares. Premio; §550. 
2 2 1 
4 3 2 
5 5 4 
1 1 3 







Tres anos en adelante. 
-CINCO PURXOHOo 




Drif f ield. . 
Marty Lou. 
Gold Stone. 
W.PP. S t . H %%St.F. 









4 5 Tiempo: 2S 1-5 50 2-5 1:12 2-5. 
Mutua: Hocnir 7.30 4.00; Miss Brunsh 5 90. 
Propietario: W. B. Pinnegan's. Premio: $5oí 






Pelotean mas y mejor que todo 
cuadro. Cecilio saca y suma, remata 
y suma; La r r i nága suma, suma, su 
avance blanco y otra arraigada azul 
Se oye el cortejar de los cínifes. Na-
die respira. Solo la pelota canta y 
majestuosa marcha. 
Los zagueros sin decaer; bravos y 
el fuertes como dos colosos de Rodas, 
porque durante el peloteo rodearon 
Varias veces. En total ; que iguales a 
ma con una velocidad que asombra, j 25 -a 26 a 28 y a 29. E l peloteo de es-
_ „ CUARTA CARRERA. 
Tíes anos en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % % % St. P 








Miss Dixie. . 







































que exalta, que espanta. No es un sue 
ño, es una realidad que yo v i , que yo 
conté, que me hizo sentir el escalo-
frío de la muerte cuando se iguala-
ron en el tanto 24. 
De nueve, los azules, pasan a once 
los blancos se anotan el 22; de once 
los mismos, se pasan a 13; los blan-
cos suben a 23. La tragedia toma vue 
lo ingente. 
Los azules siguen mandando;, s i-
guen subiendo, se van aproximando. 
Llegan a 20. Y hacen su tanto 24 los 
blancos. Cecilio vuelve al saque; la 
pelota es tá negra: saca y suma. Or-
tiz quiere y no se atreve a restar: 
Abando tampoco resta. Y Lar r inága 
sigue peloteando como si su cesta 
fuera la trompa de un elefante. Aban 
do se desconcierta. Y salta la ca tás-
trofe, lo inesperado^lo trágico, lo es-! 
pantable, ¡La igualada, a 24! 
Los azules ganan el partido. E l de-I 
l i r io intremus tremendns. Nadie se! 
entiende. Nadie se suicida. 
Los azules habían hecho 16 tan-1 
tos tantos ha sido espeluznante. Por 
fin , ganan los azules. , 
¡La locura! Los biancos se que-
dan en 29 y media. No se puede l le-
gar a mas. 
La faena de los dos zagueros ha 
sido fenomenal. No rebajo un ápice. 
Y por ser as í ahí va una felicita-
ción para los dos. Los delanteros muy 
bien en el peloteo; pero cobardes, al 
saque, a l resto y al remate. Pues es 
feo, muy feo, que dos delanteros re-
matadores como lo son Elola y Ga-
briel, no hayan rematado una sola 
pelota. 
E l pelotari que no tiene el valor de 
la responsabilidad no es pelotari. 
Además, señores, los zagueros no 
son caballos. 
Boletos blancos: 940. 
Pagaban a $3.44. 
Boletos azules: 807 
Pagaron a $3.99. 
Dieron las doce. Comenzaba el dia 
solemne de luto Nacional. Y la empre 
tos en el entretanto, un tanto cuanto ¡ sa) cumpliendo con un alto deber pa. 
largo, que los blancos no hicieron ¡ triótico suspende la función. 
mas que dos 
Boletos blancos: 436. 
Pagaban a $3.89. 
Boletos azules: 487. 
No se disputó, por esta causa, la 
segunda quiniela. 
D F 
Tiempo: 26 52 1:13 4-5.' 
p S í a r ^ f ^ . ^ ^ ¿ V ^ í ^ 12-60 9-40: CabÍn Creet 4-60-








w . p p . s t . % ya%st.F. 


















4 F. Wilson. 
,Coo Francis. 
8 Atkinson. 
3 R. Ball. 
10 Fletcher. 
70O pesos. 
Tiempo: 25 2-5 50 4-5 1:14 1-5. 
feiaSV^ S i ^ f ^ i i ^ " ^ 6-80 ̂  ^ U t 2.70. 
Cafballos. 
Bond. •. 
SEXTA CARRERA CINCO 



































Tiempo: 26 1-5 51 3-5 1:14 4-5. 
N a c i o n a l d e B a s k e t 
B a l l B a i i , A m a t e u r s 
e C u b a . 
Francisco, con una anotación de cua-
trociento8 contra trescientos setenta 
en el segundo juego del round final 
del torneo titular celebrado aquí es-
ta noche. Cochran ganó por la tarde, 
derrotando al otro competidor, Jake 
Schefer.. de San Francisco. 
Hoppe quedó fuera en la vigééslma 
segunda entrada con una sucesión 
incompleta de treinta y cuatro pun-
tos, después de que Cochran huBo 
tomado la delantera en la entrada 
anterior por primera vez, con una 
anotación de trescientos setenta a 
366. En su segundo turno Hoppe al-
canzó una acumulación de ciento una 
y en el décimo séptimo 90, trope-
zando entonces. 
TORNEO DE B I L I A R 
NEW YORK, Diciembre, 5. 
Wil ly Hoppe, que durante quince 
años ha poseído ,el tí tulo de campeón 
de los jugadores de billar con obs-
táculos del mundo, defenderá sus ho-
nores aquí durante los próximos tres 
días en el round final del segundo 
C O N Y O C A T O R I A 
l o f ^ eSte medio se convoca a todos 
Uubs de la República, legalmen-
tCOnstltuidos y <We deseen tomar 
A t ^ ! en el Campeonato Nacional de 
amateurs de Basket Ball, 1920 21. 
r„f; 1)19,2:0 de inscripción quedará ce-
rrado el día 9 del actual. 
nnoTfSta dicha fecha y de 7 a 9 de la 
m, . , ' Podrán inscribirse los Clubs 
jefes de su partido dentro y fuera del 
Congreso. 
Tres nombres que se destacaban es-
ta noche entre los muchos posibles 
miembros del gabinete eran John W. 
Weoks, de. Massachussets, para Secre 
tario de la Marina, WiU H . Hayes de 
Indiana, Presidente del Comité Na-
cional Republicano para Administra 
dor General de Correos y Harry M. 
Daugherty de Ohio, director de la 
campaña en favor de Harding antes 
de celebrarse 'la convención para Se-
cretario de Justicia. 
También, se dió prominencia, con 
motivo de las conferencias del día a 
la posible designación de David Jayne 
H i l l , de New York, ex-Embajador en 
Alemania para Secretario de Estado. 
El único comentario que quiso a-
cer Mr. Hardng sobre este particular 
se limitó a la declaración de que no 
se había ofrecido n ingún puesto a 
nadie. 
COINVE^IO T E L E G R A F I C O 
i WASHINGTON, Diciembre 5 
I j l conferencia internacional de 
comíunicaciones que celebra sus sesio-
nes aquí, ha preparado un convenio 
telegráfico entre las grandes poten-
cias que encuentra con la oposición 
vigorosa de las compañías comercia-
les americanas, las cuales ven en él E L T O R N E O D E C I C L I S T A S torneo nacional en el Hotel Astor 
i n h w rUKiS., Diciembre, 6. Empezando mañana por la tarde y j una extensión de las facultades ejer-
EI tremendo paso marcado por los terminando en la noche del mierco-j'citadas durante la guerra por los Go-
ciclistas extranjeros en las carreras' Ies se jugará una serie de seis jue-1 biernoas en los telégrafos y un paso 
de bicicletas de seis días en Madison gos de cuatrocientos puntos para ca 
Square Carden ha motivado la reti- d a uno. Los otros dos contendientes. 
hacia el control del gobierno^ 
El convenio está incluido en otro 
que es general y que gobierna el uso 
r a de la contienda de Frank L.JWelker Cobran y Jakes ^cheeter, ter-i internacional ¿ei Cable, radio y telé" 
minaron en primero y segundo lugar, I g ra f ía y su totalidad debe ser aproba Kramer, que durante muchos anos 
fué e! campeón de los ciclistas del 
mundo. Willie Spencer, el socio de 
Kramre obtuvo una concesión de cua-
tro horas para pod 
otro ciclista. 
respectivamente, en el round prelimi-
nar que se decidió en San Francis-
co, California, hace más de una se-
ra i mana. Se verificarán dos juegos cada 
día. 
y cuatro horas, siendo esta la prime-
ra vez que se ha realizado esto en 
¡los anales de estas carreras de seis 
días . 
A la media noche, la vigésima cuar-
ta hora. Broceo y Coburn habían cu-
bierto 479 millas sin laps, y DebacteR 
p E Z PESOS EN EFECTIVO para I • , * ^ 0 c h o laPs- E1 record Para Ia 
os gastos de Secretar ía y otros en; Vlge£lma> cuaila hora es de Quinientos 
4 e mcilrrirá la Lipra. j treinta y siete millas y nueve laps, 
RAUL RIQUF.LME. realizado por Fogler y H;l l en 1914 
_ Dos team ganaron laps a los otroá ( El ganador, además del título reci-
ciclistas durante las primeras veinte i birá una medalla de oro con brillan-
t e deseen, en el Local que ocupa la * 
e c c ^ de S p o » t s de l a A s o c i a c i ó I 1 de | j 
dependientes. Prado, 61. 
rr^ P!2120 de inscripción será ímpro-
rrogable. 
Al solicitarse la inscripción de 
en í11 iller CIul>' deberá constituirse 
tít, }cho acto una fianza por la can-
de CIEN PESOS 
tes y dos mil quinientos pesos 
efectivo. 
InformocíóD Gablegráf ica 
Viene de la SEGUNDA página 
el barco en busca de contrahandos. 
Las autoridade s aduaneras han 
iniciado una investigación. 
Secretario p- s. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RlNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L CAMPEONATO DE B I L L A R 
NEW YORK, Diciembre, 6. 
Willie Hoppe, campeón bilí 
der ro tó a Walter Coch 
anst í 
E L P R O X E H O G A B I N E T E A M E R I -
C A N O 
WASHINGTON Diciembre 6-
Las conjeturas acerca de los posi-
bles miembros del nuevo gabinete ad-
quirieron hoy un aspecto más defini-
do con las consultas celebradas por 
ran, de San i e l Pres idente electo H a r d i n g y los 
da por la conferencia general de co-
municaciones que se celebraará más 
tarde por diferentes gobiernos antes 
de surt ir efecto. 
Las cláusulas concretas del pro-
puesto convenio contra las cuales se 
oponen las compañías telegráficas 
comerciales, y a las que se pl-epara 
i un plan de ataque si el convenio el 
derecho de censura en tiempo de paz. 
A R R E S T O S P O R H O M I C I D I O S 
NEW YORK.K Diciembre 5. 
John Reidy, de Milwauke, que se 
dice desertor de la Armada, que con-
fefó ayer haber matado a Leeda Vau-
ghan, Waters, un riquísimo clubman 
en un hotel local el día 3 de Noviem-
bre, fué detenido hoy acusado del ho-
micidio de Prarijc Borbor, ocurrido 
cerca de la calle 7 2 , a la entrada del 
Parque Central el día de Noviembre. 
Charles Benner y Edward Kohn, pre-
tensos cómplice» de Reidy, en el asal-' 
to í.'. Borbor y en el tiroteo que siguió 
a l crimen también fueron acusados 
do homicidio. 
Keidy estaba complicado en la cau-
sa del homicidio de Borbor, djee la 
policía, por una confesión que Kohn 
contestó cuando su nombre fué citado 
al pasarse lista, pronunciando una 
corta oración desde su tribuna. 
Otras novedades de la apertura de 
la tercera y úl t ima sesión del Sexagé 
simo Sexto Congreso, fueron la pre-
isentación del proyecto del presupues 
to que asciende a 4,465 millones de 
pesos y la reducción en la Cámara de 
un número inusitado de proyectos de 
ley y resoluciones. 
Los senadores aplazaron la presen-
tación de nuevos proyectos de ley has 
ta mañana , de acuerdo con la cos-
tumbre, por la cual el primer día se 
dedica a las formalidades de la convo-
catoria. E l asunto principal de- la se 
sión de hoy fué hacer arreglos para 
recibir el mensaje de apertura del 
presidente Wilson, que se leerá ma-
¡ñana. Una comisión mixta visitó al 
presidente en la Casa Blanca, quien 
les dijo que tendr ía lista una 'comu-
nicación' mañana , o esipeciflcó si en-
viar ía o leería él mismo el mensaje, 
pero se tiene entendido que es proba-
ble que haga lo primero. 
C R I S I S T A B A C A L E R A E N K E N -
T U C K T 
OWHNSBORO, Ktky, Diciembre 6. 
Centenares de sembradores de taba 
co, neglándose a vender su producto 
hoy a los precios cotizados en el mer 
cado del distrito de Green River, t u -
vieron una conferencia y nombraron 
un comit^ para que tome las medi-
das necesarias a fin de retener sus 
cosechas hasta que mejoren precios 
sean ofrecidos. Los precios que se 
dieron hoy fueron los más bajos regís 
trados desde 1915 y que los -vegueros 
declararon ser inferiores al costo de 
la producción. 
Se ofrecíaoi para ventasi en el día 
de hoy quinientas mi l libras de taba-
co, de las cuales fueron compradas 
doscientos setenta mi l doscientos cin-
cuenticinco libras, a un promedio de 
precio de siete pesos! veinti trés cen-
tavos las cien libras. 
E l día de la apertura del mercado 
el año pasado, las cotizaciones fueron 
de veintidós pesos quince centavos las 
cien libras, venidiéndose seiscientos 
treinticinco m i l libras. 
Dos terceras partes de los vegueroe 
se negaron a vender, prefiriendo se-
gún dicen; retener su cosecha hasta 
que se ofrezcan precios que lleven 
relación con el costo de la produc-
ción por lo menos. 
Las ventas del tabaco Burley fueron 
rechazadas hoy. Los urecios ofrecidos 
eran de un promedio de dieciocho pe-
sos noventioimeo lointavos contra 
treinta noventiocho el año pasado. 
H A R D I N G C U M P L I O SU P R O M E S A 
BEDFORD, Virginia, Diciembre 5. . 
E l Presidente elector Harding cum-
plió hoy una promesa que le hizo a 
su amigo de la infancia Henry M . 
Stove, que se halla ahora en el Asilo 
de Ciegos de Los Elks, llevando a la 
práct ica sus propios preceptos sobre 
"las revelaciones de la memoria en el 
compañerismo y en la amistad", que 
fué el tema del discurso pronunciado 
hoy en las 1 ceremonias lonmemoratl-
vas celebradas en el Asilo de la Logia 
de Los Elks . 
Fué por invitación de M r . Stove, 
que en un tiempo se dedicó a los ne-
gocios en Marión, Ohio, que el sena-
or Harding como candidato presiden-
cial rafjmttlicano se comprometió a 
pronunciar el discurso conmemorati-
vo, y cuando fhé nombrado candidato 
repit i ósu promesa, que dijo que cum 
pliría cualquiera que fuese el resul-
tado de la campaña . 
Pronunció su discurso al aire libré, 
bajo el tibio sol del verano indio, 
desde el portal del asilo, mientras dos 
mi l elks y sus amigos de todas par-
tes de Virginia, se reun ían para to-
mar parte en las ceremonias en me-
moria de catorce hermanos que ha-
bían fallecido durante e l año . 
El senador Harding llegó a- Bedford 
esta m a ñ a n a al as siete y salió esta 
tarde a las cinco para Washington, 
donde permanecerá dos días en con-
ferencias con los senadores y otros 
antes de diirgirse a su casa de Marión 
en la noche del martes. 
E X T E N S I O N D E T a L E Y S E C A A 
L A S F I L I P I N A S 
WASHINGTON, Diciembre. 6. 
El representante Ranfall, prohibi-
cionista de California, introdujo hoy 
una enmienda a la ley Volstead, pro-
poniendo la extensión de la Ley Seca 
a las Islas Filipinas. El representante 
Randall declaró que él vió que Ma-
nila era el sitio "más mojado" de 
la Esfera, al visitar dicha ciudad el 
verano pasado. 
A L FIN SE ANOTARON UNA VIC-
TORIA LOS BACHARAHCS 
¡Al f in ! Ya podemos d'ecir que los 
-Bacharachs ganaron un .luesro- Kn su 
encuenaro de ayer con el Habana, re-
sultaron vencedores por el pequeño mar 
gen de una carrera. 
Tuero e pitcher usado Por o» rojos 
me apaleado teniendo necesidad de sa-
car la cara, por 61, Sturast. Once hits 
Pegaron los "bachas" que les permi-
tieron anotar cuatro oveces. en tanto 
que sus alversarios con seis anotaron 
una menos. Y si no hubiese sido por 
* ÍL,0scar RodríSruez en un momento 
spiemne cometió un error imperdona-
oie, quizas si aún permaneciera la no-
vena de los gigantes, nombre que no 
^ <;uâ 1?' origen de victorias. 
uei Habana si distinpruió Torres, que 
^ J w f 1 en desafíos anteriores 
l̂uy. Plen- Mike González des-
t r ^ S V11^?1 realizando un buen 
trabajo De los bacharacheros se hicie-
^ n t ^ ? ^ n ,el bast0' Charileston y 
^ ^ ^ « n d o desemp«íi^lo ieste 
último la posición de receptor? 
« ?0 obstante haber cañado, no 
ntoSr* lttl0n muy buen control, pues otorgo siete pases. 
una ^ . P J ^ i ? 0 tfnieroso de presenciar 
v f J f aose. el Jue^o en familia, 
nar a *=. lSte trÍunfo hace reaccio-
k o * ^ os. bachas> cosa que nos nareco 
cosas^rUi"113081-^6' aún cuando Poíras M r L m lmPosibIes se han vistoo. Ojo-M resulte así para bien del Campeona-
c.El score del Juego va a wntinua-
O. Rodríguez 2a. , . 
R. Jone, c. , , . . 
O. Tuero p. . . . 
M. A. González, la . 
Saewart p 
F. Hungo, x. ., , . .. 
0 0 0 0 
3 0 0 7 
r. o i o 
3 O 1 10 






0 0 0 0 O' 
. Bacharacb 
V. C. IT, C. A. E. 
Hewitt 3a. . ... 
Clark, 2a. . . 
Charleston, cf.' 
Santop, c. . 
Blackwell, If. 
Lundy, ss. . . 
Rotfo, rf. . . 
Alien, la . . . . 
Ryan. p. , . . 
5 0 2 1 
4 0 0 0 
1 2 2 
0 
o 
2 1 0 
5 0 1 
4 0 0 
3 5 0 
2 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
Total. 
Habana 
31 4 11 27 10 2 
V. C. Hw C. A. E. 
J. Rodríguez la. 
•T. Calvo cf. . 
M. Cueto 3a. . 
R. Almetida, rf. 
Ford, ss. . . 
J . López If. . 
0 1 6 2 0 
0 0 0 0 0 
1 1 1.1 2 
1 1 1 0 0 
H 0 1 2 O 
0 1 1 0 0 
30 3 6 27 l» 1' Totales 
|Anotaci|n por entradas 
Bacharach 021 000 100—4 
Habana. 003 000 000—3' 
SUMARIO 
Sacrifice hits: J. López, Lundy. 
Stolen bases: Charleston, J. Rodríguez. 
Double plays: Lundy a Alien; Stewart 
a Pons, a M. A. Gonzfllez, a Torres. 
Struck outs: por Tuero, 3, por Ryan 
3; por Stewart 2. 
Bases por bolas: -por Tuero 3, por 
Ryan 7, por Stewart 1. 
Oild pitchers: por Tuero. 
Umpires: Cabrera, home; MagriM ba-
ses. 
Tiempo: 2 horas. 
Anotador: Julio Fránquiz. 
Observaciones: X bateó por Stewart 
en el noveno. 
A l A l c a l d e M u n i c i p a l 
L U Z , M U C H A L U Z , L U Z T L I M -
P I E Z A 
Cuando más necesita del ¡alumbrado 
público la amplia calle de San José , 
entre Consulado e Industrio, ha sido 
precisamente cuando los tres focos 
eléctricos, no alumbran. L03 robos, de 
plátanos, de naranjas, y de otros ar-
tículos son a diario. Por la noche 
iqueda, en una completa oscuridad to-
da esta manzana, una de las más t ran 
sitadas de la ciudad. 
Hace días excitamos al Departamen 
to de Limpieza a que no dejase con-
vert ir en lugar de inmundicios, pe-
ladillas de plátanos y de naranjas y 
estercolero de caballos, lechones y po 
líos, la hermosa y amplia calle que 
ha venido a ser la arteria de descon-
gestión del Parque Central. 
Hoy nos dirigimos al Alcalde en 
demanda de que se dé luz a los tres 
focos que dede ha tiempo se instala-




EN PRADO, 113, SE VEXDEIT DOS V i -drieras, una es metálica, de mostra-
dor; la otra es de grampa, propia para 
cigarros o quincalla. Se dan muy ba-
ratas. 
44822 13 d 
LA TROPICA!,. ¿ QUIERE USTED COM-prar joyas baratas? Venga a esta ca-
sa y saldrá complacido. Tenemos un 
gran surtido en rosetas de brillantes, 
sortijas de señora, pendatifs, pasadores 
de oro, platino y brillantes, bolsas de 
oro; lo mismo para caballero; tenemos 
solitarios tresillos, alfileres de corbata; 
relojes de todas clases, todo lo damos 
con 50 por ciento de rebaja y admitimos 
cheques de .todos los Bancos. Venga us-
ted y no confunda la casa. Neptuno, 139. 
Teh'fono A-0104. 
_ 44T23 ; • 21 d 
SE VENflE POR AUSENTARSE SU due-i fio, un juego de comedor, de caoba, 
compuesto de mesa, 6 sillas, aparador, 
estante, nevera y friambrera. Informan 
en Cortina y Milagros, Reparto Mendo-
za. Víbora. Se puede ver de 8 a 5 da 
la tarde. 
44S27 10 d 
« a í S i l i i P i Ü * 
Mosquiteros 
Liquidamos m á s de 5 0 0 mos-
quiteros de re j i l l a , medio cameros, 
a $ 3 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato por -
t á t i l , pa ra cama de n i ñ a , a $ 1 1 . 
Con aparato redondo , camero, 
a $ 7 . 5 0 . 
Y coiines bo rdados : se l iqu idan 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael . 
C 0555 25d-7 
PARA LAS DAMA3 
SE JIACE TODA CEASE DE ROPA DE 1 ñiflas y de señora. Especialidad en 
gorros, sombreritos, cargadores para 
bautizos. Se puede hacer en todas can-
tidades para tiendas y almacenes. Se 
sirve en ia Habana y fuera. San Mi-
guel, 200, antiguo, bajos. Teléfono M-314t3. 
41774 16 d 
grrm • •• _ • , _ , ¿—«ag 
T ? X T C ! 1 ? x t A A T V A O 
TENEDURIA DE ETBROS, CAUCUEOS Mercantiles. Aritmética Elemental. 
Taauigrafía Pitman y Mecanografía, pue-
de usted aprenderlo desde su propia 
casa, por el nuevo y cómodo sistema de 
enseñanza por correspondencia. Para pre-
cios e informes escriban mandando 4 
centavos en sellos de correo a: TomSs 
Potestad, Luyanó, 61-A, altos, Jesús del 
Monte, Kabana, agente en Cuba de la 
gran Academia de Comercio Roosevelt. 
44771 10 d 
LA CASA DEL PUEBLO 
Esta es la que siempre tiene inucbas 
gangas como estas: un vajillero, $30; ¡ma 
fiambrera con vidrios nevados, moder-
na, .$22; un peinador en buen estado, 
$20; mesas de noche a .$6; sillones de 
mimbre, a $25 el par; Reina Ana a> $12 
el par; lámparas valencianas a $15; ne-
veras a $15; lavabos a $30; una vi-
trina $55; coche de niño, de mimbre mi;y 
fino, $20; silla giratoria $10; mesas de 
centro $3; cuadros buenos a $2; cama 
de niño, muy buena, $18; de hierro, muy 
gruesa, $35; dos sillones do caoba, mo-
dernistas,' $25; seis sillas y dos sillo-
nes americanos, nuevos. $50; on de la.; 
y muchas prendas procedentes do em-
peño, a la mitad de precio, en la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción d© la 
Valla. 
44698 lo d 
SE V e n d e u x j u e < ; o d e c o m e d o r , compuesto de 10 piezas de caoba, con 
marquetería, que costó $1.500 y se da en 
$700. Venga a verlo: NeptUno, 130 Te-
léfono A-1004. ' t c 
^ 7 2 2 14 d_ 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E D E C A N -tina de café, con su mostrador, con 
dos neveras, tiene solo un mes de uso 




FAETON VUELTA ENTERA 
Vendo un buen faetón, casi nuevo, y 
varios juegos de arreos para coches y 
un gran surtido de caballos grandes de 
tiro, muy maestros. Colón, 1. üaian. 
44807 10 d 
DINÉRÓE 
HIPOTECAS 
E L P I D I 0 B U N C 0 
Para hipotecas en fincas «urcanas, al 12 
por 100 tengo varias cantidades. O'Rei-
Uy, 23. Teléfono A-6951. 
_ 44803 5 e 
PA R A HIPOTECAS $500.000.00, EN TO-das cantidades. $.000.000.00, para com 
prar casas de todas clases y estados 
Solares, fincas y terrenos. Havana Bu-
siness Company. Avenida Bolívar, (Relna> 
28, bajos. Teléfono, A-0113. Entre por la 
joyería. 
,44017 210. 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44718 4 e 
N o d e s e m í e s u s a l u d 
¿Por qué se descuida usted? SI tiene 
diabetes, cúrese cuanto antes. Lo que 
cura esa grave enfermedad es el "Co-
palche" (marca registrada). 
Con este medicamento, se nota la me-
joría en seguida. 
El azúcar de la orina disminuye. La 
sed atormenta cada día menos. Aumen-
ta el peso del cuerpo. Todcs los sín-
tomas malos desaparecen. 
El "Copalche"' (marca registrada) se 
vende en las farmacias bien surtidas de 
toda la república. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taqueceel, 
majó y colomer, barrera y compañía, etc. 
APROVECHEN LAS GANGAS: SORTI-jas de plata, piedra onis negra l i -
sas y de* facetas. TVsde 80 centavos Es-
tuches complets inanjxure de 75 centa-
vos los damos a 40 centavos. ' Eelojes 
pulseras finos, máquina Suiza, a $10 00-
eran de 17.00; Gargantillas v medallas 
placa de oro desde $1.50; Rosarios de 
plata y plaia de oro, pasadores, are-
tes, sortijas e infinidad de objetos pa-
ra regalos. Todo a mitad de precio. 
Cmturones hevillas oro al frente $8.00. 
Collares azabaihe y otros de novedad. 
Porta-abanicos negros, blancos y colo-
res. Bolsas, bolsillos, carteras y - nove-
dades. Perfumería fina v corriente. El 
Lucero, joyería. Bolívar, 28, (Keina), en-
tre Rayo y San Nicolás. 
_44021 12 d 
GANGA: SE VENflEN LOS ENSERES de un café y fonda y un vajillero, 
propio para restaurant, 2 carpeta^, 2 
neveras, una para casa particular, un 
piano, tiene buenas voces, dos molinos 
café y una vidriera de lunch engrampa-
da, y otras varias más chicas, una bás-
cula que pesa hasta 1.500 libras y un 
tanque grande de zinc; una cotorra rnuy 
habladora, con su jaula. Puede verse en 
el rastro El Rio de lai Plata, Apodaca 
número 53. 
4̂ 906 21 a 
rpoMo $i5.ooo,aí>. $12,000.00. ?7jooo.eioi 
JL 4.000.CO, del 12 al 10X100. Tomo 
$200.000.00, garantía; $1.000.000.0 , prime-
ras hipotecas en esta ciudad y sus ba-
1 rrios. Havana Business Coihpany. Bolí-
var, 28, (Reina.) Teléfono A-9115. Paso 
por la joyería. 
44020 12 . 
EN HIPOTECA: TOMO T R E I X T A T m Í É pesos, al 10 por 100, por dos añffs, 
sobro una casa moderna, de tres pisos. 
Renta seis mil pesos, con contrato un 
solo recibo, en lo mejor de la Habana. 
Directo: Palatino, 1. Señor Rodríguez. 
Teléfono 1-2805; de 7 a 9; de 12 a 2. 
SESENNTA MIL PESOS, TOMO EN H I -• potoca, en cheques del Banco Es-
pañol, sobre una casa en la Habana, 
que vale 1G0 mil. Trato directo: Palatino 
1. iSeñor Rodríguez. Teléfono 1-2895; de 
7 a 0é y de 12 a 2. 
DOY OCHO MIL PESOS EN HIPOTE-ca; en cheques del Banco Español 
y dos mil en efectivo; trato directo. Pa-
latino, 1. Señor Rodríguez. Teléfono 
1-2805; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
44868 10 d 
DOY EN la. HIPOTECA $6.000 A I 3 por 100 mensual. Reserva, solo con 
la persona interesada. Sin corredor. Te-
léfono A-6428. 
44S74 9 9 d 
SI USTED NECESITA NEGOCIAR 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac-i 
clones de los Bancos Espaflol y Nacio-
nal, pase por Factoría, (5, bajos, oficina 
de Mlrabal, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-9G33. 
44S70 14 d 
MISCELANEA 
SE VENDE POSTERIA VIVA PARA cercas, a 25 centavos el poste, desde 
2 pulgadas circunferencia hasta 6 y 8 
pulgadas, por trés yaras alto. Su due-
ño: Santiago de las Vegas. Franco Real, 
44805 10 d 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 0 
Viene de la página ONCE 
Por ei cual luchó con tesón. La amar-
ga realidad se impuso; la fuerza for-
midable de los intereses creados se 
opuso como valladar infranqueable al 
noble gesto y la colegiación obligato-
ria no fué.,*. 
De los últimos en rendirse a la 
cruel evidencia, en un amargo desen-
gaño fué el pobre Aragón que hasta 
el postrer momento concibió algunas 
esperanzas en el único remedio eficaz 
de nuestra crisis médico social. 
Fundó una familia, modelo d© vlr-
: tudes. contrayendo matrimonio con 
la s«5rrrita Lucía del Pozo, quien fué 
su compañera y su fiel colaboradora 
en el hogar, que constituyeron para 
¡honor de nuestra sociedad y al que 
dedicaron por igual sus atenciones y 
energías. Sus hijos fueron sus más 
grandes afecciones,, y en educarlos, 
guiándolos por la senda honrosa que 
eiguieron todos sin esfuerzo, pusieron 
ambos lo mejor del alma, logrando 
I un verdadero éxito, del que han po-
dido gozar regocijados y ufanos de su 
obra. 
Aragón fué un padre ejemplar, que 
¡consagró a sus hijos lo mejor de la 
'¡vida, pareciéndole poco todo esfuer-
zo y pequeño todo sacrificio, lo que 
vió compensado en el inmenso cari-
fio que su familia le profesaba y en 
la intachable conducta de quienes con 
justicia seritiase orgulloso. 
Sus hijos varones, ÍBrnesto y Adol-
¡ío, se encaminaron por la senda de 
la Medicina, llegando el uno a con-
quistar un puesto de primera fila en-
itre nuestros jóvenes/ cirujanos y el 
jojtro un puesto de honor en la Escue-
¡la Dental de nuestra Universidad, a 
i cuyo profesorado pertenece. 
Pocas veces he visto, señoras y se-
flñores, una compenetración tan estre-
[cha, un cariño tan intenso, una co-
[rrección tan íntima, como la que apre-
[tó con lazos del corazón a este pa-
l'dre con sus hijos. 
Los éxitos quirúrgicos de su hijo 
Ernesto, le proporcionaron sus mejo-
jrea horas; puede decirse que "los vi-
;víaj"; Ips triunfos universitarios de 
eu hijo Adolfo y la virtud y el talen-
;to de sus hijas completaban la envi.-
jidiable felicidad doméstica del doctor 
Aragón. Veía en sus hijos los conti-' 
nuadores de sai obra científica-"y se) 
afanaba por cuanto pudiera conducir- [ 
los, más pronto, al logro de sus no-
bles propósitos. En justa compensa-
ción, lo que Manú llama "la deuda del 
pasado" estiá cumplida, sobradamen-
te cumplida, por aquellos a quienes 
amó él tanto!! 
Con el deseo de ofrecer a su hijo 
(Ernesto un campo "propio donde des-
plegara libremente sus aficiones qui-
rúrgicas, que fueron una esperanza 
desde el principio, venciendo Aragón 
las dificultades sin número que en 
nuestro medio se oponen a la realiza, 
ción de una obra semejante, fundó 
una Clínica de Cirugía y Partos, en 
colaboración con su propio hijo y el 
doctor F. Torralbas. Y volvió enton-
ces el doctor Aragón a operar día-. 
riamente, auxiliando a su hijo con 
el cariño y la devoción de un padre 
extraordinario. Dividía su actividad 
entre la Ginecología y la Cirujía Ge-
neral, que su hijo dominó en breve, y 
la Obstetricia de sus caras ilusiones, 
a la que honró nuevamente en su 
servicio privado, donde laboró sin des-
canso, sin tregua, con el entusiasmo 
de sus años primeros y con la fe de 
un recién Iniciado... 
Así pudo ser maestro de su hijo, a 
cuyo desenvolvimiento dedicó todos 
sus afanes y a cuyo temprano éxito 
cooperó, con el desinterés y el amor 
de que solo un padre es capaz en es-
te mundo ¡tan amargo! 
Fué precisamente en la Clínica, 
mientras) operaba una aplicación de 
fórceps, laboriosa, en la hija de un 
médico ilustre, cuando Aragón expe-
rimentó el primer aviso de la muer-
te, la primera crisis de alarma, y pu-
do darse cuenta de que su corazón es-
taba enfermo y de que su vida era 
seriamente lamenazíidaj Cuandd* en: 
aquella hora, el hijo, convertido por 
el imperativo de las circunstancias 
en médico de su padre, le aconsejó 
el reposo, Aragón le respondió "Aún 
puedo serte útil/ ' y continuó invaria-
ble su labor cuotidiana, entristecido 
interiormente, pero siempre sonriente, 
siempre dispuesto, siempre listo para 
la lucha, aún a sabiendas de que cae-
ría en breve herido por la Muerte. Y 
después de preparar "el viaje sin re-
torno" y arreglar la situación de sus 
intereses, emprendió con nuevos 
arrestos, que solo el amor filial expli-
ca, la construcción de un edificio "ad 
hoc" donde dejar instalado a su hijo, 
a cuya labor, que no pudo ver termi-
nada, se entregó con precipitado em-
peño. 
Fué entonces cuando su hijo Ernes-
to marchó a los Estados Unidos para 
adquirir el material de la nueva ca-
sa y asistir a distintas Clínicas, en 
busca de novedades y de enseñanzas. 
No obstante sus presentimientos, Ara 
gón simuló un bienestar que no men-
tía y decidió a su hijo a una sepa-
ración que supuso breve, pero que 
le impresionó hondamente. ¡No se 
habían separado nunca! Al día si-
guiente de la partida vimos al padre 
amantísimo atender la clientela del 
ausente, operando sus casos de ur-
gencia, visitando aquí y allá, rizoso 
de reemplazar a Ernestico, como él 
le llamaba, y de conservarle amorosa-
mente un trabajo. Y una tarde, días 
después, le sorprendió la muerte, co-
mo dijimos antes, en el cumplimien-
to de su deber, mientras visitaba a 
una enferma, lejos de la familia ado-
rada, sin que un beso de los suyos 
pudiera cerrar sus ojos, en aquella 
hora de tristeza y desolación... No 
vió a su alrededor, en el instante som 
brío de su despedida, más que un 
cuadro clínico que fué su última v i -
sión. . . 
Así vivió consagrado a la Medici-
na y a sus hijos el doctor Ernesto 
de Aragón y Muñoz. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
• >'- - - -
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; ] 
J Í T E N C I O N P E R S O N A L C U E N T E * 
Pero fué cruel el destino con es-
te hombre y casi más cruel aún con 
el hijo predilecto, que allá en los Es-
tados Unidos, impedido de vencer con 
el deseo el tiempo y la distancia, no 
pudo siquiera tener el consuelo fie 
acompañar al padre hasta la última 
morada y de regar con sus lágrimas 
la tumba en que había de desintegrar 
se el cuero exámine de quien le dió 
su ser. Tan rudo golpe le alcanzó 
lejos de la patria, pocos momentos 
después de habe- recibido una car-
ta de Aragón, portadora de alegres 
nuevas y de tranquilizadoras noticias. 
Lo que Finot llama "el sentimiento 
T h e W e s t tedies S h i p p í o g C o . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
I 
J B S Q L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACiONES 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis*1 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país-
G I < R O S 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo Chiná. 
S A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
C A J A S D E SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICfc 
O F I C I N A P R I N C I P A L ; 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S ; 
R Í C L A NO. 57 , — O F I C I O S No, 2 d . 
¿ V E N I D A "DE I T A L I A {Cal iam) No. 
M A N Z A N A . © £ C O M E Z , por Zutuela, / 
Í T C I S 
del íin" no se traslucía en sus car-
tas, ni en su conversación, ni aún en 
su semblante, siempre-tranquilo y 
sonriente. Tuvo, pues, él supremo va-
lor, de ocultarlo, prefiriendo morir 
en la brega, sin amargar anticipada-
mente a los que quiso tanto! 
Tal fué el fin de nuestro noble ami-
go, de aquej acabado modelo de ca-
ballerosidad y de "decencia médica". 
"Vir Probas Mendendi Peritus", a 
quien bastaron para sentirse satisfe-
cho de la vida, la paz interior de su 
conciencia y el respto de lá Sociedad 
en que vivió un'a 
piar 
pérdida inestimable para nuestra pro' 
fesión, a la que honró, ejerciendo den 
tro d^ la mas severa observancia de 
la moral médica, inspirado en el mas t a ^ c i r T t e í n a de' s 
puro sentimiento hipocrático.. .pren-
Y todo eso, no fenece nunca. 
La mi^erte misma de la vida, por-
que como dice Borden liberta la sus-
apropiaciones 
, pasajeras, para ofrecerla siempre 
daZ b ^ ° n A 6 J ^ a nuevas creaciones". El 
t E R F E R I O S 
h a c e d u s o d e l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
S a n o s : 
Quedaréis armaúcTs contra «I FRIO, la SEUIOSDAD y fe, 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : . 
AlhriarAnse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIONES de GARGANTA, 
LARINGITIS, GRIPPES, INFLUENZA, 
ASMA, etc. 
P e r o sobro todo exigid las YERDAIEMS 
P A S T I L L A S V A L O A 
K M C A J A S con el nombre VALDA en la tapa 
JS3S3 V O E P ^ J O J a S l M 
oxx - t o d a » l e í a f a r x x i í x o l e u 
y dLjrocju.ex'iek.s 
Cambiar de forma, de Ser y de Ar-
(monía 
Y errar por las escalas que forma la 
(Creación? 
¿No es un suave consuelo y un Iris 
de esperanza creer 
"Que ignotos cículos, el cuerpo tras-
(pasado 
Va en otras materias sus jugos trans 
(formando 
Y no acabará nunca, b u eterna evo-
(lución? 
a sus hijos, como el más preciado pa-1 
trimonnio. i mismo cuerpo, biológicamente Impere ! cedero, hace dé la muerte una nueva 
Pero... "solamente están muertos • íorma' "na misteriosa continuación 
para la sociedad, aquellos ftue no han la vida, cumpliendo la ley inmor-
dejado nada de sí'% ha dicho un gran tal do la conservación de la materia, 
pensador. Cada honíbre útil, deja a El morir tímido, el supremo terror 
su paso por la tierra, las huellas per-Une tanto nós angustia; el límite final 
existencia ejem-i sistentes de su actividad, en sus tra-|de nuestro viaje; esa triste necesidad 
' bajos, en sus sentimientos, en sus bon; que nos aterra, ¿no será como el poe 
ña muerte puede considerarse una dades, en sus obras, en su familia. ta dijo; 
V a p o r j a p o n é s A n u i r M a m * v i a j e 2 - E 
MANIFIESTO No. 2669. 
Avisamos a los: señores receptores que la carga de este vapor se en-
cuentra diepositada en el Tinglado de, loa Muelles da Paula, contigua al 
emboque de los Ferries de Luz, corriendo por cuenta de la carga los gas-
tos de encerado^ y otros que nos hemos visto precisados a usar por no 
ofreper aquel lugar suficiente protección. 
Para evitar dificultades a la hora de la entrega de la carga por los 
gastos en que ella Incurra y que aumentan progresivamente, rogamos se 
sirvan extraerla a su más pronta conveniencia. 
C. 95*4 
THE WEST IJÍPIES SHUPPDíT COMPAIVI 
AGENTES, 
Sd1.-?. 
CALZADO m m 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
P O R S U C L A S E P O » c " c - c t i i « 
P O R S U D U R A C I O N 
supbimi i; 
strenoth'2 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hampshire. U. S. A. 
S U C U R S A L EN LA HABANA: 
F. M. KOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 
S e r v i c i o 
T e l é f o n i c o 
Nuestros esfuerzos no cesan, por la mejora y extensión del 
servicio telefónico á través de todo el País. El valor de cualquier 
teléfono, está en relación con el número de los otros teléfonos con 
que puede comunicarse. Hay unos 33.000 teléfonos conectados a 
nuestro sistema, y en los dos últimos meses, hemos agregado unos 
1.700 en la ciudad de la Habana, 
Nuestras plantas dispusieron siempre, antes de. la Cueira, de 
facilidades necesarias para atender la creciente demanda de insta-
laciones, y para mantener el servicio con eficacia; pero, como 
los materiales que empleamos, se necesitaron para los ejércitos, al 
suspenderse su venta a las empresas telefónicas, nuestras plantas, 
adquiriendo su máximo de desarrollo, se vieron privadas, no solo 
de servir al gran número de solicitudes de teléfonos, sino de aten-
der a su normal conservación y ajustr 
Ahora, venimos realizando hace pocos meses, la labor que de-
bió efectuarse, pausadamente, durante los últimos cinco años. 
Con este período de reconstrucción y desarrollo, .como en to-
da clase de industrias, nuestros problemas continúan todavía. Sufri-
mos aún, de escasez de materiales y de demoras en los trans-
portes. • 
Reconocemos las necesidades de nuestros abonados y del pú-
blico, y para atenderlas, hemos comenzado a llevar a la práctica 
un bien definido programa para que el servicio alcance un alto 
grado de eficiencia y para proveer equipo y circuitos adicionales 
para responder a la constante demanda de todo? 
Si hemos aprendido que la Intrusa 
no toca nunca al Plasma, mismo que 
una vez nacido se perpetúa eternamen 
te al través de las generaciones, y 
si abrigamos la creencia, de que el 
alma, "ese ser miserioso y dotado de 
un poder autónomo de acción", libre 
ya de los lazos materiales, sigue v i -
viendo una existencia aparte, de as-
piraciones infinitas, dlgramos que si 
la guadaña cortó traidora y cruel, la 
vida útil y fecunda de ese hombre jus 
to y bueno y sembró el dolor en si 
surco que abriera en el corazón de 
los suyos, y entregó a la tierra, la 
carne inanimada, del compañero des-
aparecido en la noche Eterna, nos de 
jó en cambio, sus enseñanzas que ha-
bían de sobrevivirle, a sus hijos que 
habrán de continuarle y el ejemplo 
de su vida que habrán de aprovechar 
los que se detengan a considerarla 
imparcialmente. 
Y nos dejó la fé. 
Si todo ello es así; si serenando 
nuestro ánimo, dejamos correr la ima 
ginación, buscando un lenitivo al do-
lor; si pedimos a la Biología un con. 
cuelo y a la Filosofía una esperanza 
ante el Enigma inexcrutable de 1« 
Muerte, y queremos hallarlo en ^ 
inmortalidad del alma en la actividad 
invisible de la materia, en la peres, 
nidad dél Plasma y_ en la eternidai 
de la vida más allá de la tumba, flr. 
mes por la F j , hbremos de pregun-
tarnos luego: ¿"Donde está, pues la 
obra destructora de la muerte"? re-
pitiendo non Bopssuet estas, bellai 
frases bíblicas: 
"Ubi est mors, victoria tua". 1 
¿Donde está ¡oh muerte! au victo-
ría.? 
Ho dicho 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de interés , lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o ra 
g r a n s u r t i d o d e f í n í s i m i J o y e r í a . 
L a S e g u n d a l i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s j | 
B e r n a z a , é , a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A . - 6 3 6 3 . 
C 1 K Ü J A N O D E l í H O S P I T 
" M E R C E D E S " . 
E s p e c i a l i s t a y C í m i a n o Graduado 
l o s H o s p i t a l e s de Ne-w Y o r k . • 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S ; 
San L á z a r o , 26S, e s q u i u i a íeraeirt• 
r a n c i a . 
s j m n i m i m i m m i i n m u i i i i i t i i m i H m i n n m i m i i i i i n m s 
L a m e j o r g a r a n t í a q u e p r e s t a e l c a l z a d o 
e s t á e n l a r e c o m e n d a c i ó n d e 
t o d o a q u e l q u e l o h a u s a d o . 
De venta en los principales 
establecimientos. 
^ 5 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
^ n m i i i n i i i u i i M i i n i i i i i i i i i i i i i i i i u n i n i i i i i i n i n i i i i n i i i m i i i i i i i i i n i n n i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
N . G E L A T S « f c C o . 
A4SR7IAR 106-108. B A M Q U E R ^ S . H A B A J * ^ 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L Á R E S 
en las mejores condiciones» 
k ^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
. J 
C, 9528 3d.-7. L 
Reoíbimos dapésltoa «n «ata SooelÓn^ 
pa-jando fcateroses al 3 ^ anual.—-
• • * i a «s las operaolonoa pnecSan efeotoaarse también por 
AÑO LXXXVÜi 
DiARiO Dfc. LA MARINA DICIEMBRE 7 DE 1920 PAGINA QUINCE 
n u n c i o s o l i s i f e r a 
"aLÚITÍLÉBES 
CASAS Y PISOS 
ÜABANA 
C- i í t a t » a v rnrrvTriíA SOMCITAN TOVETÍ, ESPADOLA, HESEA C O X O -R l r ^ ^ H o A ' S0^1^ (eJ carse para habitaciones, tiene buenas en campanano, I . J . Q d referencias. Informan: Amargura, »2, 1er. 
s T d ^ T alquilar una vidriera para 
ros de hombre, se prefiere en 
el giro de peletería y r ^ a hecha.^Di 
$ombre ên
i^írse p o / ^ t o 1̂ Apartado 245 
Señor A. C. L . l6 d 
44755 
Q E ^n?fs^ de balcOn a la calle, sran ^ compuesto a comeiOT luz eléc-
f?ca¿ J llav n. Monte 279. altos. 
VS D E P A R T A M E N T O , 
•11894 C E NECESITA UNA CRIADA, QUE 8B-O pa cocinar y para los demás queha-ceres de una corta familia. Sueldo ^ K 170, entre xt y ropa limpia. Calle 
44867 9 
N A M A N E J A D O R A , E O R M A L , X O 
mismo de color que blanca, siendo 
buena; se solicita en la calle J, espi-
na a 17, buen sueldo, seuora de OrOi-
coechea. n . 
44861 
n6 en 30 de Junio último sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $0.99 moneda ofi-
cial a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su cobro desde el día 
de hoy, 3, los cupones correspondientes 
al Lm-idendo No. 32, los Martes Miór-
eoles y Viernes de cada semana' de 1 
a 3 p. m., en la Oficina de Acciones si-
tuada en Egido, número 2 (altos)' re-
cogiendo sus cuotas respectivas eii cual-
<n>4 ; quier Lunes o Jueves. 
Habana, 3 de Diciembre de m̂ o 
ARCHIBAI,n JACK, 
^ Admiiustrador General. 
C 9559 lOd-7 
piso. 
44783 9 d 
QE DESEA COEOCAB UNA MUCZA-
O cha, peninsular, de criada de cuartos 
o de manejadora, an la misma se desea 
colocar una señora,, para limpieza y sa-
be coser. Salud y Campanario bodega. 
44859 9 a 
CRIADOS DE MANO 
ii i pin imwmwiBimM —— . ^ ,r,n,T,TX,r)yrn SOEICI- Q E ©FRECE TJN SIRVIENTE PRACTI " P A R A UN MATRIMO^IO^SE^SOLl^ ^ co en el servlcio de come30r y en 
X ta una sirvienta, peninsular, . 
todos los quahaceres. Es casa pequeña. i la limpieza; tiene /referencias de casas 
THE CENTRAL RAILWAYS 
LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día dé* ayer, 
se procederá al reparto de un Dividen-
do, Cupón No. 42, por saldo de las uti-
lidades del año social que terminó en 
30 de Junio último sobre las Acciones 
Preferentes ed esta Empresa, alcanzan-
do a cada acción 3 chelines y 10'20 pe-
niques, equivalentes a $0.68 moneda oti-
las utilidades del año 1919-1920, sobre 
las Acciones Ordinarias, alcanzando $L74 
moneda oficial a cada acción. 
Para el cobro de dicho Dividendo, los 
tenedores de esos títulos deberán depo-
sitarlos en la Oficina de Acciones, si-
tuada en Egldo, número 2 a(tols), a par-
tir del día de hoy 3, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., pudiendo recogerlos con sus 
cuotas respectivas en cualquier Lunes o 
Jueves. 
Habanaj, 3 de Diciembre de 1920. 
ARCHIBALD JACK, 
Administrador General. 
C 9562 iOá-T 
GREMIO DE ELECTRICISTAS Y 
AYUDANTES DE LA HABANA 
Se cita por este medio a todos los 
asociados para las elecciones generales 
que celebrará este gremio el día 10 de 
diciembre, a las 8 y media p. m., en la 
calle- Figuras, 37, entre Monte y Te-
nerife. 
El Secretarlo P. S. B. 
Carlos Tarvios. 
44892 10 d 
En Amistad, número 48, altos,-esquina a respetables; es de mediana edad. Telé-
9 d. 44777 9 d 
44869 9 d 
Dos tenedores de dichos títulos de-
berán presentar para su confronta y li-
quidación desde el día de hoy, 3, los 
cupones correspondientes, los Martes, 
— • T T ^ T n , . t ^ a r-KTAnA d i ? MA- I "P̂ 815-*- COEOCARSE UN MUCHACHO I Miércoles y Viernes de cada semana, de 
E SOMCIT^TJ^ ^^^^ práctico para criado de! 1 a 3 p. m., en la Oficina de Acciones, 
mano, camarero, dependiente, portero o i situada en Egido, número 2, (altos) pu-
Neptuno. 
44924 
TfTjnrixA E N $800 E L E U J O S O prin-
nE ^ ^ V * p0nsulado 24, a unos pasos 
'VV^rkdo InCman' en el Teléfono 
d̂ -o Próximo a terminarse a todo lu-
í'23f« aíqíiS también la última plan-
°' p ^ a Para Club. Sociedad o fami-
lia da posición. ^ d 
44888 . —— 
T V nT'TT.A E N I . O M E J O R D E E A 
^ra^ada^e la Reina, una magnífica 
9.nta ba-la propia para industria mi-
?ÍaM0 metros; contrato 3 años. Informes: 
l-Ilud, 20, altos. 
t^-JL^ 
r ^ T - ^ D E N NDOS B U E N O S C O N T R A -
vSfos de dos locales, preparados pai'a 
=t3,hiecimientos. uno en Regla y otro 
ef rala Blanca. Informarán: Juan Era-
la Maloja, 161; de 6 a 6 p. m. 
S 44779 'L0 -
TTíTÁLQUILA, E N E O M E J O R D E G A -
irTno un bonito local para cualquier 
£lustri¿ pequeía, alquiler ?130 Infor-
me": Salud, 20, altos; de 8 a 12 a. m. 
44913 -J-.i-ü.-
S' V a I . Q ü I L A , C A L L E D E L U Z , 48, E N -tre Compostela y Aguacate, un _ local i1Prmoso para barbería o una oficina o 
pira sa¿trerla o cualquier negocio pe-
^ 16 á 
^ V E D A D O 
„ nos, en Salud, 72. Sueldo $25.00 y ro 
! pa limpia. 
44780 9 d. 
OE SOLICITAN DOS BUENAS CBIA-
¡O' das de mano, que no sean muy jo-
venes, que lleven tiempo en el país, y 
que sean trabajadoras, que traigan reco-
mendaciones de las casas donde ban es-
tado; si no que no se presenten. Linea, 
87, entre 4 y 6, Vedado. 
44855 
CRIADOS DE MAÑO 
cualquier otro trabajo. También se ofre 
re en matrimonio y dos buenas criadas. 
Habana, 126. Teléfono A-4792. 
44911 10 d 
9 d I 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O f\E M A N O , ' para la limpieza de una casa, cuyos dueños están en España. Pregúntese con 
referencias a la aclle A esquina a. 2o, 
frente al convento de Santa Catalina, ve-
dado. 
44S93 W d 
COCINEROS 
BUEN COCINEBO, ESPASDL, D E edad, conoce repostería, se coloca en par ticular, comercio o café. Keina,fc98. Te léíono M-920a. 
44S28 10 d 
COCINERAS 
T^ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
-l-^ de mediana edad, en casa de comer-
cio o establecimiento, es limpio y asea-
do, es hombre formal y de respeto tie-
ne quien lo garantice. Informan: Eá-
bnca, 7. bodega. Teléfono 1-2918. 
44847 9 d 
diendo recogerlos en cualquier Lunes o 
Jueves, para su cobro en casa de los 
señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 3 de Diciembre de 1920,. 
ARCHIBALn JACK, Administrador General. C 9661 ^ 3(1-7 
THE CENTRAL RAILWAYS 
LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales cíe Cuba) 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN 15 VACAS, DE ESTAS hay 5 con crías, precio $1.200. Pueden ver-se en la finca "Garro," qué está a un 
kilómetro del paradero San Miguel de 
Jaruco. Informa: Quintín Machín. 
44850 10 d 
M A Q U I N A R I A 
C ! B V E N D E U N D O N K . Y W O R T H I N G -
O ton de 6X5, chorro, en $4M,y un 
tanque de cuarenta pipas, en ij)40O. bu 
dueño: Santiago de las Vegas. Eranco 
Real. 1ft . 
448995 1° d 
Q E V E N D E U N C O B T B H I E B B A D E L 
iS naral en $60"; puede dar de 3.500 
^WO pacas. Informan en San Benigno. 
C6, Jesús del Monte. 1(. . 
44895 •LU a 
f O Í E 
CHAÜFFEÜRS 
. . C H A U F F E U R MECANICO CON 10 aflos Se Solicita Una persona, para COCinar j ^ de pr.-lctica, cuatro en Europa y seis 
y lavarle a un matrimonio solo. 
Por acuerdo de la Asamblea .General 
celebrada en Londres en el día de ayer, 
se procederá al reparto de un Dividen-
do de 4 por 100 sobre las Acciones Or- 2>^^ 
diñarlas de esta Empresa, alcanzando a, ĉnA 
cada acción 5 chelines y 7'2 peniques' 
equivalentes a $0.99 moneda oficial.. 
Los Tenedores de dichos títulos de-
berán presentar para su confronta y li-
quidación desde el día de hoy 3, los 
cupones correspondientes, los Martes. 
Miércoles y Viernes de cada semana, de 
1 a ;i p- m., en la Oficina de Acciones, 
situada en Egido, número 2 (altos) pu 
Caballos de paso de Kentucky 
Se liquidan 30 jacas y 20 yeguas, todos 
de marcha y gualtrapeo, 2 sementales, 
uno dorado y otro alasián. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ha traído a Cuba; es de 7 y media 
cuartas v fino en sus andares. También 
se venden 20 caballos de tiro, de 7 y 
media cuartas, propios para coche muy 
aiaestros. Admitimos cheques del Natio-
nal City Bank Canadá y Nova Scotia. 
Aprovechen esta oportunidad de adqui-
rir ínagníficos caballos a precios de 




| en la Habana, muy acostumbrado al ser-1 diendo recogerlos en cualquier Lunes o 
- _ vicio particular y con inmejorables re-
de donmr en la colocación, be da buen! lerendas, se cfrece. San José, 87. Te-
sueldo. Calle G, número 25, entre 17 ̂ SOT A"5136- 19 D 
y 19, Vedado. 
44866 9 d 
O E A L Q U I L A , E N E E V E D A T \ O t C A 
O lie 16, entre 17 y 19, una casâ com 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA qué duerma o no en la¡ colocación. Buen sueldo: 21 y M, Vedado. Teléfo-
no E-1523. 
44914 » d. 
rmesta dé sala, cinco cuartos, cuarto de - j j , ^ C O N S U L A D O , 59, B A J O S , SOL1CI-
bafio doble servicio. Informes en la ^ t£ baiiO; misma. 44800 9 d 
I T E D A B O , G A R A J E E S P A C I O S O , C O N 
V acrua y entrada independiente, en D, 
16G entre 17 y 19. en la misma infor-
man. 
44904 10 d 
T T - N C H A L E T , D E D S P I S O S , E R E N -
U to al Parque Mendoza, sin estrenar, 
compuesto de cuatro habitaciones altas 
baños etc., y en los bajos sala, come-
dor, ¿ocina, 'etc. Informan en laúcasela 
de anuncios, 
za. frente al Parque Mendo-
44005 10 d 
_ an una cocinera, que duerma en la 
colocación y tenga quien la recomiende, 
para un matrimonio. 
4480.3 9 d 
SE SOLICITA UNA BUENA OOCINE-ra. Buen sueldo. Informan en 17, nú-
mero 321, entre B y C. 
448S9 • 0 d 
CHAÜFFEÜRS 
EnADO: M E D I A N T E B E G A Ü I A S E ! Zulueta, 36. , cede un piso, alto, en la calle <v 
a una cuadra del tranvía. Consta de 
sala saleta, biblioteca, tres cuartos, ba-
fio comedor al fondo, cocina, cuarto y 
servicio de criado. Informan: Obrapía 
nmero 98, altos, departamento numero 
1. Teléfono M-3G83. ' 
J E S U S DEL ÍoNTE^TÍBOR^ 
LUYAN0 
QB S O L I C I T A UN BUEN CHAUFFEUR, 
io1 que haya manejado máquinas euro-
peas; sueldo $120. Tiene que tener re-
ferencias de familias d© esta Ciudad. 
9 d 
VARIOS 
UN NEGOCIO LUCRATIVO 
Para los pueblos donde aún no esta-
mos representados, solicitamos Agentes 
activos, que ansien ganar dinero. Es-
criba pidiendo informes a: American 
Se alquila chalet Villa Nieves, el m.ás i Toilet Requisite8. Apartado 236. Sa-
lindo y mejor situado; San Francisca' gUa la Grande, 
y Avenida de Acosta, Víbora, con 
frente a tres calles, portal, sala, ga-
binete, halll dos grandes cuartos a la 
CHAUFFEUR, MECANICO, COMPE-tente en manejo y arreflo de cual-
quier máquina, 4 años práctica, se cfre-
ce particular o camión. Lo mismo tra-
baja tractores. Informes: Teléfono 
1-2810. 
44823 9 d 
TENEDORES DE LIBROS 
Jueves para su cobro en casa de los 
señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 3 de Diciembre de VJ2/Í. 
ARCHIBALn JACK, 
Administrador General. 
C 9560 3d-7 
THE WESTERN RAILWAY 0 F 
HAVANA, LIMITED 
(Compañía del F . C. del Oeste de 
la Habana) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
, celebrada en Londres en 'el día de ayer, rnENEDOR D E I.IBROS COMPETENTE, I pe procederá al reparto del Dividendo X desea encontrar casas de comercio en \ n0. 25, de 7 por 100. correspondiente a que invertir horas que tiene disponi-
bles. Dirección: Gramas. San Ignacio. 12, 
altos. Teléfono M-27Gt>. 
_ 44873 10 d 
TENEDOR DE EIBROS,~8E HACE car-go de contabilidades, ápertura de li-
bros, liquidaciones, balances etc. Ra-
mos. San Rafael, 18, altos. 
44775 11 d 
A U T O M O V I L E S 
MOTOB DE GASOLINA, 4 CILINDBOS, 40 H. P. ̂ to. lo vendo muy bara-
to. Pueden verlo: Calzada Jesús del Mon-
te, 185, Santaballa. 
448G5 16 d 
SE VENDE UNA MAQUINA "FIAT," con carrocería cerrada, acabada de construir, propio para tostadero de ca-
ffi, panaderías y víveres. Informan: Mon-
te, 415. 
44831 13 d 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
ÜNA COMIDA EN AGUIAB, 73, A l -tos, 60 cts. Un mes, $30. Pruebe. Francisco Travieso. 
44S49 10 d 
Congregación de la Anuncíala 
LA FIESTA MENSUAL ^ 
La fiesta mensual de la O o ^ W ^ 
Mariana de La Anunciata, a b u ^susta 
Madre la Virgen María, tuvo lugar ei 
pasado d'omingo en la capilla Part1^1-
de los alumnos del Colegio de Beln. 
A las siete y media, a. m., el vureí 
tor, R. P. Jorge Camarero, después de 
saludar al Santísimo Sacramento, y a 
la Virgen María, dirigó su autorizada pa-
labra a los congregantes, tratando sobre 
los siguientes puntos: 
Primero-.-Explica el Adviento • tiem-
po que sirve de preparacuón a la ve-
nida del Mesías, para que los cristianos 
se dispongan a recibir con ^ conciencia 
limpia de pecado al Salvador del Mundo. 
Segundo: Ayunos del tiempo de Aa-
víento: En Cuba sólo tenemos un ala 
de ayuno en Adviento, que es el pre-
sente año el 17, (Témporas.) Ayuno sin 
abstinencia, es decir, que puede tomar-
se en la comida carne y pescado. 
Tercero: Vigilia de la Natividad del 
Señor: Esta debe celebrarse antes de 
la víspera, quedando al arbitrio de los 
Prelados Diocesanos, señalar el día. 
Nuestro Excmo. y Rvdmo. Prelado, se-
ñaló el sábado anterior a la Natividad, 
que el presente año corresponde al sá-
bado 18 del actual. Ese día en a Dio-
cesos de a Habana no se puede comer 
do carne. , ,, . „_ 
En as demás diócesis el día que hayan 
señalado los respectivos Prelados. 
Cuarto. La Fiesta de la Inmaculada 
Concepción: Hay obligación de oír Mi-
sa por ser fiesta de precepto, así como 
de trabajar, quien tenga que ejecutar 
este -Itimo. d'ebe pedir permiso al Pá-
rroco o a su confesor para evitar el pe-
cado. Pero cuantos tengan que traba-
jar po rnecesidad o porque los obliguen 
procuren al menos oir la Santa Misa. 
Quinto. El Primer Congreso Mariano 
Panamericano: Recuerda que en Sep-
tiembre tendrá lugar en Chile, el pri-
mer Congreso de las Congregaciones Ma-
rianas establecidas en la América. Es-
pañola. 
Continúa en la página DIECISEIS 
WI»IBI«MII»MlllMliUJBaiMIJl|||j||g|||||||||||W||||| 11| , i duh SESORA, FINA, DE ESMERADDA EDU-: cación, solicita regencia de hogar aco-
modado. No le importa ir al campo o 
viajar. Teléfono F-5128. Señora Filome-
na. 
44864 9 d 
S D A 
QE OFRECE UN MUCHACHO, ESPA-
k3 Sol, inteligente en mueblería o ca-
Informes: San Nicolás. 85. Con re-
ferencias. Sastrería. 
44858 9 d 
447G5 14 d 
•VJECESITAMOS ESTENOGRAFOS, IN-
glés-eapañol. traductores inglés-espa-
ñol, francés y alemán. Mecanógrafas ofi-
Aprprhx v nfrrt n la iynnWHa Con'rpJ cinistas ayudantes de carpeta, tenedo-
oerecna y otro a la izqmeraa. v,on re-, reg ñe nhros en ingiés-españoi. interna-
BÍO baño, esméndidO comedor, amplia tlonal Agency. Departamento, 14. O'Rel ** . * - . j j • ) lly, 9 y medio; de 7.30 a 9 a. m. y di 
cocina, cuarto criados y servicios, ga- n a, i y 30; y de 5.30 a 10 p. m. 
raje, cuarto para chauffeur, una te-
rraza y lavadero; hermosísimos jardi-
nes con muchas plantas y flores. In-
forman en la misma de 2 a 5 y en 
San José, 65, bajos. 
44915 9 d 
CERRO 
: Q E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
kj1 propio para garaje o depósito, mi-
' de siete metros de frent^ por catorce 
i de largo' y además tiene hn patio con 
Jas mismas dimensiones, situado en el 
' Cerro. Para informes: Avenida Presi-
dente Gómez, número 12, antes Correa. 
: Jesfls del Monte; de 12 m. a 7 p. m. 
44854 9 d 





C O M P K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
URIANAS 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
tf^ra e/ ^ 
Tintura ^ 
Hermoso chalet, acera de la brisa, en 
lo mejor de la Víbora, calle de San! 
Ai" ^nI0íio» entre San Mariano y Santal 
1.̂  titudes de vendedor para hacerse car-1'Latalma, a tres cuadras de la Calzada, 
go de un pequeño local para acreditar v ^ J • j« i i • 
vender mercaderías nuevas. Es inútil i c<>mPu*sl;o "0 jardines, portal, lUJOSa 
presentarse sin experiencia y recomen-
dación, nlrljase a: Tinoco. Apartado 
25S1. 
44909 9 d 
P E NECESITA UNA BUENNA LAVAN-
VJ) dera para ropa fina de familia; la-
var en su casa, ha de tener referencias 
y ser cumplidora. Callo D, 215. altos, 
entre 21 y 23, Vedado; de 9 a. a mera, cocina m«d£tfiia, toda de azule-
fachada, doble recibidor, sala, come 
dor, tres hermosas habitaciones baja8 
y dos altas, lujoso cuarto de baño, 
servicio de criados, amplio garaje, cie-
los rasos y decoración interior de pri-
"pN BERNAZA, 57, ALTOS, SE ALQUI-
la una fresca y amplia habitación, para hombres solos.' 
• ^ 2 P 10_d_ 
HERMOSA HABITACION ALQUILO, para hombre o matrimonio solo, en 
Montero Sánchez, 44, Vedado. 
! ^ 448'2 9 d 
irpROCADERO, S8, ALTOS, SE ALQUI-
a la una habitación grande; en la mis-i^^na, chica, amueblada». 
44832 9 d 
, Q E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
i ̂  f̂ acion en la casa calle Virtudes 
^mornH '̂ *1ien1e Q116, ser. a personas de 
IsentUi'3",*50 1° contrario es inútil pre-
S m a y telé£ono- Informan en la 
î 44900 ; 9 d 
"BRESLIN H0USE" 
i hIhHOn'̂ úiner0 7i altos' se alquila una ^abita ó amueblada decentemente, con 
lu W k . Pra,?0> P r o P i a Para matrimonio 
llientf v fJ01^ hay baEos de asua ca-
Izonahi/e, fíía' buena comida, precios/ra-
trw, ' feamente a personas de es-
1 ¿818 dad- Teléfono M-1922. 
V E D A D O 
10EWoQT;iXAísT 1)08 HABITACIONES, ^juntas o separadas, a hombres solos 
iPer̂ onaf0nÍOS r i iños ' ^ di ser "I !U bSnl ^^^t168- Informes: Línea. 44SG3 H y G, Vedado. 
4 p. m. 
44S71 9 d 
^ÜBA PHOTOGRAPHIC, SOLICITA 
<J agentes activos. Ganarán de 6 a 9 
pesos diarios, sesún aptitude?. Si no 
saben se le enseña. Informa su repre-
sentante: Tomás.Potestad. Luyanó, 61-A 
altos, Jesús del Mont§. Habana; de 4 
a 6 de la tarde. 
44770 10 d 
QUIERE USTED DUPLICAR SU CAPI-tal? Tengo dos agencias exclusivas 
de artículos nuevos, de muv fácil venta, 
que dejan gran %nargen y que cedo por 
tener que ausentarme. Tiiríjase al apar-
tado 25S4. 
44830 9 d 
jos, fogón y calentador de gas, luz 
eléctrica, acabado de construir y des-
ocupado. Precio razonable. Véalo. E3 
buena inversión para su dinero. Infor-
mes en el mismo o en Milagros, 40. 
No corredores. 
44762 9 d_ 
TT'N GUANABACOA: SE VENDE UNA 
il i casa de mampostería y teji^ con 
sala comedor, cuatro cuartos y baños, 
está bien situada y cerca de los lugares 
céntricos y tranvías. . Informan en Mar-
tí, 56. de 8 a 1 u.- m. 
TUGADORAS DE "CARDEN PLAY» Y .,„ 44851 „ 
eJ Lawn Tennis: Se solicitan para asun-l ^TENDEMOS: CASA DO® PLANTAS, 
to que les interesa, en San Rafael. 2, 
altos; de 12 a 2 p. m. 
44853 14 d 
S i C O F R E C E D 
C R I A D A S D E "mÁNO 
Y MANEJADORAS 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas,. peninsulares, una de criada y otra de cocinera, tienen referencias. In-formes: Dureje. 5. Jesús del Monte. 44824 9 d 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 63-
JLJ pafíolâ  de criada ide mano o mane-
jadora, lleva 4 años en Cuba y sabe cum-
plir con su obligación. Informes: Mer-
caderes, 2 altos; habitación. 6. 
44825 ¿, d 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIADA de 
Ó mano o manejadora peninsular, pa-
ra corta familia. Sueldo 30 pesos. Di-
ríjanse a Inquisidor, 16. 
44829 9 d 
T> EN INSULAR, DE MEDIANA EDAD, 
JL desea colocarse de criada de mano 
es de moralidad. Informan: Merced. 76. 
bajos. 
44S33 9 d 
VARIOS 
S so HQmTA E S P L E N D I D A C A -
cio sanifn mampostería. con doble servi-
Perl, ÍÍarl.0- Informan en la misma: Uai 
treS S?ulna a Finlay, Los Pinos, a. -.-lay, 
cuadras del paradero .44772-73 
inos,  
12 d 
T%ESEA COLOCARSE UWA JOVEN, ES-
JLJ pañola para criada de mano o pa-
ra habitaciones, sahe renásar ropa y es 
cumplidora. Para informes: Zanja, 86. a 
la entrada. 
44838 10 d 
TTiESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
J_/ cha, recién llegada, de manejadora o 
de criada de mano, tiene quien la en-
comiende. Informan: Virtudes, 46; ha-
bitación, 34. 
44856 9 d 
C<E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O nlnsular, de manejadora o criada de 
mano. Zanja, 73. accesoria, 4. por Cha-
ple. 
44916 10 d 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
c ~~ '' i i i»i inmiiiii miiimi wmi 
solicita criada de mano, para los 
quehaceres de casa, matrimonio solo, 
H«e sepa cumplir con su obligación. 
0e ^licitan informes. Sueldo $30 vi o^''T^?»'Vl!'L"MB 1 " " ^ ^ J T g ? 
JPa limpia. I t , número 10, altosf Ve l̂ CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
QE DESEA COLOCAR UNA MTJCHA-
O cha, peninsular formal, para ayudar quehaceres de la casa, no tiene preteíi-sionps. Monte y Antón Recio, 197. 44778 9 d 
TACI0NES 0 COSER 
Agun/ i',,86̂ 11 86 convenga. Informan: I mal- des^ -̂.-"0,8: es seria ^ mny fov-447"̂ ' altos- wo* ^tll3: c?sa„cJe moralidad; no se co-
9 d 
En Neptuno, 81, bajos, se solicita una 
cfiada, peninsular, para toéo el servi-
^ de un matrimonio solo. Buen suel-
Ŝ su1)?̂ 101,37-̂  UNA CRIADA, TENIX. 
un rontliJ^a cocinar y_ limpiar 
•Inipi 
U ' I ar 
n" J?atrimonio. Sueldo 35 pesos" y fopa 
44898 3 peso9 en adelante. 
9 d 
U ^ m h í S P 8 1 ^ ^ F O R M A L , A C O S -PV h , . ^ ™ a Ktrabajar. desea una ca-tier^ h^r,?^"1 habitaciones, sabe coser, M ôert v «o refere,iclas- Más informes: 
4 4 S M Bayona, bodega. 
lujosa, con sala, saleta y cuatro cuar 
tos en cada piso. Renta $2.400.0fit al 
año. .$21.000.00. Otra con comercio, es-
quina, rentando $1.40.00: $12.000.00. Una 
con comercio rentando 10X100; $120.000.00. 
Una antigua, par?» fabricar si se quie-
re rentando $2.5OO.*0, al año $23.000.00. 
Havana Business. Rolivar, 28 (Reina) Te-
léfono A-9115. 
44919 10. 
$170 ALQUILO HERMOSA CASA D E 
esquina, Vedado, calle 19; 4 habitacio-
nes, galería, sala, saleta doble servi-
cio, crandísimo jardín: Llave e infor-
mes 10 número 160; H, entre 17 y 19. 
4490S 9 d. 
SOLARES YERMOd 
VENDO: 1,200 METROS DE TERRENO con frente a calzada, pasado Luyanó. A $1.50. Otros lotes de mil a cinco mil 
propio para industrias, quintas de re-
creo y para alquiler. De dos a tres pe-
sos. Admito checks certificados. Lago, 




POR NO PODERLO ATEN ¡VER, SE vende un magnífico negocio que de-ja más de sesenta posos diario, en Pa-
lisade Park, Para informes: Correa, 12, 
Jesús del Monte, después de las 12 p. ra. 
44852 _ _ _ _ J d 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
NOVENARIO Y FIESTA A NUESTRO 
PADRE SAN LAZARO 
El día 8 del presente mes, dará prin-
cipio la novena a las 8 a. m., con misa 
cantada; el último día víspera de la 
fiseta. a las 7 p. m, después del Santo 
Rosario la Salve. 
El día 17, a las 7 y media a. ui., misa 
de comunión general, a las 9 la solem-
ne de ministros, predicará el panegírico 
del Santo el ilustrado Rdo. Padre Juan 
J. Roberes. La parte musical a cargo 
del maestro señor Angel Portolé, orga-
nista del templo. Se repartirán preciosos 
recordatorios. La Directiva. 
44901 16 d 
Eü INVIERNO ñe la Naturaleza ao 88 
puedo disimular, pero el hombre sí pue-
de ocultar b u s nieves cuando le da la 
gana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
la calvicie. La Tintura Margot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partea y principal-
mente en la "PELUQUERIA PARISIEN," 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad,. Teléfono A-4135. 
En la "PELUQUERIA PARISIEN" se 
corta y riza el pelo a los ntfios al 
verdadero estilo de París. 
Constante surtido de postizos de to-
j das clases 
C Ü479 28d-4 
i S COLORES DISTINTOS 
Sirven para tefiir toda clase da te-
las. 
De renta en todas las sederías da 
la República. 
Al por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Gaüano, 72 , esquina a San Mignel. 
H A B A N A 
C 9508 8d-5 
C E T\ESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
? J > * % V » ^ a criada de cuartosNo coS-
6 d 4484- 8 d 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
F ^ R o c m n S ' u M E S r M l Á 
HABANA Y ALMACENES DE R E -
GLA, LIMITADA. 
(Compañía Internacional) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
cê lebrada en Londres en el día de ayer, 
se procederá al reparto de un Dividen-
do No. S2, de 4 por 100, por saldo de 
las utilidades del aüo social que terrai-
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
tureles de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para rasamiencoa, teatros. "Soirées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
v cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclairelssement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los niCos. 
Masaje "esthétlque," manual, por Jn-
ducciOi», "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 e 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las lr-?nrezas da 
la piel, da al cutio blancura de nácar 
y tersura slu Igual- De venta en Ba-
llenas, farmacias y ^ m s de modas, y 
en su depósito: líela-scoaín. 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
43094 22 d 
QOMBREROS PARA SEÑORAS, .SEífO-
O ritas y nifías; también se transfor-
man sombreros pasados de moda, Da-
m̂as, 61, en los bajos, adentro. 
44452 JO d. 
¿COrtOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono E-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida Le arregla y limpia b u cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personAl 
entendido y no cobra, caro. 
10 d 
A las damas elegantes: Acabo de re-
cibir un surtido completo de vestí-
dos, a cual más elegante; los últimos 
modelos de la temporada, de una de 
de las más importantes casas de mo-
das de París, los que realizo a precios 
sumamente baratos. La exposición de 
estos vestidos. Refugio, 10, bajos. Ca-
sa particular, entre Prado y Consula-
do. Teléfono A-8988. 
44530 T d 
L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
para embellecer su cara, sus 
ojos, su boca, sus manos, su 
busto, sus cejas, sus pestañas, 
sus cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemas, sus 
arrugas, manchas y descclora-
ciones. sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofíece 
JSLIZABETH ARDEN, DE PA» 
RIS Y NEW YORK 
Pida el especifico que usted 
necesita, bien pon el Teléfono 
A-8733, escribiendo al Aparta-
do 1915; en la Casa de Hierro. 
Obispo, 68; o en la 
P K L U Í J I j E R I A c o s t a 
maustíia, 119, 
TelCíwíiO A-7034 
donde ^ confeccionan peina-
dos, postizos, se aplica shampoo, 
ee rizan y pelan niños a la per-
fección y se vende la Insusti-
tuible tintura "PILAR." 
C 8570 'ud 29 oc 
DOBLADILLO DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma 
dame Copin, Compostela, 50. 
41749 1» dic. 
PLISES Y ACORDEON 
De todos anchos. Dobladillo de ojo; se 
forran botones. Jesi'is del Monte, 460, en-
tre Concepción y San -Francisco. 
43548 26 d. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracte legitimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan MartíieZf Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
SE S O R A N O S E M O L E S T E , E N S U misma casa la podemes retratar. Lla-
me al teléfono M-34;í4. 
43460 10 d. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a üiños. 
C 9460 29d-3 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Maoiciue. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esía casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo de 
ceja:;; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora" 
f RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los produfttos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; ei gabinete de belleza de esta ca-
sa es c! mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
PELAR. RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA:: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barbos, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolaj 
a la moda; no compre en ninguna 
parte éin ante» ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brillo 
a las uña» de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tele A-5039. 





GLACE GRIS, TOPO Y P E R L A 
A $10.00 
Glacé Negro y Oscuro, Charol ne-
gro y cereza, glacé Habana Bronn, 
bordados y lisos 
A $8 y $10. 
Glacé bronceado a $12, en 
Luis X V y Luis X V I I L 
GAMUZA GRIS a $13.00 
GLACE NEGRO EN PUNTA 
ESTRECHA A $11.00 
GLACE GRIS BAJO A $13.00 
GAMUZA OSCURA A $13.00 
GAMUZA NEGRA A $13.00 
MADAME MARGUERITE 
Anuncia a su clientela que acaba de lle-
gar de París con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visita y de noche. 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones. Concordia, 115-A. Teléfono A-1389 
43102 22 d 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos, avise a los mecánicos más ex-
pertos en estos aparatos. Fernández 
y Fernández. Teléfono A-6547. 1-1064 
Rosa Enríquez, 85, Luyanó 
44147 a a. 
CHAROL NEGRO A $12.00 
G L A C E CARMELITA A $14.00 
EN UNA CORREA, HORMA 
CORTA 
GLACE CHAMPAN A $14.00 
RASO NEGRO A $11.00 
GLACE BRONCEADO A $13.00 
GAMUZA NEGRA Y CARMELI-
T A A $12.00 
CHAROL NEGRO A $12.00 
G L A C E NEGRO A $12.00 
GRANDES 
ALMACENES 
DE P E L E T E R I A 
Y EQUIPAJES 
" L A ACACIA,, 
AVENIDA DE SIMON 




P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 0 M O L X X X V I I I 
Crónica Catolice 
Viene de l a p á g i n a Q U I N C E 
F u é p r o m o v i d o p o r l a d e C h i l e <lu® 
la . m á s a n t i g u a , y a é l f u é i n v i t a d o e s t a 
C o n g r e g a c i ó n . _ _ •„ 
D a l e c t u r a a l a m i s m a , e x p r e s a , q u e 
s e h a p u b l i c a d o e n " E l B o l e t í n d e i a 
C o n g r e g a c i ó n . " D e é l l a r e p r o a M c i m o s 
e n l a C r ó n i c a d e a y e r . 
" E s n e c e s a r i o q u e l o s . c o n g r e g a n t e s 
v a y a n p e n s a n d o e n l á m e d i d a , q u e n a y 
q u e c o n t r i b u i r a l e s p l e n d o r d e l m i s m o . 
E s t o t i e n e q u e d e c i d i r s e e n e l a c t u a l 
m e s y e l d e E n e r o , y c o m u n i c a r e n f e -
b r e r o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e G e n e r a l , l o 
q u e e l C o n g r e g a n t e e s t á d i s p u e s t o a r e a -
l i z a r c o n f o r m e a l o q u e d i s p o n e e l K e -
g l a m e n t o d e l C o n g r e s o , q u e y a s e b a p u -
b l i c a d o , y t i e n e n l o s c o n g r e g a n t e s e n 
s u p o d e r . H a y e n é l u n a p a r t e e s p e -
c i a l d e d i c a d a a l e s t u d i o d e l a p e t i c i ó n 
d e l a d e c l a r a c i ó n d o g m á t i c a d e l M i s t e r i o 
d'e l a A s u n c i ó n a l o s c i e l o s e n c u e r p o 
y a l m a a l o a c i e l o s , c o m o d o g m a d e fe . 
E x p l i c a l a c r e e n c i a e n u n o u o t r o c a -
s o , o s e a q u e e l q u e h o y n i e g u e e s e 
M i s t e r i o n o p e c a c o n t r a l a f e , p e r o u n a 
v e z d e c l a r a d o d o g m a , s í . 
P o r n u e s t r a p a r t e d i r e m o s q u e h a c e 
y a a ñ o s , v i e n e s o l i c i t á n d o s e e s a d e c l a -
r ; u - i ó n d o g m á t i c a . S i e n d o E s p a ñ a l a 
n r i m e r a e n h a c e r l o . 
i s c i u d a d e s q u e c o n m á s e n t u s l a s -
lo s o l i c i t a r o n d e l a S a n t a S e d e ; l a s 
T i d i z v S e v i l l a , 
t o : O p o r t u n i d a d d e l a d e f i n i c i ó n 
: i t i c a d e l M i s t e r i o d e l a P u r í s i m a 
P e l ó n . 
) r e e s t a m a t e r i a p r o n u n c i a u n a h e r -
i, y s a p i e n t í s i m a c o n f e r e n c i a t e o l ó -
: l . 
S é p t i m o . R e c u e r d a q u e , e l 10 d e E n e -
r o p r ó x i m o c u m p l e l a C o n g r e g a c i ó n 46 
ü f i o s d e v i d a , y q u e s e g ú n c o s t u m b r e , l a 
l ' u n c i ó n m e n s u a l e n e s e m e s n o s e c e -
l e b r a e l p r i m e r d o m i n g o , s i n o e l s e g u n -
d o . 
É l p r e s e n t e a ñ o p r o b a b l e m e n t e s e r á 
m á s s o l e m n e , y e n e l t e m p l o -
P o r ú l t i m o , s e c o n g r a t u l a e n l a s d i s -
t i n c i o n e s d e q u e h a n s i d o o b j e t o e l P r e -
s i d e n t e , y l o s C o n g r e g a n t e s , M o n s e ñ o r 
A m i g ó y l o s s e ñ o r e s C o r r a l e s y A r t u r o 
F e r n á n d e z . 
A l a s o c h o , p e n e t r a n l o s a l u m n o s d e l 
C o l e g i o , y e l p r o f e s o r d e L i t e r a t u r a , R . 
P . M a r i s c a l , d a c o m i e n z o a l a M i s a d e 
C o m u n i ó n g e n e r a l . E s t a f u é H e r m o s í s i -
m a . V i m o s m u c h a m á s a s i s t e n c i a d'e 
c o n g r e g a n t e s . P a r e c í a p o r t a l c o n c e p t o , 
e l d í a d e l a f i e s t a a n u a l . 
C o m u l g a r o n d e s p u é s d e l o s a n u n c i a t o s , 
l o s C o n g r e g a n t e s m a r i a n o s d e l C o l e g i o , 
y p o r ú l t i m o , l o s r e s t a n t e s a l u m n o s d e l 
m i s m o -
F u é a r m o n i z a d a l a C o m u n i ó n . L o s 
C o n g r e g a n t e s m a r i a n o s d e l C o l e g i o , , r e -
z a r o n l a n o v e n a a l a I n m a c u l a d a . 
C o n c l u i d a l a - C o m u n i ó n , e l D i r e c t o r d e 
l a A n u n c i a t a d i r i g i ó , l a a c c i ó n d'e g r a -
c i a s . 
R e t i r a d o s l o s a l u m n o s , e l D i r e c t o r h i -
z o u n r e s u m e n p o r é l e x p r e s a d o e n l a 
p l á t i c a p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s c o n -
g r e g a n t e s q u e n o e s t u v i e r o n p r e s e n t e s 
a e l l a . \ 
A l a s n u e v e , d e s p u é s d e h a b e r s e m a r -
c h a d o l o s C o n g r e g a n t e s , v o l v i e r o n a l a 
c a p i l l a , l o s . c o n g r e g a n t e s m a r i a n o s d e l 
C o l e g i o , l o s c u a l e s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
R . P . G o n z á l e z , D i r e c t o r d e l a C o r t e 
A n g é l i c a , c a n t a r o n m a g i s t r a l m e n t e a d'os 
c o o r s e l O f i c i o d e l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . 
L A F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O N 
E l m i é r c o l e s , 8, f e s t i v i d a d d e l a . I n -
m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , e s f i e s t a d e p r e -
c e p t o . 
H a y d e b e r d e o i r M i s a y a b t e n e r s e d e 
t r a b a j a r . 
- i r — 
F I E S T A N A C I O N A L 
i 
H o y , n o e s d í a d e k p r e c e p t o . N o h a y 
o b l i g a c i ó n d e o í r p o r d e b e r , p e r o s i e n -
d o e l d í a d e l H o m e n a j e N a c i o n a l a l o s 
m á r t i r e s d e l a P a t r i a , e s d e b e r d © c a -
r i d a d e l r o g a r p o r s u e t e r n o d ' e s c a n s o . 
D e b e n l o s f i e l e s o i r h o y M i s a e n s u -
f r a g i o d e l a s a l m a s d e l o s q u e h a n 
m u e r t o p o r l a P a t r i a . 
" E s b u e n o y s a n t o r o g a r p o r l o s 
m u e r t o s , p a r a q u e d e s c a n s e n e n l a p a z 
d e l S e ñ o r . " 
E s e l m e j o r y m á s p r o v e c h o s o h o m e -
n a j e q u e p u e d e n r e n d i r l e . T o d o s e m a r -
c h i t a y e v a p o r a c o m o d i c e S a n A g u s t í n , 
p e r o u n a o r a c i ó n l a r e c o g e D i o s . 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A -
R I A D E L T E M P L O D E B E L E N 
S O L E M N E S C U L T O S A M A R I A I N M A -
C U L A D A 
S O L E M N E T R I D U O 
L o s d í a s G y 7, a l a s 8 a , m . . M i s a 
c a n t a d a c o n o r q u e s t a . P r e d i c a r á n l o s 
R K . I T . J o s é B e l o q u i y E l o y M a r i s -
c a l , S . / . , :. I j ^ ' j * ] 
V 1 S P E R D E L A F I E S T A 
A l a s 7 y m e d i a , p . m . , E x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o . S a n t o R o s a r i o . L e t a n í a s c a n -
t a d a s . P r e d i c a r á e l R . P . A n t o n i o 
A r i a s , S . J . 
S a l v e c o n o r q u e s t a y s o l e m n e b e n d i -
c i ó n . H i m n o N a c i o n a l . 
D I A 8 : 
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
A l a s 7 a . m . . M i s a d e c o m u n i ó n g e -
n e a r l c o n c á n t i c o s . 
A l a s 8 a . m . , M i s a s o l e m n e q u e c e -
l e b r a r á e l R . P . D i r e c t o r , c o n a s i s t e n -
c i a d e l E x c m o . e I l t m o . s e ñ o r O b i s p o 
d e l a H a b a n a . P r e d i c a r á e l R . P . P e -
l e g r í n F r a n g a n i l l o , S . J . 
A l a s 7 y t r e s c u a r t o s p . m . , S a n t o R o -
s a r i o , P r o c e s i ó n s o l e m n e , p o r l o s C l a u s -
t r o s d e l C o l e g i o , a c o m p a ñ a d a d'e l a 
B a n d a d e m ú s i c a . 
L a I n m a c u l a d a s e r á l l e v a d a e n u n a 
c a r r o z a . C a n t a r á n l o s H i j o s d e M a r í a 
y u n C o r o e s c o g i d o d e N i ñ a s , d i r i g i d o 
P o r l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a A e d o . 
A l f i n , s e h a r á u n a c t o s o l e m n e d'e d e -
s a g r a v i o a M a r í a , I n m a c u l a d a . 
S e g a n a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
N O T A . ^ Q u i e n d e s e e o b s e q u i a r a l a 
I n m a c u l a d á , c o s t e a n d o a l g u n o d e l o s 
c u l t o s , p u e d e h a b l a r c o n e l P . D i r e c t o r . 
L A F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
C e l e b r a m a ñ a n a . N u e s t r a S a n t a M a d r e 
l a I g l e s i a . E s f i e s t a d e p r e c e p t o , h a -
b i e n d o o b l i g a c i ó n d e o i r M i s a y n o t r a -
b a j a r . 
E l q u e n o pued 'e c e s a r e n e l t r a b a j o , 
d e b e p e d i r d i s p e n s a a s u c o n f e s o r o a 
s u P á r r o c o , p a r a t r a b a j a r s o n c a e r e n 
p e c a d o , p e r o , d e b e a n t e s d e e m p e z a r e l 
t r a b a j o , o i r e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a 
M i s a . . 
A L A I N M A C A L A D A 
I 
E n e l c i e l o s e v i ó d e l u c e s b e l l a s 
U n a h e r m o s a m u j e r , d e s o l v e s t i d a , 
Y c o n o j o s d'e p ú r p u r a e n c e n d i d a , 
A m e n a z ó u n d r a g ó n s u s b l a n c a s h u e l l a s . 
F i g u r a f u é é s t e t u y a , W i c l e f f q u e a t r o -
( p e l l a s 
L a i m a g e n d e l a l u z q u e n o s d a v i d a , 
L a q u e s i n c u l p a h a s i d o c o n c e b i d a . 
M i s p u r a q u e e l c a n d o r d e l a s e s t r e l l a s . 
D i o s s e l l a m a d e d a r y n o h a p a g a d o 
M e n o s q u e r e c i b i ó ; g r a n d e z a n o e r a 
D e s u p o d ' e r n o h a b e r l a p r e s e r v a d o -
P o r q u é s i c a r n e e n c u l p a D i o s l a d i e r a 
C u a n d o e l l a p u r a y s a n t a s e l a h a d a d o 
M á s l i b e r a l q u e D i o s s u m a d r e f u e r a . 
A . M o r e t o . 
T O T A P U L C H B A f 
¡ Q u é h e r m o s a e r e s . M a d r e d © D i o s y 
M a d r e m í a a m a n t i s i m a ! A l a b r i r l o s 
o j o s a l a l u z d e l a v i d a e n e l m i s m o 
I n s t a n t e d e t u c o n c e p c i ó n , l a g r a c i a t o -
m ó p o s e s i ó n e n t u a l m a y l a a d o r n o 
c o n t o d ' o s l o s c e l e s t i a l e s c a r i s m a s q u e 
c a b e n e n u n a p u r a c r i a t u r a . 
D i o s t e a r m ó c o n p r e d i l e c c i ó n y t e 
d i ó e n v i r t u d d e e s t e a m o r e l d o n q u e 
m á s e s t i m a : l a g r a c i a s a n t i f i c a n t e . 
¿ Q u é n o s e n s e ñ a c o n e s t a p r e d i l e c c i ó n 
h a c i a M a r í a I n m a c u l a d a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r ? Q u e l a g r a c i a s a n t i f i c a n t e v a -
l e m á s q u e t o d o s l o s t e s o r o s d e l a t i e -
r r a , q u e t o d o s l o s h o n o r e s y p l a c e r e s . 
T o d o s l o s t í t u l o s y b l a s o n e s , t o d o s l o s 
r e i n o s y t e s o r o s d'el m u n o d n o v a l e n 
n a d a p a r a e l c i e l o s i n e l b l a s ó n , s i n 
e l b l a s ó n , s i n e l r e i n o , d i g n i d a d y p l a -
c e r d e l a g r a c i a s a n t i f i c a n t e . 
E s t a , e m p e r o , s i n t o d o s l o s h o n o r e s 
y r i q u e z a s y p l a c e r e s , b a s t a p a r a h a -
c e r n o s f e l i c e s y d i c h o s o s e n e s t a v i d a 
y e n l a o t r a . ¿ S a b é i s p o r qué i P o r -
q u e e l q u e t i e p e e n s u a l m a a l m a l a 
g r a c i a s a n t i f i c a n t e , t i e n e a D i o s , y c o n 
D i o s t o d a s l a s c o s a s . E l q u e t i e n e l a 
g r a c i a s a n t i f i c a n t e , t i e n e l a l l a v e d e l 
p a r a í s o d e l o s e t e r n o s h o n o r e s , d e l e i -
t e s y r i q u e z a s I n m e n s a s . 
P o r l o d i c h o p o d e m o s f á c i l m e n t e c o m -
p r e n d e r , qufe s i e n d o M a r í a S a n t í s i m a l a 
c r i a t u r a m á s a m a d a d e D i o s , d e b í a s e r 
e n r i q u e c i d a c o n e s t a g r a c i a s a n t i f i c a n t e 
e n e l p r i m e r i n s t a n t e d e s u c o n c e p c i ó n 
h a c i é n d o l a d e e s t a m a n e r a t a n h e r m o s a 
e I n m a c u l a d a c o m o c o n v e n í a a l a M a d r e 
d e D i o s . S e c o m p r e n d e , a d e m á s , c u á n 
p u e s t o e n r a z ó n e s t a b a e l a p r e c i o g r a n -
d í s i m o q u e h a c í a M a r í a S a n t í s i m a d e l a 
g r a c i a s a n t i f i c a n t e m i r á n d o l a c o m o e l 
m á s r i c o t e s o r o d e l m u n d o . 
N o s o t r o s , s i n o s p r e c i a m o s d e s e r d e -
v o t o s d e M a r í a I n m a c u l a d a , d e b e m o s , 
c o m o e s t a n u e s t r a M a d r e I n m a c u l a d a , 
e s t i m a r l a g r a c i a s a n t i f i c a n t e a c r e c e n -
t á n d o l a c o n o b r a s m e r i t o r i a s . V i v a m o s , 
p u e s , e n g r a c i a d e D i o s , y v i v i e n d o e n 
g r a c i a d e D i o s s e r e m o s f e l i c e s a q u í e n 
l a t i e r r a , y f e l i c e s y e t e r n a m e n t e b i e -
n a v e n t u r a s e n e l c i e l o . — P r . OT. P u v a . 
I G L E S I A D E L O S P A D R E S C A R M E L I -
T A S D E L V E D A D O 
L I N E A , E S Q U I N A A 16 . 
H a d a d o c o m i e n z o e l 3 d e l a c t u a l , l a 
d e v o c i ó n d e l o s Q u i n c e J u e v e s e n h o n o r 
a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A l a s o c h o , a . m . , h u b o M i s a d e C o -
m u n i ó n g e n e r a l . A l a s c u a t r o y m e -
d i a d'e l a t a r d e , f u é e x p u e s t o e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . A l a s 6 s e r e z ó l a 
e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e l 
S a n t o R o s a r l o ; L e t a n í a s c a n t a d a s , m o -
t e t e s a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . p o r o r -
q u e s t a y v o c e s , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
m a e s t r o s e ñ o r J a i m e P o n s o d a , y e l e j e r -
c i c i o d e l p r i m e r j u e v e s . D e s p u é s d e e s -
t o s c u l t o s , p r e d i c ó e l S u p e r i o r , R , P . 
F . J o s é V i c e n t e d e S a n t a T e r e s a . 
T e r m i n a d o 41 s e r m ó n fui(j « r e s e r v a d o 
e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c o n c l u y é n d o -
s e l o s s o l e m n e s c u l t o s c o n ©1 c a n t o d'el 
H i m n o E u c a r í s t i c o . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I -
C O L A S 
F I E S T A A S A N T A B A R B A R A 
E l s á b a d o a n t e r i o r s e h a c e l e b r a s o -
l e m n e f u n c i ó n e n h o n o r a l a v i r g e n y 
m á r t i r S a n t a B á r b a r a . 
O f i c i ó e n l a M i s a s o l e m n e , e l R . . P . 
U l p l a n o A r é s , a y u d a d o d e l o s P a d r e s 
A l o r d a y C u r b e l o . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o , e l P á r r o c o , 
R . P . J u a n J o s é L o b a t o . 
S a n t a B á r b a r a f u é p r e s a p o r o r d e n d e 
s u p a d r e , q u e p o r n o p e r d e r l a g r a c i a 
d e l E m p e r a d o r , h í z o l a c o n d l i c l r a l t r i b u -
n a l d e M a r c i a n o e l c u a l v i é n d o l a f i r n i e 
e n c o n f e s a r • a C r i s t o m a n d ó l a a z o t a r 
c o n n e r b i o s d e b u e y e s , y l u e g o c o n u n 
c i l i c i o f r e g a r l a s h e r i d a s . C o n d u c i d a a 
l a c á r c e l x u é s a n a d a p o r J e s u c r i s t o , l o 
c u a l d e j ó p a s m a d o a l j u e a a l v e r l a c o m -
p a r e c e r e n s e g u n d a a u d i e n c i a - N o q u e -
r i e n d o s a c r i f i c a r a l o s í d o l o s , m a n d ó e l 
b á r b a r o ¡ j u e z a l o s v e r d u g o s d e s c a r n a -
s e n s u s c o s t a d o s c o n a g u d o s p e i n e s , y 
l u e g o l a a b r a z a s e n c o n b a c h a a e n c e n d i -
d a s , y C o n u n m a r t i l l o g o l p e a s e n s u 
c a b e z a , y v i e n d o l a f i r m e z a d e l a s a n t a , 
m a n d ó q u e l e c o r t a s e n l o a p e c h o s y l a 
p a s e a s e n d ' e s n u d a p o r l a c i u d a d , a p a -
l e á n d o l a a l p r o p i o t i e m p o p a r a m a y o r 
e s c a r n i o y v e r g ü e n z a ; p e r o e l S e ñ o r l a 
a m p a r ó y c u b r i ó s u c u e r p o c o n u n a c l a -
r i d a d m a r a v i l l o s a , c o n q u o n o p u d o s e r 
v i s t a d e l o s o j o s p r o f a n o s . 
V u e l t a a l t r i b u n a l , e l p r e s i d e n t e l a 
s e n t e n c i ó a s e r d e g o l l a d a , l o c u a l e j e -
c u t ó , c o n p e r m i s o d e l c r u e l j u e z , s u m i s -
m o p a d r e , e l c u a l e s t u v o p r e s e n t e , ¡ q u i é n 
l o c w e y e r a ! , a l m a r t o r i o d © s u h i j a . V e n -
g ó D i o s t a n t a c r u e l d ' a d , p o r q u e a l p o -
c o t i e m p o , v o l v i e n d o e l p a d r © d e l m o n -
t e a s u c a s a , u n r a y o d e l c i e l o s ú b i t a -
m e n t e l e m a t ó , p r i v á n d o l e d e l a v i d a 
t e m p o r a l y e t e r n a . D e i g ' u a í l f o r m a 
p e r e c i ó e l i n i c u o j u e z M a r c i a n o . 
S o b r e ^ s t o h a c e p i a d o s a s y ú t i l e s c o n -
s i d e r a c i o n e s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a b a a 
o r e f a e s t a y v o c e s , b a j o l a . d i r e c c i ó n d e l 
o r g a n i s t a d e l t e m p l o , m a e s t r o , s e ñ o r 
A n g e l V . P o r t o l é s . 
L a p i a d o s a C a m a r e r a , s e ñ o r a N i c o l a -
s a D i a g o , o b s e q u i ó a l a c o n c u r r e n c i a c O 
d e v o t o s r e c o r d a t o r i o s . 
M U Y I L U S T R E A R C H U C O F R A D I A D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
C e l e b r ó s u f i e s t a m e n s u a l , e l p a s a d o 
d o m i n g o -
A l a s s i e t e y m e d i a , t u v o l u g a r l a 
M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l . 
O f i c i ó é l R . P . P r a y M a r i a n o A n d o i n , 
O . M . P . , D i r e c t o r d o l a r e v i s t a " S a n 
A n t o n i o , " c o n e l p l a u s i b l e m o t i v o d'e 
v e r i f i c a r l a p r i m e r a C o m u n i ó n l o s a l u m -
n o s d © l a E s c u e l a S a b a t i n a , q u e d i r i g e n 
l o s R e v e r e n d o s P a d r e s F r a n c i s c a n o s . 
H i c i e r o n ,1a p r i m e r a C o m u n i ó n v e i n t i -
d ó s n i ñ o s d e a m b o s s e x o s , c o n e l l o s c o -
m u l g a r o n o t r o s c i n c u e n t a d e l a m i s m a 
e s c u e l a , s u s m a e s t r a s ' y l o s c o f r a d e s . 
F u é u n a c t o s u m a m e n t e c o n m o v e d o r . 
L o s n i ñ o s f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e o b -
s e q u i a d o s p o r e l P á r r o c o . 
A l a s o c h o y m e d i a , e x p u e s t o , e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , f u é c e l e b r a d a l a M i -
s a m a y o r , p o r e l P á r r o c o , q u i e n a s i m i s -
m o e x p l i c ó a s u s f e l i g r e s e s , e l E v a n -
g e l i o d e l a D o m i n i c a . 
D e s p u é s d e l a M i s a s e v e r i f i c ó l a p r o -
c e s i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , b e n d i -
c i ó n y r e s e r v a , c o n c l u y é n d o s e c o n e l 
c a n t o d e l H i m n o E u c a r í s t i c o . 
L a p a r t e m u s i c p l f u é i n t e r p r e t a d a p o r 
o r q u e s t a y v o c e s , b a j o l a d i r e c c i ó n d'el 
o r g a n i s t a d e l t e m p l o . 
I G L E S I A P A R O Q U I A L D E L S A N T O 
A N G E L 
E l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n d e l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l S a n t o A n g e l , o b -
s e q u i ó a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s 
c o n ' l o s s i g u i e n t e s c u l t o s , e l d o m i n g o 
a n t e r i o r : 
A l a s o c h o d © l a m a ñ a n a . M i s a d e c o -
m u n i ó n g e n e r a l . ; 
F u é a r m o n i z a d a p o r e l o r g a n i s t a flei 
t e m p l o , s e u o r P e d ' r o J o s é A r a n d a . 
A l a M i s a s i g u i ó e l e j e r c i c i o a l C o -
r a z ó n d e J e s ú s e i m p o s i c i ó n d e m e d a -
l l a s . 
A l a s n u e v e , e l P á r r o c o , i M o m i e b o r 
F r a n c i s c o A b a s c a l , e x p u s o e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o , 
c e l e b r a n d o a c o n t i n u a c i ó n e l S a n t o S a -
c r i f i c i o d e l a M i s a . 
D e s p u é s d e l E v a n g e l i o l e í e x p l i c ó a 
l o s f i e l e s . 
E x h o r t ó a l a m o d e s t i a c r i s t i a n a . 
C o n c l u i d a l a M i s a , r e s e r v ó e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o . 
D i r i g i ó l a p a r t e m u s i c a l , e l a n t e s m e n -
c i o n a d o o r g a n i s t a . 
G U A R D I A D E H O N O R D E L S A C R A -
T I S I M O C O R A Z O N D E J E S U S D E L 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
H a c e l e b r a d o l a e x p r e s a d l a Q u a r f l l a 
d © H o n o r , l o s s i g u i e n t e s c u l t o s , e n h o -
n o r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s : 
J u e v e s , 2 . — A l a s c i n c o d e l a t a r d e , , 
d e s p u é s d e I r e z o d e l a e s t a c i ó n , R o s a -
r i o y e l T r l s a g l o , e j e r c i c l o a a c o s t u m b r a -
d o s e n l o s d í a s d e l J u b i l e o C i r c u l a r , e l 
c u a l c o r r e s p o n d i ó l a s e m a n a a n t e r i o r a l 
t e m p l o d'e l o s P a d r e s P a ú l e s , r e z ó l a s 
p r e c e s d e l a H o r a S a n t a , e l H e r m a n o 
T o v a r . C o n c l u i d a s é s t a s , e l D i r e c t o r d e 
l a G u a r d i a d e H o n o r , R . p . L u c i a n o 
M a r t í n e z , p r e d i c ó . A l a p r e d i c a c i ó n s i -
g u i ó ^ l a r e s e r v a a l a c u a l c o n c u r r i ó l a 
M . R . C o m u n i d a d d © l a C o n g r e g a c i ó n 
' d e l a M i s i ó n . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a p o r 
e l o r g a n i s t a d'el t e m p l o , m a e s t r o s e ñ o r 
F r a n c i s c o S a u r í , y l o s P a d r e s C i p r i a n o 
I z u r r i a g a , I g n a c i o M a e s t r o j u a n y E p l -
d e f o r o M a r t í n e z . 
D e s p u é s d e l a r e s e r v a s e c a n t ó e l 
H i m n o E u c a r í s t i c o . 
V i e r n e s , 3 . — E n e s t e d í a a d e m á s d e l o s 
c u l t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l C i r c u l a r , h u -
b o e l e j e r c i c i o d e l o s N u e v e p r i m e r o s 
V i e r n e s , e n h o n o r a l S a c r a t í s i m o C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
D o m i n g o , 5 . — A l a s s i e t e y m e d i a , c e -
l e b r ó l a M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l , e l 
R . P . L u c i a n o M a r t í n e z , e n e l a l t a r 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
F u é a p l i c a d a e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
E q c m o . S e ñ o r E m e t e r i o Z o r r i l l a , p a d r e 
q u o f u é d e l a s e ñ o r a M a r í a Z o r r i l l a , v i u -
d a d e M i l a g r o s , d i g n a P r e s i d e n t a d e l a 
A r c h i c o f r a d í a d'o l a G u a r d i a d e H o f i o r 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
F u é a m e n i z a d o e l b a n q u e t e e u c a r í s -
t i c o . 
A l a s o c h o , f u é e x p u e s t o e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o e n ©1 a l t ? r m a y o r , s i g u i e n -
d o l a M i s a s o l e m n e d e M i n i s t r o , e n l a 
c u a l s e e x p l i c ó e l S a n t o E v a n g e l i o a l o s 
f i e l e s . ' L o m i s m o s o h i z o e n l a s M i s a s 
r e z a d a s d e 10 y d o . 2 . A l a d e d i e z 
c o n c u r r i e r o n l o s n i ñ o s d'el C a t e c i s m o . 
T e n g a n m u y p r e s e n t e l o s a m a n t e s d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , q u e l o s 150 
n i ñ o s d e l C a t e c i s m o o r g a n i z a d o e n l a 
M e r c e d , p i e n s a n c e l e b r a r c o n t o d o e s -
p l e n d o r l a s f i e s t a s d e N a v i d a d , y p o r 
e s o , s u p l i c a n s e le.s a y u d e . E l q u e d'e-
s e e c o n t r i b u i r c o n j u g u e t e s o c o n q u é 
c o m p r a r l o s p o d r á h a c e r l o , v i é n d o s e c o n 
e l P a d r e e n c a r g a d o d e l C a t e c i s m o o c o n 
e l H e r m a n o S a c r i s t á n . 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e s t u v o , d e 
m a n i f i e s t o d u r a n t e e l d í a . A l a s c i ' n e o . 
d e l a t a r d e , d i e r o n c o m i e n z o l o s c u l t o s | 
d'el ú l t i m o d í a d e l J u b i l e o C i r c u l a r , t e r -
m i n á n d o s e c o n l a p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i -
m o , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . L a p r o c e s i ó n 
r e s u l t ó m a j e s t u o s a . 
C o n c u r r i ó a l a m i s m a , l a C o m u n i d a d 
d e P a d r e s P a ú l e s , l o s c u a l e s c a n t a r o n 
d e s p u é s d e r e s e r v a d o e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , l o s H i m n o s B u c a r i s t i c o s y S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
P r e d i c ó e l R . P . H i l a r l o C h a u r r o n d o , 
C . M . , A d m i n i s t r a d o r y R e d a c t o r d e l a 
r e v i s t a " C u l t u r a , " q u e p u b l i c a n l o s P a -
d r e s P a ú l e s . 
L a p a r t e m ú s i c a I f u é i n t e r p r e t a d a b a -
j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o S a u r í . 
L A S H I J A S D E M A R I A D E S A N F E -
L I P E A M A R I A I N M A C U L A D A 
P R O G R A M A 
S O L E M N E T R I D U O 
E l d í a 10, p r i m e r o d e l T r i d u o , a l a s 
8 a . m . , m i s a c a n t a d a c o n o r q u e s t a ; 
p o r l a n o c h e , a l a s 7, E x p o s i c i ó n d e S . 
M . D . ; R o s a r i o , L e t a n í a s c a n t a d a s e 
í H i l m n o f i n a l . P r e d i c a r á e l R . P . C a r -
m e l o d e l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , C . D . 
V Í S P E R A D E L A F I E S T A 
i 
L o s m i s m o s c u l t o s y a l a m i s m a h o -
r a q u e e n e l d í a a n t e r i o r . P r e d i c a r á e l 
R . P . J u a n C r u z d'e S a n J o s é C , D . S a l -
v e s o l e m n e c o n o r q u e s t a e - H i m n o f i n a l , i 
F I E S T A P R I N C I P A L 
D í a 12, a l a s 7 y m e d i a a . m . , M i s a 
d e C o m u n i ó n g e n e r a l c o n m o t e t e s ; a l a s 
9, l a M i s a s o l e m n e q u e c e l e b r a r á M o n -
s e ñ o r F e d e r i c o L u n a r d i , c o n a s i s t e n c i a 
d e l E x c m o . © L l t m o . s e ñ o r O b i s p o d e l a 
H a b a n a . P r e d i c a r á ©1 R . P . J u l i o d e l 
N i ñ o J e s ú s , C . D . P o r l a n o c h e , a l a s 
7, l o s c u l t o s d e l o s a n t e r i o r e s d í a s y 
P r o c e s i ó n p o r l a s n a v e s d e l T e m p l o . 
C a n t a r á n l a s H i j a s d e M a r í a v e l C o -
l e g i o d'e H o g a r y P a t r i a . P r e d i c a r á e l 
M . R . P . P r i o r F r . F l o r e n t i n o d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n . 
S e g a n a I n d u l g e n c i a s P l e n a r i a . 
N O T A . — Q u i e n d e s e e o b s e q u i a r a l a 
I n m a c u l a d a , c o s t e a n d o a l g u n o s d © l o s 
c u l t o s , p u e d e e n t e n d e r s e c o n e l P . D i -
r e c t o r . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 7 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e a e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á d'e m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a d e l V e -
d a d o -
S a n t o s A m b r o s i o , o b i s p o y d o c t o r . U r -
b a n o y M a r t í n , c o n f e s o r e s P o l i c a r p o , 
m á r t i r ; s a n t a F a r a , v i r g e n y V i c t o r i a , 
m á r t i r . 
D e s d e l a h o r a d o p r i m e r a s V í s p e r a s , 
h a s t a m a ñ a n a a l p o n e r s e e l s o l , p u e d e 
g a n a r s e I n d u l p - e n c l a P l e n a r i a v i s i t a n d o 
c u a l q u i e r a I g l e s i a d e d i c a d a a l a S a n t í -
s i m a V i r g e n . 
S a n t a V i c t o r i a , m j r t l r . E s t a S a n t a , 
p a d e c i ó m a r t i r i o e n l a p e r s e c u c i ó n d'el 
r e y H u n n e r i c o . S u m a r t i r i o f u é d e l m o -
d o s i g u i e n t e : c o l g á r o n l a e n u n p a l o y 
e n c e n d i e r o n u n a h o g u e r a d e b a j o d e e l í a . 
D u r a n t e e s t e t o r m e n t o , s u m a r i d o , q u e 
h a b í a a p o s t a t a d o , l a e s t u v o c o n q u i s t a n -
d o p a r a s e d u c i r l a . D e c í a l e t i e r n a m e n t e 
q u e s e a p i a d a s e d e é l y d'e s u s h i j o s , 
s a l v a n d o s u v i d a y o b e d e c i e n d o a l r e y ; 
p e r o l a g e n e r o s a c r i s t i a n a t a p ó s u s o í -
d o s p a r a n o © i r a s u m a r i d o y a p a r t ó 
l a v i s t a d e s u s h i j o s , p a r a t e n e r c o n 
m á s s e g u r i d a d s u c o r a z ó n f i j o e n e l 
c i e l o . 
V i e n d o , p u e s , l o s verd 'ng tos , q u e l a 
S a n t a , t e n í a r o t o s l a m a y o r p a r t e d e s u s 
h u e s o s , y q u e y a n o r e s p i r a b a , c r e y e r o n 
q u e e s t a b a m u e r t a y c o m o t a l l a d e -
j a r o n : m a s V i c t o r i a v o l v i ó e n s í , y c o n -
t ó q u e s e l e h a b í a a p a r e c i d o u n a h e r -
m o s í s i m a S e ñ o r a , q u e l a c u r ó t o d a s s u s 
l l a g a s y h e r i d a s c o n s o l o t o c a r l a . E s t e 
g l o r i o s o m a r t i r i o f u é e n e l a ñ o 4 8 4 . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s S o l e m n e s e n t o d o s l o s t e m p l o s . 
a p r o b a r y a p r o b a m o s l a m 
c h a o e UIH s c u n o n o s q u e n i lbnClfi«, , t 
s e p r e d i c a r á e n n u e s t r a 4 0 s ^ t ó h ^ ^ 
C a t e d r a l d r u a n t e e f " I , , ? ? " * » 1 * » 
del a f l o e n e n r s o , y c o S / i 0 s « m N 
t a d í a s d e I n d u l ^ . u u - I a T n ^ 0 » C ^ S 
t u m b r a d a p o r l a I g l e s K „ ^ f o r - H a V N l 
t a y d e v o t a m e n t e o y e r e n V o * > 
L o d e c r e t ó y f i r n a s £ • 
c e r t i f i c o . — | . E L O B I S P O . R - R . 
P o r m a n d a t o d e S P, t> „ ^ 
" E Z . A r c e d i E n o S e c r e t a r j o 1 1 - » » . 
d e l a d i v i n a p a l a b r a . ^ 
A V I S O S 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A n ^ 
C A L L E 2.-., E N T K K a v N̂A 
F i e s t a d e l a I n m a c u l a d a • a i ^ E q 
i s a s o l e m n e . c í j n t . n H . , A i— 
. t i - ,ASEn
m i , a t a d a r m r i ^ la8 <rt 
d e l a C o m u n i d a d y seVmr.r , ^ i s í , , 
c a r á e l U . P . D o m i n i c o P r A . ^ r S 
r r e ^ ^ C a p e l l á n d e i r i S e s ^ i ^ 
I G L E S I A D E S A N F R A N c i s r n 
F I E S T A D E - - M A C U L A B A ^ 
E l d í a 8, a l a s s i e t e y m ^ . ' 
s e r a l a n a s a aa C o m u n i ó n f l a ». i . 
a l a s ü l a s o l e m n e c o n p i n % i > t n e r a l ) 
I n m a c u l a d a p o r u n r . d e 10 ^ ^ u ' 
d a d c J<i i 'n^J ^ 
L o s d í a s 5, 0 y 7 ú l l m o de U ¿ 
c e e b r a n d o aJZ.Ft n a q u e s o v i e n e c e l e b r a n d o d e ^ 1 ^ 
e J S 0 c 0 1 ' e ^ > n d i G u t e . h a b r l ^ 
S E R M O N E S 
q n e h a n d e p r e d i c a r s e e n l a s . i . C a -
t e d r a l d e l a H a b a n r . , d u r a n t e e l se-
gundo s e m e s t ' - e i A ñ o d e l S e -
fior 1920. 
D i c i e m b r e 8 . — L a i n m a c f l l s d a C o n c e p -
c i ó n d e M a r í a ; M a e s t r e e s c n e l s . 
D i c i e m b r e 1 2 . - - D o m i n i c a I I I d e A d -
v i e n t o ; M . 1. s e ñ o r L e c t ^ r a i . 
D i c i e m b r e 6 . — J u b i l o o C . S r c n l a r ( p o r 
l a t a r d e ) ; M . I . s e ñ o r I i i a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l S e -
ñ o r ; M . 1. s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
N T T A . — C o n f o r m e a i o d l s p u e s t o p o r 
l a S a n t a S e d e e n m a t e r i a d e p r e d i c a c i ó n 
y d e a c u e r d o c o n l a s p r e s c r i p c i o n e s d i o -
c e s a n a s , e n t o d a s l a s M i s a s q u e s © c e -
l e b r e n e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l e n 
l o s d í a s d e P r e c e p t o , sm p r e d i c a r á d u -
r a n t e c i n c o m i n u t o s : e n i a M i s a S o l e m -
n e d o T e r c i a , e l s e r m ó n s e r á d e d u r a -
M i s a s e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , a 
c l ó n o r d i n a r i a , n o d e b i e n d o p a s a r d e 
t r e i n t a m l n u l o s . 
E n lo"" d í a s l a b o r a h l r s s o c e l e b r a n 
l a s 7, 7 y m e d i a v 8. I f t i l o s d í a s f e s -
t i v o s , l a s M i s a s s e c e l e b r a n a l a s 7, 7 
y m e d i a , , 10 y 1 1 . 
H a b a n a , J u l i o 14 d e 1920 . 
; V i s t o : P o r e l p r e s e n t e v e n i m o s e n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l d í a 8, a l a s S, s e c e l e b r i r » , 
s a m e n s u a l o n h o n o r d e lq o V l a mU 
V i r g e n d e l a C a r i d a d . l a S a n t í s ^ 
44469 E 1 D l r e c t o r . 
E N L A M E R C E D 
C U L T O S M E N S U A L E S A L W t , 
C O R A Z O N I > E J E STT^ "^Q 
D í a 2 . a l a s 5 p . n i P 1 p r n , „ ; 
H o r a S a n t a c o n s e r m ¿ n ^ 1C10 ^ 
D í a 3, a l a s 8 a . m . M i s a c a n t a d 
E x p o s i c i ó n y E j e r c i c i o d e l P r i m e r v 
S f i L 0 1 t e r C e r 0 61 ^ S e ^ 
D í a 5, a l a s 7 y m e d i a , - m i s a flo 
m u n i o n , q u o s e a p l i c a r á e n ^ 
d e l E x c m o . s e ñ o r E m e t e r i o Z o r r i n ? 3 ^ 
d r e q u e f u é d e l a s e ñ o r a K ' 
r n l l a , v i u d a d e M i l a g r o s , d i f f m d 
(lenta d e l a A r c h i c o f r a d í a d e In o SM 
d í a d e H o n o r d e l S a g r a d o Corazí lT*? 
l a s 5 p . m . , S a n t o R o s a r l o , . i m / 
p r o c e s i ó n c o n e l S a n t í s i m o p o r t T 
v e s d e l t e m p l o y R e s e r v a . 1 1 lds 
T o d o s e s t o s c u l t o s s o c e l e b r a n ¡tí i 
d e l C i r c u l a r . T e n g a n m u y p r e ^ n f e " 1 
a m a n t e s d e l C o r a z ó n d e J e s ú s an* H 
150 n i ñ o s d e l C a t e c i s m o o r g a n i z a d ! 
l a M e r c e d , p i e n s a n c e l e b r a r c o n tortn 5 
p l e n d o r l a s f i e s t a s d e N a v i d a d v * 
e s o s u p l i c a n s e l e s a y u d e . E l nufi S01 
^ee c o n t r i b u i r c o n j u g u e t e s o con 
¡ o m p r a r l o s p o d r á h a c e r l e v i é n d o s e m 
e l P a d r e e n c a r g a d o d e l c a t e c i s m o o «3 
e l H e r m a n o S a c r i s t á n . 
U i 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d í a 7 d e D i c i e m b r e , e s p r i m e r Wa, 
t e s y e n e s t a I g l e s i a s e c e l e b r a n k 
c u l t o s m e n s u a l e s o n h o n o r d e S a n A-nZ 
n l o : a l a s 8 . 3 0 a . m . s e r á l a m i s a ™ 
l a s h u e r f a n i t a s d e S a n V i c e n t e ofrece 
p o r s u s l u e n l i e c h o r e s : e l l a s dedican j 
s u p r o t e c t o r S a n A n t o n i o s u s preces ei 
e s a m i s a y s u s c á n t i c o s . S e renart'rl 
u n i n t e r e s a n t e o p í i s c u l o s o b r e San Ai' 
t o n i o ; e s p r e c i s o q u e t o d o s l o s devotoi 
d e l S a n t o v e n g a n a r e c o g e r l o ; no ohi 
d e n l o s d e v o t o s d e S a n A n t o n i o qne a 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
z . . I E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
U I L E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A . M A R J A N A O , e t e . 
H A B A N A 
BU S C A C A S A ? A C O R R E T I E M P O Y d i n e r o . E l B i u - c a u d e C a s a V a c í a s , 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 434, l e t r a A , s e l a s 
f a c i l i t a c o m o d e s e e . L o p o n e m o s a l h a -
b l a c o n e l d u e ñ o . I n f o r m e s g r a t i s d e 9 
a 12 v d e 2 a 6. T e l é f o n o A - 6 5 C 0 . 
' 447ü:3 16 d 
S e a l q u i l a l a c a s a I n q u i s i d o r , 3 6 , p l a n -
t a b a j a , p a r a a l m a c é n ; a p r o x i m a d a -
m e n t e a 3 0 0 m e t r o s , p l a n t a a l t a y 7 
h a b i t a c i o n e s , d e 4 p o r 4 ; s a l a y s a -
l e t a c o r r i d a . I n f o r m a n e n C o r r a l e s , 2 6 . 
44660 11 d i c ^ 
SE A L Q U I L A U N A L T O P K I N C I P A I , d e l a c a s a S u á r e z , 102, c a s a d e e s -
q u i n a , a l a b r i s a , . d e s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , i n s t a l a c i ó n d e g a s 
y d e e l e c t r i c i d a d , b a l c ó n a d o s c a l l e s , 
c o r r i d o , l a v a b o s , m a m p a r a s , p e r s i a n a s . 
C a s a n u e v a , a g u a a b u n d a n t e . 2So s e c o -
b r a r e g a l í a / B u e n v e c i n d a r i o , e n 120 p e -
s o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . S u d u e ñ o : 
C o r r a l e s , 35, a n t i g u o . 
44670 8 d i c 
C u b a e n t r e L u z y A c o s t a , a c e r a d e l 
O e s t e , c a s a d e p l a n t a b a j a , 2 5 0 m e -
t r o s c u a d r a d o s ; s e a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s e n a l q u i l e r , c o n c o n t r a t o , p a r a 
e l l o . d e E n e r o ; p r o p i a p a r a d e p ó s i -
t o , a l m a c é n c o n o f i c i n a o e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m e s e n S a n L á z a r o , 2 3 3 , 
b a j o s , d e 1 1 a 5 . 
^ 4 4 G 0 o _ 7 d . 
SE A L Q U I L A P O R «1160 A L M E S , L O S a l t o s d e l a c a s a . H a b a n a , 42. K a z ó n 
e n l o s b a j o s d e l a m i s m a . 
44610 7 d . 
S E A L Q U I L A N . . 
c a s a s e n l a s c a l l e s d e P o c i t o , G e r -
v a s i o , A g u i l a , C o n c e p c i ó n , C e r r o , 
O f i c i o s , S a n t a G e r t r u d i s y 4 e n e l 
V e d a d o . S e v e n d e n l o s m u e b l e s d e 
u n a c a s a e n l a c a l l e d e G l o r i a , 
$ 1 . 5 0 0 , g a n a $ 9 0 . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
SE A L Q U I L A U N A B O X I T A C A S A D E b a j o s . C a s t i l l o , 1 3 - B , l a l l a v e e n l a 
p e l e t e r í a d e a e s q u i n a , M o n t e y C a s t i -
l l o ; s a l a , c o m e d o r y 4 h a b i t a c i o n e s . 
44574 8 d . 
Q E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P R O P I A 
O p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n 5 p u e r -
t a s a l a c a l l e , e n C o m p o s t e l a , 10, a l -
t o s , i n f o r m a n . 
43887 14 d 
N a v e s d e 7 0 0 m e t r o s , a c a b a d a s d e 
c o n s t r u i r , e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , 
p a r a d e p ó s i t o s , i n d u s t r i a , e t c . L a R i -
q u e ñ a . A y e s t e r á n , 9 . I n f o r m e s : E s -
c o b a r , 1 0 . M - 4 1 0 5 . 
44217 7 d 
JE S U S D E L M O N T E E N T R E R O D R I -g u e z y S a n L e o n a r d o , R e p a r t o T a -
m a r i n d o , s e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l -
t o s y b a j o s , a c a b a d o s d e c o n s t r u i r y 
c o n s t a n l o s a l t o s d e t e r r a z a , s a l a , c o -
m e d o r , 5 c u a r t o s , u n o d e c r i a d o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s d e c r i a d o s ; l o s b a j o s c o n l a s 
m i s m a s c o m o d i d a d e s y t r e s c u a r t o s y 
u n o d e c r i a d o s . I n f o r m a n ' a l l a d o , h e r r e -
r í a . 
44754 12 d 
CA L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , 559 v m e d i o , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 
h o m b r e s s o l o s ; c a s a n u e v a , m u y f r e s c a 
y v e n t i l a d a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
44419 n d . 
ES Q U I N A : S E A L Q U I L A P A R A E s -t a b l e c i m i e n t o u o t r a c o s a , l a d e A n i -
m a s , n ú m e r o 70. I n f o r m a , d e 2 a 5, e l s e -
ñ o r D o m í n g u e z , e n E m p e d r a d o , 17, a l t o s . 
T e U ' - f o n o A - 2 9 6 4 . 
44543 7 d i c 
VI B O R A , E N $140, C E A L Q U I L A C A -s a s i n e s t r e n a r , S a n F r a n c i s c o y 
P o r v e n i r , c o n 5 h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r -
v i c i o . I n f o r m a n e n - i a m i s m a . 
44622 g d . 
AC A B A D A D E P I N T A R , S E A L Q U I -l a e n .$200, l a g r a n c a s a d e M i s i ó n , 63 
c o n 4 h e r m o s o s a p o s e n t o s , s a l a y s a l e t a , 
g r a n b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s m o d e r -
n a s . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
43809 7 d 
SE A L Q U I L A N L O S B A , T O S R E C I E N c o n s t r u i d o s d e l a c a s a c a l l e d e C r e s -
p o , 54, c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , 5 c u a r t o s , t o i l e t t e c o n a p a r a t o s m o -
d e r n o s , c o c i n a , y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
44224 11 d 
PA R A C I N E M A T O G R A F O , S E A L Q U I -l a u n h e r m o s o t e a t r o e n l a V í b o r a , 
o n e l m i s m o p a r a d e r o d e l e l ó c t r i c o . I n -
f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 0 ; p u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . 
44573 8 d . 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
O d e c o n s t r u i r , e n J e s ú s d e l M o n t e , 492, 
e n t r e E s t r a d a P a l m a y M i l a g r o s , d e a l -
t o s y b a j o s ; l o s b a j o s p r o p i o s p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o s . I n f o r m a n : J e s ú s d e l 
M o n t e , 486. 
44420 8 d . 
V E D A D O 
T r E B A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R -
V m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e 10, n ú m e -
r o .14; e n l o s b a j o s i n f o r m a n . 
44756 9 d . 
Q E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A 
C 3 a c a b a d a d e f a b r i c a r , e n J e s ú s d e l 
M o n t e , c a l l e d e R e m e d i o s . I n f o r m a : M . 
F e r n á n d e z . S a n t a C l a r a , 24. T e l é f o n o 
A - 9 3 7 3 . d e 2 a 5 . 
4445:-! 7 d . 
C 9511 3 d - 5 
Q E A L Q U I L A JMA S E G U N D A P L A N T A 
O a l t a d e l a c a s a N e p t u n o , 217, e n t r e 
M a r q u é s " G o n z f t l e z y O q u e n d o , a c a b a d a 
d e c o n s t r u i r , a t o d o l u j o , c o n s t a d e 
r e c i b i d o r , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s , l u j o s o b a ñ o , c o m e d o r c o n z ó c a -
l o d e c a o b a , g a l e r í a d e p e r s i a n a s , p a n -
t r y , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s y s e r v i -
c i o s . A l q u i l e r $225. I n f o r m a r á n : s u d u e -
ñ o , e n T e j a d i l l o , 1. T e l é f o n o A - 7 6 2 9 . 
44G33 8 d 
Q E A L Q U I L A , P O R E S T R E N A R , E L In-
O j o s o s e g u n d o p i s o de N e p t u n o , 138, 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s , b u e n c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o y s u s s e r v i c i o s d o c o -
c i n a y c r i a d o s . A l q u i l e r 170 p e s o s . I n -
f o r m e s : S a l u d , 20, a l t o s . T e l é f o n o A - 0 2 V 2 . 
44558 8 d i c 
EN L O M E J O R D E N E P T U N O » E A ü -q u l l a u n a p r e c i o s a n a v e , s i n b n l u m -
n a s . M i d e 160 m e t r o s c u a d r a d o s . A l q u i -
l e r 200 p e s o s . C o n t r a t o s e i s a ñ o s , m e -
d i a n t e r e g a l í a . I n f o r m e s : S a l u d , 20 , a l -
t o s . T a m b i é n t o n g o o t r a e n V i v e s y 
C r i s t i n a . A l q u i l e r 175 p e s o s . C o n t r a t o 
c u a t r o a ñ o s . 
« 5 6 7 13 d i c 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e , s e v e n d e e l c h a -
l e t , e s q u i n a , d e b r i s a , f r e n t e a l P a r -
q u e d e M e d i n a , e n l a c a l l e C . S e c o m -
p o n e d e p o r t a l , s a l a , s a l ó n d e f u m a r , 
g a b i n e t e , h a l l , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o -
n e s c o n s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a n -
t r y y c o c i n a d e g a s e n l a p l a n t a b a -
j a . E n l a p l a n t a a l t a t i e n e s e i s g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , h a l l , d o s b a ñ o s c o m p l e -
t o s y d e l u j o , ' p a n t r y - c l o s e t , t e r r a z a s 
y t o r r e m i r a d o r , g a r a g e p a r a t r e s m á -
q u i n a s , c o n d o s c u a r t o s a l t o s c o n s u s 
s e r v i c i o s , t e r r a z a s y j a r d i n e s . T a m b i é n 
s e a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s d e a l q u i l e r . 
P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l A p a r t a d o 
d e C o r r e o s , n ú m e r o 1 9 0 5 . 
44652 8 d i c 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
L o m a d e l M a z o , c a l l e O ' F a r r i l l , n ú m e r o 
49, s e a l q u i l a u n a p r e c i o s a c a s a , m u y 
b a r a t a , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a d e g a s , c u a r t o b a ñ o y 4 c u a r t o s g r a n -
d e s . L a l l a v e e n l a b o d e g a , s u d u e ñ o , 
C r e s p o , 2 0 ; d e 1 a 3 p . m . 
44248 1 8 d 
SE A i Q U I L A , L U C O , N U M E R O 4 1 , " ^ ^ t r e S a n t a A n a y S a n t a F e l i c i a , s a l a , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , c i e l o r a s o , t o d o n u e -
v o , $100 a l m e s , d o s m e n s u a l i d a d e s e n 
f o n d o . L a l l a v e , e n L u c o y S a n t a A n a . 
I n f o r m e s : H e r r e r a y L u c o , n ú m e r o 9 ; 
d e 7 a 9 a . m . y d e 5 a 7 p . m . P e d r o 
M o r e n o . 
44074 10 d 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
d e l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s 
p u l m o n e s , c o m o i o s a n t i c u a d o s d e c u e -
r o y y e s ó y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s i n q u e e n o t e . y i E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o e s l o m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a s e e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
s i b l e m e n t e ; R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m ó v i l i z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T Í F T C T A L E R I > B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
i Q E D E S E A N A L Q U I L A R D O S B U E -
C 5 ñ a s h a b i t a c i o n e s e n c a s a d e r e s p o n -
s a b i l i d a d , p a r a g u a r d a r u n o s m u e b l e s . 
B a n c o N a c i o n a l , 209. T e l é f o n o A - 1 6 5 2 . 
44759 9 d . 
' Q E A L Q U I L A N M A O N I F I C A S I Í A B I -
k 3 | t a c l o n e s a p e r s o n a s d e e s t r i c t a m o -
r a l i d a d , e n O f i c i o s , 68, a l t o s . 
44745 9 .d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -t a p a r a l í o m b r e s o l o . C a m p a n a r i o . 138 . 
44734 9 d . 
A g u i l a , 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . C a s a d e h u é s p e d e s . A m p l i a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s 
d e a g u a c o r r i e n t e . 
4 3 7 1 8 7 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t é l e s , 4, e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l s e e n c u e n t r a s i -
t u a d o e n l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . 
M u y e f i m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s d e s d e $0.60, ? 0 . 7 5 , $1.50 y 
? 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s e s -
t a b l e s . 
UN A M A G N I F I C A H A B I T A C I O N , C O N . b a l c 6 n a l a c a l l e , m u y f r e s c a y c a s a 
t r a n q u i l a , s e a l q u i l a a h o m b r e s s o l o s , 
e n C h a c ó n , 1, a l t o s . 
44695 9 d 
FE R R E T E A I A O V I V E R E S , S E A L -q u i l a u n l o c a l d e m u c h o p o r v e n i r , c o n 
| s u s a r m a t o s t e s s i n e s t r e n a r , p o r t e n e r 
1 q u e e m b a r c a r s e e l q u e l o q u e r í a a b r i r . 
' I n f o r m e s e n 4 e s q u i n a a 25 , V e d a d o , b o -
| d e g a . 
i 44291 " 1 e . 
A v i s o : P a r a o f i c i n a s s e a l q u i l a n l o s 
a l t o s d e O b i s p o , 1 6 , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o ; i n f o r m a n e n ¡ o s m i s m o s , d e 
8 a 1 1 a . m . 
44Ó0,'. 12 d 
C e a l q u i l a u n a n a v e d e 4o uiv. 
O t r o s d e f o n d o p o r 7 d e f r e n ? e e ñ 
S a n M a r t í n , n ú m e r o 10 , e s o n i n i n T n 
31 d 
p R O X I M O A T E R M I N A R S E E L C O N -
f m a r ™ d e A n d a m i e n t o d e . l a c a s a 
A m a r g u r a , 7 7 y (9, s e a d m i t e n p r o n o s l -
c i o n e s e n a l q u i l e r ; p r o p i a p a r a d e n o s -
t o o a l m a c é n ; p a r a t r a t a r c o n s u n r o -
r S ^ ^ ^ T 3 e s q u i n a a 1 § ' a l t o s -
44311 1 7 ^ 
A L Q U I L A D A 
l a h e r m o s a c a s a 1 9 - e s q u i n a a F , 
d e l s e ñ o r F . T e j e r a a l d o c t o r R a -
m ó n Z a y d i n , e n $ 1 6 0 a l m e s , c o n 
s u s m u e b l e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 9432 4 d - 2 
CA N G E , S E D E S E A C A N G E A R C A S A d e l V e d a d o , e n s u p a r t e a l t a , c o n 5 
h a b l t a c i o i n e s , s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a , e n t r a d a l a t e r a l y 
2 b u e n o s p a t i o s , p o r u n o s a l t o s d e c a p a -
c i d a d p r o p o r c i o n a d a , a l a q u e s e o f r e c e , 
d e a c e r a d e l a b r i s a y e n e l t r a m o c o m -
p r e n d i d a d e S a n L í i z a r o a R e i n a y d e 
G a l l a n o a B e l a s c o a l n . D i r i g i r s e a : C r i s -
t ó b a l . A p a r t a d o 163. 
44578 10 d . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
SE S O L I C I T A U N A H A B I T A C I O N p a -r a u n h o m b r e s o l o , e n l a V í b o r a ; p r e -
f i r i e n d o q u o . s e a l o m a s c e r c a p o s i b l e d e l 
p a r a d e r o y e n c a s a d e a l t o s ; e s p a r a p e r -
s o n a fie m o r a l i d a d ; s e d a n y p i d e n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s a l t e l é f o n o A - 8 2 3 2 
• 4*W6 9 dv 
AL Q U I L O V I B O R A , L U . T O S O C H A L E T d e e s q u i n a , s i n e s t r e n a r , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s , p a r a u n n u m e r o s a f a -
m i l i a . I n f o r m a n : G e r t r u d i s , 1 1 : t a m -
b i é n s e v e n d e c o n c h e q u e s . 
44043 10 d . 
S E A L Q U I L A 
E n l a c a l l e d e L u i s E s t é v e z y P r í n c i p e 
d e A s t u r i a s , a u n a c u a d r a d e E s t r a d a 
P a l m a , V í b o r a , u n c h a l e t c o n p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , h a H , c i n c o h a b i t a c i o -
n e s , c o m e d o r , h e r m o s o c u a r t o d e b a ñ o 
y c u a r t o d e c r i a d o c o n g a r a g e p a r a 
d o s m á q u i n a s , e t c . I a l l a v e e s t á e n l a 
m i s m a c a s a ; t o d o s l o s d í a s d e 1 a 3 
p . m . y l o s i n f o r m e s e n M a n r i q u e , n ú -
m e r o 1 3 8 . 
10 d i c 
Q E A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
O a l t o s , e n l a V í b o r a , c e r c a d e l P a r q u e 
M e n d o z a . I n f o r m a : M . F e r n á n d e z . S a n -
t a C l a r a , 24. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 , d e 2 a 5. 
44453 7 d . 
O E A L Q U I L A U N A A M P L I A E S Q U I -
O n a , c o n p u e r t a s d e h i e r r o , a u n a c u a -
d r a d e l P a r a d e r o d e l C e r r o ; p r o p i a p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o o p a r a u n a I n d u s -
t r i a . I n f o r m a n e n P r e n s a v S a n C r i s t ó -
b a l , b o d e g a . T e l é f o n o 1-1141. 
44317 7 d . 
CA L Z A D A D E L M O N T E , 304 , S E A L -q u l l a e s t a g r a n c a s a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o i n d u s t r i a : t i e n e 640 m e t r o s y 
s e c o m p o n e d e g r a n d e s s a l o n e s b a j o s y 
d o s a l t o s : l a l l a v e e n l a j o y e r í a d e a l 
l a d o . I n f o r m e s e n D , 104. T e l é f o n o 
F - 3 5 2 9 . V a l l e . 
44144 9 d . . 
MMÍAFÍ̂  
Y P O G O L O T T i 
Q E A L Q U I L A O S I ^ V e Ñ d e / ' e n ' E L 
l O m e j o r p u n t o de M a r i a n a o , u n a b o -
d e g a , s i n e s t r e n a r , c o n a r m a t o s t e s y 
m o s t r a d o r m o d e r n o s , m u y l u j o s o s , l i s t a 
p a r a t r a b a j a r e n e l d í a . T a m b i é n u n a 
c a r n i c e r í a y u n p r e c i o s o p u e s t o d e f r u -
t a s , e n I g u a l e s c o n d i c i o n e s . T o d o i n m e -
d i a t o e i n d e p e n d i e n t e . S e d a b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a s u d u e ñ o : c a l l e 9, e n t r e 
16 y. 18, R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
44189 16 d 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , c o n 
O b a l c ó n a l a c a l l e , p a r a i h o m b r e s o l o 
o p a r a o f i c i n a . C o m p o s t e l a , 117, a l t o s . 
44800 9 d 
C ? E L E G R A T I F I C A R A C O N 10 P E S O S 
I O a l a p e r s o n a q u e d é r a z ó n d e u n a 
h r í b i t a c i ó n q u e v a l g a d e 12 a 14 p e s o s , 
p a r a h o m b r e s s o l o s . A v i s e n : S a n I s i -
d r o , 88. 
44813 10 d 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a o f i -
c i n a , c o m p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s 
y u n r e c i b i d o r , e n l o s a l t o s d e C u b a , 
8 1 , i n f o r m a n e n l o s a l t o s d e l a m i s m a 
c a s a , N o t a r í a . 
LEALTAD, 155 
I H a y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s o m a -
t r i m o n i o s . D i r e c t o s u d u e ñ o : s e ñ o r P r a -
d o s V e r a n e s . 
44739 1 4 á-
Q E a l q u i l a , e n c a s a d e m a t r i -
C 5 m o n i o d e e d a d , s a l a y c u a r t o , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , a m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s o s e ñ o r a s o l a , d e m o r a l i d a d , s e d a n 
y , t o m a n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : S a n J o -
s é , 130, a l t o s ; d e 12 a 1 y d e 7 a 8 p . n i . 
44710 9 d 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S d e M i l a g r o s , 120. c o m p u e s t o s d e s a -
l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r y 5 h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s , c o m o t a m b i é n s u e s p a c i o s o 
g a r a j e . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a -
j o s . 
44363 1 0 d 
C E R R O 
AB R I E N D O , . E N L A C A L Z A D A D E C o r r a l F a l s o a G u a n a b a c o a , a u n a 
c u a d r a d e l p a r a d e r o T e r m i n a l d e l t r a n • 
v í a , f i n c a c o n u n c u a r t o d e c a b a l l e r í a 
p r ó x i m a m e n t e . E s t á c e r c a d a y t i e n e u n o s 
n o v e c i e n t o s A r b o l e s f r u t a l e s , m u c h a p a r -
t e e n p r o d u c c i ó n ; p o z o c o n m o l i n o , a g u a 
m e d i c i n a l : c o r r a l e s t e l a d e a l a m b r e y 
c o n e j e r a ; u n a c a s i t a d e d o s p l a n t a s , c o n 
l u z e l é c t r i c a ; s i t u a c i ó n a l t a , m u y s a l u -
d a b l e ; p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a y 
p u e d e s a l i r g r a t i s e l a l q u i l e r a u n hom"-
hre t r a b a j a d o r . A n c h a d e l N o r t e , 149. 
T e l é f o n o A - 9 5 3 2 . 
44742 9 d 
P r ó x i m a a c o n c l u i r , , u n a c a s a c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . D e u n 
l a d o t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n s u c u a r t o 
d e b a ñ o c o m p l e t o , d e l o t r o l a d o d o s h a -
b i t a c i o n e s c o n s u c u a r t o d e b a ñ o c o m -
p l e t o . C o r r e d o r , s a l a , c o m e d o r , d e s p e n -
s a , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o , p o r t a l y 
p a t i o i n t e r i o r , a d e m á s g a r a j e i n d e p e n -
d i e n t e . E s t á s i t u a d o e n l o m á s a l t o y 
t r a n s i t a d o d e l a c a l z a d a d e A l m e n d a r e s , 
c o n f r e n t e a l a m i s m a , y l a s l í n e a s d e l 
e l é c t r i c o y Z a n j a e n l a s e s q u i n a s . P a -
r a i n f o r m e s : T r o c a d e r o , 5 5 : d e 9 a 10, 
d o c t o r M a r i o D i a z I r í z a r . T e l é f o n o A - S 5 8 S . 
44744 12 d 
Q E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O CllA-
O l e t , e n e l R e p a r t o L a S i e r r a . I n f o r -
m a : M . F e r n á n d e z . S a n t a C l a r a , 24. T e l é -
f o n o A - 9 3 7 3 , d e 2 a 5. 
44453 7 d . 
JO V E N , D E S E A H A B I T A C I O N A M U E -b l a d a , q u e n o e x c e d a d e q u i n c e p e -
s o s . C o n t e s t e a E . A l o n s o , P r a d o , 10, 
a l t o s . • 
44663 7 d i c 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
d e B r a ñ a H e r m a n o y N i v e r o ; t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n s e r -
v i c i o p r i v a d o y a g u a c a l i e n t e . L e a l t a d , 
102, e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é f o n o 
A - 9 1 5 S . 
42314 1 5 d 
S e a l q ^ ü n e n O f i c i o s , 8 4 , a p r o p ó -
s i t o p a r a C o m p a ñ í a s d e V a p o r e s , c o -
r r e d o r e s d e A d u a n a e t c , m a g n í f i c a s 
o f i c i n a s e n e f t t h n u e v o e d i f i c i o , c o n 
e l e v a d o r . P f t r » i n f o r m e s d i r í j a n s e a : 
L i n d n e r y « P r i m a n . O f i c i o s , 8 4 . 
41959 -969 8 d . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s d e a g u a c a -
l i e n t ® y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
r o p e o . P r a d o , 51. H í d i a n a . C u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d e " c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o . 
H O T E L 
E l m f i s m o d e r n o e n m i c i . c — - l í Cafo^ 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o privado 
y t e l é f o n o , P r e c i o s e s p e c i a l e s para la 
t e m p o r a d a d e v e r a n o . S i t u a d o en el lü" 
g a r m á s f r e s c o y v e n t i l a d o d e l a HaW' 
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y rM* 
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N LAZAj 
R O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 i 
A - 0 0 9 9 . 
AL Q U I L O E S P L E N D I D A S A L A C O N o p c i ó n a s a l e t a . T e j a d i l l o , 8, a l t o s . 
C o n l u z e l é c t r i c a y d e m á s c o n i o d i d a d e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : M a r t í n e z y A l o n s o , 
A m i s t a d , C2. T e l é f o n o A - 3 6 5 1 . 
44665 7 d i c 
H í T O N T E , 15. C A S A D E H U E S U E D E S . T e -
i ? X l é f o n o M - 1 3 1 5 . . G r a n d e s y , v e n t i l a d a s 
I h a b i t a e i o l e s . C a s a s i t u a d a c e r c a d e t o -
d o s l o s t e a t r o s y p a s e o s ; t o d o s l o s t r a n -
I v é a s p a s a n p o r e l f r e n t e . H a y h a b l t a c l o -
I n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
44G74 9 d i c 
V A R I O S 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 d e t e r r e n o , s e a l q u i l a , c o n c h u -
c h o d e f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : S a n M a r -
t í n , 17 . T e l é f o n o A - 6 1 5 6 . 
44348 15 d 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O N f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 1 , 
c o n t o d o e l s e r v i c i o , p r e c i o s m ó d i c o s , s e 
e i g e n r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o , 75, c a s i 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 7 S n s . 
445S9 8 d . 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M - 3 2 5 9 
y 3 5 6 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o c o n -
f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n s e r -
v i c i o d e r e s t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y 
h e l a d o s . N o d e j e d e v e r n o s . C u b a M o -
d e r n a . 
E S P L E N D Í D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a c a s a d e h u é s p e d e s , C a m -
p a n a r i o , 154. a l t o s , c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
a l q u í l a n s e a m p l i a s y h e r m o s í s i m a s h a -
b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a d o s p e r s o n a s , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , t r a t o e s m é r a l o , b u e -
n a c o m i d a , b a ñ o s d e a g u a c a l i e n t a y f r í a , 
y t e l é f o n o . C a s a d e e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
P a r a h o m b r e s s o l o s h a b i t a c i o n e s a p r e -
c i o s r e d u c i d o s . G r a n d e s v e n t a j a s p a r a 
f a m i l i a s e s t a b l e s , 
43301 8 d i c 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S ' a m u e b l a d a s , e n l a c a l l e T e n e r i f e , 4 5 , 
f í n i c o s I n q u i l i n o s . I n f o r m a n a l l í m i s m o . 
44584 14 d . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B C -t a c i ó n , c o n v i s t a a l a c a l l e y b i e n 
a m u e b l a d a , e n C o m p o s t e l a , 10, a l t o s ; y 
s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a ; b u e n a 
c o m i d a y b a r a t a . v 
4 3 8 S 7 14 d 
- r > U F F A L O , - Z U L U E T A , 33 , C A S A P A -
X J r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s a l a b r i -
s a . B a ñ o s a g u a c a l i e n t e . T i m b r e s , e x -
c e l e n t e c o m i d a , p r e c i o s m ó d i c o s . E n t r e 
P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . 
4 3 7 2 1 • 2 7 d 
HE R M O S A H A B I T A C I O N , M A G N I F I -o a p a r a v a r i a s p e r s o n a s , a h o m b r e s 
s o l o s , d e m o r a l i d a d , e n P a u l a , 18, a l t o s . 
44691 7 d . 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A S T f r e s -c a s h a b i t a c i o n e s , p a r a u n a o d o s c a -
b a l e r o s . M a g n í f i c o s b a ñ o , t e l é f o n o y l ú a 
t o d a l a n o c h e ; m ó d i c o s p r e c i o s . A g u a -
c a t e , 86, a l t o s . 
436G9 7 d . 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s 
S e a l q u i l a n a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , e n e l 
E d i f i c i o V i l l a r . S o l , 85, a u n a c u a d r a d e 
M u r a l l a . 
445S7 1 2 d . 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y m o d e r n o s 
a l t o s d e R o m a y , 3 1 . I n f o r m e s y l a l l a -
v e : C a s t i l l o , 4 4 . 
44491 1 3 d 
S E N E C E S I T A 
u n a c a s a , c o n o s i n m u e b l e s , e n 
e l c a m p o . L o s P i n o s , N a r a n j i t o u 
o t r o s p u n t o s a l r e d e d o r d e l a H a b a -
n a , p a r a 3 j ó v e n e s a m e r i c a n o s , 
• c r . x t - K 
q u e n o p a s e d e $ 1 0 0 a l m e s . B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 9514 3 d - a 
Q E A X Q U I L A U > ' A H A B I T A C I O N B A -
O j a , p r o p i a p a r a u n c o m i s i o n i s t a o 2 
d e p e n d i e n t e s q u e t r a b a j e n f u e r a , e n l a 
c a l l e d e C a s t i l l o , 33, e n t r e M o n t e s y S a n -
t a R o s a . 
44044 1 5 d . 
Q E A L Q U I L A , P A R A U N O O D O S C A -
O b a l l e r o s , q u e d e s e e n c o m o d i d a d , f r e s -
c o y l i n i m e ^ n . , u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a , e n V i l l e i r a s , 113 , a n t i g u o , 2o . p i s o . 
44035 • S d 
T T ' N C A L I A N O , .'54, A L T O S , S E A L Q U I -
J L j l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , p a r a , d o s 
c o m p a ñ e r o s ; e s c a s a d e f a m i l i a . T e l é -
f o n o A - 1814. 
4 . 4 2 4 7 d . 
SE D E S E A U N S O C I O D E C U A R T O e n R e i n a , 74, a p a g a r $15 , c o n s e r v i c i o s . 
J o a q u í n C a s t r o , 
4 4 2 7 1 C d . 
Q E A L Q U I L A U N A V E N T I L A D A H A -
O b i t a e i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a p e r -
s o n a d e m o r a l i d a d , c o n o s i n c o m i d a ; 
b a ñ o , l u z y l l e v í n . H a b a n a , 83 , a l t o s . 
44465 1 3 d. 
EN E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A u n a f r e s c a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l a d a , a h o m b r e s tie m o r a l i d a d . 
CA S A B I A R R I T Z , S E S O L I C I T A U N A c o m p a ñ e r a d e c u a r t o ; s e p i d e n y d a n 
r e f e r e n c i a s ; p r e c i o c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
$ 3 5 a l m e s . 
4 4 2 8 1 , 10 d . 
A H O M B R E S O L O S E A L Q U I L A E S -
x \ . p l é n r i i d a h a b i t a c i ó n , c o n l u z y U a v í n . 
R a v o , 77, p r i m e r p i s o . 
4'3964 7 d i c 
Q E A L Q U I L A E N M O N T E , N U M E R O 2 , 
l O ' l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , u n h e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o d e d o s h a b i t a c i o n e s , c o n 
v i s t a a l a c a l l e . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
N o m o l e s t e n e n b a l d e . > ¡ 
4 4 4 0 6 S Aia 
P A L A C I O S A N T A N A ; 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a famil ia^ 
m o n t a d a c o m o b s m e j o r e s 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i ó n ^ 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z penna'j 
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e - Bai 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c<H 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a o o - I 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a * 8 3 . Tw 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n c a s a p a r í a m i l l a s y l a m e j o r sim*! 
d a e n l a I l a b a / i a . ' N e p t u n o , 2 - A . airos 
d e l c a f é C e n t r a l . T e l é f o n o A-7931. i-s 
p l ó n d i d a s h a b i t a c i o n e s c ^ n v i s t a a l ^ai 
q u e C e n t r a l , c o n t o d o e l c o n f o r t near 
s a r i o , e s p l é n d i d a c o í a i d a , s e r v i c i o esni» 
r a d o . . 
40020 1° j L I 
H O T E L R O M A 
E s t o z i e r r j i n o y a n t i g u o e d i f i c i o ha slM 
c o m p l e t a t - t t u t e r e f o n n a d o . H a y en "i 
d e p a r t a m u u í o s c o a t a ñ o s y d e m á s sen 
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s habl tac ionej 
t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . ¡Jj 
p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r í i s , ofrece '] 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o d e l a HaoaDw 
T e l é f o n o : A - ! ) 2 6 S . H o t e l K o m a : A-lw*! 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b i o y T e l é g r a f o «» 
m o t e l . ' * 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s habitó 
c l o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a , ^ " ' ^ r ' ^ a ' 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o i m j ^ i o - * 
BI A R R I T Z , O R A N C A S A P E p e d e s . I n d u s t r i a , 124, e s q u i n a a ^ ; 
R a f a e l ; s e a d m i t e n a b o n a d o s a la ^ r 
s a , $ 2 5 a l m e p . „- A 
43440 
P A L A C I O T O R R E G R 0 S A 
D e p a r t a m e n t o p a r a o f i c i n a s , c o n ^ 
v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s . H a y asce 
s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 ; l u z t o d a J a 
^ 7 4 ^ ^ 
/ ^ A S A P A R A F A M I L I A S : S E 
l a n d e p a r t a m e n t o s y h a o r u ; ^ 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o ^ P f ^ o r * " 
t r i m o n i o s y f a m i l i u s de e s t r i c t a 
l l d a d . A g u i l a . , 90. T e l é f o n o A - ' J l ' J - - , ¿ 
_ 4 4 3 7 G _ _ — — ^ ^ - ^ J 
E n l a L o n j a : s e c e d e u n a o í i ^ ' J u 
f o r m a : A n d r é s . S a n I g n a c i o , 4 0 , ü 
44200 — " 
H O T E L P A N A M E R I C A ^ 
G r a n c a s a f a b r i c a d a e x p r e s n m e n t ^ a b l t a . 
c a y m o d e r n a , p a r a ? 1 0 S P e d í Í J c n P d a l 
c l o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e ^ e s p e u agng 
r a f a m i l i a s . M a g n í f i c o s b a ñ o s coi ^ 
c a l l e n t e . S e a d m i t e n a b o n a d o s f 
s a . L a m p a r i l l a , 58 , e s q u i n a a A b ^ d 
44182 
W N V I S T A Y 
s e a l q u i l a u n . a p a r t a m e n t o ^ 
/ - > ( O N I S  Y E R E N T E A L ^ 
K j a u ea 
d o , c o n d o s d o r m i t o r i o s , a i a V5 ftlto* 
l a c a s a d e h u é s p e d e s . P r a d o . ^ ¿ r i a d a * 
e s q u i n a a T r o c a d e r o : c o m i d a s v. 
m o r a l i d a d y e s m e r a d a l i m p i e z a 
44449 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O f ' E ^ p j 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A I U " 
I Á M A R I N A 
D I A R I O D E ÚA MARÍN Á DICIEMBRE 7 DE 1920 /AGINA DIECISIETE 
m LXXXVIII 
A s i l o de n l f i a s , e s t á h o y m u y 
Coleglo-fn31 j e socor ro . p o r la s i t u a c i ó n ; 
necesitado <ie b a l Sa l l t o , a u x i -i e g ' " - " - ,l  s r r ,  l  s n u a c i u i i , í i e c e s l t a d o a ^ Kanars6  llto> a u I 1 . 
f i a n d o ' a ' e'sas n i ñ a s . 
445T9 
7 d . 
e i t s i a d e N u t r a . S r a . d e B e l é n 
T r A f N E S C U L T O S A M A B I A I N M A -
S O L E M ¡ N ^ a B U L A D A 
S O L E M N E T R I D U O 
„.a p r i m e r D o m i n g o y l o s d í a s 
W d í a 8 a m . . M i s a c a n t a d a con 
6 7 J- * P r e d i c a r á n los R. R. P . P- J o -
orauesta. x-i E1 M a r i s c a l S. J-
s é W W f p i K A ™ ^ F I E S T A 
J rnedisi P- m. , E x p o s i c i ó n 
A te*<:,J0 Santo R o s a r l o . L e t a n í a s 
^ ^ ^ s P r e d i c ó e l R . P . A n t o n i o 
cantaaa!5- ^ 
A r Í a f . « V o ñ o rques t a y s o l e m n e b e n d i -
J t ^ n o f i n a . ^ 8 
« t ^ < ? T A D E L A I N M A C U L Í A D A 
¿ s 7 a. ̂ n : . M i s a de c o m u n i C n ge-
ne^a l /con c á n t a o s ^ s o l e m n e 
A ^ i h ^ r á e l R . P- D i r e c t o r , con e ce lebrara ^ e T l tm0- aeBor 
^iftennCde la H a b a n a . P r e d i c a r á e l R . P. Obispo de Jd ^ j j s j 
PelAegiras 7 ? ? ^ " c u a r t o s p . m . , San to 
A ' fn P r o c e s i ó n s o l e m n e p o r los 
posario, c leffi0( a c o m p a ñ a d a de l a 
Claustros ^ ^ ¡ ^ 
BandaTnnf-iculada s e r á l l e v a d a en La In ra icma0 '1 H i ) a 3 de 
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a ü e n , N u e v í t a s , T a -
r a f a , M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i S a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a d e T á ñ a -
m e , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
g o d e C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
L A F Á Y E T T E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
1 0 D E D I C I E M B R E 
y p a r a 
C Q R U Ñ A , 
s o b r e e l 
u n a ca-
La t a n t a r á n l a s H i j a s de M a j f e y 
r r 0 C o r o e s c o n d o de N i ñ a s , d i r l g t d o p o r 
un ^ " i " Tnspf ina A e d o . 
e a j í S . 
un Coro e * c u * - ~ ~ - • Á e d o . 
l a* !e f?n se h a r á u n ac to s o l e m n e de 
' A -trio a M a r í a I n m a c u l a d a . 
de|a/-r|ana I n d u l g e n c i a p l e n a r l a . 
l - l + f í — O u l e n desee o b s e q u i a r a l a 
-N0^ i^da cos teando a l g u n o de los 
í u K o s P U ^ e h a b l a r con e l P. D i r e c -
tor . „ 7 d 
4-11S0 
P a r r o q u i a d e l e s ú s , M a r í a y J o s é 
^ v í m A R I O Y F I E S T A E N H O N O R 
NOnw L ^ P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
F l d í a 30, a l a s 5 p . m se d a r á p r i n -
' fnio a la novena c o n e l rezo d e l San-
í ^ r n c a r i o y su p i a d o s o e j e r c i c i o . 
"fF ÚUimo d í a , v í s p e r a de l a f i e s t a , 
h a r l e l Santo r o s a r i o con l e t a n í a 
U n t a d a v e je rc ic io d e l n o v e n a r i o a las 
f " media p . m . . t e r m i n á n d o s e con l a 
d ' í a 1 ^ ^ ' las 7 a. m . , m i s a de co-
,V,i/,n srencral con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
fXno y cOntlcos y a l a s 8 y m e d i a l a 
S n e de M i n i s t r o s P r e d i c a r á e l pa-
negírico de l a I n m a c u l a d a u n r e l i g i o s o 
franciscano. _ . 
r ^ « - ^ • 7—a-_ 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z i , 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o d e l 
M e d i o , D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
1 9 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N G E , " d e 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U , e t c . , e t c . _ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A _ ^ 
éAFORES C O R R E O T A Y A 
V A P O R E o 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N " 
% S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n - i 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
« a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
s o b r e e l 
S A N T A I t o E R y ' 
S A I N T N A Z A I R E 
1 2 D E D I C I E M B R E 
i l 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e y l a n a 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e . 
p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e I r a . . 2 d a . . 3 r a . 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
$ . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 . 5 1 9 . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s > A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s re la t rsona* 
ios c o n e s t a C o m p a ñ í a , d m g i r s e a s o 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g B d o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 -
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e i o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c r v j 
m o e x t r a n j e r o s - q u e es t a C o m p a ñ í a 
n o d e s p a c h a r á n b g u n p a s a j e p a r a £ ¿ 
p a ñ a s i n anees p r e s e n t a r sva p a s a p o r * 
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l « e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i d e ^ r f l d e I 9 > 7 . 
E l C o n i á g u a t a r i - f ' JUaanfri O t a á n y . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d o y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
i r l o C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O s? 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
8 D E D I C I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n e x ' 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
b A B A í N l l i A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
3 A R C E L O N A 
c o b r e e l 
8 D E D I C I E M B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e !a m a r c a d * 
e n e l b i l l e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o . P u e r t o 
C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a g e -
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s los 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o ^ 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e e s e d e u n ce r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o * c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o h e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e 
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e í 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . ¿ ¿ o s . T e ! . A . 7 9 0 0 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a , . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r ^ , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a -
r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se l e s 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r r r . n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e v?. t a r d e , a c u y a h o r a 
A K T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S R A P I D O S ( P I C T T J R E S I N m e d i a t e l g ) , p a r a i d e n t i f i c a c i ó n , m á s 
b a r a t o s , m á s r á p i d o s y m e j o r e s que t o -
dos , pues e l que l o s hace n o es u n 
a p r e n d i z . C reyones , 16 p o r 20, c o n s u 
m a r c o , desde seis pesos. R o d r í g u e z , d e -
cano de las f o t o g r a f í a s de l a H a b a n a . 
P r i m e r f o t ó g r a f o de l o s C o n s u l a d o s es-
p a ñ o l y a m e r i c a n o . Cuba , 44. N o c o n -
f u n d i r s e con las f o t o g r a f í a s cuevas . A q u í 
se ve e l s o l . 
M A O Ü I N A K I A 
•«•WWBaillMIIIIIIIIWIIBWWII w w ^ 
A L O S C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E -t a r i o s : P o r no s e g u i r f a b r i c a n d o v e n -
do l o s s i g u i e n t e s m a t e r i a l e s : 200 t u b o s 
de h i e r r o de 4 " de u n a b o c i n a a $3.30 
c |u. 50 t i rbos de h i e r r o de 4 " de dos b o -
c i n a s a $3.50 c|u. 200 t u b o s de h i e r r o de 
2 " a $2.30 c lu . 30 mazos t u b e r í a e l ó c t r i c a 
de 1|2" a $12.50 e l mazo. I n f o r m a : l i . 
F e r n ' m d e z . T e n i e n t e R e y , 65, b a r b e r í a . 
44707 11 d 
SE V E N D E U N M O T O R D E G A S O L i -na de 3 H . P . nuevo c o m p l e t a m e n t e , 
p o r l a m i t a d de su p r e c i o . R a z ó n en e l 
t a l l e r de m e c á n i c a de F e r n á n d e z y A r i a s . 
V e l á z q u e z e I n f a n t a . 
4462G 7 d . 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
D e 40 caba l lo s , t r a b a j a c o n c a r b ó n o pe -
t r ó l e o . Puede ve r se en San M a r t í n , 17. 
T e l é f o n o A-6156. 
, 44370 1 5 _ d 
VE R D A D : P O R L A M I T A D D E Sa v a -l o r , v e n d o 3 m o t o r e s de gas p o b r e 
o g a s o l i n a , de 1 y m e d i o , 2 y m e d i o y 
4 y m e d i o c a b a l l o s , p o s i t i v o s , n u e v o s . 
I n f a n t a y San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
V . V a r a ; y u n m o t o r de 1 c a b a l l o , 110, 
c o r r i e n t e 220, 3 d i f e r e n c i a l e s y a l e , do 
1, 4 y 8 t o n e l a d a s . 
4.3S21 • 29 d 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a c n < 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
ra y Venta c olares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
E N P R A D O 
C o m p r o u n a c a s a d e u n a o 
d o s p l a n t a s , a c e r a d e l a b r i -
s a , e n 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s , e n e f e c -
t i v o . 
N e c e s i t o 1 0 . 0 0 0 p e s o s , a l 
c u a t r o p o r c i e n t o m e n s u a l . 
B u e n a g a r a n t í a . 
Y t o m o e n h i p o t e c a 2 5 . ( 
p e s o s a l u n o y m e d i o p o r 
c i e n t o m e n s u a l . 
C o m p r o y v e n d o c h e q u e s i n -
t e r v e n i d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
J U L I O C . P E R A L T A 
V e n d e y c o m p r a casas, t e r r e n o s y d a 
d i n e r o en h i p o t e c a . E s c r i t o r i o : A m i s -
t a d , 56; de 0 a 11 y de 1 a 3. 
43858 0 d 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
C O M P R A N Y V E N D E N C A S A S , C H A - 1 
L E T S Y F I N C A S R U S T I C A S ; R E C I B E N 
Y D A N D I N E R O . P A R A H I P O T E C A . I 
O F I C I N A : C H A C O N , N U M E R O 25. T E -
L E F O N O S M-2247 y F-4276. D E 10 A 12 
Y D E 2 A 4. 1 
H A B A N A 
C R E S P O . M o d e r n a , de dos p l a n t a s . P r e -
c i o : $35.000. 
C O N C O R D I A . C e r c a de B e l a s c o a í n , 1.815 
m e t r o s , v a r i a s casas, r e n t a n d o $1.015 
m e n s u a l e s , a $85 m e t r o . 
L A G U N A S . Cerca de G a l i a n o , do t r o ? 
p l a n t a s . P r e c i o : $38.000. 
S A N L A Z A R O . Cerca de B e l a s c o a í n , 
g r a n e s q u i n a de dos p l a n t a s , c a n t e r í a , 
r e n t a m á s de m i l pesos mensua les , a $200 
m e t r o . 
M A L E C O N . Cerca de l a G l o r i e t a , t m so-
l a r de e s q u i n a y una casa a n t i g u a , de 
dos p l a n t a s , con s ó t a n o , en $05.000. 
L U Í S M . B A T L L E 
O B I S P O , N U M S . 5 9 Y 6 1 . 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 9 . 
44541 9 d i c 
V E D A D O 
I V E N D E M O S u n p rec io so c h a l e t e s q u i n a 
| de f r a i l e , de dos p l a n t a s , en g r a n p u n t o , 
i P r e c i o : $105.000, p u e ü t , de j a r se p a r t e en 
1 h i p o t e c a . 
COMPRO C A S A E N E L V E D A D O , C O N 
U cheque i n t e r v e n i d o d e l Banco N a c i ó -
la!, de 2 a M y de 23 a 13, p l a n t a ba ja , 
1 o 0 h a b i t a c i o n e s y g a r a j e . V i r t u d e s , 1, 
le 4 a 5 o a l t e l e fono M-32e i , de 10 y 
aedia a 11. M a t o . 
44459 7 d . 
^ C O M P R O C A S A 0 S O L A R 
-ompro casa en m a l e s t ado o s o l a r c h i -
j0. que no sea en r e p a r t o , p a g a n d o en 
u ñ e r o . F i g u r a s , 78, cerca de M o n t e . T e -
<5f*no A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
43545 6 d . 
! C. C E R C A de 17. U n c h a l e t de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , de dos p l a n t a s , con s i e t e 
h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s , dos cocinas y 
ga ra j e , reconoce h i p o t e c a ; se a c e p t a 
check i n t e r v e n i d o de l B a n c o N a c i o n a l . 
P r e c i o : $05.000. 
C, C E R C A D E 17, o t r o cha le t . I g u a l a l 
a n t e r i o r . P r e c i o : $65.000, d e j a r r e c o n o c i -
da h i p o t e c a y r e s t o se acep ta check d e l 
Banco N a c i o n a l . 
WUIUlli .. mmm. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 
E N E F E C T I V O y u n a b u e n a 
ca sa e n e l V E D A D O , d o y p o r 
« n a b u e n a c a s a e n l a V I B O -
R A , q u e n o s e a m u y g r a n d e , 
p e r o q u e e s t é b i e n s i t u a d a . 
C A M B I O u n a c a s a c o n 6 8 3 
m e t r o s d e t e r r e n o e n e l V e -
d a d o , p o r u n a c a s a a m p l i a ^ n 
l a H a b a n a , s i t u a d a d e P r a d o 
a B e l a s c o a í n y d e N e p t u n o a 
S a n L á z a r o . 
J o s e f i n a I I , e s q u i n a a 
P r i m e r a 
H y m e d i a a l d e l d í a ; 7 a 
9 d e l a n o c h e . 
_ 8 d 
44C44 
V E D A D O 
V e n d o u n a b u e n a c a s a e n c a -
d e n ú m e r o , a d m i t i e n d o l a 
t o t a l i d a d d e s u v a l o r e n c h e -
d e C U A L Q U I E R B A N C O . 
H A B A N A 
o f í í ? ^ u n a c a s a d e C U A T R O 
S A N T A S , e n e l B A R R I O 
S O C I A L , a d m i t i e n d o e l 
O C H E N T A P O R C I E N T O D E 
^ T V A L O R e n c h e q u e d e 
C U A L Q U I E R B A N C O . 
H A B A N A 
V e n d o u n a c a s a d e u n a p l a n -
t a ^ n l a C a l z a d a d e B e l a s -
c o a í n , q u e r e n t a $ 4 5 0 m e n -
n ' e n $ 6 0 . 0 0 0 , d e j a n d o 
0CH0 P O R C I E N T O . 
N O C O R R E D O R E S . 
F R A N C I S C O A N T I C H , 
P A S E O . Casa e squ ina , con g r a n d e s c o - 1 
m o d i d a d e s . P r e c i o : $110.000, d e d u c i e n d o 
h i p o t e c a . 
44229 8 d 
E n l o m á s h e r m o s o d e l a V í b o r a , f r e n - | 
t e a l l i n d o p a r q u e M e n d o z a , c a l l e s 
S a n M a r i a n o y M i g u e l F i g u e r o a , a c e -
r a d e l a b r i s a , se v e n d e n d o s e s p l é n -
d i d o s c h a l e t s , c o n g a r a g e y o t r o c h i -
c o s i n é l . T o d o s r e c i é n c o n s t r u i d o s y 
l u j o s a m e n t e d e c o r a d o s . S e d e j a p a r t e 
e n h i p o t e c a , a m u y b a j o i n t e r é s . L l a -
m a r a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
44210 l o d i c 
ES T I N A G A N G A . E N L A V I B O R A , C A -l i e San F r a n c i s c o , v e n d o u n a casa de 
a l t o s , m o d e r n a , c i e l o raso , b u e n o s p i -
sos, r e n t a $100, u n so lo r e c i b o ; t i e n e a l 
f o n d o u n t e r r e n i t o y e r m o ; l a d o y en 
m e n o s de $8.500. F r a n c i s c o F e r n á n d e z , 
en M o n t e , 2 - D . 
44631 9 d ; 
•y. 
T r E N D O E S Q U I N A , A » t J N A C U A D R A de 
V la C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e , p r ó x i -
mo l a L o m a L u z , v e n d o u n a e s q u i n a de 
dos p l a n t a s , m a m p o s t e r t a y azo tea , con 
3S0 m e t r o s ; p r e c i o $20,000, a c e p t o p a r t e 
en check c e r t i f i c a d o . I n f o r m a : T o m á s 
G a r c í a . A p o d a c a , G0. 
44151 16 d . 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p a g o 
d e e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l o s 
B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n 
h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P. 30d-2 
Q E V E N D E E S Q U I K A 16 Y 1 1 , V E D A -
O do 20.80x50, c o n s t r u c c i ó n d e m a m -
p o s t e r l a , t echos de cemen to y h i e r r o , j a r -
d í n a l f r e n t e , p o r t a l a l f r e n t e y a la 
derecha, g a r a j e de m a d e r a a l a i z q u i e r -
da y su p a s i l l o , sala, c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
h a l l , comedor , coc ina y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , b a ñ o c o m p l e t o ; a d e m á s t i e n e a l 
f o n d o 3 c u a r t o s , o t r o c o m e d o r p e q u e ñ o , 
despensa y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , u n pe-
q u e ñ o p o r t a l y u n c u a r t o mas a l l a d o de 
l a despensa . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-S1S1; 
a c e p t a r í a c h e c k c e r t i f i c a d o . 
44127 83. 1 
VE N D O , E S T R A D A P A L M A , V I B O R A , c h a l e t 2 p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e , p r o -
duce buena r e n t a , p r e c i o g a n g a $38.000, 
dejo $18.000 a l 8 p o r 100. D u e ñ o : F r e i j o , 
3 t a r d e . Cuba , 76. 
44033 10 d ( 
E n l a A v e n i d a d e A c o s t a , e n t r e J o s é 
A n t o n i o S a c o y L u z C a b a l l e r o , a c u a -
t r o c u a d r a s d e l P a r a d e r o d e l o s t r a n -
v í a s d e l a V í b o r a , se v e n d e u n a b o -
n i t a c a s a , p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , c o n s -
t r u i d a e n u n a p a r c e l a d e 9 y m e d i o 
p o r 5 2 m e t r o s . I n f o r m a n : C u b a , 1 1 6 . 
44005 10 d. 
R U S T I C A S 
R E P A R T O A L T U R A S A L M E N D A R E S : i v e n d o u n a g r a n e s q u i n a , c o n v a r i a s 
l í n e a s de t r a n v í a s p o r su f r e n t e , a p r e -
c ios de m o r a t o r i a , es u n a g a n i í a y s o n 
1.112 v a r a s y a l a b r i s a . M á s i n f o r m e s : 
S a n t a C l a r a , 41, a l t o s , e s q u i n a a Cuba . 
M o d e s t o F r i e i r o . 
44805 V , 12 d ^ 
f l T K A S P A S O C O N T R A T O F I N C A A G R I -
JL c o l a y a v í c o l a , con a n i m a l e s y aves, 
buena casa, m u c h a a g u a ; a d i m t o c h e c k 
i n t e r v e n i d o ; poco a l q u i l e r , p u n t o s a l u -
d a b l e ; p a r a i n f o r m e s : R. S i l v a . G r a n j a 
L o s Cocos, V i l l a M a r í a , Guanabacoa . 
44318 10 d.^ 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a l C h i c o , 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r i a s p a r -
c e l a s d e t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o -
l a d o , a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s 
c o m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó -
m o d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 d e 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p . 30d-2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G a n g a : E n 6 . 0 0 0 p e s o s se v e n d e u n a 
f á b r i c a d e j a b ó n , c o n t e r r e n o p r o p i o 
e n L u y a n ó , ' a m e d i a c u a d r a d e J a » c a l -
z a d a . I n f o r m a e l d o c t o r M . A . C a m p o s , 
M u r a l l a , 5 6 , a l t o s . 
44679 9 d i c 
S E V E N D E 
S O L A R E S Y E R M O S 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n Tende casasV P E R E Z 
i Q u i é n c o m p r a casas? . . . . P E R E Z 
¿QuK-n v e n d ü f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s de e s t a casa son se r lo s y 
r e se rvados . 
Be l f l f l coa ín , 34. a l t o s . 
C<E V E N D E L A C A S A S A N T A A N A , 
K J 22, L u y a n ó ; e n t r e A c i e r t o y A t a r é s , 
de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s y t r a s -
p a t i o . I n f o r m a n en l a m i s m a , su d u e ñ a . 
44808 12 d 
U n s a l ó n d e C i n e , e n l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e . P u e d e a b r i r s e 
e n s e g u i d a . P a r a i n f o r m e s v e a n a l 
s e ñ o r N a v a s e n M a n r i q u e , 1 3 8 ; 
d e 9 a l i a . m . y 1 a 5 p . m . 
. „ l í d 
SE V E N D E : E L E G A N T E C A S A D E h u é s p e d e s ; u r g e v e n t a p o r e n f e r m e -
d a d de s ü p r o p i e t a r i a . 16 h a b i t a c i o n e s , 
b i e n a m u e b l a d a s , t o d a s a l q u i l a d a s , . a 
p e r s o n a s r e s p e t a b l e s . E d i f i c i o m o d e r n o a 
l a b r i s a . M o t o r p a r a agua . B u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 82, e s c r i t o -
r i o ; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
44215 16 d 
T A C O M P R A D E I J I Í A C A S A , E S J L A 
m e j o r i n v e r s i ó n de su d i n e r o . E n 
S a n t o S u á r e z , 41 i n m e d i a t a a l a C a l -
zada, a u n a c u a d r a de l P a r q u e y d e l a n -
t i g u o L i c e o y c o n t r a n v í a a l a p u e r t a , 
se v e n d e u n a casa de p o r t a l p r o p i a pa -
r a f a b r i c a r l a con f r e n t e p a r a dos v e n -
t anas , z a g u á n , s a l e t a y 4 c u a r t o s . $8.000. 
I n f o r m e s d i r e c t o s : Casa I n t e r n a c i o n a l 
A v e n i d a B o l í v a r . 54 y 5S. 
_ 41598 9 d 
FIGAR01A 
E S C R I T O R I O : E M P E D - B A D O , 30. B A J O S 1 
T E L E F O N O A-2286. 
A u n a c u a d r a de R e i n a . Casa con sala, 
sa le ta , t r e s c u a r t o s , p i s o s f i n o s , s a n i -
dad, azotea , 9.300 pesos . Casa en L u y a - j 
no, p r ó x i m a a l p a r q u e , m o d e r n a , b r i s a , 
, p o r t a l , sa la , z a g u á n d o n d e cabe a u t o -
m ó v i l , s a l e t a de c o l u m n a s , t r e s c u a r t o s , 
I comedor , c i e l o r a s o ; con 2.600 pesos de 
c o n t a d o y reconocgjr h i p o t e c a m e n o r de 
4.600 p e s o s ; p o r t r e s a ñ o s se a d q u i e r e . 
E n J e s ú s d e l M o n t e p rec iosa - casa m o -
d e r n a , b r i s a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s , u n c u a r t o p a -
• r a c r i a d o , 7.200 pesos y reconoce r h i p o -
j teca 
D I N E R O E ¥ H I P O T E C A 
T e n g o v a r i a s c a n t i d a d e s p a r a i m p o n e r 
sob re casas en e s t a c i u d a d . Vedado , Ce-
r ™ y J e s ú s de l M o n t e . I n t e r é s d e l 10 
a l 12 p o r 10O a n u a l . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
> í0 ' , ,%yos- D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
- 44062 7 d i c 
V e n d o d o s c a s a s c o n t i g u a s , u n a es-
q u i n a f r a i l e . S e d a n b a r a t a s . S i t i o 
c é n t r i c o . P a r a m á s d e t a l l e s : M a l e c ó n , 
2 9 5 , a l t o s ; d e 1 1 a 1 y d e 6 a 9 . N o 
a d m i t o c o r r e d o r e s . 
_ ^ 5 4 0 9 d 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n c h a l e t , c a s i t e r m i n a d o , 
d e d o s p l a n t a s , e n l a c a l l e 2 , e n t r e 
2 1 y 2 3 ; e n l a p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , 
s a l a , l i v i n g r o o m , c o m e d o r , d o s p o r -
t a l e s , e s c a l e r a d e m á r m o l y o t r a d e 
s e r v i c i o s ; p a n t r y , c o c i n a , s e r v i c i o s y 
c u a r t o d e c r i a d o s ; e n l o s a l t o s sois 
c u a r t o s , d o s b a ñ o s y t e r r a z a . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
Ch a l e t , v e d a d o , e n b . E s q u i n a a . 29, v e n d o m o d e r n o cha l e t , c o n 7 
c u a r t o s , g r a n c o m e d o r , l u joso b a ñ o , ga -
r a j e y p a n t r y ; puede ve r se fie 1 a 5: l o 
v ive su d u e ñ o . T e l é f o n o F - Ü 4 7 1 ; f a c i l i d a -
des p a r a e l p a g o . 
44841 12 d 
SE V E N D E L A C A S A S A N C A R L O S , ! 94, d e sala, s a l e t a , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o m o d e r n o , b i d é , c a l e n t a d o r , lava-1 
bos en l o s c u a r t o s , coc ina de iras, a me-
d i a c u a d r a de l N u e v o F r o n t ó n . r e n t a 
$125, $14.500; p u t í d e n d e j a r $6.000, a l 8 
p o r 100 v e l 98 en $11.000; y B e n j n m e d a 
38. en $8.000. M a r c o s . San C a r l o s , 100. 
447C9 12 d 
T ^ E D A D O , e n l o m a s a l t o y c e n -
V t r i c o fie la L o m a , c a l l e F . e n t r e 21 y 
23, se v e n d e n 3 so l a r e s c o n 2,000 m e t r o s 
de t e r r e n o , a $35: se a d m i t e n che-
ques sobre v a r i o s banqueros- ; m á s i n f o r -
mes : 23 n ú m e r o 344, esquina, a A . 
44461 11 d . 
A T E N C I O N 
Se vende u n g a r a g e que caben 50 m á -
q u i n a s , con m a q u i n a r i a p a r a t a l l e r y ac-
cesor ios , en 8.500 pesos. V a l e 20.000. A 
una c u a d r a d e B e l a s c o a í n . N o se q u i e r e n 
p a l u c h e r o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B . 
G a r c í a , T e l é f o n o A-3773. 
E S T U P E N D O N E G O C I O 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r , s e 
v e n d e m a g n í f i c a c a s a d e 
h u é s p e d e s , s i t u a d a a d o s c u a -
d r a s d e l a T e r m i n a l . I n f o r -
m a n : A n g e l e s j 1 1 , j o y e r í a . 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
I Se hace ca rgo de c o m p r a s y v e n t a s de 
! e s t a b l e c i m i e n t o s , de bodegas , c a f é s , ga -
I rages , casas de h u é s p e d e s , de i n q u i l i n a -
t o ( l e c h e r í a s , f i n c a s r / , s t í c a s y u r b a n a s . 
I C o l o c a d i n e r o en h i p o t e c a s y da sobre 
| f i n c a s en la H a b a n a y sus r e p a r t o s . L a 
| s e r i edad de es ta casas hace que sea l a 
; p r i m e r a de su c l a s e p o r sus m u c h o s y 
buenos negoc ios que r e a l i z a d i a r i a m e i t e . 
O f r e c i e n d o g a r a n t í a s a sus c l i e n t e s , i o n 
; r e s e r v a a b s o l u t a en sus o p e r a c i o n e s . 
S E V E N D E 
U n c a f é , que va le 5.000, en $10.000; v e n -
t a s d i a r i a s , 200 pesos. C o n t r a t o 8 a ñ o s . 
A l q u i l e r paga 50 pesos. A m i s t a d , 136, B . 
G a r c í a , T e l é f o n o A-3773. 
B O D E G A S 
T e n g o u n a , que vende $80 de c a n t i n a , 
b i e n s i t u a d a , s a r ü d a , m ó d i c o a l q u i l e r , 
l o c a l pa ra f a m i l i a , $12.000. O t r a en b u e n 
p u n t o , $6.000. O t r a , $4.000. O t r a $1.500. 
¡ O t r a en $7.500. O t r a $2.500 buenos c o n -
t r a t o s , l a m a y o r p a r t e m u y c a n t i n e r a s 
' y se a d m i t e n cheques i n t e r v e n í a o s y e l 
r e s t o a p lazos . I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r -
, c í a . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3775. 
! A P R I N C I P I A N T E S 
V e n d o bodega , m i t a d con t ado y r e s t o a 
p lazos . B . G a r c í a . A m i s t a d , 130. T e l é -
I f ono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
vende u n o , en $1.800, t o d o p r e p a r a d o 
p a r a a b r i r , con 6 afios do c o n t r a t o t o -
do s u r t i d o , p u n t o bueno , e squ ina . V e n g a 
a v e r m e . A m i s t a d , 136. G a r c í a , T e l é f o -
no A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
V a r i o s , e n l o s m e j o r e s p u n t o s de l a H a -
bana, a p r e c i o de m o r a t o r i a . Puede us -
t e d c o m p r a r h o y y coger g a n g a ; el que 
a n t e s v a l í a 30 m i l pesos se l o d o y h o y 
en 15 m i l pesos. A m i s t a d , 136. G a r c í a 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se v e n d e n v a r i a s , a l con tado y a p l a -
zos y c o n cheques, t e n e m o s una en C o n -
s u l a d o ; o t r a , en San R a f a e l ; o t r a en 
M o n s e r r a t e ; o t r a en O ' R e i l l y ; t o d a s con 
c o n t c a t o . A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co. 
T R E N D E L A V A D O 
V e n d o u n o , con 14 t a r e a s , b u e n a c l i e n -
t e l a , g r a n c o n t r a t o . M á s i n f o r m e s : B . 
G a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
M U E B L E R I A 
V e n d o t m a , m u y a c r e d i t a d a , en buen 
p u n t o , g r a n c o n t r a t o . M á s i n f o r m e s : B . 
G a r c í a , A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
G A R A G E S 
V e n d o 8 ga ra j e s , en l o s m e j o r e s p u n t o s 
de la H a b a n a , desde 2 m i l pesos h a » t a 
15 m i l pesos, c o n c o n t r a t o s y u n m e -
dico a l q u i l e r , a d m i t o p a r t e de l d i n e r o 
en cheques. A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de t abacos y c i g a r r o s , m u y b a r a t a h a -
ce $50 d i a r i o s . G a r c í a . A m i s t a d , 136. 
H 0 T E L I S 
44290 8 d . 
Se v e n d e n 2 en E g i d o y 2 posadas . De-
j a n g r a n negoc io . D e j a a l mes 1.000 pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
T e l é f o n o A-3773. 
G A R C I A Y C a , 
44645 B e r n a z a , 3 4 . 
8 d 
V 1 ? ^ ^ ^ 1 5 X 1 ) 0 C A S A H O T E L , M O - | 
P a r n ^ ^ 1 ? e p a r t . 0 ,M^AozZ ce rca d e l 
ñu^tl P o r t a l . c o m e d o r i n d e p e n -
nffrr.n ' ^ n t r + 0 Í : r a n d e s d o r m i t o r i o s , m a g -
o r i a r í o s v ' ^ 0 ( ? o a l a b r l s a : c u a r t o s de 
Í e r v ? c i o < , y J ^ t 1 ^ en e l ^ ' t a n o ; d o b l e s i 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s - t r a r a i e 
Para l a s m á q u i n a s ; j a r d í n t r a s n ^ t i o v i 
t e r r e n o a l f o n d o . M i d e t o d o 500 t e t r o s 
m ó d i c o ^ K n C 0 ^ ^ de f ^ h a d a " P r e c i o ' mOOlCO. JSo a d m i t o c o r r e d o r e s P i e d r a 
U-oW' • a'lt0S- T e l « o n o A-6013 
8 d 
T7N E L G K A N K E P A K T O S A N T A A m a -
Vi l i a . V í b o r a , p o r e m b a r c a r s e s u due-
ñ o , se v e n d e , l o m i s m o a p lazo que a l 
c o n t a d o , dos s o l a r e s con dos casas , u n a 
de m a d e r a y una de m a m p o s t e r í a ; l o 
m i s m o j u n t a s que separadas . I n f o r m a -
r á n en l a m i s m a : D o l o r e s , e n t r e M i g u e l 
y A v e n i d a . R e p a r t o S a n t a A m a l i a , V í b o - ¡ 
ra . F e l i p e Sogre . 
4.3840 14^ d ^ j 
S e v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a e n I n -
f a n t a y B e n j u m e d a , p u e d e p a g a r s e u n a 
p a r t e e n c h e c k c o n t r a e l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l . O t r a p a r t e e n h i p o t e c a y 
e l r e s t o e n e f e c t i v o . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , 9 6 , t r a t o d i r e c t o c o n e! 
p r o p i e t a r i o . i 
42568 17 A \ 
T O M E J O R E N J E S U S D E L M O N T E , 
JLt en L u z , p r e c i o s a v i s t a , a u n a cua-
d r a de l a Ca lzada , vendo u n l o t e g r a n -
de de t e r r e n o ; p r e c i o $15 m e t r o , u n pe -
q u e ñ o l o t e en P o r v e n i r y D o l o r e s , a $10 
m e t r o ; t r a t o d i r e c t o . Su d u e ñ o : D o c t o r 
E . F e r n á n d e z . O b r a p í a , 23, a l t o s , de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
43823 o d . i 
T D O K C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S , SE 
X v e n d e n c o n c o n t r a t o s , una bodega , 
$4.750 y $70 v e n t a ; u n a posada $2.750 y 
$1.000 m e n s u a l e s hospeda je . Y u n a p a n -
t i n a $650 y $600 v e n t a mensua le s . V i -
d r i e r a de L a m p a r i l l a , 35 ; de 8 a 9 y 
de 1 a 2. 
44214 16 d 
" P O D E G A : SE V E N D E U N A , H A C E b u e -
JL> n a v e n t a , no paga á J q n i l e r , se d a 
b a r a t a , p o r causas que se d i r á n a l c o m -
p r a d o r ; no se q u i e r e n c u r i o s o s ; se a d -
m i t e p a r t e a p l azos , Siendo poca can -
t i d a d . M á s i n f o r m e s : D u r e g e y Z a p o -
tes . P e d r o T r a v e d r a . 
44075 8 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o una , con m á s de 40 h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l , que de ja $950 l í q u i d o , de , u t i -
l i d a d . I n f o r m a n en. P r a d o , 64; de 9 a 
11 y de 3 a 5. J* M a r t í n e z . 
41-!;49 9 d 
B A N O P O R T U N I D A D : 8 E V E N D E u n a 
casa de m o d a s , c o n t o d a s l as e x i s t e n -
cias, p o r t e n e r s e que a u s e n t a r e l d u e ñ o . 
E s t á m u y b i e n s i t u a d a y con e x c e l e n t e 
c l i e n t e l a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r M e d e r o s , 
M a l o j a , 175. 
44404 10 d i c 
T ^ A R M A C I A , SE V E N D E U N A M U Y 
JD buena , o a d m i t e u n soc io con alsrun 
c a n i t a l y que p u e d a ponerse a l f r e n t e 
de l a m i s m a , p o r q u e su d u e ñ o t i ene q u e 
salir d e l p a í s ; p a r a o t r o s i n f o r m e s . 
D i r i g i r s e a : M . A . M i r , Mercade re s , 11-A, 
a l t o s . 
44023 15 d . 
A m i s t a d , 136. A d m i t i m o s oh^ques i n t e r -
v e n i d o s de t o d o s l o s Bancos , .en c o m -
p r a de* e s t a b l e c i m i e n t o s o p r o p i e d a d e s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
V E N D O E L M E J O R 
c a f é de l a H a b a n a . V e n t a m e n s u a l , 12.000 
pesos. Seis a ñ o s c o n t r a t o , m ó d i c o a l q u i -
l e r . B . G a r c í a , A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en e l m e j o r p u n t o s i t i o de l a c u i d a d , 
p u n t o ' m u y c o m e r c i a l , p o r d e s a v e n e n c i a 
de soc ios , i . ' I t imo p r e c i o : 1.800 pesos . B . 
G a r c í a , A m i s t a d a 136. T e l é f o n o A-3773. 
V E N D O 
E l m e j o r k iosco de b e b i d a s de l a H a b a -
na . B . G a r c í a . A m i s t a d . 13<5. T e l é f o n o 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende u n o en 3.000 pesos, con c o n t r a t o 
de c u a t r o a ñ o s . A l q u i l e r 70 pesos y a l -
q u i l a 90 pesos. D e j a l i b r e m e n s u a l 500 
pesos . P a r a m á s I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136, B . G a r c í a , a ' e l é f o n o A-3773. 
VE N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S V c i g a r r o s . V e n t a d i a r i a 50 pesos. B u e n 
c o n t r a t o , c ó m o d o a l q u i l e r . Si l a ve ha-ce 
negoc io . B . G a r c í a , A m i s t a d , 130. T e l é f o -
no A-3773. . 
B O D E G A S E N V E N T A 
S o y e l q u e m á s b o d e g a s t e n g o e n v e n -
t a , d e t o d o » l o s p r e c i o s y e n t o d o s l o s 
b a r r i o s , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l 
c o m p r a d o r . F i g u r a s , 7 8 , . c e r c a d e 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , d e 1 2 a 9 . 
M a n u e l L l e n í n . C o r r e d o r l e g a l i z a d o , 
d e c a n o . 
43545 0 d . 
E s p l é n d i d o n e g o c i o : se v e n d e u n a c a -
sa d e h u é s p e d e s , n u e v a , c o n l u j o s o s 
m u e b l e s y 5 a ñ o s d e c o n t r a t o , d e j a 
4 0 0 p e s o s . I n f o r m a : d e 1 2 a 4 . Se -
ñ o r a N e d a . T e l é f o n o A - 8 1 9 7 . 
440G3 8 d 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a e ñ i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
30d-2 
O E V E N D E U N H E R M O S O P U E S T O do 
O aves y huevos , c o n su l i c e n c i a de f r u -
tas , p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o p a r a E s p a -
ñ a . I n f o r m a n : L e a l t a d y L a g u n a s , 14, de-
p a r t a m e n t o p a r a v i v i , r en e l m i s m o . 
44436 9 d . 
VE N D O U N A B O T I C A E N P U E B L O de campo , acep to check d e l B a n c o 
N a c i o n a l o d e l C a n a d á , con m o r a t o r i a ; I 
p a r a i n f o r m e s : A . B o i l e t , S a n t a B i t a , 3. 
J o v e l l a n o s . 
44428 10 d . 
SE V E N D E U N A P O N D A , B I E N a c r e -d i t a d a , en 4.600 pesos, r l d u e ñ o r e a -
l i z ó sus n e g o c i o s p o r t e n e r que e m b a r -
carse. I n f o r m a n : v i d r i e r a F l G a l l i t o , p l a -
za de l P o l v o r í n , p o r M o n s e r r a t e . 
43787 6 d 
C o m p r o c h e c k s d e l o s B a n c o s 




C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
V e n d o con u n m o d e s t o descuen to , d e b í , 
do a l a m o r a t o r i a y n e c e s i t o *u im£or. 
t e p a r a n e g o c i o s ; desde $5.000 a $ 1 « 0 Ü 0 < 
v é a m e d i r e c t a m e n t e , s i n i n t e r m e d i a r i o s j 
i n t e r v e n d r é . l a c a n t i d a d de su deseo 
A - a 4 s l n a M ^ Ó m e Í 5 ' 212- T e l é f 0 n 0 S 
43436 0_ , 
2o d . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
1 ii i i i m i i i i 1—nirpr'm—fgffftttm iiiiwa 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha," e s p a ñ o l a , de c r i a d a d e m a n o , sa- , 
be de coc ina , l l e v a t i e m p o é n e l p a í s , i 
es m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a , t i e n e r e -
f e r e n c i a s . C a l l e M u n i c i p i o , 171, e s q u i n a 
a V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l M o n t e . 
44794 & d 
D O Y $ 2 1 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
Sobre casa o f i n c a r ú s t i c a . J o n r e Go-
v a n t e s . H a b a n a , 59. T e l é f o n o M-i) j . )5 . 
4469G< 18 d 
V E N D O 0 T O M O E i \ H I P O T E C A 
Sobre dos s o l a r e s , en e l m e j o r r e p a r t o 
de l a H a b a n a , de 10X50, quo s o n 1000 
m e t r o s , v e n d i d o s los d o y en $5.000, en 
h í p Q t e c a t o m a r í a $1.500. I n f o r m a n : P r a -
do . 04; de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r -
t í n e z . 
4478S 12 d 
p O M P B O Y V E N D O C H E Q U E S I N T E I U 
y v e n i d o s de t o d o s l o s B a n c o s / 1 ¿ v 
d i n e r o en_ h i p o t e c a s , vendo casas de t o -
dos t a m a ñ o s y p r e c i o s . San I t a f a e l v 
á f f i : ñ%¿ S U . a 3 p- m- Tel¿fo-
43736 v d 
O E P L I E O A N S A Y A S Y V U E L O S , S Í 
Í M ^ r a n , O t o n e s en todas f o r m a s do-
b l a d i l l o de o j o y f e s t ó n ; s « « .aeen en 
e l m o m e n t o . E l C i w n ^ t . J c i s ¿ J* p n -
b a t o N e p t u n o 44. 
41577 , & 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 . 
H i p o t e c a s , c a s a s y s o l a r e s . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e s . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y V c s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O M y , 3 S S á S r 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3440 
44670 12 d i c 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A SO-b r e casas en l a H a b a n a , a l doce p o r 
c i e n t o a n u a l , 7.000 y 30.000 pesos . V i r -
t udes , n ú m e r o 1 ; de 10 a 11 p . m . M a -
t o . 
44684 8 d i c 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , A X , D O C E p o r c i e n t o , se dan 6.000 nesos y 4.500. 
D i r e c t o con e l i n t e r e s a d o . V i r t u d e s , n ú -
m e r o 100, bajos , de S a 2. 
44593 10 d. 
TR A S P A S O U N A H I P O T E C A D E $10,000 . a l 10 p o r c i e n t o anua! , e s t á sobre 
f i n c a u r b a n a , e s q u i n a m o d e r n a , con es-
t a b l e c i m i e n t o ; buena g a r a n t í a : l e que-
d a n dos a ñ o s ; t a m b i é n t e n g o o t r a p a r t i -
da de $0.000, c o n g a r a n t í a , en c u a l q u i e r 
b a r r i o . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en M o n -
te , 2 -D . 
44030 fl. 
T r \ O Y E N H I P O T E C A , $7,500 D I R E C -
± J t a m e n t e sob re cafea, en l a H a b a n a . 
A-4967. 
44442 7 fl, 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A m i s t a d , 69. T e l é f o n o A-1291 . M u c h o d i -
n e r o pa ra h i p o t e c a s , h a c e m o s e f e c t i v o s 
cheques i n t e r v e n i d o s de l o s B a n c o s de 
l a C a p i t a l , y v e n d e m o s f i n c a s r ú s t i c a s 
w u r b a n a s , ho te les , casas d e h u é s p e d e s , 
"posadas, c a f é s , bodegas , p a n a d e r í a s , v i -
d r i e r a s de tabacos y s o l a r e s , a p l anos 
y a l c o n t a d o , a d m i t i e n d o en pago che-
ques de B a n c o s i n t e r v e n i d o s . 
44508 18 d 
VENDO VARIOS PUESTOS 
de f r u t a s , c o n l o c a l p a r a m a t r i m o n i o , 
de 4(00 pesos h a s t a 1.5O0 pesos . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
Q E V E N D E , C O N U R G E N C I A , uÑÍTcA-
O sa de h u é s p e d e s , p o r ten-er que ausen -
t a r se su d u e ñ a , se d a b a r a t a . E n C o m -
p o s t e l a , 10, a l t o s , i n f o r m a su d u e ñ a . 
438S7 14 d 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
d o s d e t o d o s l o s B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 11 y 
d e 2 a 4 . 
4 P O K l o o 
I>e I n t e r é s a n u a l sob re to.ios: los d e o ó -
s i t o s que se h a g a n en e l D e p u i t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a A s o c l a c l á i . de D e p e n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s l o s b i e -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n N o . 61 P r a -
do y Trocade ro . De 8 a 11 a. m l a 
^ ^ ó o a a 9 de ̂  noche . T e l é f o n o A-5417. 
- c 6926 i n 15 8 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a , en t o -
d o s p u n t o s en l a H a b a n a , y sus R e n a r -
t o s , en t o d a s canticli.il»-!». P r é s t a n u : » a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c h i n t e s . en p a i r a r é 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r é i s c o t L ' . ^ ¡ l e s (Se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s ) B e -
l a s c o a m . 34, a l t o s ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
NE C E S I T A M O S $68.000 E N P R I M E R A h i p o t e c a , sob re dos p r o p i e d a d e s que 
v a l e n mas de $130.000, u r g e e l ñ e c o 
e io . G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , C o r r e d o r e s 
C h a c ó n , n u m e r o 25. T e l é f o n o M-2247; de 
1044a2292 y de 2 a 4- 8 d 
B a n c o E s p a ñ o l , a d m i t o c h e q u e s p a r a 
e s t e B a n c o , e n p a g o d e flaercandas; 
t e n e m o s b u e n s u r t i d ^ e a p r e n d a s . C a -
sa d e P r é s t a m o s E l V o l c á a . F a c t o -
r í a , 2 6 . 
43473-74 10 d 
CO M P R A M O S C H E Q U E S D E L O S Bañ*-cos que e s t á n s u j e t o s a l a m o r a -
t o r i a , pagamos b i e n . I n f o r m a r á n : P r a d o 
^ ' ^ n o o 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z ! 
44083 10 d 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M , S U A R E Z . 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 . P a r a i n -
v e r t i r s u d i n e r o t e n g o c a s a s y s o l a -
r e s a p r e c i o d e m o r a t o r i a . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s y s o l a r e s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
c h e q u e s d e t o d o s l o s b a n c o s 
C 9298 8d-30 
443G9 o d 
T P V I N E R O P A R A H I P O T E C A S T E N G O 
- L * hago las ope rac iones en e l a c t o - t r a -
J 4 i i 2 i o d. 
O E A D M I T A N P R O P O C i a t O N E S P A R A 
O i n v e r t i r de 7 a 8 m i l p e s o ^ con bue-
n a ¿ i ? - i T a n t í a - :Raz0n: H a b a n a , 42 bí,50" 
4 ü 7 d. 
• 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 0 A Ñ O L x x x v m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R l A N D E - : 
R A S , C 0 8 T Ü K E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R ¡ 
. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O I i l C I T A . U>'A C R I A D A , Q U E U o -
O ve tiempo en e l p a í s , para s e r v i r a 
un matr imonio . B u e n sueldo. I n f o r m a n : 
T a m a r i n d o , 51, J e s ú s del Monte. 
447^7 10 í 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , R E C I E N ' 
O l legada, que t r a i g a recomendac iones ; 
buen sueldo. In formarAn en Malo ja , 157, | 
de 5 a 9 de l a noclie. i 
44752 , 9 d. I 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F A R A muy c o r t a I f a m i l i a y con buen s u e l d o ; 
pref iero que d u e r m a en la casa . C e l l e 9a. 
n ú m e r o 18, entre H e I , Vedado . 
44507 7 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a loa quehaceres de l a casa , 
que sea e s p a ñ o l a , h a dp d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n y que tenga re ferenc ias . B e l a s -
c o ü í n y L a g u n a s , a l tos de l a bodega, 
ú l t i m o piso, p r i m e r a puerta . 
__44C20 g d. 
SE D E S E A U N A J O V E N , Q U E S E P A de coc ina . C a l l e 25, entre 2 y 4. T e -
l é f o n o F-4240. . 
44637 7 d 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A E N V i -l legas, 39. i 
9 d. 
Q O L I C I T O C R I A D A V C O C I N E R A . Cam-
panario , 13S. 
44733 0 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -h o ; sueldo $30 y que duerma en la co-
l o c a c i ó n . C ons u l ado , 50, a l tos . 
44731 , 9 . d. 
C o c i n e r a se s o l i c i t a u n a b u e n a e n l a 
c a s a n ú m e r o 2 5 , c a l l e 1 1 , e s q u i n a 
a 4 , V e d a d o . S e p a g a m a g n í i i c o s u e l -
d o . 
•14553 9 ilc 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E s e a 
l i m p i a y t r a b a j a d o r a . Sueldo $25. 25, 
n ú m e r o 2S1, a l tos , e n t r e B y D , V é - , 
dado. 
44712 10 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , 
O1 p a r a el s e r v i c i o del comedor. Suel -
do $05 y ropa l i m p i a . Se le dan unifor-
mes. Ks I n d i s p e n s a b l e que tenga buenas 
recomendaciones . Ca l l e 4, entre 15 y 17, 
Vedado. S e ñ o r Migue l A r e l l a n o . 
44798 9 d ( 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A , 1 
O p a r a comedor. 13, n ú m e r o 204, V e -
dado. 
44809 9 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
IO Fomento, 21, J e s ú s del Monte ; s u e l -
db $20. 
4-127S 7 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
IO cocine a l a c r i o l l a y s e p a hacer p l a -
y.a.. Sueldo 30 pesos . B e l a s c o a í n , 2i>, por 
San Miguel . ' i 
__44325 15_d__ 
C ¿ " s o l i c i t a u n a B U E N A C O C I N E ^ 
O r a , p a r a cuatro de fami l i a . Se p r e -
f iere diierina en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
man : O b r a p í a , 99, i m p r e n t a . 
44338 8 d 
S E N E C E S I T A 
u n e x p e r t o e l e c t r i c i s t a d e a u t o m ó -
v i l e s . $ 1 7 5 - $ , 2 0 0 a l m e s ; e l e c t r i -
c i s t a s p a r a I n g e n i o , $ 4 - $ 6 d l i a -
r i o ; c o r r e s p o n s a l i n g l é s p a r a I n -
g e n i o , $ 1 0 0 y c a s a . B e e s s y C o . 
O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . 
C 9431 4d-2 
C O C I N E R O S 
P b r 40 centavos en se l los o giro, u s -
tedes r e c i b i r á n en cua lquier pueblo de 
l a I s l a , s i n m á s gasto , este idee t i f i ca-
dor de l laveros , con su nombre y d i r e c -
c i ó n grabados . B . Souchay. T e n e r i f e . 2, 
por Holgu ln . H a b a n a . 
44C15 8 d. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ I E C E H O Y M I S M O 
tmmmimmmmmí 
Q E S O L I C I T A U X A C R I A D A , Q U E S E A 
0 fina y e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r de 
s e ü o r a , " es p a r a t r e s personas , t iene 
que saber z u r c i r y v e s t i r s e ñ o r a ; se d a 
buen sueldo. C a l l e 17, n ú m e r o 9, e s q u i -
n a a N , Vedado. | • 
44810 9' d 
Q E S O L I C I T A U N A D U E Ñ A M A N E J A - I 
01 dora, p a r a m a n e j a r ' u n a n i n a de dos I 
a ñ o s , (pie sea p e n i n s u l a r y s e p a b ien su | 
o b l i g a c i ó n y t r a i g a re ferenc ias de l a s 
casas donde h a estado trabajando . Se pa-
g a 30 pesos de sueldo. 15, entre J y 
K , Vedados 
^ 44821 . 9_d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , v E S P A S O ^ 
O la , p a r a a y u d a r a los quehaceres de 
l ina corta f a m i l i a , sue ldo : ve inte pesos. 
C a l z a d a del C e r r o , 871, a l tos , f rente a l 
paradero . 
_ 44843 9 d 
SE S O L I C I T A U N A B U K N A C R I A D A , acos tumbrada a serv ic io fino y que. 
sepa coser y c o r t a r de todó. S in buenas 
recomendaciones que no se presente . C a -
lle 2. n ú m e r o 3, Vedado . 
44S4S . 31_<1_ 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E mediana edad, p a r a servic io de Jia-
bitaciones y a tender a u n a n i ñ a , que 
sepa repasar ropa. C a l l e P ; entre 9 y 11, 
V i l l a C u c a , Vedado. 
44719 9 d 
SBERnBCBBBniBBBMBBBnni 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E L O O C O -
c i ñ e r a , que s e p a bien s u oficio. •'Es 
p a r a un matr imonio solo. T ú ' í i e que h a -
cer p laza p a r a l a que se le d a n $4 d i a -
r ios . Sueldo $30 mensua les . S i no t ie-
ne buenas re ferenc ias que no se p r e -
sente. C o r r e a , 37. J e s ú s del Monte. 
44(545 9 d 
C R I A N D E R A S 
WIIWIIHWiWWIMHWWB»lll»illl'llll'W'll»l'IIIlpilillii»HPIPli mim11 •BJIIW 
SE D E S E A S A B E R E L D A R A D E R O de Manuel G a r c í a A lonso , de E s p a ñ a ) ; lo 
so l i c i ta s u pr imo F e d e r i c o R o m á n G a r -
c í a , p a r a a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . D i r í j a s e 
por c a r t a o persona lmente a : B e l a s c o a í n 
y C a r l o s I I I , ca f é . H a b a n a . 
44648 7 d 
C H A Ü F F E U R S 
Q E S O L I C I T / . U N B U E N C H A U F F E U R , 
O h a de tern'r re ferenc ias de c a s a s p a r -
t i c u l a r e s , t iene que dormir en la colo-
c a c i ó n . Paseo , 224, entre 21 y 23, V e -
dado ; de 9 a 5 p. m. 
44812 9 d 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
IN C U B A D O R A C l T P I I E R S S T A N D A R , , a i r e cal iente , capacidad 2*30 huevos, 
vendemos; e s t á n u e v a ; garant i zamos su 
buen func ionamiento ; precio $80. G r a n -
j a A v í c o l a A m p a r o , c a l l e A l d a b ó , Uos 
P i n o s H a b a n a . 
44736 12 d. 
T P . A D E 
^ E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R D E 
3 exper ienc ia . C í a l e 15 n ú m e r o 237. 
44701 9 d. 
Q E D E S E A U N A M U C H A C H A F I N A , 
O p a r a habi tac iones , que» pepa r e p a s a r 
l a ropa. A g u i l a , 185, a l t o » . 
44575 9 d. 
Q O L I C 1 T O B U E N A M A N E J A D O R A , p a -
O r a una n i ñ a de u n a ñ o , que t r a i g a 
referenc ia y sepa su o b l i g a o i ó n . 19 n ú -
mero 243, a l tos , Vedado. . 
44582 7 d. 
S E G U N D A C R I A D A 
p a r a f a m i l i a b u e n a , $ 6 5 a l m e s , 
y $ 5 p a r a r o p a l i m p i a ; u n c r i a d o 
d e m a n o , f a m i l i a a m e r i c a n a , $ 3 0 ; 
c a m a r e r a q u e h a b l e i n g l é s , h o l r l ; 
c r i a d a d e c o m e d o r q u e h a b l e i a 
g l é s , h o t e l . B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . 
C 9513 ,4d-5 
T ^ V E S E O C R I A D A E S S ? A S O L A . P A R A 
I ' l impieza de c a s a chica , unas horas do 
ia tardo. Cienfuegos . :V2, a l t o s ; para t m 
'.ar. de 10 en ade lante . 
44(508 ' • 7 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A . 
O no. San J o s é , 91; sueldo $30. 
• 44595 - 7 d. 
T 7 N S A N M I G U E L , 123, A L T O S , S E S O -
J l i l i c i ta un chauffeur p e n i n s u l a r , que 
s e a p r á c t i c a en el manejo de l P a c k a r d 
y del Hudson . 
44741 . ' 13 d. 
"ASPÍRANTES A CHAUFFEURS" 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres sel los de a 2 centaves , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K a i l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
^TENED^^ 
T T N A P E R S O N A , C O M P E T E N T E E N 
\ J t e n e d u r í a de l i b r o s y que t a m b i é n 
conozca bien m e c a n o g r a f í a , se neces i ta . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenas referen-
c i a s . I n f o r m a : M. G u t i é r r e z , F á b r i c a , 2 
y 3, t a l l e r de m a d e r a s de F e l i p e G u -
t i é r r e z . 
44324 15 d 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
T V E S E O S A B E R D E J U A N A E M E S T O 
A J O r i l l e : §i es muerto o vivo. ' S u c u -
ñ a d o E l a d i o 'Maceda. I n f a n t a , 62» y me-
dio. 
44347 7 d 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t i empo us ted puedo 
obtener el t í t u l o y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en s u c lase en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de csantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
los lugares donde le diga nque se en-
sefia pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo O e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A K O , 2 4 9 . 
Todos los trnnvtas rret Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E Dlfl M A C E O . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T C r * ¿ C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y l C O . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O M y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere us ted tener un buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
blecimiento, o car fvreros , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , f regadores , repar-
t idores , aprendices , etc.. que sepan su 
o b l i g a ' , ó n , l lame a l t e l é f o n o de es ta a n -
t igua / a c r e d i t a d a "casa que se los fa-
c i l i t a r a n con buenas re ferenc ias . Se 
m a n d a n a todps los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s para el camoo. 
S e v e n d e l a g r a n c r í a d e g a n a -
d o H o s l t e i n q u e p e r t e n e c i ó a l s e -
ñ o r D o n M a n u e l L u c i a n o D í a z , l a 
m e j o r q u e h a v e n i d o a C u b a . 
C o m p u e s t a d e l o s t r e s t o r o s P e i -
n a n d o , F e r n a n d o I I y C a r u s o y 
d o c e v a c a s y n o v i l l a s d e l a s m á s 
f i n a s , h i j a s d e g a n a d o h o l a n d é s . 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e 
p o s e e r l a m e j o r s a n g r e d e g a n a -
d o q u e s e c o n o c e . 
P á s e s e p o r C o n c h a . 1 1 , y t e n -
d r e m o s m u c h o g u s t o e n a t e n d e r l e . . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
M . R 0 B A J N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . 
C 7917 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
'r-d l oo 
445534 8 a 
GA I d L I N A S l .EGHORxs s^, 8 g a l l i n a s y un galio W h i f l ^N'h 
a $;>. A r a u g u r o n , C5, GuaniK W » ? 
43823 ^"anabaco/SlK 
E V E N D E N GALTos""-^ 
^ x ^ s h o r n s . Cata lanas del 
vadas y o tras razas , a nr (v .¿ Prat ? 
m o s ; pueden verse en el \ v ? bar'at?4-
b i é n dos vacas y un toro \recla0o- í'8!-
formes : T e l é f o n o F-Ü285 v §0,rteiñs i"1-
44445 7 *-i4Co Si ^ 
PE R D I D A : E A N O C H E i do se olv idaron v e i n t i c h w 
ta l lav ines Vale , en lui i , w 0 0 trí4. 
C a s t i l l o de L a I-unta; reo ^ jl,nto 6; 
sos la persona uno los entre^ siete r5 
I s i d r o . 10, t iro a l b l a n ^ 8 * ^ 
O E S U P I i I C a " a " ¿ A T í p E R S o y r ' 
O y a encontrado un s o h , - ^ " . * 
to y 
l a ra 
to d 
a  sobre e o ^ . ^ E h l 
v unos r c r o r t i c o s ,1c yerLi /1 r e £ 
a n a n a de ayer , silbado en ,COs¡. t 
Je la caá le n v 21 , o", el traV^ 
lo devuelva en la easa C - i l ^ f a d a / t 
m ¡ n t e d 0 n d e ^ S r a t i f i c a d ^ * i ? s 4 
44C62 g e n e r é 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
O E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O que sea e s p a ñ o l a , que sepa cocinar 
alpo p a r a t res de f a m i l i a : buen sueldo. 
I n f o r m a n : Dragones , 42, al tos . C a r m e n 
a o n ^ á l e z . 
44612__ _ _ ' 7 d. 
P E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U E A R , 
O p a r a el serv ic io de corta fami l ia . C o n -
jjppción, 2fi, entre B u e n a v e n t u r a y San 
Líizaro, V í b o r a . 
44621 8 d . 
M a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , q u e s e a 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t e n g a r e -
c o m e n d a c i o n e s , s e s o l i c i t a e n E s -
t r a d a P a l m a , 4 1 , V í b o r a . 
• • • 8d-4 
Q E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , 
O b lanca , no se quieren r e c i é n l l e g a -
das . Sueldo t r e i n t a pesos, ropa l i m p i a 
y uni formes . C a l l e 23, esquina a Dos , 
Vedado. S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
_ 44525 9 
C^fl S O L I C I T A U N A C R I A D A P E Ñ I N S f i . . 
O l a r p a r a cuartos . Sueldo, 30 pesos y 
uni forméi s . C a l l e C . miniero 4 114, esqui -
na a Quinta , Vedado. 
_ 44546 _ T dic 
C E S O I i l C I T A U N A M A N E J A D O R A de 
O m e d i a n a edad p a r a n i ñ a de mese:? y 
que ayude a l i l impieza de la c a s a y 
dormir t-n ' l a c o l a c i ó n . I n f o r m a n en l a 
cal le 0, n ú m e r o 104, Vedado. 
44540 7 dic 
SE D E S E A S A B E R E L , P A R A D E R O D E J e s ú s , se i g n o r a e l apel l ido, es de 
L a l i n , P a r r o q u i a de Sotolongo, L u d e i r o ; 
lo b u s c a e l mar ido de A s u n c i ó n S i l v a , 
«/ne es de la f a m i l i a ; gal lego de L u d e i -
im. E s c r i b a n : C a l l e L a m p a r i l l a , 53. A g u s -
t ín Conde-
44G06 7 d. 
Q E D E S E A , S A B E R D E L U I S R O D R I -
O guez Alvares; y de J o s é Doba l , n a t u -
ra l e s de Pontevedra , A y u n t a m i e n t o de 
A r b o , P a r r o q u i a de C a b e i r í j s ; por el a ñ o 
de 1805, andaban por C a i b a r i e n , C i e n -
fuegos, en una t ienda m i x t a ; mucho se 
a g r a d e c e r á a quien p u d i é r a d a r a l g u n a 
not ic ia d e , d ó n d e se encuentren , a su her -
mano Manuel R o d r í g u e z A l v a r e z . L e a l -
tad, 31, H a b a n a . 
444G6 7 d. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
, E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o ? 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SO L I C I T A M O S U N M U C H A C H O A C T I -vo, y que tensra p r á c t i c a en c o p i a r 
correspondencia . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
236. dando re ferenc ias . 
44137 0 d. 
D E A N I M A L E S 
^ — — w h i i u i i i i i i i h u i í m i i i i i i i mm\m mjmmmnmmvm im 
GA L L I N N A S D E P U R U A R A Z A , o r l a r -l a s es lucrat ivo , vendemos g a l l i n a s 
ga l los , pol lonas, muy ponedoras 7 v a r i e -
dades ; prec ios reducidos . G r a n j a A v í c o -
la A m p a r o , ca l l e A l d a b ó , L o s P i n o s 
H a b a n a . 
44735 jo d 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de i . .*ECHE 
B e l a s c o a í n y Poc i to . To». a.-48ia 
B u r r a s c r i o l l a s , * .das del p a í s , con ser-
vicio a domici ' io o en el es tablo a to-
das h o r a s del d í a y de l a noche, pues 
tengo un s e T i c i o espec ia l de mensa.ie-
rfis en bic ic le ta p a r a despachar l a s ór -
denes en segu ida que se reciben. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
y 17, y en G u a n a b a c o a . ca l l e M á s lino 
G ó m e z , nfimero 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810. que s e r á n servidos inmedia-
tamente. 
R e c i b í hoy:^ 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 13 
a 2 5 l i t r o s . 
10 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
REVILLA Y FERNANDEZ 
A m i s t a d , 60. Telefono A-1201. ¡ L e c h e -
ros ! T r e i n t a v a c a s con t r e i n t a terne-
ros y 19 y u n t a s de bueyes con 19 c a -
r r e t a s ; l a s vacas dan 7 j a r r o s de leche 
cada uno; lo damos todo, o separado, 
c a s i rega lado^ esto urge vender pronto. 
Aprovechen l a oportunidad. A d m i t i m o s 
c h e a ü e s de B a n c o en pago. 
44oi08 18 d 
P é r d i d a : S e h a e x t r a v i a d o J . ^ 
t e r a d e p i e l , d e bols i l lo , con \ * M 
d a l e s " C . M . " , e n monograma ^ 
t e n i e n d o u n a m e d a l l a de Mérito ¡f 
l i t a r , de l a G u e r r a E u r o p e a , de i t 
r e s s o l a m e n t e p a r a e l interesado í 
g r a t i f i c a r á a l q u e l a entregue al 
ñ o r C h a r l e s M a n n , S u p e r i o i e i u i e | £ 
e n e l e s p i g ó n de S a n Francisco. 
S" ~ e ~ Í : a p e r d i d o Ü ^ p e r r ^ V . 1 1 -Pointer , perdiguero, tamaño sm, 
alto , l a cabeza carmel i ta otra m 15 
del mismo color sobre costado bmf^ 
y otra del mismo color sobre la j ^ 
derecha, ent iende por Ligero esta ^ 
pata de a t r á s , derecha. L a personaC* 
lo entregue o indique dEnde ^ 
le g r a t i f i c a r á . R a f a e l R ibas , pfuLf 
L a Josef ina . M u r a l l a y Villegas 3 
Conos A-Ü1Ü8 y A-2783. 6 ' ^ 
44520 6a 
A V I S O S 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen km 
ffeur. E m p i e c e a aprender hov reí. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavn<i 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . Keliv ^ 
L á z a r o . 249. H a b a n a . lJ- «> 
^ AVISO A LOS B I L I E T E R O T 
Sol ic i to el n ú m e r o 5245 del sorteo 
t r a o r d i n a r i o que se c e l e b r a r á en la H«' 
b a ñ a el d í a 21 de D-iciembre de 1920 £ 
a b o n a r á por ól lo que pidan por'sw 
u n a i s idencia do un famil iar . Calle Sa 
má, n ú m e r o 45, Marianao . Seflora Vlníi 
de T o r r e s . 
44356 § 
E l D I A D I O D K L A H A B I 
K i e s «1 p e r i ó d i c o de mayor 
d r c v l a e l ó n «m C u b a . 
M U E B L E S Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l lares y casas de f a m i l i a , ;.desea 
uster'i c o m p r a r , vender o cambiar m á -
q u i n a s de coser a i contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S381. A g e n t e de S i n -
ger Pfo F e r n á á n d e z s 
44363 31 • d 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; precio de m o r a t o r i a ; y muchas 
p r e n d a s de e m p e ñ o , de oro, p la t ino y 
b r i l l a n t e s , a l a mi tad de prec io , en l a 
C a s a del Pueblo , que es l a Segunda de 
Mastacbe. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a Concep-
c i ó n de l a V a l l a . 
44072 3 ene-
BA R N I Z O T O D A C L A S E D E M U E B L E S y a r r e g l o a precios baratos . T e l e -
fono A-0351. Gal ia . io , 91, s a s t r e r í a . 
43090^ 15 d. 
BILLARES 
Se vende u n á mesa de carambolas , nue-
va, con todos s u s accesor ios comple-
tos. Se da por menos de l a mitad de 
su va lor . C r i s t i n a , n ú m e r o 13, frente a 
l a Q u i n t a B a l e a r . 
44319 , • 9 d 
SE V E N D E U N L A V A B O , U N E S C A -p á r a t e , un aparador , un b u r ó c o r t i n a , 
un par de s i l lones , u ñ a c ó m o d a , un .lue-
guito sala , l á m p a r a s de s a l a y comedor, 
una V i c t r o l a , adornos , cuadros y otros 
muebles. A g u i l a , 32. 
44430 1 d. 
E S C A P A R A T E S 
Q E D E S E A S A B E K E L P A R A D E R O D E 
A n t o n i o M a r t í n e z , que hace G a ñ o s se 
h a l l a b a en la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y ; 
lo s o l i c i t a su hermano C o n s t a n t i n o M a r -
t í n e z , p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . Su do-
mic i l io e s : C a r m e n , G; h a b i t a c i ó n , 39. 
43256 S d 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
O un cr iado l l a m a d o Seoundino, qu© 
t r a b a j ó en c a s a de l s e ü o r V i l l a r , en K 
y 11, Vedado. D i r i g i r s e a : L u i s a C a m -
pos. L í n e a , e squ ina H , Vedado . 
44209 8 d 
V A R I O S 
/ C R I A D A D E M A N O : E N I N D U S T R I A , 
V 1̂ 14, p r i m e r piso, se so l ic i ta una. que 
conozca bien su oficio y duerma en l a 
eo loe f t e ión . 
: m y r h s n a 
•<•••'- O O Ñ C O K D I A , If iT A L T O S . HVl~HO-
J L j l i c i t a una cr iada dfr a i a n o ; aneldo $30. 
44471 7 d. 
T 7 U E N A P O S I C I O N : S E N E C E S I T A U N 
l > buen empleado, de 25 a 30 anos de 
edad, p r á c t i c o en los t r a b a j o s generales 
de of ic ina comerc ia l . D e b e r á : tener bue 
na l e t r a y c l a r a . Ser tenedor de l ibros . 
Ser m e c a n ó g r a f o . S a b e r t r a b a j a r con r a -
pidez y exac t i tud . B u e n a p o s i c i ó n p a r a 
i p e r s o n a capaci tada, a c o s t u m b r a d a a t r a -
l b a j a r con i n d e p e n d e n c i a y propia de-
| c i s i ó n . Se d a r á p r e f e r e n c i a a l que se-
1 p a t a m b i é n t a q u i g r a f í a . Que no se pre -
1 senten que no pueden c u m p l i r . E m p e -
I drado. 18. h o r a s de of ic ina, o A p a r t a -
do 2233, Ciudad. 
44703 13 d 
Q E N E C E S I T A J O V E N P E N I N S U L A R , 
l O p a r a l i m p i a r serv ic io 
P r a d o . I f " 
44750 
FA M I L I A E X T R A N J E R A S O L I C I T A u n a persona h o n r a d a p a r a hacer l a i 
l impieza de c a s a ch iqu i ta . C a l l e 4, n ü 
mero 195, entre 23 y 21, Vedado. 
44171 9 d 
C E S O E I C I T A U N A P R O F E S O R A , P A -
O r a d a r c la se s de i n s t r u c c i ó n e i n -
g l é s a dos n i ñ a s , t i ene que poseer bien 
l a s dos cosas. O b r a p í a , 99. V i c t o r i a n o 
A l v a r e z . 
44339 8 d 
Q E S O L I C I T A U N P O R T E R O Q U E E S -
O t é p r á c t i c o y sepa l i m p i a r e s c r i t o r i o ; 
t iene que t r a e r re ferenc ias , en C a m p a -
nar io , 104 i n f o r m a r á n . 
44427 7 d. 
V e n d e d o r e s . S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
e x p e r t o s , d e v i n o s y l i c o r e s , p a r a e s -
t a p l a z a . D i r i g i r s e a : M a r i n a , 3 - B , e n -
t r e E n s e n a d a y A t a r e s , J e s ú s d e l M o n -
t e . T e l é f o n o 1 - 3 0 9 6 . 
UN A B U E N A C A M A R A E O T O G R A E I -ca, equipada, t a m a ñ o pos ta l , en con-
dic iones buenas y a su d i s p o s i c i ó n por 
18 pesos . I n s t r u c c i o n e s p a r a hacer fo-
t o g r a f í a s , s i desea. V é a l a en P e r s e v e r a n -
c ia , n ú m e r o 46, altos. Ponce . 
44601 7 dic 
Q E V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O T 
O comedor, completos , f inos , e s t i lo L'uis 
X V I , de lo mejor que se f a b r i c a en p l a -
za , de caoba en blanco; t a m b i é n se bar-, 
n i za en l a m i s m a , a gusto del compra-
dor, s i lo desea. E b a n i s t e r í a de P . M u -
ñíz . P i co ta , 63. 
44577 12 d. 
Dos compro de todas c l a s e s y prec ios . 
L o s pago b i e n ; tengo muchas habi tac io -
nes que amueblar . L l a m e a los telefo-
nas M-9314 y A-0673 y en s e g u i d a ten-
d r á su dinero. 
43273 27 d 
S I L L A S 
L a s compro de todas c lases y precios . 
L a s pago bien. L l a m e a los t e l é f o n o s 
M-9314 y A-0673 y en seguida t e n d r á s u 
dinero. 
43273 27 d 
AV I S O : ¿ Q U I E R E V E N D E R BIEN S« (•aja -de caudales o vidrieras de to. 
dos t a m a ñ o s ? L l a m e a l Teléfono 
^ *tl-'4 is a 
r i O M P R O M U E B L E S , EONOGRAFO?, 
d i scos , objetos de valor, pago bien 
^ ^ elc aJcto- T e l é f o n o A-75S§. La So-ciedad. S u á r e z , 34. ^ ^ ou 
- 44211 16 d 
E S C A P A R A T E S 
en buen estado, de cedro, a $25. Precio 
ele m o r a t o r i a ; y m u c h a s prendas de oro, 
p la t ino y b r i l l a n t e s , procedentes de em-
p e ñ o , a l a m i t a d de precio; en la casa 
del pueblo, quo os la 2a. de Masta«lie. 
C a m p a n a r i o esquina a Concepción do 
l a V a l l a . 
44072 sn A 
44004 30 d. 
de c o m e i o r , en 
e n t r é D t a g o n e s y Monte. 
0 d. 
" V ' T T N A I A V A N D E R A , P A R A X.A. C A S A , 
. '—^. l ^ se so l i c i ta en I l e i n a , 97, a l tos . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a , f i n a , 
f o r m a l y q u e p u e d a d a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , p a r a e l s e r v i c i o d e u n a s e ñ o -
r a , e n u n i n g e n i o c e r c a de C i e n f u e -
g o s ; se p a g a r á b u e n s u e l d o y e l v i a -
j e ; p a r a t r a t a r e n l a c a l l e 2 e n t r e 1 5 
y 1 7 , c e s a d e a l t o s , V e d a d o . 
7 d. 
41699 9 d 
44 V-*' 
O P A D O S M A N O 
I S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
\ IO l i m p i a r cubiertos . I n f o r m a n : A g u i l a , 
/149, r e s t a u r a n t . 
44817 9 d 
! Q E S O L I C I T A S O C I O P A R A U N A H A -
| v3 b i t a c i ó n , en los altos de M u r a l l a , 54, 
amueblada , v e n t i l a d a y con m u c h a s co-
modidades. Muy. b a r a t a . Se c a m b i a n r e -
ferenc ias . I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú m e r o 42, 
j o y e r í a . 
448^4 9 d 
U n 
N E C E S I T A M O S 
a y u d a n t e d e c a r p e t a . 
q u e h a b l e i n g l é s , p r e f e r i m o s 
t e n g a p r á c t i c a d e H o t e l . 
" G r a n H o t e l A m é r i c a . " I n -
d u s t r i a y B a r c e l o n a . 
C 93989 8d-lo. 
" ¡ V F A L E C O X , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A 
i-TX un criado que conozca su oficio y 
tra iga r e f e r e n c i a s . D e 9 a 3 p. m. 
7 dic 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa coc inar , y p a r a a y u d a r a la l i m -
pieza. C o r t a fami l ia y c a s a nueva. S u e l -
do $,:;0. D i r í j a s e a S a n R a f a e l , ir.2, a l to s 
zquierda , entre M a r q u é s G o n z á á l e z v 
^ í ' . v n A ' f 'ente a l a c a s a de e m p e ñ o . 
, 44700 ; 10 d 
O O R K A J L E S , .'!0, S E S O E I C I T A U N A ^ c Ó -
c i ñ e r a pe n i nsu l ar , de m e d i a n a edad 
uqe se quede en la c o l o c a c i ó n ; es p a r a 
cocinar p a r a 4 p e r s o n a s y a y u d a r en los 
aue lacere*', de la c a s a ; sueldo S^ü. 
. 44'38 , J ) d.^ 
i J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , u f a n -
ea, para, d o r m i r fuera . R a s t r o , 1, ba-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a que lave en s u c a s a . C a l l e 17, n ú -
mero 7, entre N y O, bajos. 
44658 7 dic 
Q O E I C I T O U N S O C I O V S E V E N D E U N 
IO t e r r e n o ; e l socio con 400 pesos p a r a 
u n a f o t o g r a f í a que e s t á es tablec ida , o se 
vende en m i l pesos , y un terreno del 
p l a n Berenguer , con contra tos , de 10 por 
50 metros , de cinco pesos a l raes; por cien 
pesos le e n s e ñ o c ó m o se g a n a n a l mes 
m á s de diez pesos d iar ios , s i n mucho 
trabajo . C u b a , 44. R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o 
44685 8 dic 
s 
44708 9 d 
D E I N T E R E S 
Se s o l i c i t a una coc inera , p a r a cort'i f a -
tnilia, en H a b a n a , 95, se p a g a buen 'suel-
J i 4 7 2 9 9 _ ^JÍCt 
O F S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
A g u i a r , ...4, puede p r e s e n t a r s e de u n a 
i t res de la tarde. 
w m 14 d 
P A R A C O L O C A R H O Y 
¡ S e n e c e s i t a u n a a y u d a n t e , d e o f i -
¡ c i n a , a m e r i c a n a , c o n i n g l é s , $ 1 0 0 -
" $ 1 2 5 ; a y u d a n t e c a r p e t a H o t e l , 
c o n i n g l é s , $ 4 0 ; p a r a u n C e n t r a l , 
/ m e c a n ó g r a f o y t a q u í g r a f o " U n d e i -
W o o d , " $ 1 2 5 y c a s a ; o t r a c o n i n -
g l é s y a l g o c o n t a b i l i d a d , $ 1 2 5 y 
c a s a . B e e r s y C o . O ' R e i l l y . 9 y 
m e d i o . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a l a v a n d e r a , 
p a r a l a v a r l a r o p a e n l a c a s a . S i n 
r e c o m e n d a c i o n e s n o d e b e p r e s e n -
t a r s e . E s t r a d a P a l m a , 4 1 , V í b o r a . 
AV I S O : S E V E N D E N U N O S B O N I T O S muebles , de poco uso y enseres de 
coc ina , por tener que e m b a r c a r p a r a E s -
p a ñ a los d u e ñ o s y se venden por l a m i -
tad de su precio. I n f o r m e s : C a l l e - 1 3 en -
tre D y C. Q u i n t a Pozos D u l c e s , h a b i t a -
c i ó n 4, de 12 a 2. 
44432 7 d. 
C O M P R O 
Mudbles , pocos o m u c h o s : f o n ó g r a f o s , 
d iscos , m á q u i n a s e s c r i b i r , p ianos , p iano-
l a s ; contenidos de c a s a s o habi tac iones . 
Pago en efectivo. V o y ensegu ida , l lame 
ahora : T e l é f o n o M-2578. 
44431 18 d 
42933 
14 contadoras , m a r -
ca y a t i o n a l , se 
r e a l i z a n , nuevas , 
f l a m a n t e s y' g a r a n -
t i zadas . A prec ios 
de ganga. E n l a 
ca l le B a r c e l o n a 8, 
i m p r e n t a . 
10 d 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 9396 lOd-lo. 
Q E V E N D E : P O R T E N E R Q U E H A C E R 
C? reformas , un aparador , una v i d r i e r a 
chiquita y un mostrador completamente 
nuevos. Se da er. buen precio. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a y Monserrate , c a f é ; de 
una a se i s de l a tarde. 
44349 10 d ' 
M A Q U I N A S DE C O S E R 
en buen estado, a $15; precio de mo-
r a t o r i a y muchas prendas de oro, pla-
t ino y b r i l l a n t e s ; procedentes de em-
pello, a l a m i t a d de precio. E n la caía 
del pueblo, que es la 2a. de Mastaclie-
C a m p a n a r i o e s q u i n a a ConceveldD í« 
l a V a l l a . 
44072 so d 
Q E V E N D E U N A C A M A NUEVA, M0" 
í.J derna y algunos muebles m á s ; sedan 
baratos . R a z ó n : F r u t e r i a de Julián. Em-
pedrado, 9. 
44047 13 d. 
- M A Q U I N A S D E C O S E R 
í L a s compro y las pago bien. L l a m e a 
' los T e l é f o n o s M-9314 y a l A-0673 y en 
i seguida t e n d r á su dinero. 
44072 30 d 
8d-4 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
So l i c i tamos uno en cada pueblo de l i n -
ter ior , con r e s i d e n c i a f i j a y conoc imien-
tos. Sueldos que g a n a r á n de $150 a $400 
mensua lmente . E s c r i b a n remi t i endo r e -
ferenc ias y 50 centavos se l los , p a r a i n -
formes, equipos, 'etc. No so contestan 
c a r t a s que no t r a i g a n dichos se l los . T h e 
T r a n s p o r t a t i o n Office. C o n c o r d i a , 97. 
43031 7 d 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c l a -
se de muebles , como juegos de cuar to , 
de comedor, de s a l a y toda c lase de ob 
je tos re lac ionados a l g iro , precios s i n 
competencia . C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i ó n p r e s -
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor . San Rafae l , 115, e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
M U E B L E S F N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el g r a n -
de y var iado surt ido y prec ios de es ta 
ca fa , donde s a l d r á bien servido por po-
co d inero ; hay juegos de cuarto con co-
queta modern i s tas , e scapara*es desde $8: 
camas con bast idor , a So: pe inadores a 
$9- a p a r a d o r e s , de es tante , n $14; lavabos, 
a $ 1 S ; m é s a s de nocue, u $2; t a m b i é n 
hay juegos completos v toda c lase de 
piezas s u e l t a s r e l a c J ^ ' ^ d a s a l giro y 
los prec ios a n t e s ruer.cionados. V é a l o v 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
m u e b l e s , f u e s e b i k t : : 1 1 L 
JU E G O D E C Ü A R T O , U N O C O N M A R -queterla , color n a t u r a l , c ó n motivo de 
l a m o r a t o r i a lo damos por l a m i t a d 
de su valor. Nepiuno. 131, bajos. T e l é f o -
no A-613Y. 
43907 5 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos s u s acce-
sor ios de p r i m e r a clase y b a n d a s de go-
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e sur t ido de 
accesor ios f ranceses para los mismos. 
V i u d a e H i j o s de .1. F o r t e z a . A m a r g u -
r a . 43. T e l é f o n o A-5030. 
S e a r r e g l a n t o d a c l a s e de m u e b l e s y 
: l o m i s m o c o m p r a m o s , e s p e c i a l i d a d e n 
b a r n i c e s de m u ñ e c a . L l a m e n a l t e l é -
f o n o A - 8 6 2 0 . N e p t u n o , 1 7 6 o a M - 1 2 9 6 
¡ m u e b l e r í a . G l o r i a , 1 2 3 . 
44596 19 
• S I L L A S E N B U E N E S T A D O ' 
' a $2.50; prec io de m o r a t o r i a ; y muchas 
prendas de e m p e ñ o , de oro, p la t ino y 
b r i l l a n t e s , a la mi tad de precio, en ¡a 
i casa del pueblo, que es l a 2a. de M a s -
I tache. 
: 44072 • 30 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n áe 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s haceinoí 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e trabajos 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e esmal-
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a K w " 
T e l é f o n o M-1059. e n e n v a s e s . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
43390 24 d 
L A C A S A N U t v ~ 
S e c o m p r a n m u e b l e s usadog, d« Io* 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á ? que n»' 
g u n o t r o . Y lo m i s m o que los i** 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . U*10* 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 ^ _ ^ 
MUEBLES EN GANGA D9 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador 
muebles y objetos de f a n t a s í a . 88- '°"^ 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, ef^* Bsc0 
y Gervas io . T e l é f o n o A-762Í' >ft 1a des-
vendemos con un 50 por "«L ro-
cuento, juegos de cuarto, jingos de 
medor, juegos de -recibidor, j?e|0Lra-
s a l a , s i l l ones de mimbre, «spejos u e) 
.dos , juegos tapizados , « w n a s 'J,9 ,,lir6s, 
I camas de hierro, camas de im°'. saia y 
SE ARREGLAN MUEBLES ^ t ^ t A ^ ^ ^ r ^ ^ j 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O F O R M A L , 
O con $10.000, para f a b r i c a r casas , buen 
negocio y seguro, no hay miedo a quie-1 
bras , n i banco como e l dinero en fin-1 
cas . .T. 11. B. Inqu i s idor , 3; d e p a r t a m e n -
to, 59. H a b a n a . 
44343 17 d 
HA C E M O S R E T R A T O S A L M 0 3 I E N - | to, p a r a pasaporten, c é d u l a s y . t í -
tulos de chauf feurs ; m á s Para tos que | 
en n i n g ú n otro lado. C u b a , 21 v 26. 
43461 10 d 
SE R E A L I Z A N , I«OR N O J M E C K S I T A R -' se, dos grandes v i d r i e r a s , u n a m o s -
t r a d o r y o t r a s escaparate . Se dan muy 
b a r a t a s . I n f o r m a : s e ñ o r D o m í n g u e z . 
L e a l t a d , 78, e squ ina a Concord ia . 
44038 7 d 
T > A R I í E R O S , N A V A J A S A L E M A N A S 
1 3 So l inger K i s p e r a $5, e n v i á n d o m e gi-
ro pos ta l , le remi to u n a Por correo. T o -
m á s Pote s tad , L u y a n ó , G l - A , a l tos , J e -
s ú s del Monte, H a b a n a . 
44290 9 d. 
C 9512 ;d-5 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c h o h o n r a -
d o , p a r a t r a b a j o s d e o f i c i n a ; s e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s y q u e s e a h o n -
r a d o c o n d i s p o s i c i ó n p a r a t r a b a -
j a r , d i r i g i r s e : C u a r t o 3 1 2 , E d i -
f i c i o H o r t e r O b i s p o , 7 . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l R e y de l A m o r . M u y de gusto. E n 
dije o p a s a d o r a 98 centavos. E n sor-
t i ja , i g u a l a l grabado a 58. A r e t e s ne-
gros l a r g o s a 78, de a r g o l l a s a 98. C i n t a 
p a r a i m p e r t i n e n t e s a 80, p a r a p u l s e r a s , 
re loj a $1.30. S o r t i j a s Onix , m e n t a d a s 
en p l a t a a $1.98. C o l l a r e s azabache a 
$1.98. P u l s o s azabache a 98. M u e s t r a s 
globos 40 centavos. R e m i t a giro a : R . O. 
S á n c h e z , S. en C . Neptuno, 100. H a b a n a . 
R e p a r a c i o n e s en general . Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreg los , ya s e a 
en b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o s en el co-
lor que iiste(J desee. E s p e c i a l i d a d en 
mimbres . L o s dejamos c o n í o nuevos. L l a -
me al T e l é f o n o A-3842. C a m p a n a r i o , 111. 
41192 18 d 
G A N G A : S E V E N D E N SO C A M A S H T . E -T r r o y 30 m e s a s de noche, 10 pe lna-
I dores, 10 escapartes , 24 colombinas hie-
1 r r o , 12 lavabos y un sillfin 'de l impia -
botas, 6 c a j a c caudales de todos tama-
ñ o s y u n a cocina gas de 4 h o r n i l l a s ; 
pueden verse en el R a s t r o E l R í o de la 
. P l a t a . A p o d a c a , 58. ' lelefono M-32S8. 
43230 8 d. 
C 9391 lOd- lo . 
C a3ó8 In 17 ab 
C 9258 7d-27 
O E V E N D E N E N 1G0 P E S O S « B A N C O S 
O de respaldo , con 6- a s i e n t o s , son de 
cedro y muy s ó l i d o s , propios p a r a un 
Cine , i n f o r m a n : R e i n a , 15, a l to s . 
4:!777 3 S 
S u s c r í b a s e a l l í í A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E I 
V a M A H I N A i 
T A P R I M E R A I>E V I V E S , D K R O U C O 
L i y T r i g o , c a s , de compra y venta se 
cmnpra v vende toda c lañe de muebles . 
V i v e s 15.-., c a s i e squ ina a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . H a b a n a . 
43834 ¿y a-
M U E B L E S y J O Y A a 
T e n e m o s un g r a n surt ido de muebles , 
que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con especia l idad rea l i zamos jue-
gos de cuarto , s a l a y coincclar, i: pre-
c ios de verdadera ganga. T e n e m o s gran 
ex i s t enc ia en j o y a s procedentes O» em-
p e ñ o , a prec ios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lhajas r objetos 
de va lor cobrando un ínfhr'o In^.erés. 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I F A A G A L ' I A N O 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 . 
C o m p r a toda c lase de muebles que se 
le propongan.' E s t a c a s a paga un c in -
cuenta por ciento m á s que las de su gi-
ro. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a la m i s -
ma antes de i r a o tra , en la segur idad 
que encontrarf ln todo lo que deseen y 
s e r á n s erv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
K'fono A-1903. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , m a r q u e t e r í a ; otro con escaparte t re s 
c u e r p o s ; un juego mimbre, f ino; 11 pie-
z a s ; un juego of ic ina, de cuero; sof í i , 4 
s i l lones , mesa , e scaparate , lunas, dos l a -
vabos, una cama b lanca , un a p a r d o r úl -
t i m a ; una m e s a c o r r e d e r a ; un p i a n o ; 
t r e s pedales, nuovo. S a n Miguel 1+5 
48851 j) a 
.•olofl1' 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa, 
ñ a s y maceta.s m a y ó l i c a s , figuras d0r8' 
t r i cas , s i l l a s , Dutaeas y esquine8 ln¡l3, 
dos, porta-macetas esmaltados, yLrno3 
coquetas , entremeses cherIones, ^ corre' 
y f i guras de todas c lases , niesa?nieg <JS 
deras , redondas y cuadradas , re'na,rate9 
pared, s i l lones de portal , es^torifis. 
americanos , l i b r e r o s , billas gír^ güla-
neveras , aparadores , paravanes y 
r í a del p a í s en todo? los e s t u o ? ^ „ 
A n t e s de c o m p r a r hagan una gerjii 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, v̂gntü̂ 0, 
bien servidos . No confundir. 11 
159. fabri; 
Vende los muebles a plazoS J.cto ^ 
mos toda c lase de muebles a 
m á s exigente. 
L a s 
balaje y s 
 ventas del campo 
ponen eo - » es tacw_ 
e0>' 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s 
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . l e l e 
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 
V I S O : S E V E N D E N M A Q Ü l > ral. 3 
de ovillo ce» „, „ a . Siñcrei 
v e c h ¿ n ganga: las hay " " t r a l l a - , 
09, entre T e n i e n t e K e y y Murai g á 
44055 
S u s c r í b a s e I T d Í Á R I Ó ^ É l A ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I 
L A M A R I N A 
AÑO LXXXVIÍI 
DIARIO m LA MARINA DICIEMBRE 7 DE 1 9 2 ü f AGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C ' r N E R O S , ' JAR» 
D I N E R O S , A P E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . c í e 
1 
rRUDAS DE MANO 
CR1A Y MANEJADORAS 
^ ^ I f ^ A ' ' " o L o ' c A B U N A A l L C H A -
Q E , ? n a r a m a n e j a d o r a o l i m p i e z a de 
SaC ^ a P Somerue los . 59. ^ d 
447S3 
SE O F R E C E P A R A C U I A D A D E M A - \ no o m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r j r e c i é n Llegada. I n f o r m e s : G e r v a -
BlOi "7. l a encurjrada. 
44694 7 d ' 
D 
sa 
47»» —. . - . 
thcttA. C O L O C A R S E U N A J O V E X , p e -
n t ó s a l a r , de c r i a d a de m a n o , en ca-
de M o r a l i d a d . H o s p i t a l , 9. o ^ 
CfE D E S E A U N A M U C H A C H A R E C I E N 
O l l e g a d a , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m e s ; C o r r a l e s , 155. 
44002 7 d . 
•447S4 
C O L O C A R S E U N A S E S O R A ^ da 
D mediana edad, p a r a c u i d a r n i ñ o s 
J-7 -.vñ'ir a l e u n a se i lb ra , desea sea e l 
a c 0 m p a ñ a r aifeun ^ D o r u i c i l i 0 : c.ans 
L o m b m o . ^ e t r a B , e n t r e F a l g u e r a s y V i s -
ta Hermosa. 
44690 , 
- r r T T ^ v E X E S , P E N I N S U L A R E S , R E -
Tí ipn l l egadas , desean co locarse de 
" i%« de mano , u n a e n t i e n d e a l g o e l 
cnaáÍ sabe coser u n poco y es c o m -
ingies, lo¡ , ( iuehaceres de u n a casa 
Pet b.fher s e r v i d o en buenas , t i e n e l a s 
^ / i o r e s r e f e r e n c i a s y q u i e n l e g a r a n t i z a 




t t ^ t S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
D f h a . p e n i n s u l a r , con 6 meses en e l 
- . p s m u y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , es 
} oí ñe- m a n e j a d o r a como c r i a d a de m a -
1SUano se u i m i t e n t a r j e t a s . Sart I n d a l e -
II.0' „ r i m a J e s ú s d e l M o n t e . D e p ó s i t o 
cío y • l í i t^ * / 
de4/692bÓ^ » ^ 
n T Ó E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e n 
S . ^ a respetable , de c r i a d a de m a n o 
^ n a r a v e s t i r s e ñ o r a s ; p rac t ica- y t r a -
0 k i » I n f o r m a n sus f a m i l i a r e s en C o n -
XÍX ,ua v 4 . ramburo , p o r A r a m b u r o , a l 
S V l a bodega. ^ ^ 
447ü7 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
S neninsular , de c r i a d a de m a n o m a -
. ^ r i o r a o de c u a r t o s : t i e n e q u i e n l a r e -
S n d e . I n f o r m a n : F n ú m e r o 6, e n t r e 
y 5a. Vedado. 
44732 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en ca-
sa s e r i a ; p r a c t i c a en e l t r a b a j o . I n f o r -
m a n en A y e s t e r ñ n . 12. 
44619 7 d.^ 
T 7 S P A 5 Í O I i A R E C I E N E L E G A D A , D E -
F J sea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . Sa lud , 24, s a s t r e r í a . 
44025 7 
T r \ E , S E A C O L O C A R S E U V A M C C H A r 
x J cha e s p a ñ o l a , f o r m a l , de mane jado ra -
o c r i a d a de mano , en J e s ú s d e l M o n -
te , 1S8, h a b i t a c i ó n 7. -
44627 ¡ 7 d . 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
JLJ n i n s u l a r , de c r i a d a ; p r e f i e r e h o t e l o 
' casa de h u é s p e d e s ; sabe coser . I n f o r -
m a n en L a A u r o r a . D r a g o n e s , 1. 
44629 7 d . 
T \ E S E A c o l o c a r s e U N A J O V E N , p e -
Í J n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a , s ab i endo 
coser . S u á r e z , 39. 
44642 7 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCrNTE-r a , e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , n o v a 
a l V e d a d o , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , 51, ba jos . 
44S42 V . d 
CO C I N E R A , O TODO S E R V I C I O , MA-t r i m o n i o so lo , se ofrece j o v e n espa-
ñ o l a . B e l a s c i a l n , 040. 
44059 7 d ¡ c 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . I n f o r m a n : 15 n ú m e r o 496, en e l 
V e d a d o , e n t r e 12 y 14. , 
44576 8 d. 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a , de 28 a ñ o s de edad , 
recién ' l legada, t i e n e f a m i l i a a q u i . I n f o r -
man en San L á z a r o y Oquendo , s o l a r . 
44706 ^ 0 d ' 
D_ _ É S E A COLOC A R S E U N A J O V E N , p s - i ninsular , , de c r i a d a o m a n e j a d o r a , .. sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . N o v a ) 
fuera de la H a b a n a ; d u e r m e en su ca -
sa. San N i c o l á s , 21. | 
44709 10 d , 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - i 
O cha e s p a ñ o l a de criada- de m a n o . Sa- 1 
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . C a l l e de ! 
Obrap ía , n ú m e r o 14. 
44S2S 30 d _ í i , l 
C*E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , d e l i 
O p a í s , honrada y t r a b a j a d o r a , t i e n e re , - ' 
ferenoia-s; no se coloca m e n o s do 30 pe - -
sos. T e l é f o n o A-9S51. 
44807 9 d | 
ESE A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de í 
manejadora o c r i a d a ,de m a n o , es ( 
rec ién l legada. A r a m b u r o , 5. 
44819 !>_ d I 
T I N A M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E - i 
U sea cok-carse de c r i a d a o m a n e j a - 1 
dora, sabe de c o c i n a a lgo . • I n f o r m e s : E s - -
t ra l la , 28, C iudad . 
44016 0 d _ i 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - I 
O clia, r e c i é n l l e g a d a , p a r a m a n e j a r u n I 
n iño , es c a r i ñ o s a y le g a s t a n I d s n i ñ o s . I 
I n f o r m a n : D i a r i a , 28. 
44711 t 9 d I 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D D E S E A COLO~- ! 
t í carse en casa de b u n e a f a m i l i a , -Je 
cr iada de mano, p r e f i e r e e l Veda-do. I n -
f o r m a n en B a ñ o s , 39. 
44717 9 d 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N 'bue-
<J ñ a s r e f e r enc i a s , desea co loca r se de 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . Z a n j a , n ú -
m e r o 105. 
44634 7 _ d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
X J n i o e s p a ñ o l , j ó v e n e s , de t i e m p o en 
e l p a í s ; de enca rgados de ca sa p a r t i c u -
l a r p de i n q u i l i n a t o s ; t i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s . San M i g u e l , 276, c u a r t o 17. 
_ 44418 • ^ L ^ L . 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N C O N P E R -
O sona de m o r a l i d a d , criada, j o v e n , con 
vn a ñ o de e s t a n c i a e n l a H a b a n a ; p r e -
f i e r e , l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o depa r -
t a m e n t o s . I n f o r m e s y r e f e r e n c i a s . T r i -
n i d a d , SO, C e r r o . 
44289 ' 10 d . 
r r - I T t i r i Jl »mé i ̂ MiuttmammiuMf̂ f̂mimKmMaAri» 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
T P k E S E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N , p * -
J L / n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s o co -
m e d o r . T i e n e buenas r e f e r enc i a s que ga -
r a n t i c e n su c o n d u c t a . N o a d m i t e t a r -
j e t a s . N o se co loca m e n o s de t r e i n t a 
pesos . T u l i p á n , 23, z a p a t e r í a , C e r r o . 
44791 9_d 
T P v E í S E A C O U O C A R S E U N A J O V E N E S -
JLs p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s . Sabe 
coser . N o l e i m p o r t a co loca r se p a r a u n 
m a t r i m o n i o , p a r a l i m p i a r . T i e n e buenas 
r e c o m e n d a c i o n e s . A p o d a c a n u m e r o 17.i 
^44664 7 d i c 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
O n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s o co-
m e d o r . I n f o r m a n : C a l l e 23 n ú m e r o 24 ; 
p u e s t o de f r u t a s . 
445S6 8 d. 
T T N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
yJ l o c a r s e p a r a c r i a d a de c u a r t o s y co -
ser o pa ra c o m e d o r . G, 71, Vedado . 
7 d l c 
Q S O F R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A , 
O coc ina e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t i e n e bue -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a r l o s I I I 
n ú m e r o 8, a l t o s de l a f o n d a . 
44571 7 d . 
"TPVESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
JLS n i o p e n i n s u l a r , p a r a é s t a o e l c a m -
po, e l l a sabe c o c i n a r y é l de c r i a d o de 
c o m e d o r o cosa a n á l o g a ; s aben su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n c i a s . H o t e l Co-» 
m e r c i o . P i c o t a , 53. 
44583 7 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d , l l e -
v a 0 a ñ o s en u n a casa. I n f o r m e s : Z u l u e -
t a , 22, a l t o s d e l g a r a j e ; n o d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . 
44ftU3 • 7 d . 
' u n a T o c í n e r á 
Desea c o l o c a r s e en casa no f u e r a de l a 
H a b a n a ; sue ldo $30. M o n s e r r a t e , 95, i n -
f o r m a r á n . 
10 d 
CH A U F F E U R , H A B L A I N G L E S Y E s -p a ñ o l , c o n l a r g a p r á c t i c a en t oda 
c lase de m á q u i n a s y m o t o r e s , desea co-
l o c a c i ó n p a r a m á q u i n a p a r t i c u l a r o ca-
m i ó n , c i u d a d o en el c a m p o ; c o n r e f e r e n -
c i a s ; sue ldo $150 mensua l e s . J . F a b e l o 
V i r t u d e s , 19, t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-9S90 
43993 7 d-
" t e n e d o r e s de l i b r o s 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -ñola-, l l e v a t i e m p o en e l p a í s , sabe 
c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; p r e -
f i e r e e l V e d a d o ; d o r m i r á e n la co loca -
c i ó n . F i g u r a s , 42, e n t r e M o n t e y T e n e -
r i f e . 
44572 .- ^ 8 d. 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E para- l a a p e r t u r a de l i b r o s c o n a r r e -
g l o a l 4 p o r 100, l l e v a r l o s p o r h o r a s , 
p r a c t i c a r ba l ances y l i q u i d a c i o n e s . K e -
. f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . Z u l u e t a , 3. T e l é -
I f o n o A-5512. 
1 44713 14 d 
] „ _ , 
EL I M P U E S T O D E L 4 P O R 100, O B L I G A a t o d o s l o s n e g o c i a n t e s c u y a s u t i -
l i d a d e s sean s u p e r i o r e s a $7.000, a l l e -
va r sus l i b r o s c o n a r r e g l o a l C ó d i g o 
i de C o m e r c i o . A es te f i n ofrezco m i s ser- I 
1 v i c i o s de 7 a 11 noche. P r á c t i c a de m u -
ches a ñ o s . A c t u a l m e n t e en C o m p a ñ í a i m -
I p o r t a n t e de e s t a p laza . D i r e c c i ó n : A p a r - ) 
! t ado n ú m e r o 1147. i 
44050 7 d I 
I T > K I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O : ! 
I j L > B u r e a u de C o n t a b l i l i d a d C o m e r c i a l : 
' ( C o m p a - ñ í a -de A u d i t o r e s y T e n e d o r e s i 
de L i b r o s . ) 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-n i o , p e n i n s u l a r , s i n n i ñ o s ; é l sabe t r a -
b a j a r en c a f é , c a m a r e r o , c r i a d o de m a -
no , c o c i n e r o o en casa de f a m i l a i y j a r -
d i n e r o ; e l l a p a r a c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o . V e d a d o , c a l l e 24, n ú m e r o 57. T e -
l é f o n o F-5538. 
_44815 9 d 
JOVEN E S P A S O L , T E N I E N D O CONO-c i m i e n t o s de t r a b a j o de o f i c i n a , meca -
n o g r a f í a y c o n t a b i l i d a d , desea e m p l e o . 
E s c r i b a a R a m i r o A l o n s o , A p a r t a d o 467. 
44659 - 7 d i c 
M I S C E L A N E A 
COCINEROS 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; t i e n e buenas r e f e r e n c i a s de ca-
sas donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m e s : V i r -
t u d e s , 109. T e l é f o n o M-3560. 
44747 9 d . 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o , se o f rece p a r a p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , c i u d a d o campo, 
en S u s p i r o , 16, a l t o s , n ú m e r o 29, e n t r e 
A g u i l a y M o n t e , de 12 a 4 p . m . 
44700 9 d 
OF R E C E M O S N U E S T R O S S E R V I C I O S a l C o m e r c i o , c o m p r o m e t i é n d o n o s a 
l l e v a r l i b r o s , h a b i l i t a r l o s , f o r m u l a r y r e -
v i s a r I n v e n t a r i o s y B a l a n c e s , e tc . p o r 
una m ó d i c a c a n t i d a d ; a- su s i m p l e a v i -
so, s e r í a v i s i t a d o p o r u n e x p e r t o q u i e n 
le i m p o n d r á d é la f o r m a p o r n o s o t r o s 
a d o p t a d a ; la m á s e c o n ó m i c a y c ó m o d a p a -
r a l o s d u e ñ o s de e s t a b l e c i m i e n t o s ; c o n -
t a m o s con u n b u e n n ú m e r o de p r o f e s o -
res m e r c a n t i l e s , que hacen que n u e s t r o s 
s e r v i c i o s sean m á s ú t i l e s y e c o n ó m i c o s 
para- e l C o m e r c i o . 
<I U S T E D N E C E S I T A L O S S E R V I C I O S 
) de u n T e n e d o r d e L i b r o s , e s c r i b a en-1 
s e g u i d a a l B u r e a n ¿ e C o n t a b i l i d a d Co-
"3 487. 
DE S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E -r a u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a . T i e n e bue -
nas r e f e r enc i a s . I f o r m a n en la- ca l l e 15, 
e n t r e 12 y 14, Vedado . 
_44655 7 dic_ 
UN S U J E T O QUE ADMINISTRA A L G U -nas casas y t i e n e t i e m p o s o b r a d o , 
ofrece a los p r o p i e t a r i o s s e r v i c i o s , p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , como c o b r a d o r p a r a 
c u a l q u i e r soc iedad -o empresa; ; se d a n 
l a s g a r a n t í a s que se q u i e r a n . I n f o r m e s 
en G a l i a n o y N e p t u n o , p e l e t e r í a . 
44590 3 e. 
JOVEN, D E 18 ASOS, SABIENDO M E -c a n o g r a f í a y a l g o de I n g l é s , se o f r e -
ce p a r a oficina- , a y u d a n t e de c a r p e t a , t e - , 
n e d u r í a de l i b r o s , c a sa c o m e r c i a l o cosa 
a n á l o g a . I n f o r m e s : C h a c ó n , 13. C i u d a d . 
44eig . 7 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -l a r , de i o r t e r o o l i m p i e z a de o f i -
c i n a ; t i e n e buenas r e í e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : San M i g u e l , 96. T e l é f o n o A-8668. 
44504 7 d 
^ / F S C A N I C O I N S T A L A D O R , StS H A C E 
1TX c a r g o de m o n t a r a p a r a t o s y m a q u i -
n a r i a en g e n e r a l y t o d a c lase de i n s -
t a l a c i o n e s . E s c r i b a n a : J o s é Q u i n t a n a 
I J ó p e z . C a l l e P a r q u e , n ú m e r o 2, C e r r o . 
H a b a n a . 
44518 18 d 
MECANICO D E MAQUINA D E Co-ser, c o n doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a de S i n g e r ; p r o n t i t u d y ga -
r a n t í a - en l o s t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
t o , 18, a l t o s , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s e r v e es te a n u n c i o . 
40088 30 d i c 
A L O S QUE F A B R I C A N : SE V E N D E en l a ca l le 4, e s q u i n a a 13, en e l 
Vedado , 55 m e t r o s de cerca de h i e r r o , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , v a r i o s m e t r o s de 
escoc ia de yeso p a r a techo, f l o r o n e s , 50 
m e t r o s de b a r a n d a j e m o d e r n o , mosa i cos , 
f r e g a d e r o s , 300 m e t r o s de j a m b a s de 
p i n o b l a n c o de 5 p u l g a d a s , c o n sus p i e s 
y r e m a t e s y o t r o s a r t í c u l o s de c o n s -
t r u c c i ó n , p r e g u n t a r p o r J o r g e . 
44820 9 d 
L . BELIARD 
C e m e n t o a m e r i c a n o S t a n d a r d y m a t e r i a -
les de c o n s t r u c c i ó n . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a p o r cable . O ' R e i l l y , 
11. D e p a r t a m e n t o , 206. O p o r e s c r i t o ; 
H o t e l A s t o r . N e w Y o r k . 
43S89 29 d 
CO J I P R O C A Í Í E R I A , DECIDE M E D I A p u l g a d a h a s t a dos p u l g a d a s , de uso, 
en t o d a s c a n t i d a d e s y t a m b i é n una ' mez-
c l a d o r a . M a n r i q u e , 113, C o m p o ñ í a " E l 
G l o b o " . 
44089 8 d i c 
Lavabo, inodoro y banadera 
5100, s o n de l o z a f i n a , l a b a ñ a d e r a es 
m a l t a d a , es t o d o de p r i m e r a , c o s t a r o n j 
e l d o b l e , p e r o e s t o r b a n . Y t a m b i é n m u - j 
chas p r e n d a s p r o c e d e n t e s do e m p e ñ o , a , 
la m i t a d de p r ec io , en l a casa d e l pue -
b l o , que es l a 2a. de M a s t a c h e . C a m p a -
n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a -
l l a . 
44698 10 d 
VE N D O T U B O S F I i U S E S P A R A O B R A S y o t r o s í a s i nuevos p a r a c a l d e r a , de 
20' p o r 4 " , m u y b a r a t o s . Ca lzada de Je-
s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 185. T e l é f o n o 
1-1356. S a n t a b a l l a . 
44857 24 d i c 
SE V E N D E N L O S M A T E R I A L E S D E M a -r i n a , 16, e n t r e P r í n c i p e y ca l l e 25. 
T e j a f r a n c e s a y c r i o l l a , mosa i co , d a r i l l o s . 
losas de azotea , r e j a s y p u e r t a s . E l d u e -
ñ o en l a m i s m a . 
44675 19 d ic 
n p A N Q U E S D E H I E R R O : V E N D O U N O 
JL de 6.000 g a l o n e s , de 20' p o r 7' de 
d i á m e t r o , e r a c a l d e r a , y p o r l o t a n t o , 
t i e n e m e j o r m a t e r i a l que n u e v o ; i n m e j o -
r a b l e p a r a p e t r ó l e o . 
T a m b i é n c u a t r o m á s p e q u e ñ o s , de I g u a l 
f o r m a ; . y o t r o s dos cuad rados , a b i e r t o s , 
p a r a agua , de 1.500 y 2.500 ga lones . 
T a c h i t o s de c a p a c i d a d de c i e n g a l o n e s , 
pa ra c o c i n a r J a b ó n . 
Caoles de ace ro en r o l l o s de 600 a 700 
p ies , de 1|2" y 3|4 y u n o de 2", de uso , 
p e r o en buenas c o n d i c i o n e s . 
T u b o s h i e r r o n e g r o de 1 1|4", en m a g n í f i -
cas c o n d i c i o n e s ; v e n d o 265 q u i n t a l e s . 
m e r c l a l . A p a r t a d o
44598 9 d . 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A | p r á c t i c a , of rece sus s e r v i c i o s p o r l a 
" — ¡ n o c h e , a l c o m e r c i o en g e n e r a l . C o r r a -
MUESTRARIOS PARA MEXICO 
L o s s o l i c i t a m o s p a r a t r a b a j a r en t o d o 
e l t e r r i t o r i o de M é x i c o . I g l e s i a s y L ó -
pez. C o m p o s t e l a , 115, a l t o s . 
44032 10 d 
CRIADOS DE MANO 
^ " d S e a ^ c o l o ^ 
ñ o l , de m e d i a a n edad, f i n o , m u y 
p r á c t i c o en e l c o m e d o r y en l i m p i e z a , 
p a r a o f i c i n a o casa p a r t i c u l a r , t i e n e i n 
f o r m e s de l a s casas d i s t i n g u i d a s que 
t r a b a j ó . C e r r o , 675. T e l é f o n o A-5867. 
44693 9 ¿i 
44758 9 d 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , desea co locarse de c a m a r e r o , p r e f i e -
r e en posada, p o r e s t a r p r á c t i c o en es to . 
I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a , HOj- t r e n de l a -
vado . 
44751 10 d . . 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , es p a ñ o l , se ofrece p a r a casa p a r t i c u 
l a r o de comerc io , m u y l i m p i o en l a co 
c i ñ a , s i n f a m i l i a , t r a b a j ó en las me 
.lores casas de l a H a b a n a . V i v e s . 162 
T e l é f o n o A-7195. 
44643 7 d 
Se desea colocar un cocinero, solo pa-
ra el campo, informa el dueño. Egi-
do, 35. 
44454 7 d 
CO C I N E R O E S P A 5 Í O L , M E D I A N A edad , m u y p r á c t i c o y e c o n ó m i c o en h o t e l , 
hospeda je y comerc io de m u c h o p e r s o -
n a l , desea t r a b a j a r ; d o y t o d a g a r a n t í a ; 
v o y a l campo s i amer i t a - i r . L i s t a de Co-
r r e o s , M . S u á r e z . 
44422 7 d. 
CO C I N E R O D E R E S T A U R A N T , D E S E A co loca r se en casa de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r ; d a r é r e f e renc ia s s i l a s desean . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 18, a l t o s . 
44417 6 d . 
CRIANDERAS 
les , 58, a l t o s . 
44460 11 d . 
- CONTABILIDAD Y TRADUCCIONES 
Llevamos o supervisamos contabilidad, j 
Practicamos balances generales de ¡ 
cuentas y aperturas de libros, etc., 
Taiüjbíén hacemos traducciones. Tele-
1 fono M-9275. Apartado 1298. A. Lo-
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N UN JOVEN de 
IO 22 a ñ o s , s i n p r e t e n s i o n e s , de a y u d a n -
t e de c a r p e t a , c a l c u l a r f a c t u r a s , cob ra -
d o r , d e p e n d i e n t e de a d u a n a s y s é es-
c r i b i r a m á q u i n a . E m p e d r a d o , 31, ba jos . 
F . F . L l m o i n e . 
43276 . 8 d i c 
UN S E í f O R P E N I N S U L A R , D E S E A co loca r se de p o r t e r o en casa f o r m a l . 
R a z ó n : O ' R e i l l y , 53, c u a r t o 22. 
44458 7 d . 
C h a p a s de h i e r r o , p r o p i a s p a r a h a c e r 
u n t a n q u e de 100.000 ga lones , o v a r i o s 
p e q u e ñ o s ; me q u e d a n 25 c h a p a s p l a n a s , 
de 16' p o r S' p o r 1|4", y a 4 pesos . 
V i g a s de h i e r r o me q u e d a n dos de 10" 
y u n a de 5". V i g u e r e de d o b l e fue r za , 
de m a n o . 
T o d o m u y b a r a t o , a r e a l i z a r . 
Ca lzada J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 185. 
T e l é f o n o 1-1356. S a n t a b a l l a . 
44656 14 d i c 
ARENA SÍLICE 
T e n e m o s e v i s t e n c i a y se v e n d e en t o d a s 
c a n t i d a d e s . San M a r t í n , 17. T e l é f o n o 
A-6156. 
44371 15 d 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
"OONITO GRAFOFONO, TAMAÍfO gran-
JL> de, f l a m a n t e , m u y b u e n o ; se vende 
c o n 40 discos , t odos de m u c h o g u s t o ; 
se da b a r a t o . Solo a p a r t i c u l a r e s . D e a l -
t a d , 31, ba jos . 
_44375 ' 10 d 
T 7 E N D O AUTOPIAN© CON R O L L O S 
V 88 n o t a s , que m e c o s t ó $1,100, en 
$500; e s t á ca s i nuevo y m e hace f a l t a e l 
d i n e r o . P e ñ a j P o b r e , 34. 
43835 14 d. 
T>IANO: SE V E N D E UNO, T R E S P E -
X. dales , cue rdas c r u z a d a s ; u n j u e g o 
cua r to , m a r q u e t e r í a ; u n o de sa la , m i m -
b re . San M i g u e l , 145. 
43851 9 d 
T . C O L A S E N C U I T A ( E S P A S O L ) nf i» 
fj na t oda c lase Cé p i a n o s , i n c l u s i v e ges-
t i o n a l a c o m p r a y v e n t a de l o s m i s m o s . 
San tos S u á r e z . 44 y 48. Jes / . s d e l M o n t e . 
4 2 1 1 3 d. 
L I B E O S E I M P R E S O S 
AS U N T O S C U B A N O S : C O L E C C I O N D H Rea les Ordenes, • O r d e n e s , Btecre tos y 
D i s p o s i c i o n e s p u b l i c a d o s en l a Gace ta 
de 1878, e n t r e l a s que f i g u r a n l a L e y E x -
t r a n j e r a y l a a b o l i c i ó n de l a e s c l a v i t u d . 
CJn t o m o con m á s de 600 p á g i n a s , 4 pesos . 
A r i s t o d e m o p o r J o s é L o r e n z o Luaces y 
dos o b r a s m á s d e l t e a t r o cubano , p o r 
1 peso. L o s p e d i d o s a M . R i c o y , O b i s p o , 
31 112, l i b r e r í a . 
44550 7 d ic 
renz. 
44247 16 d 
rrVENEDOR D E L I B R O S QUE T R A B A J A 
JL en casa de i m p o r t a n c i a y c o n i n m e -
j o r a b l e s í e f e r e n c i a s , desea o c u p a r c ie r -
, t a s h o r a s que t i e n e l i b r e s en casa pe 
I q u e f í a de c o m e r c i o . S i e r r a . T e l é f o n o 
I A 2094; de 11 a 5. 
i 43807 9 d 
VARIOS 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iwiii i iwwiiiri i i i mu iiwiMiiniPiiimwi[i| i n n 
SE D E S E A C O L O C A R U N N f S í O , D E 13 a ñ o s , sabe i n g l é s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
47, b a r b e r í a . 
44T88 9 d 
SEÑAN 
CEMENTO LEHIGHS 
P o d e m o s e n t r e g á r s e l o h o y m i s m o , ?n 
c u a l q u i e r é a n t i d a ' d . l ' r a d o , 64 ; de 9 a 11 
y de 3 a 5. J . . ^ i r t í n e z . 
44640 9 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es- ! T T ^ J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
O p a ñ o l a , de c r i a d a .le m a n o , sabe c u m - , ^ c r i a d o ; t i e n e buenas r e f e r e n c i a s de 
p l i r con s ü o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n l a1 casas donde t r a b a j ó a l g u n o s a ñ o s . I n -
recomiende. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 60 y 64, j f o r m e s : G e r v a s i o , 44. T e l é f o n o M-3566. 
ba jos : no se a d m i t e n t a r j e t a s . i 44740 9 d . 
44720 0 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
JE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , es-
p a ñ o l , de comedor , sabe de a y u d a de 
cha, de c r i a d a de mano , en' casa de : ( : á m : l r a ; sabe su o b l i g a c i ó n ; t i e n e . r e 
.moralidad, sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : fe ren , ; ias de buenas casas. T e l é f o n o 
Kastro, 4 y m e d i o . ' A-í)890. 
44767 0 d 44725 9 d 
Se desean colocar tres muchachas en 
Clínicas, habiendo trabajado ya en la 
Argentina, o para manejadoras. Saben 
cumplir con su obligación. Para infor-
mes: Merced, 39. 
,J£C<i8 . 7 d i c _ 
CR I A D A D E M A N O S , P E N I N S U L A R , desea c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d 
entendiendo de c o c i n a . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en B e r n a z a , 36 
Teresa Pazos. 
. 7 d i c 
T Y E E A S C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
J - ' p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e 
j a ü o r a . I n f o r m e s e n San L á z a r o , 360 
al A8/10 del ca fé V i s t a A l e g r e . 
~UbW 7 _ d l c _ 
QK O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E 
y manos para casa f o r m a l . T i e n e bue-
a L l e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en R e i n a 35 
~ Í Í 2 l I . 7 d i c 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A M U C l I A -
0P,a Para c r i a d a de m a n o s . Sabe co-
oníin ^ l e n , J l e g a d a - I n f i r m a n en B e l a s -
lu'-o1' a l t o s ' l301- C o n c o r d i a . 
7 d i c 
T j> ,^1 . JOVE>;T P K ^ S U L A R , D E S E A 
nVor-Pii i ^ . ' T - de ma.neJadora, en casa de 
. 44G00 ' _ . — i 7 d. 
de mann d e f e a f o c a r s e de c r i a d a 
a mano v l Z c u a ' r t o s . sabe coser 
Potable v L &C{ln î en " n a Cilsa r e s -
dustria " ^ l i d a d . I n f o r m a n : Jn-
44487' :,UOS- 7 d 
Q E O F R E C E U N C H I C O , P A R A C A -
i k5 m a r e r o o c r i a d o de u iano, c o n d u c t a 
\ i n m e j o r a b l e sobre t o d o . l a . do l a M a c h i -
n a , h o t e l , e n t r e O f i c i o s y M u r a l l a . 
I 4-1694 9 d 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
j J L / c r i a d o o a y u d a de c á m a r a u o t r o 
t r a b a j o a n á l o g o , , es f i n o y de b u e n a 
p r e s e n c i a , s a b é p l a n c h a r ropa de caba-
i l l e r o s , es I n t e l i g e n t e en su t r a b a j o y 
t i e n e m u y buenas r e f e r e n c i a s de buenas 
casas. I n f o r m a r á n : 9 e I . T e l é f o n o F-1586. 
V e d a d o . 
44705 9 d 
Q E O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , 
O p a r a c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u -
l a r , es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4028; 
de 7 ai 11 y de 1 a 4. 
il lli I yill MI H III HilllllHilMHIimilHlii • • I I W I I M I I I W I W W I I I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A N O -
d r i z a ; t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; 
edad 20, a ñ o s . D i r í j a n s e a S a n t a C l a -
r a , 0, H a b a n a . 
44748 9 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -, r a , e s p a ñ o l a , t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
te leche, t i e n e dos meses de p a r i d a , t i e -
ne c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n : A n -
t ó n K e c i o , SO. / ; 
44S.n 9 d 
U t í O F K l i C E U N A B U E N A C R I A N D E R A , 
lO1 p r i m e r i z a , b lanca , de 25 a ñ o s . S i se 
desea v e r su n i ñ o , sano , f u e r t e y r o b u s -
t o , pase a busca r e s ta c r i a n d e r a , que a l 
v e r s u n i ñ o es / b a s t a n t e p a r a t r a t a r . 
I n f o r m e s : R e p a r t o B e t a n c o u r t , ca l l e M a g 
n o l i a , 87, s e g u n d a cuadra , p o r B u e n o s 
A i r e s . 
44672 7 d i c 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de c r i a n d e r a . T i e n e buena y a b u n d a n 
te leche. T i e n e su n i ñ o que se puede v e r 
en G e n i o s , -9. 
44689 7 d i c 
CHAUFFEÜRS 
COCINERAS 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A . S E Ñ O R A , 
J L / p a r a coc ina r , sabe c u m p l i r c ó n su 
o b l i g a c i ó n , y en l a m i s m a o t r a p a r a c u a r -
t o s , f o r m a l , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e n ' buenas r e f e r e n c i a s ; e l que 
v e n g a ha de saber l a s c o n d i c i o n e s y 
s u e l d o . Se c o l o c a n j u n t a s o separadas . 
B e r n a z a , 54; h a b i t a c i ó n , 9. 
44799 9 d 
T \ E , S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 
JL * de c o c i n e r a , en casa de c o r t a f a m i -
l i a , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en hace r a l -
g u n a l i m p i e z a ; no v a f u e r a de l a H a -
b a n a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : C o r r a l e s , 77. 
44801 9 d 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A co-l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de c o -
m e r c i o , 4 a ñ o s de p r á c t i c a ; no t i ene p r e -
t e n s i o n e s ; t i e n e r e f e r e n c i a ^ . P r a d o , 93, 
sombrene r i a i P a y r e t . T e l é f o n o A-6367. 
44753 9 -d. 
CH A U F F E U R , 3 « E C A , N ¡ C O , E S P A Ñ O L , se ofrece p a r a casa; p a r t i c u l a r , t i e -
ne q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A-1291 . 
44814 9 d 
r p A Q U I G R A F O I N G L E S - E S P A S O L , M E -
X c a n ó g r a f o r á p i d o . T r a d u c t o r e x p e r t o . 
L a r g a p r á c t i c a en l a c i u d a d de N e w Y o r k . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . Desea t r a b a j a r con 
casa de i m p o r t a n c i a . L . G e r v a s i o . C a m -
p a n a r i o , 1055, a l t o s . T e l é f o n o M-3084. 
44743 12 d 
T O V E N E X T R A N J E R O , D I B U J A N T E A ' 
O p l u m a , desea co locarse c o m o a u x i l i a r 
de I n g e n i e r o o A r q u i t e c t o ; puede sa-
l i r a l c a m p o ; b u e n a s r e fe rec ia s . P o r 
e s c r i t o a : J . A . M u ñ o z . P e r i ó d i c o E l i 
M u n d o . , • 
44749 9d . . 
n H A Q U I G R A F O I N G L E S - E S P A S O L , M E -
X c a n ó g r a f o r á p i d o / t r a d u c t o r e x p e r -
to , l a r g a p r á c t i c a en l a c i u d a d de N e w 
Y o r k ; ;buena' s r e f e r e n c i a s , desea t r a b a - , 
j a r con casa de i m p o r t a n c i a . L . G. J u - 1 
l i á n . C a m p a n a r i o , 105,altos. T e l é f o n o 
M-30SÍ4. 
44743 12 d. ¡ 
Academia de corte y costura. Sistema 
"Martí," y sombreros. Directora: Pau-
la D. de Gómez. Maloja, 51, altos. Ha-
bana. Se hacen sombreros por el fi-
gurín en moHicos precios. 
44519 18 d 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E LONDRES* t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r e s , d e s p u é s 
l a s 4 de l a t a r d e . E n s e ñ a t a m b i é n f r a n -
c é s . R e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . N e p t u n o , 
125, a l t o s . T e l é f o n o A-1327. 
44345 9 d 
ACADEMIA D E L A B O R E S . C L A S E S de b o r d a d o s en sedas, b l anco , e n -
ca jes , c o r t e y c o s t u r a , - r a f i a , f l o r e s y 
t o d a clase de p r i m o r e s . C lases a d o m i -
c i l i o . A c o s t a , 42, a l t o s . 
44517 8 d 
SE C O L O C A E N C A S A P A T I C U I . A R u n h o m b r e de m e d i a n a edad, de p o r t e r o 
O c r i a d o dfi m a n o o a y u d a n t e de j a r d í n ; 
sabe d i b u j o ; t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T o - , 
l é f o n o M-2745. 
44724 9 d. ! 
TPwESEA C O L O C A R S E U N A SEffORA,- de 
Jur m e d i a n a edad , de c o c i n e r a y que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a e n l a 
bodeira, 4 y 25, V e d a d o . 
44806 9 d 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , de m e d i a n » edad, e x p e r t o en e l m a -
ne jo de c u a l q u i e r m á q u i n a , y con buenas 
r e f e r enc i a s , : | s ^ r e> - p a r a casa p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i a l . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-3439. 
44672 7 d i c _ 
SE O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R , e x p e r t o en t o d a c lase de a u t o m ó v i l e s . 
C o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a y buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-6544. 
44687 7 d i c 
Q E D E S E A C O E O C A R U N C H A Ü F F E U R , 
IO en casa p a r t i c u l a r . N o t i e n e p r e t e n -
s iones , sabe m a n e j a r c u a l q u i e r m á q u i n a . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s de l M o n t e , 199, en-
t r e T a m a r i n d o y P u e n t e de A g u a D u l c e . 
44632 • 12 d 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , C O N 9 a ñ o s de p r á c t i c a en l a A m é r i c a de l Sur, se 
ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r . F e r n a n d i n a 
e s q u i n a a C r i s t i n a . 
445S0 7 d . 
A L O S P R O F E S I O N A L E S , E M P R E S A -
Jrx- r í o s , c o n t r a t i s t a s , d u e ñ o s de g a r a -
j e s y h o m b r e a de n e g o c i o s . Se ofrece 
j o v e n , b i e n p o r t a d o , decen te y c o n l a s 
m e j o r e s r e f e r enc i a s , p a r a e s t a r a l t a n t o 
de sus n e g o c i o s o como i n s p e c t o r . No \ 
m i r a r é sue ldo , so lo m i r a r é con l a j i g r s o - i 
n a que he de t r a b a j a r . D i r í j a n s e a l se- i 
ñ o r I . ' A . R. A p a r t a d o 2471. C i u d a d . I 
44792 ' , 9 d I 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N - ! g l é s , u n a en L a m p a r i l l a , 59, a l t o s , 
e n t r e A g u a c a t e y V e l l e g a s y l a o t r a en 
L u z , 17, a l t o s , H a b o p a . D i r e c t o r : C. F . 
M a n z a n i l l a -
LA MEJOR ACADEMIA 
T e n e d u r í a de l i b r o s , t a q u i g r a f í a , meca -
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a e i n g l é s . 
C lases a s i s t i d a s y p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
P i d a I n f o r m e s : D i r e c t o r L u i s G a r c í a 
D í a z . R e i n a , 5, a l t o s . T e l é f o n o M-0373. 
43717 7 d 
BAILES. PROF. MARTI 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , que 
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
hoy son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
dicos , i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s de Banco , etc., o f r e -
ce a l o s p a d r e s de f a m i l i a la s e g u r i d a d 
de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l i n g r e -
so en l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y u n a 
p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a p o r 
la v i d a . E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a 
Q u i n t a San J o s é , de B e l l a V i s t a , que 
ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r l a s 
ca l l e s P r i m e r a , K e s s e l , Seg i inda y Be -
l l a V i s t a , a una c u a d r a de l a C a l z a d a de 
la V í b o r a , pa sado e l C r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l o hace se r e l Co-
l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des au las , e s p l é n d i d o comedor , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , cam-
p o r de s p o r t a l e s t i l o de los g r a n d e s Co-
l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Be -
l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , H a b a n a 
T e ' é f o n o I-18D4. 
44003 15 d . 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
" P R O F E S O R A A M E R I C A N A , Q U E I I A -
JL b l a a l g o de e s p a ñ o l , desea da r c l a -
ses de i n g l é s a d o m i c i l i o . I n f o r m e s : Ca-
l l e 21 n ú m e r o 378, e n t r e 2 y 4. T e l é f o -
no F-1443, Vedado . 
44280 l o d . 
UN H O R T E L A N O , E S P A Ñ O E , C O N seis I de f a m i l i a , que t o d o s t r a b a j a n , de- i 
sea e n c o n t r a r en l o s a l r e d e d o r e s de l a ! 
H a b a n a u n a f i n c a p a r a t r a b a j a r l a a p a r -
t i d o , s e g ú n r r e g l o . I n f o r m a n : L u c e n a , 
| n ú m e r o 2. 
I 44797 13 d 
I n n o v a c i o n e s e n l o s b a i l e s m o d e r n o s , 
e n s e ñ a n z a p r á c t i c a de F o x t r o t , One' . 
Step, V a l s , Scl.trttis, Pa so -dob le , D a n z ó n , I 
T a n g o , etc. C la ses « a r t i c u l a r e s y a do-1 
m i c i l i o . I n f o r m a n ; 8 a 7 y de 8 a 10 ( 
p . m . , en A g u i l a , 101, ba jos . T e l é f o n o s , 
A-6838 y A-SO0B. i 
44070 30 d i 
T \ E S E A c o l o c a r l e u n j o v e n , p e -
n i n s u l a r . de p o r t e r o o de j a r d i n e r o 
o de l i m p i a d o r p a r a u n g a r a j e , es p e r -
s o n a f o r m a l , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . D o m i c i l i o : P ' e ñ a l v e r , 26. 
44804 9 d 
T I N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O I i , S I N h i - ! 
U j o s , desea hacerse ca rgo de u n a ca-1 
sa de i n q u i l i n a o , con r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n : P l a z a d e l V a p o r , n ú m e r o 2, : 
f r e n t e a R e i n a , e s q u i n a A g u i l a , v i d r i e r a . 
44810 • 9 d i 
T T O M B R E P R A C T I C O E N L A A S I S - ; 
JLX t enc i a de e n f e r m o s , se ofrece con j 
r e c o m e n d a c i ó n , p a r a casa p a r t i c u l a r . 
J e s ú s d e l M o n t e , 177. A n t o n i o P é r e z . 
44768 9 d 1 
, \ 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
b ros , p o r p r o o c d l n i l c n t o p m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases espeola ias p a r a d e p e n d i e n t e s 
del comerc io p o r ' » cocho, ^ o b r a n d o cuo-
tas m u y económl*. 'H«. D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . L u z . 24. a l t o s . 
43437 6 d . 
P o r e i m o d e r n o s i s t e m a M a r t i , - ( i a a en 
r e c i e n t e v ' a j e a B a r c e l o n a o b t u v o e l t í -
t u l o y D i j l o m a de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e . u a es c o m p l e t a ; f o r m a s , de 
a l a m b r e , de pa ja , de e s p a r t r i s i n h o r m a , 
cop i ando de f i g u r í n , y f l o r e s do m o -
d i s t a . 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98.2o. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
A c a d e m i a M o d e l o , ú n i c a en su clase f>n 
l a H a b a n a . D i r e c t o r a : s e ñ o r a ' P a v ó n . 
T e n g o c r e d e n c i a l . C o r t e , c o n f e c c i ó n s o m -
b r e r o s , c o r s é s , c o n e s p e c i a l i d a d y g a r a n -
t i z a d a es ta e n s e ñ a n z a . T a m b i é n p i n t u r a , 
b o r d a d o s y t o d a ciase de l abo re s en ge - i 
n e r a l . L l e v o 25 a ñ o s de p r á c t i c a en c o n -
fecc iones en g e n e r a l . H a b a n a , (15, e n t r e 
O ' R e i l l y y San J u a n de D t o s . Se d a t í -
t u l o . 
43205 ?3 d 
Profesor con título académico; da 
clase de . 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
fcn la Normal de Maestras, Salud, C7, 
bajos. 
C 750 I t i n d 10 e 
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
E n es ta A c a d e m i a se e n s e ñ a i n g l é s , t a i 
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
b u j o m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s - Se co-
loca g r a t t i l l á m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
f i n de CUIHO. D i r e c t o r : P r o f e s o r P. H e i t z -
m a n . C o n c o r d i a . 91 , !>aJos. 
«3550 26 d . 
T > R O E E S O B A D E I D I O M A S , S E Ñ O R I T A 
JL f r ancesa desea d a r c lases de i n g l é s 
y f r a n c é s , a d o m i c i l i o y en su a c a d e m i a , 
dando l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . R e c i b o 
o r d e n p o r e s c r i t o . M a d e m o i s e l l e M a h i e u . 
C a l l e 23 n ú m e r o 431, e n t r e 6 y 8, V e d a -
do. 
43553 26 d . , 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
C o r t e y c o n f e c c i ó n . S o m b r e r o s . Se ga-
r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a de é s t o s en dos m e -
ses. Ces tos y f l o r e s . H a b a n a , 65, e n t r e 
O ' R e i l l y y San J u a n de Oíos. S o ñ o r a i 
P a v ó . n Se da t í t u l o . 
43206 23 d 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en e á p a . 
ñ o l , pe ro acuda a l a i 'mlca A c a d e m i a que 
p o r su s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a l e ga -
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . B a s t e s abe r q u e 
t enemos 250 a l u m n o s de ambos s e x o » 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a -
res. De l a s ocho de J,a m a ñ a n a h a s t a 
l a s diez de l a noche, c lases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede e l e g i r 
l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l , f resco y v e n -
t i l a d o . P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o © v i s í t e n o s a c a a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e d e L a r a . " San I g -
nac io . 12, a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
pedrado . T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s i n - , 
t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s d e l ' 
campo. A u t o r i z a m o s a l o s pad res de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a las c lases . N u e s -
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a -
mos l a c . s e ñ a n z a . San I g n a c i o , 12, a l -
t o s . 
_14364 31 ,a 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases n o c t u r n a s , e pesos C y . a l mea. 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
der p r o n t o y b i e n e l i d i o m a I n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r econoc ido u n l v e r s a l i c e n te c o -
m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s has t a l a 
fecha p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o -
co t i e m p o l a l e n g n í i n g l e s a , t a n nece-
s a r i a h o y d í a en e a t ü K e p ú b l i c a . 3a. e d i -
c i ó n , p a s t a 81-50. 
_ 43704 31 d 
Suscríbase al DÍA RIO DE LA rAA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A U T O M O V I L E S 
S E t P V í ; N D E ^ C A D I E E A C , D E S I E -
Telcíono a - g 9 ° ^ I n f o r m e s : G a l i a n o , 105. 
4-179;! 
^ e s t a como una, pero, 
STOCK* d0* 
f > » A 
'MICHELIN' 
Industria, 140. 
t ^ ajust O V E R I . A N D . A C A B A D A 
Á . - J r v n c i ^ . C h a p i a y A g u 
*íi% " - ' c u v » G o n z á l e z . 
D E 





Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A-1815. 
44740 17 d 
T P v I N E K O P A R A H I P O T E C A S : E N E A 
JLr N o t a r í a d e l L d o . P e d r o J i m é n e z T u -
b í o . A m a r g u r a , 32, D e p a r t a m e n t o , 611, se 
d a d i n e r o en h i p o t e c a s , sobre f i n c a s 
u r b a n a s s i t u a d a s en e s t a C a p i t a l . H o -
r a s h í l b i l e s : de 9 a 11 a. m . y de 2 a 
44795 10 d 
Q E V E N D E U N E O K D , N X ' E V O . I N F O K -
io" m a n : A n t o n i o . N e p t u n o , 233, b o t i c a ; 
de 1 a 3. 
44808 9 d 
SE VENDEN 
P o r t e n e r que ausen t a r s e , v a r i o s g u a r -
d a f a n g o s de v a r i a s m a r c a s de a u t o m é -
v i l e s , e n t r e $12 y i?14. Gara je Maceo, 370, 
A v e n i d a l a R e p ú b l i c a . 
44721 12 d 
T 7 E R D A D E R A O P O R T U N I D A D , P A R A 
V hacerse de u n Pa ige , e s p l é n d i d o , 
$1.400, no p i e r d a esta g a n g a . Pepe, l i l a n -
co, S-10, g a r a j e . 
Q E A I N D E P E N D I E N T E H A C I E N D O 
O $15 d i a r i o s , c o m p r á n d o m e u n F o r d , p o r 
$000. Pepe. B l a n c o , 8-10, ga ra je . 
44714 9 d 
CA M I O N : SE V E N D E U N C A M I O N , m a r c a F o r d . E s t á en b u e n a s c o n d i -
c iones y se vende b a r a t o . I n f o r m e s en 
L a M o d a A m e r i c a n a . San R a f a e l , 22, es-
q u i n a a A m i s t a d . 
440S7 6 d 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTIBfG C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L T l A R C A D'odge, en m u y buenas c o n d i c i o n J f i l 
c o n 4 g o m a s n u e v a s ; se a d m i t e n c h e ^ t s 
de l B a n c o E s p a ñ o l a s e puede ve r en e l 
ga ra je L a Paz, M a r q u é s G o n z á l e z y L l l -
n á s . 
44478 • 7 d . 
MERCEDES, GANGA 
Se vende uno, siete asientos, co-
lor marrón» cinco ruedas de alam-
bre, con sus gomas, magneto Bosch 
magnífico estado. Informes: E . W. 
Miles, Prado y Genios. 
44611 
• I N S U P E R A B L E S 
P a r a camiones de g r a n t r á f i c o . 
D e t o d o s t a m a ñ o s . 
L l e g a r o n l a s f a m o s a s g o m a s g i g a n t e s . 
V e r d a d e r o s c i l i n d r o s de fue rxa . 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los d u e ñ o s de 
camiones . 
P r e n s a p a r a m o n t a r gomas . . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . 
L U Q U K P A N I A G U A 
V l l v e s , 135-E T e l é f o n o A-6652. 
447S1 13 d 
AUTOMOVIL 
Se vende u n o , e l egan t e . C a d i l l a c , ú l t i -
mo t i p o , p o r t e n e r que a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o . Puede ve r se en M o r r o , 5 -A , ga-
ra je . T e l é f o n o A-7055. H a b a n a . 
43086 22 d . 
SE V E N D E U N C A M I O N C I T O H i s -p a n o Suizo , 15x20. San I g n a c i o , 74, 
v i d r i e r a , y p o r l a noche San C r i s t ó -
ba l , 31, bodega . 
43812 7 d . 
JORDAN CERRADO 
A p r o p i a d o p a r a l a t e m p o r a d a de I n v i e r -
no , se g a r a n t i z a como nuevo , m u y e le -
g a n t e , l o v e n d o o lo c a m b i o po r u n t i -
po S p o r t o c u ñ a Merce r . V é a s e : B l a n c o , 
S y 10, ga ra j e de M a r i o t y . 
44641 14 d 
CADILLAC TIPO 57 
De s i e t e a s i e n t o s , c o m p l e t a m e n t e nuevo , 
a p r o p i a d o p a r a f a m i l i a de g u s t o , e s t á 
f l a m a n t e . G r a n o p o r t u n i d a d . M a r i o t y . 
B l a n c o , 8 y 10, ga ra j e . 
44640 14 d 
AU T O M O V I E E S , SE V E N D E N : U N C a d i l l a c , t i p o e s p e c i a l . 7 p a s a j e r o s ; . 
u n C h a n d l e r , i d ; H u d s o n Super Six, L l -
m o u s i n e y W u e s c o t ; Sedan y u n B u i c k , { 
de 5 pa sa j e ro s . A g e n c i a d e l S i n g e r . P r a - i 
do, 50. « 
43911 7 i 
11 d j 
GA , N G A : E N $1.3<W SE D A U N A U T O -m ó v i l , de 7 pa sa j e ros , 12 c i l i n d r o s , 
p r o p i o p a r a pa sea r u o t r o t r a b a j o . Se 
t r a t a o se a d m i t e n negoc ios . Puede v e r -
se en C e r r o , 599. T e l é f o n o A-9345. P a r a 
i n f o r m e s : V i l l e g a s , 91. 
| 44181 16 d 
Q E V E N D E U N D O D G H E , C O M O N U E -
kJ vo, en 25, e n t r e M a r i n a e I n f a n t a 
t a l l e r . 
44034 15 d 
JU S T A A C E A R A C I O N : E L S E S O R A N -t o n i o L ó p e z , que t i e n e e s t a b l e c i d o su 
negoc io sobre c o b r e s de a l q u i l e r e s con 
ur. p e q u e ñ o i n t e r é s , a s í como ges t i ones 
s a n i t a r i a s , pagos de agua y c o n t r i b u - ¡ 
c i ó n , p o n e en c o n o c i m i e n t o de loa se-
ñ o r e s p r o p i e t a r i o s , p o r ser m u c h o s los I 
que l o s o l i c i t a n , p a r a e n t r e g a r l e sus | 
p r o p i e d a d e s a l cobro , que pueden d i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o a : Z u l u e t a , 85. T e l é f o -
no A-7779; y J e s ú s de l M o n t e , c a l l e F l o -
res , 10. T e l é f o n o 1-1827. 
_43044 , 15 d 
Q E V E N D E C U S A H I S P A N O - S U I Z A , l i -
O po A l f o n s o X I I I , cas i nueva . I n f o r -
m a : L o r e n z o M a e z t u , v i d r i e r a d e l c a f é 
B i s c u i t , P r a d o y C á r c e l . 
7 d i c 
ACUMULADORES 
C a r g a m o s , r e p a r a m o s y a l q u i l a m o s a c u -
m u l a d o r e s p a r a t odos l o s t i p o s y m a r c a s 
de a u t o m ó v i l e s ; g r a n s u r t i d o de a c u m u 
l a d o r e s nuevos , a l p r e c i o m á s ba jo d e l 
m e r c a d o , c o n g a r a n t í a de 2 a ñ o s . A . R e -
ga l ado y Co. E l e c t r i c i s t a s de A u t o m ó -
b i l e s . San L á z a r o , 57 
44106 • 7 d i c 
TTVESEO C O M P R A R U N A M A Q U I N A de 
JiJ 7 pasa je ros , que sea p a r t i c u l a r y es-
t é en m u y b u e n es tado o cas i n u e v a o 
a l g u n a que e s t é en l a A d u a n a ; q u i e r o 
t r a t o d i r e c t o con los d u e ñ o s . C o n t e s -
t e n a : B r u n o B a r r o s , g a r a j e E l I r i s . I n -
f a n t a , 100. ; 
44139 T d . 
PAIGE 
Se vende uno, casi nuevo, emeo 
asientos, acabado de pintar, color 
marrón, cinco ruedas de alambre 
con sus gomas, vestiduras y fue-
lle nuevo, completamente garanti-
zado por la Agencia. Ganga. In-
formes: E . W. Miles. Prado y 
Genios. 
44610 11 d 
SE V E N D E U N , P A I G E NUEVO, U L T I -m o m o d e l o , de 7 pasa je ros . Nueva d e l 
P i l a r , 45, g a r a j e . I n f o r m a r á n en e l m i s -
mo de 8 a 11 y de 1 a 5. E n r i q u e A l f o n -
so . 
44133 n d . 
CA M I O N M A C , 5 T O N E L A D A S , Y P i o r -ce A r r o w , 2 y m e d i a , se venden , en 
e s t ado de nuevos . ' T i e n e n m u y poco u so 
D i r í j a s e a : J o s é G a r c í a . San L á z a r o . 
305. 
44524 13 d 
VE N D O C A M I O N E S P A C K A R D Y F E -d e r a l , 3 y m e d i a t o n e l a d a s , en p e r -
f e c t o e s t ado , cas i nuevos . D i r í j a s e a : J o -
s é G a r c í a . San L á z a r o , 305. 
44523 13 d 
Q E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 2 Y 
O 2 y m e d i a t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n t e 
nuevos y m u y b a r a t o s ; p u e d e n verse a 
t o d a s ho ras en e l g a r a j e E u r e k a , C o n -
c o r d i a , 149. I n f o r m a n : E n r i q u e V i g n l e r 
en San I g n a c i o , 51, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
A-li>74 y a d i m t o checks i n t e r v e n i d o s . 
44588 en. 
COMPRO TOLDO-
para camión de dos y media tonela-
das, en perfecto estado. Teléfono 
M-9188. 
445&1 7 d ic 
SE V E N D E U N H U D S O N , T I P O J , c o n i c i n c o r u e d a s de a l a m b r e y c i n c o g o -
mafc nuevas y e s t i d u r a de paseo y m o t o r 
a t o d a p r u e b a . P rec io , 2.000 pesos . Su 
d u e ñ o : C r i s t o , 13. a l t o s . 
4-tC82 7 d l c 
SE V E N D E U N C A M I O N H A L L , 8 Y m e d i a t o n e l a d a s , en m u y b u e n e s t a -
do, se puede v e r en Guenabacoa, t a l l e r 
de c a r r o s de J u l i á n G u e r r e r o ; p a r a m á s 
i n f o r m e s , puede p r e g u n t a r po r e s c r i t o a 
su d u e ñ o E . C a s t a ñ ó n . C k m p o E l o r i d o -
se a d m i t e en pago , c h e c U i n t e r v e n i d o . ' 
__44614 i o ^ j . 
CA M I O N D E 3 Y M E D I A ' T O N E E A D A S , se vende o se a l q u i l a u n o en pe r f ec -
tas c o n d i c i o n e s , c u a t r o meses de uso, en 
San L á z a r o , 99, e s q u i n a a B l a n c o . 
_44592 14 d . 
SE V E N D E U N F O R D , E N P E R F E C -ta s c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r , en 
| ( 5 0 , es ganga, hay q u e v e r l o en San 
L á z a r o , 249. E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a de l a 
H a b a n a , f r e n t e a l P a r q u e Maceo. 
44492 7 3 
Q E V E N D E U N C H E V R O L E T ~ o " ' U N 
O F o r d , e l que m á s le g u s t e ; e s t á n c o -
mo nuevps , en V i r t u d e s , 116 a t o d a s h o -
r a s . E l i s e o P é r e z . 
44333 l o _ d . 
" D O R N E C E S I T A R D I N E R O , V E N D O u n 
A ^ 9 l a £ P e r ' 5 Pasa jeros , 4 c i l i n d r o s , en 
$1,500. O f i c i o s , 28. T e l é f o n o A-4104 
j j g J * á-
Q E V E N D E U N A U T O M A R C A D O D G E 
• O B r o h t e r s , ca s i n u e v o ; se g a r a n t i z a s u 
m o t o r . I n f o r m a n t s e ñ o r G a r c í a , San LÜ-
za ro , 11, a l t o s , de 12 a 2. 
44407 l o d i c 
CARRUAJES 
Hermosa ganga; se venden por to que 
ofrezcan, cinco carros de agencias, 
con sus muías, y un coche araña con 
su caballo. Informan en Egido, 35. 
Señor Celedonio Fernández; de 1 á 
4 p. m. 
44637 o . 
D i c i e m b r e 7 ¿ e 1 9 2 0 
A T R A V B 3 D B 
Precio: 5 centavot 
ÍIEFMMMTE 
Me han contado un hecho que pa-
rece increíble; en los terrenos del an-
tiguo hospital de San Lázaro, donde 
la fantasía iba a levantar un hotel 
superior a los famosos Ritz que hay 
la muerte del compañero y con la in-
tuición del destino que les esperaba, 
como las víctimas que aguardan su 
tumo para subir al cadalso. 
Yo me he dicho con profundo des-
por el mundo, se ha instalado una j aliento: ¿De qué me sirve afanarme 
para que mi país sea decente, tenga 
buenas formas de cultura y sentimien-
tos delicados? ¿Para qué me vale es-
ta labor, de tantos años, por la dig-
nidad de mis paisanos? 
Todos los esfuerzos de tantos dig-
nísimos maestros, todo el trabajo de 
un excelso Departamento que tiene a 
su frente un hombre tan exquisito y 
bueno como el doctor Aróstegui, no 
pueden levantar en el corazón del país 
un movimiento de protesta y de có-
lera ante aquella ignominia. E l pue-
blo, que en otras partes donde tiene 
personalidad la habría mostrado qui-
zás en forma que no debe recomen-
darse, pero que se justifica, ha con-
templado, con indiferencia unos, con 
horror otros, pero con la forma de los 
caracteres débiles, aquel atentado a 
todos los sentimientos nobles del ser 
humano. 
Supongo que hay muchos inspecto-
res de espectáculos que habrán pues-
to en conocimiento del señor Alcalde 
esta ignominia que se ejecuta en su 
buena ciudad; y creo que también 
hay autoridades, que se meten en mu-
empresa de titiriteros, como si ello 
fuera una ironía del Destino. Pero 
entre las cosas que se exhiben para 
esparcimiento del espíritu y tranqui-
lidad de la conciencia, hay un nú-
mero cuyo valor van ustedes a juz-
gar: una familia de igorrotes, proba-
blemente menos salvajes que su dig-
no explotador, presentan este único 
interés: cogen a un perro, lo matan, 
lo descuartizan y se lo comen. Pal-
pitando, aun, la vida del animalito, 
lo devoran; o lo asan, como en loi 
tiempos primitivos y la familia se re-
gala a la vista del público, como los 
cafres que nos describen las leyen-
das. 
Este buen público, que yo suponía 
sintiendo indignación y nauseas, se 
divierte con aquel espectáculo y qui-
zás si lo encontrara más a gusto si 
se tratase de carne humana. 
Decididamente el hombre es un lo-
bo y hay que tenerle una profunda 
lástima. 
No obstante, yo, que he conocido 
mucha gente rara y me he paseado, 
entre moros, argelinos y turcos, y d.« 
O T E J A S E CONTRA E L FUEGO 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Lamborn & Company 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o D E C A N A D A 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e R a l v e r 
HABANA 
pocos cristianos desalmados, no he chas cosas, que no dejarán de hacerlo 
visto eso en ninguna parte del mun-
do. Estaba reservada a Cuba el mos-
trarme a la barbarie en toda su per-
fección, pero es inútil, porque yo no 
quiero verla y deseo marcharme de es-
te mundo dulcemente engañado. 
Una señora, que me honra con su 
amistad, me habió presurosa, por te-
léfono, contándome horrorizada lo que 
había visto. Creí en exageraciones de 
imaginación fuertemente conmovida, 
pero por la tarde, en ese Country 
Club, en medio de los mejores ele-
mentos de suavidad y de cultura, va-
rios amigos me repitieron la escena, 
con más detalles, porque me habla-
ron de unos cuantos perritos, robados 
en las calles, tristes y famélicos, que 
estaban allí amarrados, presenciando ^ 
en este asunto. Pero confío que la So-
ciedad Protectora de Animales, a la 
que contribuyo a sostener desde ha-
ce muchos años, hará alguna gestión, 
porque de lo contrario mi razón me di-
ce que debo apartarme de ella, ya 
que a nada conduce sostener lo que 
no dé resultados efectivos. 
Es bien triste este asunto, que he 
tenido que tratar preferentemente a 
otras descripciones de fiestas o de es-
peranzas que hubieran agradado mu-
cho más al lector amable y simpáti-
co. Pero no es posible sustraerse a 
c (.uo le faciliten garantías para travíen, y todos aquellos que no se f fiquen los Bancos se inscribirán en 
e, 'b.rn de biuetes, íe aej»;r.lo con el presenten a los Bancos riñ fimisirtn ! el R f i P - i s t r n M A r n n n H i io TTohô o 
c 
i ^ . i i u o r a i j de emisió  egistro e ca t l de la Habana, 
articulo anterior, tendrán derecho a i que corresponda, para su canje, den- ¡ ed que abrirá un Libro-Registro a ese 
obtener de la expresada insttucion • tro del año a que se contraen los pá- solo fin, ajustándose a las disposiciü-
Dancana, el numerario necesario en | rrafos anteriores, el importe de los ¡ nes que rigen la materia 
constituidos legalmente en l a Nación 
que se dispongan a cumplir los re-
quisitos que l a misma establece, se 
dirigirán a l Secretario de Hacienda, 
participándole su determinación en 
acogerse a los preceptos de dicha Ley, | 
expresando la cantidad de pilletes al ! 
portador que deseen emitir, y, trans- I 
currldo ese término, el Secretario de : 
Hacienda, con vista de las solicitudes j 
presentadas, ei las cantidades pro-
puesto sobre emisión de esos títulos, j 
yor en conjunto que la autorizada por ¡ 
la Ley, la reducirá a prorrata, y he-1 
cho esto dictará las instrucciones del 
caso, para el cumplimiento de lo dis-
pueto obre emisión de esos títulos, 
que da presente lev autoriza, y fun-
cionamiento de las Instituciones ban-
carias que se encarguen de la emisión 
en su relación con el Estado y los 
particulares que tengan Interés en la 
j operación. 
I Segunda.—Los testimonios de las 
i escrituras públicas constituyendo las 
| hipotecas que garanticen la emisión 
de billetes al portador que se autori-
za por esta Ley, después de ser ins-
criptas en el Registro de la Propie-
dad que corresponda, se remitirán al 
Tesorero General de la República, pa-
ra su guardia y custodia y só lp od-
drán extraerse a petición del Inter-
ventor General de Bancos para la 
concelación de la hipoteca cuando 
proceda, y los Registradores de la 
Propiedad no cancelarán las mismas, 
sino se presenta, junto con da escri-
tura de cancelación, la que se haya 
otorgado constituyendo la obl igación. 
Tercera.—Las disposiciones conte-
nidas en el Código de Comercio, Ley 
Hipotecaria y su Reglamento, Código 
Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil, 
son supletorias a esta Ley en cuanto 
no se opongan a sus preceptos. 
Cuarta.—De acuerdo con lo que 
preceptúa el inciso primero del ar-
tículo 68 de la Constitución del Esta-
do, el Presidente de la República, 
dentro de los quince días de ser pro-
mulgada la presente. Ley, en la Ga-
ceta Oficial de la República, proce-
derá a dictar el Reglamento para áu 
mejor ejecusión. 
Quinta.—-Se aprueba y ratifica el 
decreto número 43 publicado en la 
j Gaceta Oficial de la República del 
día 10 de Octubre del año en curso y 
su concordante de 27 de Noviembre 
ciguiente. 
" O b s e r v a c i o n e s s o b r e . . . 
DEBILIDAD GENERAL 
VEJEZ PB£MATDRA:; 
FALTA DE VIGOR:::: 
j ® - S o n l a r u i n a filarte 
o n n f l e s a a i t i t a a , , ' 
C o n t r a c a t a s d o l e t i . 
c í a s , h a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
HORMOTONE 
El restanrathro de gran petenci» 
Cada tubo contiene amplios Iiiforaes 
E l v a p o r B a r c e l o n a 
c m ( P o r t e l é g r a f o ) W 
S a n t i a g o de Cuba , Dioio-al,.-»» 
m A R I O . - . . ^ , ^ H a l l e g a d o 
d a d 
es te p u e r t o , 
l 1 ^ ? ? r , r B í H ' c ? I o n a . - con {tó s a j e r o s p a r a l a H a b a n a , SM T « 
de c a r g a . y 000 g a l l o s f i nos ! 
POTl 
""'acia» 
billetes, de acuerdo también con la • miSmos tendrá el concepto de ingre-I Artículo 26.—Los Bancos autoriza-
- 'sos o utilidad a favor del Banco de | dos por esta Ley p..ra llevar a cabo 
emisión a que pertenezcan aquellos, ¡emisión de billetes al portador, que-
Artículo 16.—Las fincas rústicas o 'dari obligados a hacer préstamos, sin 
cuantía del valor del crédito hipóte 
cario que facilite y en la oroporción | 
quy se dispone por la presente Ley. 
Artículo 8o.—El valor de las fincas 
que se hipotequen para garantizar | 
la emisión de billetes al portador, se- j 
rá fijado por el Interventor General ¡ 
de Bancos, previo informes de fun- | 
cionarios o empleados técnicos de la 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
N E C R O L O G I A 
JUERC^DES SEERAJÍ0 
E n la casa de salud "La Balear" 
y después de rápida y penosa en¿r 
medad, ha fallecido ayer, en ¡as h 
ras de la tarde, la señora Mercedes 
Serrano, compañera amautísima, dei 
laborioso y competente empleado de 
esta casa señor Manuel Arregui 
L a pérdida de la digna y fiel conj. 
pañera ha asumido al amigo Arre' 
gui en el mas. bondo de los dolores' 
la ausencia de aquellos seres hacia 
los que convergen nuestros afectos 
mas puros y acendrados y que 
do nuestro ideal, constituyen e í ob-
jetivo dé nuestros actos y aún ¿e 
nuestra propia vida. 
Nosotros, que comprendemos y 
compartimos la justa pena que ago-
bia al señor Arregui, deseamos para 
él la necesaria resignación en tan 
duro trance. 
Llama la atención la exhibición de 
Fenómenos que se exhiben en Prado 
104, esquina a Virtudes pues se ve 
muy concurrido por el público./-
Abierto desde las 2 a las t.3 p. ra. 
Estos fenómenos proceden de C> 
promlsos que en los Bancos resulta-
rían menos onerosos. 
Hay que tener en cuenta que el 1G 
urbanas que garanticen las operado-j interés, a los propietarios de fincas ¡ por ciento de interés para la Comi-jney Island. 
nes de emisión de billetes al porta-j rústicas o urbanas, en producción,} sión y el 2 por ciento para el Estado, C9519 
dor a que esta Ley se cjntrae, que | (lue hayan hipotecado sus propieda-¡ mas el 4 y el 6 respectivamente al hjz T f - ^ " X 7 ! i 
por cualquier causa, sus propietarios i Para garantizar la emisión, hasta1 trimestre o del semestre en adelante, l ^ l Q í ' O S Ú t l í G S V Q G 
no procedieron, dentro del térmno a el cincuenta por ciento del importe suponen intereses usurarios, cosa que 
12dic, 
, que refiere el artículo precedente, a de aa hipoteca constituida por aque- , 
t rS foínc: 1 ! ' qU1 ^ 'la cancelación de la hipoteca que gra- 1 Hos, y el resto podrá tainbién tomar- quiere 
t n £ u o ^ ^ Í ^ T T v * lñ3 De'! ve las mismas' estarán s u j e t a H l p S lo el hipotecante pagando el seis por 1 ^ u r a 
pendencias del Estado, la Provincia o , ^ini1.OT1^ ' niflntn ri^ i-nt*T¿* «m,*.! o ^ « t ^ ^ o - í 
o constituye el mejor ejemplo si se 
evitar las ambiciones de la 
particular. 
r e c r e o 
el Municipio, y teniendo en 
siempre, el producto líquido 
cuenta 
de las 
un sentimiento de protesta, en casos! ruismas,, sin que pueda alcanzar la 
hipoteca a más del 50 por 100 del 
valor de cada finca. como este, porque el egoísmo y la 
indiferencia no están repartidos per 
igual en todos los -espíritus. 
L a s C á m a r a s . . 
Viene de la P R I M E R A página 
ca que el conflicto obdece, solamen-
te, a la falta de dinero en efectivo, 
que se ha retirado de la circulación; 
y si se suple esa falta con la emisión 
do billetes al portador que resulte 
necesario para las transacciones de 
la Nación, cesará la crisis y se res-
tablecerá el crédito. 
Por cuanto: para llegar a esa fina-
lidad, se hace preciso que se adopten 
las medidas legislativas necesarias, al 
objeto de que el papel moneda que se 
autorice a la circulación, se halle 
completamente garantizado, a fin de 
que jamás resulten burlados los te-
nedores de esos títulos, ni sufra de-
preciación el billete que se emita. 
Por cuanto: la autorización para 
emitir billetes de banco al portador, 
representativos de moneda circulante, 
debe hacerse extensiva a todos los 
Bancos que funcionan legalmente en 
la República, siempre que cumplan 
ios requisitos que la presente Ley re-
quiere . 
Por tanto: los Representantes que 
suscriben, someetn a la consideración 
de la Cámara la siguiente 
Proposición de Ley 
Artículo lo.—Se autoriza a los Ban 
eos que funcionen' legalmente en la 
República siempre que cumplan los 
requisitos que esta ley establece, pa-
ra llevar a cabo una emisión de bille-
tes al portador, hasta la cantidad de 
cien millones de pesos, representati-
vos de moneda en circulación, en la 
forma y con la garantía de créditos 
hipotecarios, según se dispone en la 
presente Ley. 
Artículo 2o.—Los Bancos que se 
encarguen de la emisión de billetes a 
que se refiere al artículo anterior, 
tendrán su oficna prncipal en la Ha-
bana, capital de la Repúblca, y que-
dan facultados para emitir billetes al 
portador, en cantidad que nunca sea 
mayor del valor de las hipotecas que 
se constituyan para garantizar los 
billetes en circulación, hasta alcan-
zar a la suma a que se contrae el ar-
tículo primero de esta Ley. 
Artículo 3o.—Los billetes al porta-
dor a que se refiere el artículo pre-
cedente, estarán divididos en series 
de las cantidades que los Bancos con-
sideren oportunas para facilitar las 
transacciones, pero la mayor parte de 
dichas cantidades nunca podrá exce-
Í der de cien pesos, ni ser menor de un peso. Artículo 4o.—Para que un Banco 
l legalmente establecido en la Repúbli-
ca puede admitir billetes al portador, 
se requiere: 
A. —Que constituyan hipoteca a fa-
vor de los tenedores de billeves, so-
bre fincas rústicas o urbanas, que se 
hallen en producción y en cantidad 
igual o mayor del importe de la emi-
sión que se proponga llevar a cabo. 
B . —Que la emisión que lleven a 
cabo los Bancos en cada caso, no sea 
menor de diez millones de pesos, y 
que no exceda de los cien millones, 
que se dispone por el artículo prime-
ro de esta Ley, bien se lleve a cabo 
la operación por un solo Banco, o por 
varias de esas Instituciones. 
—C.Que demuestre que el importe 
de Jos billetes que se proponga poner 
en circulación unido a la suma repre 
Artículo 9o—Dentro del término de 
cinco días de hallarse inscripta en el ¡ vréndole^'dr'título" el 
Registro de la Propiedad una hipote-
ca de las que garanticen la emisión 
de billetes que se autoriza, se publi-
cará en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica una relación de la naturaleza 
ced miento hipotecario /que autoriza c e o de nterés anual, en otro ca-
la Ley de la materia. so se le dará un resguardo por esa 
Los poseedores de billetes al porta- ! suma. De estas operaciones se dará 
dor, que no. le sean canjeados dentro i cuenta a la Secretaría de Hacienda 
del término a que se contrae el se- y a Ia Intervención General del E s . 
gundo párrafo del artículo anterior, I ta(i0 Por conducto del Interventor 
podrán ejercitar la vía ejecutiva s ir-! General de Bancos 
propio billtíte 
sin más formalidades. 
Artículo 17.—En los casos de robo 
o malversación de los fondos en bi-
lletes emitidos por los Bancos asogi-
Artículo 27.—Las propiedades que 
se hipotequen garantizando la emisión 
de billetes al portador, responderán 
en todo tiempo a la cantidad que se 
emita, en la quantía o proporción de 
del bien o bienes hipotecados, su si- Anc, „QT.0 ' „ 
tuacl6n Hndero., meadas superf.cia- ^ ^ b í r / " 8 ^ ^ ^ 
les, cantidad en que resulte gravada 1 Artículo 18 
por todos conceptos y el valor en I 
venta que para el caso de subasta le i 
i dos a esta ley, serán éstos considera- i Ia V16 d Banco o los Bancos hubie-
ran facilitado al dueño de la finca o 
hayan fijado los interesados en la 
constitución. . 
Artículo 10.—Hasta que no trans-
curran treinta y cinco días de publi-
cada en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica la relación de la finca o fincas 
a que se contrae el articuló anterior, 
no podrán ser objeto de garantía las 
hipotecas constituidas sobre las mis-
mas. 
Artículo 11.—Dentro de treinta días 
siguientes a la publicación de la re-
lación de la finca o fincas hipoteca-
das, a que se refiere el artículo pre-
cedente, será pública la acción para 
denunciar ante la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, el valor fijado 
sentada por los depósitos y las cuen- a la :finca 0 fincas hipotecadas para 
tas corrientes del Banco, no exceda P9,8.0 ê subasta 
en ningún caso, del importe del eré 
dito o créditos hipotecarios, estable-
cido para garantiar la emisión auto-
rizada por la presente Ley y de los 
valores en carteras realizables. 
Para que se entienda que un crédi-
to es realizable, a los efectos de es-
ta Ley, se requiere que esté garanti-
zado con hipoteca sobre bien inmue-
ble o por dos o más personas de res-
ponsabilidad. 
Además de la obligación hipoteca-
ria que garantice las emisiones de 
billetes al portador, el Estado se cons 
tituye en fiador solidario de las mis-
mas, para el caso de que la hipoteca 
no fuese suficiente a satisfacer la 
obligación. 
Artículo 5o.—Los billetes al porta-
dor que emitan los Bancos que se 
acojan a los preceptos de esta Léy, 
se declaran de curso legal en la Re-
pública y de forzoso admisión en las 
transacciones, por su valor nominal, 
pago de derechos de todas clases a la 
Hacienda Pública, la Provincia y el 
Municipio, al igual que la demás mo-
neda declarada de curso legal en la 
República, o sea peso por peso. 
Artículo 6o.—Ixjs Bancos quj se 
acojan a las dispos'ciones de esta 
Ley, podrán asociarse a una o más 
personas físicas o jurídicas, que sean 
propietarias de fincas rústicas o ur-
banas, que «e hallen en producción, 
hasta la cuantía que se requiera, para 
garantizar la emisión de billete? tJ 
portador que se propongan llevar a 
cabo. 
Artículo 7 o . — L j s asM iados al Uan-
Compañía Industrial "Neptuno." S. A. 
Artículo 12.—La Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo ante la que' se 
produzca la denuncia a que se refiere 
el artículo anterior, se lo comunicará 
por la vía más rápida al Interventor 
General de Bancos, a fin de que la 
finca o fincas objeto de la denuncia, 
no se comprenda en la garantía de la 
emisión de billetes, hasta que no sea 
resuelta aquella. 
Artículo 13.—Tan pronto como la 
Sala de Gobierno del Tribunal Supre-
mo reciba la denuncia de la naturale-
za expresada en los artículos prece-
dentes, procederá de oficio por todos 
los medios a la comprobación del va-
lor del bien o bienes hipotecados, 
dentro del término de treinta días, 
resolviendo sobre aquél, comunicán-
dolo al Interventor General de Ban-
cos a los efectos procedentes. 
L a propia Sala queda facultada pa-
L a fabricación de los 
billetes de Banco será autorizada por 
el Consejo de Gobierno de dirhas ins-
tituciones, que fijará las reglas a 
que haya de sujetarse, previa la apro 
bación del Interventor General de 
Bancos. 
Artículo 19.—El Interventor Gene-
ral de Bancos a que se contrae el ar-
tículo anterior, será un funcionario 
nombrado por el Presidente de la Re-
pública a propuesta del Secretario de 
Hacienda, y disfrutará de un haber 
de ocho mil pesos anuales, pagaderos 
por dozavas partes y un Sub-Inter" 
ventor General de Bancos, con el ha-
ber de seis mil pesqs anuales, paga-
deros en la misma forma, con cargo 
a las Instituciones bancarias autori-
zadas para la omisión, en la propor-
ción y forma que preceptúa la pre-
sente Ley. 
\ Artículo 20.—El Consejo de Gobier-
fincas en producción, en cada caso, 
cesando esa responsabilidad tan pron 
to como el hipotecante devuelva a la 
Institución bancaria la misma canti-
dad prestada y en la propia especie. 
Artículo 28.—O los seis meses de 
verificado un préstamo con hipoteca 
que garantice la emisión, podrán los 
propietarios de fincas rústicas o ur-
banas, en producción, sobre las cua-
les se haya constituido esa hipoteca, 
devolver al Banco la cantidad que le 
hubiere facilitado por ese concepto, 
cuya devolución será forzioso hacerla 
en la misma clase de moneda que le 
fué prestada y desde ese momento se 
considerará cancelada la hipoteca 
que grave su finca, precediéndose en 
estos casos de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 24, 25 y 29 de la 
presente Ley. 
Artículo 29.—Las escrituras públi-
cas constituyendo las hipotecas que 
garanticen la emisión de billetes al 
• E l Artículo X I I I , el más importan-
te de cuantos integran el Proyecto de 
Ley, autoriza en su inciso B al Ejecu-
tivo de la Nación para incautarse y 
contratar la totalidad o parte de la 
pióxiijia zafra y las acuales existen-
cias de azúcares. Bs decir, que l a prin-
cipal riqueza de Cuba y con ella el 
porvenir de la República, queda a 
merced del Ejecutivo de la Nación, de 
un hombre que si bien en la actúall- j 
dad se trata de quien coiúo el gene-i 
ral Menocal tiene sobrados conocí- i 
mientes en cuestiones azucareras pa-| 
ra necesitar del Consejo de nadie,; 
puede serlo mañana otra persona que 
necesite de esos comsejws, con lo| 
cual se crearía un estado de descon-j 
cierto que no sería nada beneficioso 
al país. 
Por otra parte, estamos faltos de 
numerario y por el inciso C. de dicho 
Artículo X I I I se venderían nuestros 
azúcares contra bonos o pagarés que 
vencerán a doce, catorce o dieciocho 
meses. 
Si se vende a Inglaterra ¿conven-
drá al vendedor cobrar en libras cuan 
do no sabemos si las cotizaciones en 
1922 serán una ruina para el acree-
dor? 
Si esto ocurre con otro país ¿qué 
garantías se ofrece contra las fluc-
tuaciones del franco, del marco, de la 
peseta, de la corona o de la l ira? 
Etetas son observaciones que nos 
ha sugerido la lectura del Proyecto 
de Ley que publicó nuestro colega 
'Mercurio" observaciones que conven-
L A A R G E N T I N A Y S U ñ O U A N -
D E Z A S . — Des<Tipci<m t l « t a l l a d a ' 
do l a A r g e n t l r . ' i ba jo t o d o s sus 
a spec tos , dün<lt) i i i ,s d conocer la 
g r a n d e z a (te es.lc p a í s m u y p r i n -
c i p a l m e n t e en el o r d e n comer-
c i a l y a g r i c u l t o r . O b r a p ro fu -
s a m e n t e i l u s t r a l a y esc r i t a , por 
V i c e r 
de las l e t r a 
1 t o m o en 
encuar te rnad i 
L A S S E C T A S 
D E S SECR 
D E L A 
a n a l í t i c o 
I b á ü e z , g l o r i a 
p a ü o i a s . I 
, e legan temente 
7.30 
Y L A S SOCtKDA;- ; 
T A S A T K A VES 
m S T O U I A . — i>.!'.iKlio 
y d e s c r i p t i v o las 
no de cada Banco determinará el va-i portador que se autoriza v o v j s t ^ e y . l ^ ^ ^ ^ a ^ ^ q ^ e s tienen títu 
lor de los billetes de las distintas se- 1 serán inscriptas en los Registros de 
ríes que emita. ' l a Propiedad correspondientes, y los 
Artículo 21.—Los billetes que los' Degistradores no procederán a can-
Bancos emitan llevarán grabadas las , celar esas hipotecas, si no se autori-
firmas del Interventor General de za la escritura de cancelación por el 
Bancos, y las del Director y Cajero 
de la respectiva institución bancaria. 
Artículo 22.—El Consejo de Gobier. 
no de los Bancos de emisión acorda-
rá la ascendencia de cada emisión que 
se irá habilitando con las firmas de 
las personas a que se contrae el ar-
tículo anterior, para ponerse en cir-
culación, siempre de acuerdo con el 
importe de las hipotecas que se cons-
tituyan para su garantía. 
Artículo 23.—La custodia y guarda 
de los billetes de Banco al portador 
que se emitan, será de cargo de los 
propias Instituciones con arreglo a la 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
tengo el honor de comunijer- a los 
señores accionistas que el -lía 11 del 
mes actual, a las 2 p. m., en ¿l lo-
cal de los señores Echevarría y Ca., 
t>. en üM (Compostela, 90, 92 v U ) 
tendrá _ efecto la Junta Generar 
Accionistas que señala el 
12 de los Estatutos. 






esta Junta se 
el cavácter de 
En la Junta reglamentaria se da-
rá cuenta del estado de la Sociedad 
y del Balance practicado últimamen-
te, y en la Junta extraordinaria se 
tratará de consolidar el capital so-
cial y de reformar el acuerdo ten-
diente a las acciones por emitir, exis-
tentes en Cartera. 
Habana, Diciembre 6 do 1920. 
E l Secretario-Contador, 
Ramón Ríos y Saiz. 
C9542 alt. 4d.-7 
ra mandar a proceder contra el de-> que dispongan sus Estatutos 
nunciante que haya procedido con 
malicia o mala fe, tal como se dispo-
ne en el artículo 336 del Código Pe-
nal, sobre el delito de acusación o 
denuncia falsa. 
Artículo 14.—A los cinco años de 
la fecha en que empiece a regir esta 
Ley, quedarán sin curso legal los bi-
lletes al portador cuya emisión se 
autoriza por la misma; debiendo la 
comisión designada por los Bancos, 
recoger dentro del año sigiuente, los 
que después de aquel término queden 
en circulación, previa reclamación 
que formulen los interesados. 
Artículo 15.—Los Bancos de emi-
sión, inmediatamente que transcurran 
los cinco años de la promulgación de 
la presente ley, publicarán en la Ga-
ceta Oficial de la República durante 
tres días y trimestraimente, la serie, 
número y valor de los billetes que 
estén en poder de los tenedores, a fi»i 
de que éstog, se presenten a canjear-
los por la moneda de igual valor que 
tenga curso legal en la República en 
esa oportunidad y proceder a la can-
celación de las hipotecas que garan-
ticen esos títulos. 
Transcurrido el año que se conce-
de para recoger !os billetes al porta-
dor que se hallen en poder de los te-
nedores, al dejar de tener curso le-
gal los mismos, caducan de derecho 
los referidos títulos, quedando sin 
valor ni eficacia alguna. 
Los billetes que se destruyan en 
forma que no sea posible determinar 
• su valor, o los que se pierdan o ex-
Artículo 24.—Los Bancos autoriza-
dos para la emisión, recogerán e inu-
tilizarán, taladrándolos, salvando su 
nOmero de orden, todos los billetes 
que se deterioren en la circulación 
y los que hayan de retirarse de ella 
por haber vencido el término a que 
se refiere el a.tículo 14 de la presen-
te Ley, o por otro cualquier concep-
to; dando cuenta en todos los casos 
y con relación de los billetes que se 
retiren de la circulación, a la Se-
cretaría de Hacienda y a la Interven-
ción General del Estado, por conducto 
del Interventor General de Bancos. 
Artículo 25.—Los Bancos de emi-
sión llevarán un Libro-Registro de 
los billetes al portador que emitan, 
anotando en los mismos el número y 
serie a que correspondan, y otro L i -
bro-Registro de los que v.yan tala-
drando y quemando, y avisarán a la 
Secretaría de Hacienda y a la Inter-
vención General del Estado, pór con-
ducto del Interventor General de Ban-
cos ,el día que fije el Consejo de Go-
bierno respectivo para su quema, le-
vantándose acta notarial de esas ope-
raciones, al objeto de que sea tomada 
razón de las mismas, por el Depar-
tamento creado a ese efecto por el 
artículo 31 de la presente Ley. 
Los Libro-Registros a que se refie-
re el presente artículo, deberán estar 
foliados y numerados marginalmento, 
desde el uno hasta el que correspon-
da, de acuerdo con las series, y va-
lor de los billetes que se emitan. 
Las emisiones de billetes que veri-
Interventor General de Bancos que 
necesariamente tendrá que concurrir 
al otorgamiento de las mismas en re-
presentación del Estado. 
Artículo 30.—El remanente que 
tuvieren los Bancos en su poder en 
moneda billetes al portador, que hu-
bieran usado procedente del cincuen-
ta por ciento del importe de las hipo-
tecas-que los propietarios dejaren de 
pericibir en la oportunidad corres-
pondiente, están obligados a proceder 
en la forma dispuesta en los artícu-
los 24, 25, 29 - 31 de la presente Ley, 
en cuanto al importe de ese rema-
nente. 
Artículo 31.—La Secretaría de Ha-
cienda llevará un Libro-Registro, don, 
de se irán anotando las escrituras de 
hipotecas para garantizar la emisión 
de billetes y de las que se otorguen 
para cancelarlas, a cuyo efecto los 
Bancos de emisión remitirán la co-
rrespondiente relación a dicha De-
pendencia por conducto del Interven-
tor General de Bancos. 
Artículo 32.—Se crea un Departa-
mento del Estado que se denominará 
"Intervención General de Bancos", 
que estará a cargo de un Interventor 
General de Bancos y un Sub-Inter-
ventor sustituto de aquél y el perso-
nal que juzgue necesario el citado 
Interventor para desempeñarlo. 
Artículo 33.—Para gastos de per-
sonal y material del Departamento 
creado por el artículo precedente, se 
concede un crédito de 25 mil pesos 
anuales. 
Artículo 34.—Los gastos que oca-
sione el cumplimiento de esta Ley 
será de cuenta y cargo de las Institu-
ciones bancarias que lleven a cabo 
las emisiones de billetes que la misma 
autoriza, en la proporción que a ca-
da una corresponda, lo que será de-
terminado por el Interventor General 
de Bancos, teniendo en cuenta para 
ello las cantidades que emita cada 
Banco. 
los y conocavilsntos sobrados para 
«'lio, a fin de levar al país la cnTma y 
la tranquilidad de que tan necíisitados 
otamos. 
DISPOSICIONES iTRANSITOHIAS 
Primera.—Dentro de diez días a la 
publicación de esta Ley en la Gaceta 
Oficial de la República, los Bancos 
C h o q u e d e t r a n v í a s 
Gillaume Virginie, de nacionalidad 
francesa, de 52 años de edad y veci-
na de la calle de Maceo número 29, 
fué asistida ayer en el Hospital Mu-
nicipal "Freyre de Andrade" de la 
fractura completa del hueso cúbito 
derecho. 
L a señora Virginie sufrió la lesión 
que presenta mientras viajaba en el 
tranvía 171 de la línea de Universidad 
que chocó con el 207 de la l ínea de 
Vedado y San Juan de Dios, en la 
Avenida de la República y Padre Va^ 
reía, donde este último carro se había 
descarrilado. 
E l trajivía descarrilado lo manejaba 
el motorista Juan Romero García, 
quien declaró que el accidente tuvo 
efecto por haber saltado la aguja del 
chucho que existe en la mencionada 
esquina. 
De este suceso tuvo conocimiento 
el juez de instrucción de la sección 
tercera. 
Notes Personales 
B I E N V E J N l D - A 
A c a b a n de r e g r e s a r de su v i a j e a E s -
p a ñ a , a d o n d e f u e r o n a p a s a r l o s m e s e s 
de v e r a n o , n u e s t r o s e s t i m a d o s a r a i R o s 
l o s s e ñ o r e s V e n a n c i o Z a b a l e t a , J e s ú s 
K u l z y H i c a r d o S u p e r v i l l e , / ue c u e n t a n 
c o n g e n e r a l e s a f ec tos y e x t e n s a s s i m p a -
t í a s en e s t a soc i edad . 
R e c i b a n l o s s e ñ o r e s Z a b a l e t a , Uuiz y 
S u p e r v i l l e , y sus r e s p e c t i v a s f a m i l i a s , 
n u e s t r a c a r i ñ o s a b i e n v e n i d a . 
L T T I S I T O S O M I N E S 
C o n g u s t o n o s hemos e n t e r a d o de g u e 
y a se e n c u e n t r a f u e r a de p o l l g r o e l 
n i ñ o L u i s i t o Somines , h i j o do n u e s t r o 
e s t i m a d o c o m p a ñ e r o L u i s M . S o m i n e s 
c u l t o r e d a c t o r de l a s i n t e r e s a n t e s " M i s -
c e l á n e a " que se p u b l i c a n en l a e d i c i ó n 
de l a t a r d e d e l D I A U I O D E L A M A -
R I N A , y a q u i e n f e l i c i t a m o s í á v i c e r a -
m o n t e . 
p r i n c i p a l e s sec tas m i s t e r i o s a s y 
de l a s sociedades sec re tas más 
i m p o r t a n t e s , c o m p r e n d i e n d o des-
do l a s creencias de las p r i m i t i -
vas c i v i l i z a c i o n e s l i a s t a l a s ú l t i -
m a s nuKi 'a i idades do ' s ind ica l i s -
m o c o n t e m p o r á r . ' - . ó , «<jr Santia- . 
g o V a l e n t i C a m p . 
2 t o m o s en 4>j , p ro fusamen te 
i l u s t r a d o s o o n ü i ' H b a d o s y l á m i - , 
ñ a s en c o l o r e s , r ep resen tando 
l a s p r i n c i p ó l o s ceremonias de ; 
cada u n a de . j i s sectas y encua-
d e r n a d o s en (o la c o n p lanchas . $12.0» 
H I S T O R I A P O R 1 T I C A Y P A R -
L A M K X T A R I A D E D . N I C O -
L A S S A L M K R O N . — L a presente 
o b r a c o m p r e n d e los d i scursos 
m ú s n o t a b l e s que p r o n u n c i ó en'^^S 
e l C o n g r e s o , en las asambleas 
de los p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s y 
r e u n i o n e s p j o ' i ^ a s , y descrlp- í 
c i ú n d e l m « i i ; » - a t o p a r l a m e n t a -
r i o y p o l í t i c o en que l o s pro- „ 
n u n c i o . R e c o p i l a c i ó n de A n t o -
n i o L l o p i s y l ' é r e z , Por encardo 
d e l P r e s i d e n t e d e l Congreso dé. 
l o s d i p u t a d o s . . . 
1 t o m o en -lo., pa s t a $ j . w 
D E H O M B U K A H O M R R E . — H i s -
t o r i a de la democrac ia indus-
t r i a l y s o l u c i ó n de los p rob l e -
m a s sociales en los E s t a d o s U n i -
dos, p o r Juar^, L e i t c h . r , 
1 t o m o en r ú s t i c a $]••* ' 
LOS D E R E C H O S D E L O S P U E -
B L O S . — D e l a a n a r q u í a i n t e r n a -
c i o n a l a l a d e e d a r a a i ó n de los 
derechos de los p u e b l o s . O p i n i o -
nes a n t e r ; o r t » j y p o s t e r i o r e s a 
l a g u e r r a m u n d i a l , p o r G . C im-
b a l i . Vers iOu c sa t e l l ana . • . i w 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o • 1,íw 
L E N 1 N E . — L a s g r a n d e s f iguras 
d e l B o l c h e v i q u i s m o . E l s ind ica -
l i s m o en a c c i ó n . Terjcto í n t e g r o 
d'e l a C o n s t i t u c i ó n r u s a . Obra 
e s c r i t a , p o r R . B o l í v a r y J . de 
C a s t i l l a . r» 
1. toano, en r ú s t i c a ? "•w 
H I S T O R I A D E L A R E V O L U -
C I O N R U S A . — O b r a e s c r i t a , por 
L e ó n T r o t z k y , P r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a do los Sovie ts . Ver -
s i ó n c a s t e l l a n a . » n «0 
1 t o m o , o n r ú s t i c a ? " ' ^ 
L A R E V U U ' C I O N A L E M A N I A . — 
H i s t o r i a d-J l a n u e v a C o n s t i -
t u c i ó n p o l í t i c a d * l p u e b l o ale-
m á n , p r o c l a m a d a td 8 de No-
v i e m b r e de 193>í. O b r a esc r i t a , 
p o r K u r t E i - a i w . V e r s i ó n cas-
t e l l a n a . » n 70 
1 t o m o en r ú s l l c a 5 
P A R A S E R B U E N C I U D A D A - , ' 
N O . — N o r m a s de c u l t u r a cívica, 
p o r e l d o c t o r V á z q u e z Yepes- ' . n gn 
1 t o m o en r ú s t i c a 5 ^ 
L A E N E R G I A D E L A V O L U N -
T A D . — E d u c a c i ó n p r á c t i c a de la 
v o l u n t a d pa ra l l e g a r a su d o m i -
n a c i ó n y a l a v i d a i n t e n s a , por 
e l d o c t o r - í u a n B a r d i n a . Cuar-
t a e d i c i ó n i u i m e n t a d a y corre-
g i d a . 1 t o i u j , r ú s t i c a . . . 
E L D I B U J O ' i L S E R V I C I O D E 
L A E D U C A C I O N . - A c t u a l l d ' a d e s 
p e d a g ó g i c a s , p o r L . A r t u s P e -
r r e l e t . T r a d u c c i ó n de V í c t o r 
M a s r i e r a . 1 t o m o , r ú s t i c a . 
G E O G R A F I A G E N E R A L Y D E 
E U R O P A . — N u e v o t r a t a d o de 
e G o g r a f í a u n i v e r s a l d ispuesto 
p a r a q u e s i r v a de t e x t o en_ los 
I n s t i t u t o s de S e g u n d a e n s e ñ a n -
za y escuelas N o r m a l e s , s iendo 
l a p r i m e r a o b r a de es te g é n e r o 
que c o m p r e n d e l o s nuevos Es-
tad'os que h a n s u r g i d o cen mo-
t i v o de l a ú l t i m a g u e r r a E u r o -
pea. E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n p r o -
f u s i ó n - de g r a b a d o s y e s c r i t a por , 
B . V a l e r o y L . d e l A r c o . « 4 00 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o . . • • • * 
L O S M A E S T R U h J D E L A R T E M O -
D E R N O . — E s t u d i o c r í t i c o de los 
g r a n d e s a r t i s t a s m o d e r n o s , des-
de I n g r e s a T o u l o u s e - L a u t r e c , 
p o r J u a n de l a E n c i n a . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a con m a g n í f i c a s r e p r o -
d u c c i o n e s de laa p r i n c i p a l e s 
obras . 1 t o m o , <n r ú s t i c a . 
P R U D E N C I A L A M A D R E O I T A . -
P r e c i o s a n o v e l a de c o s t u m b r e s 
e s c r i t a en i n g l é s , p e r E . Hues" 
t o n . V e r s i ó n c a s t o i l a n - i . O b r a 
que p o r su m o r a l i d a d p u ^ d a ser 




A g u a d a de P a s a j e r o s . D i c i e m b r e 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a s i d o m o r t a l m e n t o h e r i d o e l d o m a -
d o r de l a s p a n t e r a s d g l C i r c o M o n t a l -
v o a l p e n e t r a r e n l a j a u l a en h o r a s de 
p r á c t i c a . 
l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d o . • 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de B l c a g 
JnlianO. «2 ( E s q u i n a a 
» « l é f o n o A-ü*» 
2S i»-
V e l o s o . Ga l i , «>  
no. ) A p a r t é " * - t t r i 
H a b a n a . 
Suscríbase al DlAKlO D E LA ^ ¡ 
RIÑA y anuncies^ en el DIARIO 
l L A MARINA 
